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. a tn̂ NTERIA QUEDA FORMADA POR TREINTA Y SEIS 
n R í f ADAS LA CABALLERIA POR CINCO BRIGADAS Y POR 
1 6 L A ARTILLERIA Y 8 COMANDANCIAS DE INGENIEROS 
" 0 D i r e c t o r i o M i l i t a r H a c e q u e e n T o d a s P a r t e s T r i u n f e 
l a V e r d a d , a P e s a r d e T o d a s l a s I n v e n c i o n e s y E n r e d o s ^ 
m r F F L GOBIERNO EN UNA NOTA, QUE EN MARRUECOS, 
T A N T O EN LA ZONA FRANCESA COMO EN LA ESPAÑOLA, 
LAS HARCAS ENEMIGAS ESTAN DENOTANDO ACTIVIDAD 
vr I DRÍI», agosto 1 1 . , 1 *ggL[j diario o ü c i a i del Ministerio 
fm (je la G u e r r a publica hoy la 
U reorgan izac ión del e j é r c i t o es-
S con arreglo a l acoplamiento 
las nuevas p lant i l las . S e g ú n e l la . 
de formada por a infantería queda 
rcinta y dos brigaaas en la peninsu-
más dos brisadas de cazadores 
' en las Baleares y otra en las 
L a c a b a l l e r í a queda in-
" E n A f r i c a , donde las h a r k a s ene-
migas denotan a l g ú n movimiento 
tanto en la zona francesa como en la 
nuestra , tratamos p o r - e l momento 
de evitar que logren sus objetivos, 
que son sorprender los puestos y 
convoyes de p e q ú e ñ a s co lumnas . 
Anta t s t a s i t u a c i ó n , que es de es-
perar sea dominada pronto, el D i -
rectorio persevera firmemente en sus 
planes por creerlos ajustados a la 
real idad y a l a dignidad de nuestros 
compromisos nacionales". 
"Siempre seguiremos creyendo 
que es este problema el de mayor 
importancia para el pa í s y por con-
siguiente lo estudiaremos y consi-
deraremos a diario bajo sus distin-
tos aspectos s in perder la esperanza 
de lesoiverlo aunque no sea cosa 
de ui ia semana n i mucho menos". 
S E S I O N ' D E A P E R T U R A D E L C O N -
G R E S O D E A R Q U I T E C T O S 
S A N T A N D E R , agosto 11 . 
Hoy se ha celebrado en esta ciu-
dad l a s e s i ó n de apertura del Con-
greso de Arquitectos, a q u í reunido, 
s o m e l i é u d o s e a debate el primer te-
ma del programa, que se refiere a 
las casas e c o n ó m i c a s y a las m í n i m a s 
condiciones 'de higiene de las mis-
m a s . 
la 
una 
te-raüa por cinco brigadas mas la 
de"cría caballar; l a de a r t i l l e r í a por 
16 brigadas m á s la s e c c i ó n de mo-
vilización de industrias y los inge-
nieros por ocho comandancias con 
una sección de a e r o n á u t i c a . A i \ i -
más, todos los cuerpos t e n d r á n una 
sección especial en el Ministerio de 
la ü i i erra . 
Los cuerpos de intendencia, sani-
dad y clero castrense, c o n t i n ú a n 
constituidos oomo hasta hoy for-
mándose una s e c c i ó n especial de 
fuerzas de a v i a c i ó n igual a l a y a 
existente. 
Por ú l t imo se crean. 76 regimien-
tos de reserva nutridos con elemen-
tos procedentes de las zonas de re-
clutamiento, 
E L R E Y A L F O N S O X H I L L E G A A 
S A N T A N D E R 
SANTANDER, agosto 11 . 
Acompañado por el Genera l P r i -
mo de Rivera, ha llegado hoy a es-
tá ciudad el Rey Alfonso XIII quien 
pasó revista a las tropas de la guar-
nición . 
E l Monarca asTstió t a m b i é n a la 
inauguración del Congreso de Ar-
quitectos aquí reunido y piensa re-
gresar a Madrid el m i é r c o l e s o el f greso de E d i f i c a c i ó n . 
jueves. I E l s e ñ o r G u e r r i t a pide que se so 
F U E R O N A R R E S T A D O S E N 
Ñ A P O L E S U N D I P U T A D O 
Y U N P E R I O D I S T A 
C O M U N I S T A S 
Ñ A P O L E S , agosto 11. 
E l diputado comunista G i o r -
gio C a r m i n o y un r e p ó r t e r de 
un p e r i ó d i c o comunis ta loeal 
fueron arrestados hoy por los 
carabineros cuando estaban a 
punto de abandonar el crucero 
**Worowskl' , de l a flota de 
guerra de l soviet de R u s i a , en 
el Mar Negro, d e s p u é s de h a -
ber hecho u n a vis i ta de corte-
s í a a los oficiales del buque. 
AmUoS fueron l levados a la es-
t a c i ó n de p o l i c í a , donde las 
autoridades se negaron a h a -
cer comentarlos sobre las acu-
saciones que contra ellos se 
formulan . 
P O R S A N I D A D Y O B R A S 
P U B L I C A S S E B U S C A U N A 
S O L U C I O N P R O V I S I O N A L 
D I J O E L D I R E C T O R D E S A N I D A D 
A L O S P E R I O D I S T A S Q U E A M B O S 
D E P T M E N T O S . V A N D E A C U E R D O 
A Y E R O C U R R I E R O N 3 C A S O S 
N U E V O S Y U N A D E F U N C I O N 
U n a C a r t a d e l P r e s i d e n t e 
d e l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
recientemente a la J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l l a d e c l a r a c i ó n de que los 
Partidos Republ icano y Nacionalis-
ta no han cumplido los preceptos 
dp.l C ó d : g o E l e c t o r a l que regu lan la 
r e o r g a n i z a c i ó n de esos organismos 
y qi\o por ello no pueden presentar 
candidaturas en las p r ó x i m a s elec-
ciones, cuando ta l i n f o r m a c i ó n es 
e r r ó n e a , a l menos en lo que a t a ñ e 
a i Part ido Nacional is ta . Nos intere-
sa , pues, que as í se aclare. Y ese 
es el objeto de la presente. 
L o ú n i c a m e n t e cierto h a sido que 
dicha J u n t a Centra l , al evacuar dos 
Sobre este asunto se l e y ó una 1 consu-tas, u n a dei Miembro P o l í t i -
memoria del arquitecto doctor Mar- ce ante e l l a del Part ido Naciona 
t í n e z Zapata de Madrid y otra del I n s t a , y o tra del representante del 
s e ñ o r C r t i z Port i l lo en las que se | par ' ido Republ icano, a c o r d ó acerca 
pide l a reforma de la ley de casas! ¿le l a p r i m e r a contestar que el tér-
baratas de forma que abrevie su l a r - ¡ m j n o de las afil iaciones e s t á fijado 
ga t r a m i t a c i ó n actual , que retrae a | p o r el p á r r a f o primero del a r t í c u l o 
los constructores, y se sol icita del oS9 del C ó d i g 0 E l e c t o r a l y que só-
gobierno la convocatoria del Con-] lo pnede ser otorgada p r ó r r o g a en 
el case previsto por el segundo pá-
rrafo del a r t í c u l o 2 89 del propio 
H O Y I N I C I A R A N L O S T R A B A J O S 
D E S A N E A M I E N T O E N L A C I U D A D 
S A N I D A D Y O B R A S P U B L I C A S 
A y e r por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en 
el despaeho del Secretario de S a -
nidad una importante r e u n i ó n , a l a 
que asist ieron a m á s del doctor P o r -
to., ei Director de Sanidad doctor 
L'ip^í: del V a l l e ; el ingeniero s e ñ o r 
dt"; Junco ; el ingeniero Jefe de l a 
C i u d a d , s e ñ o r C u é l l a r del RÍO; el 
doctor S impson; el Jefe L o c a l de 
Sanidad de l a H a b a n a doctor Mora-
les G a r c í a ; el Jefe de Despacho doc-
tor Cueto; el ingeniero s e ñ o r Cade-
E s in c i er to que este P a r t i d o ñ a s y ei doctor Soto, 
h a y a d e j a d o de c u m p l i r c o n los . D e s p u é s de un cambio de 
J J " VH7,v i impresiones, en que se h a b l ó sobre 
p r e c e p t o s d e l CÓdigO e l e c t o r a l el estado de sa lubr idad de la ciudad 
y i / la necesidad de que por Obras 
H a b a n a , agosto 9 de 1924 . P ú b l i c a s se inicie ac t iva c a m p a ñ a 
Sj> Director del D I A R I O D E L A | al objeto de mejorar el servicio de 
M A R I N A , I abasto de agua a la p o b l a c i ó n y l a 
C i u d a d . l impieza de l a capital y sus barrios , 
Dist inguido amigo: I se e s c u c h ó l a o p i n i ó n de los asis-
Algunos p e r i ó d i c o s han atribuido ; j - g ^ , ^ . 
U n R e s u r g i m i e n t o d e l C o m u n i s m o e n I t a l i a H a c e 
T e m e r q u e s e I n i c i e e l D i s g u s t o c o n t r a M u s s o l i n i 
R O M A , agosto 11. 
E l "Messagero" dice qnc las manifestaciones comunis tas ce-
lebradas el s á b a d o y domingo por l a noche c o n t r a e l Gobierno, son 
s í n t o m a s del disgusto que se v a apoderando de l p a í s por l a l o r m a 
eu que el Gobierno fasc is ta viene dirigiendo los asuntos d e l E s t a -
do desde l a d e s a p a r i c i ó n de l diputado soc ia l i s ta Matteott i . A g r e g a 
que los distintos grupos de l a o p o s i c i ó n h a n estado tratando, s m 
embargo, d é hacer h i n c a p i é en l a infortunada tragedia, no tanto 
por que tengan i n t e r é s en e l bienestar de l p a í s como p a r a a l c a n -
zar sus propios fines. 
E l p e r i ó d i c o asegura que no cabe d u d a que este resurgiimicnto 
comunista tiene su origen fuera de I t a l i a . R e c o m i e n d a a l Gobier -
no fasc is ta que e s t é a l e r t a e imponga cuanto antes su prograana 
de n o r m a l i z a c i ó n s i no quiere verse arro jado de l Poder y sumido 
e l p a í s en un caos p o l í t i c o , con var ios grupos Inart icu lados t r a t a n -
do de dominar a l a n a c i ó n . 
NO TENDRA ACCESO EL iAYER CELEBRO SESION 
PUBLICO A LA ASAMBLEA 
DE LOS CONSERVADORES 
S O L A M E N T E L O T E N D R A N L O S 
C O N G R E S I S T A S , D E L E G A D O S Y 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A P R E N S A 
Primo de Rivera r e v i s t i ó las tro- licite l a d e r o g a c i ó n de las actuales. Cuerj)0 L e g a l . y acerca de l a segun 
pas y paseó por la p o b l a c i ó n 
NOTA F A C I L I T A D A P O R P R I M O 
D E K I V E R A A L A P R E N S A 
SANTANDER, ^ C i s t o 11. 
Poco después dé1 su llegada a es-
ta población, el General Pr imo de 
Ritera ha facilitado la siguientes 
nota a la prensa: 
" E l Rey tiene en estudio el nue-
vo reglamento para la c a r r e r a di-
plomática confeccionado por el Di -
rectorio" . 
' E l Directorio Mil itar hace que 
en toda partes triunfe l a verdad a 
pesar de las invenciones y enredos 
de los descontentos. Acallados estos 
pronto surg irán otros, pero cada 
vez con más descréd i to para el los". 
leyes de higiene domici l iar ia , por no 
responder ya a las necesidades de 
da que no estaba1 dentro de las atri-
bucioneg de la .Tunta var iar los tér-
a l Ciobierno que 
del gobierno i n g l é s 
de las casas baratas , garantizando el 
capital empleado en e l las . 
E l s e ñ o r V i g a March se muestra 
confenne con las doctrinas ex-
puestas por el doctor Zapata y esti-
ma necesar ia l a tasa de los terre-
nos. 
In terv ienen en el debate los se-
ñ o r e s R i a n c h o y Bast igoga, nom 
en el problema! reürg :nizació ,n d^ los Part idos , ni 
concpoer a las Asambleas que no 
¿ a n sido reorganizadas las faculta-
í e s que la L e y les otorga d e s p u é s 
de haber cumplido con los precep-
tos dei C ó d i g o E l e c t o r a l respecto de 
su r e o r g a n i z a c i ó n , s in que se pue-
da tener en cuenta el argumento de 
que dichag Asambleas no quedan di -
jmeltaS' has ta que cumplan tota lmen. 
te sus fines en esta e l e c c i ó n nacio-b r á n d o s e acto seguido l a c o m i s i ó n 
encargada de redactar las conclu- na l . pues a l constituirse l a A s a m -
i giones |b?ea Nac ional del Part ido R e p u b l i -
L a p r ó x i m a s e s i ó n del Congreso jcano en 1922, y cumpl ir lo dispues^ 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . jto er! el a r t í c u l o 2 84 del C ó d i g o '" • ¡vicnin-roi r e a l i z ó todos los fines que 
E L R V D O . P . T R A N Q U I L I N O i L O S D I P L O M A T I C O S Y C O N S U L E S ^ . 1 . c ó d i s o y ^ Esta tutos dei p a r -
P Ü E D E N V I S I T A R L O S B U Q U E S 
f í i p c l tido le as ignaron en aquel la fecha. 
Como se ve, los alcances de ta-
les acuerdos distan bastante de eer 
E l s á b a d o ú l t i m o , con motivo de en cuanto a l Par t ido Nacional i s ta 
embarcar para -ju pa í s el s e ñ o r E n l i los que se han supuesto, tanto m á s 
cargado de Negocios de P a n a m á , ¡ s i so tiene en cuenta que el caso 
S A L V A D O R Y C A B O 
Abatido hace apenas un a ñ o por 
la desaparic ión de hermanos queri-
dísimos, tales como los R . R . P . P . 
Planas y Rovira , hiere ahora el i acudieron a despedirle var ios mieim-i objeto de l a consulta de s u miem-
cuerpo fuerte de las comunidades j bros del Cuerpo D i p l o m á t i c o extran-jbro p o l í t i c o se ha l laba c i rcunscr ip-
escoiapias de Cuba, el fallecimiento I jero , a los -cuaies les f u é negada la1 to a l g u n o » T é r m i n o s Municipales 
n r n ^ ° f-l1"^?61'.^110 dil.ect0'i entrada a l buque no obstante estar | por lo que de la rersolución adversa 
no cabe impl i car que hubiere de ja - ' 
do de reorganizarse en otros sufi-
c i e n t e í p a r a formar sos principales 
organismos, como e s t á acabando de 
hacerlo, aunque con las dificultades 
É l Ingeniero Jefe de l a Ciudad ex-
puso sus puntos de v i s ta sobre ei 
asunto, conviniendo en que los pro-
blemas actuales deben solucionarse 
cuanto antes, ofreciendo para el lo 
la c o o p e r a c i ó n de su departamento. 
T e r m i n a d a l a conferencia en la 
que se p l a n e ó de m a n e r a definitiva 
l a forma de emprender l a labor ac-
t iva por las S e c r e t a r í a s de Sanidad 
y Benef icencia y la de Obras P ú b l i -
cas , ol Director de Sanidad l l a m ó a 
los periodistas a quienes d e c l a r ó que 
tanto l a S e c r e t a r í a de Sanidad co-
mo 1a. de Obras P ú b l i c a s marchaban 
de acuerdo, para l legar a resolver 
la s i t u a c i ó n de la epidemia de fie 
bre tifoidea en la H a b a n a . Que a m 
has dependencias del Es tado t raba-
j a r á n , de. acuerdo en bien del p r o p ó -
sito que se s e ñ a l a y de los intere-
ses de la p o b l a c i ó n , que sufre las 
consecuencias de las deficiencias en 
el abasto de agua y otros males r e -
mediables . 
No h a b r á Sanidad ni Obras P ú -
blicas, dijo el doctor L ó p e z del V a -
l le , sino un grupo de ingenieros y 
de sani tar ios que se e m p e ñ a n en 
dar pronta s o l u c i ó n a l fctínflicto por-
que a travesamos . 
Desde hoy se i n i c i a r á n los t r a -
bajos de saneamiento en l a c iudad 
y e l servicio de recogida de b a s u -
ras será modificado p a r a que r e s u l -
te efectivo. 
E n r e l a c i ó n a l canal de Vento y 
los1 tanques de Palat ino , hoy, a las 
ocho de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n los 
ingenieros s e ñ o r e s Cadenas j del 
Junco , para dir ig irse a Vento, don-
de sobre el terreno, r e a l i z a r á n es-
pecificaciones sani tar ias de las me-
joras que precisan p a r a as í l legar 
a l resultado de s o l u c i ó n provisional 
que se desea. 
C o n esos datos, los citados inge-
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
L O S D E L E G A D O S L I G U I S T A S N O 
A S I S T I R A N A L A A S A M B L E A 
A C U E R D O S A D O P T A D O S A Y E R 
T A R D E P O R L O S D E L E G A D O S 
P A R T I D A R I O S D E L A L I G A 
E l Pres idente del Senado y del 
Part ido Conservador, s e ñ o r Aure l io 
Alvarez , v i s i t ó ayer a l Secretario de 
L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
N O S E A C E P T O A B A R R E R A S L A 
R E N U N C I A D E S U P O S T U L A C I O N 
P A R A E L C A R G O D E S E N A D O R 
S E E F E C T U O L A E L E C C I O N 
D E L O S C O M P R O M I S A R I O S 
A P E S A R D E L A A R D U A T A R E A . 
T E R M I N O L A E L E C C I O N C O N E L 
M A Y O R O R D E N A L A S S E I S P . M . 
A y e r tarde p r o s i g u i ó l a Asamblea 
Prov inc ia l del Part ido L i b e r a l l a se. 
s i ó n in ic iada ei 26 del pasado m ^ 
U N C H A U F F E U R F U E A Y E R 
H E R I D O G R A V E M E N T E D E 
U N B A U Z O E N U N O J O 
U N I N D I V I D U O S O S T U V O C O N 
E L U N A R E Y E R T A P O R Q U E N O 
L E Q U I S O A L Q U I L A R E L A U T O 
U N D E U D O R A G R E D I D O A T I R O S 
A Y E R P O R D O S A C R E E D O R E S 
G o b e r n a c i ó n p a r a cambiar i m p r e 8 Í o - j e n Meiena del S u r , dec larada allf 
nes s o b r é l a r e u n i ó n ( h o y ) de la perinanente, r e a n u d á n d o l a , a l a una 
Asamblea Nacional de dicho partido. ,1 de l a tarde, en el C í r c u l o del gene-
r a l Gerardo Machado, altos de P r a -
do y Neptuno. 
L a mesa presidencial estuvo in-
tegrada por los s e ñ o r e s doctor. F e -
lipe G o n z á l e z S a r r a í n , Miguel A n -
gel Cieneros y doctor J o s é R . del 
Cuet.o que actuaba de Secretario . 
E l pr imer asunto tratado f u é lx 
renunc ia presentada por el actual 
Gobernador P r o v i n c i a l de l a H a b a -
n a , comandante Alberto B a r r e r a s , 
de su p o s t u l a c i ó n p a r a un acta de 
Senador de l a R e p ú b l i c a . 
E l delegado s e ñ o r Cayetano Gon-
z á l e z , A lca lde Munic ipa l de G ü i n e s , 
hizo uso de l a p a l a b r a para sol ici-
t a r de l a A s a m b l e a que no fuera 
aceptada dicha renunc ia , lo que se 
a c o r d ó por a c l a m a c i ó n , t r i b u t á n d o -
A los reporters m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Alvarez que él garant izaba la ob-
servancia del orden en ese acto. 
E n l a entrevista, a la que a s i s t i ó 
t a m b i é n e l Jefe de l a P o l i c í a Na-
cional , se a c o r d ó que s ó l o tuvieran 
acceso a l local donde se r e ú n e l a 
Asamblea , los congresistas, delega-
dos r representantes de l a prensa, 
cuyas personalidades e s t a r á n iden-
tificadas por Una t a r j e t a que a l 
efecto e n t r e g a r á el Pres idente del 
P a r t i d o . 
A la entrada de la casa se s i tua-
rán dos delegados y un teniente de 
la p o l i c í a , para exigir l a presenta-
c i ó n de dichas tar je tas a todo el que 
pretenda penetrar en el local . 
L a s manifestaciones p o l í t i c a s du-
rante e l d ía de hoy e s t á n prohi-
b idas . 
L O S . D E L E G A D O S L I G U I S T A S N O 
A S I S T I R A N A L A A S A M B L E A 
L o s Delegados a l a Asamblea N a -
cional mantenedores de l a tenden-
cia de l a L i g a , reunidos en s e s i ó n 
A L C A E R A Y E R D E U N A A Z O T E A 
U N N I Ñ O D E C I N C O A Ñ O S D E 
E D A D S U F R I O G R A V E S L E S I O N E S , 
E l Agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
s e ñ o r M á x i m o M é n d e z , a r r e s t ó ano-
che a un i n d i v i d u ó de l a r a z a de 
color que c o r r í a por l a cal le P ico ta 
en d i r e c c i ó n a Acosta, y que se in -
trodujo en un solar de esta ú l t i m a 
calle , e n t r e g á n d o l o a' u n vigi lante 
de l a P o l i c í a Nacional que t a m b i é n 
lo p e r s e g u í a por haber herido de 
un disparo de r e v ó l v e r a un chauf-
feur en la A v e n i d a de B é l g i c a , en-
tre M i s i ó n y G l o r i a , frente al hotel 
" L a s V i l l a s " . 
E l detenido, que se nombra J o s é 
Sandoval , ( a ) " J o s é el Malo", de l a 
raza de color, de 17 a ñ o s y vecino 
de Acosta . 50. se a c e r c ó al lugar 
referido en el que se encontraba con 
su a u t o m ó v i l el chauffeur R a ú l V ^ -
t ía Ortega, de 2 6 a ñ o s y vecino de 
10 de Octubre, 81, d i c i é n d o l e que 
le a l q u i l a r a su auto. V e i t i a le di -
jo que no p o d í a servir le por que 
estaba esperando a l Alca lde del pue-
blo de San F e l i p e y entonces San-
doval le i n s u l t ó , sosteniendo u n a 
reyer ta que t e r m i n ó sacando un r e -
v ó l v e r J o s é , y disparando contra é l 
un t iro qué" le c a u s ó u n a herida en 
la comisura palpebral in terna dere-
cha, orificio de entrada, s in orificio 
de sa l ida perdiendo, a consecuencia 
de e l la , l a v i s i ó n del ojo derecho. 
Sandoval se d i ó a l a fuga, sien-
do detenido d e s p u é s por el agente 
M é n d e z . 
Dec laro ante el Juez doctor Leo 
poldo S á n c h e z , secretario s e ñ o r Ol i -
va y oficial s e ñ o r E l o y , que se cons-
t i tuyeron en e! P r i m e r Centro de 
Socorro, de donde fué trasladado el 
herido d e s p u é s a E m e r g e n c i a s , s ien-
do asistido por el doctor Bolado 
ei P r i m e r Centro de Socorro, qun 
en efecto, h a b í a disparado su r e v ó l -
ver contra V e i t i a por no a lqui lar .e 
el a u t o m ó v i l . 
F u é remitido a l V i v a c . 
A l i T R A T A R D E C O B R A R U N A 
sele con este motivo u n a formidable ^ ¿ J S J f W ^x^^^A^^rriuuf 
o v a c i ó n a l comandante B a r r e r a s , ] D I I i R O N A T I R O b A L D E L D O K 
a l l í presente, en test imonio de f im- i p ,0„_0_^„ . 
p a t í a y a d h e s i ó n general . g la T e 2 ? a ñ o f L h êC0, Re' 
c, . , . j,., |fc.ia' ae ¿1 a ñ 0 s de edad, vecino ua 
Seguidamente se p r o c e d i ó a la C é s p e d e s 71. en dicho pueblo de-
e l e c c i ó n de compromisarios senato-
r ia les , con el siguiente resul tado: 
Mayores contribuyentes: s e ñ o r e s , 
Ignacio I r u r e y B a c e l o ; F r a n c i s c o 
solemne en los salones del hotel | V a l l e j o R e y e s ; Car los M e n c i ó D í a z ; 
P laza , a las tres de la tarde del d í a I J o s é D í a z V a l d i v i a ; Gustavo Paro-
proftsor c o m p e t e n t í s i m o de su claus-1 provisto de pases permanentes y de 
w J L - * 9 5 ^ f . 7 muy notab'le haber identificado debidamente su 
g o ? f r n ' S 1 ^ 1 0 8 ^ ^ J0016' Personal idad. 
8 de Guanabacoa y la H a b a n a , T a n extrictamente fueron cumpli-
P . Tranqui l ino Salvador el Rvdo 
7 Cabo 
E n e l C e n t r a l V e r t i e n t e s 
S e H i r i e r o n G r a v e m e n t e e n 
R i ñ a D o s t r a b a j a d o r e s 
el propio s e ñ o r E n c a r g a d o de N e - ¡ naturales para una a g r u p a c i ó n de 
gociofí de P a n a m á tuvo que condu- es+a clase en las condiciones que tie-
manos en fe y de sus hijos- e sp i r í -
ta les , los alumnos de dos genera-
ciones que en el verbo luminoso y 
uooto del desaparecido se nutr ie-
ron ae las savias fecundantes de la 
Cencía de l a L e t r a , en su c á t e d r a 
Je Jangua y L i t e r a t u r a Caste l lanas , 
ue la c:ue han salido formados poe-
^s, oradores y periodistas, que han 
de *i UU03 y Proineten otros, d í a s 
« l o n a a las letras cubanas. 
Retiraao por hace ya a l g ú n t iem-
W , a tribuna a c a d é m i c a , que 
. et-ututara con elosrio v admiracirSn 
^ todo, el que f u r e x i ^ o r a J o r ! a - - P e S ^ dfe h f e r . ^ f ^ ^ C0ndi-sagrauo, Su ú l t i m a a c t u a c i ó n de ¡ c.on de funclonano de la Secreta 
carácter fué en el Ateneo de la H a E s t a d o y que iba a cumplir 
^ a , presentando a dic^ha corpora- uri deber de c o r t e s í a en n o m b r é del 
rr0etoa.&U a.lumno Rogelio Sopo B a - Gobierno-
Como consecuencia de las quejas 
producidas ante la Canj i l l e r fa por 
es-os incidentes inexcusaoles, lá, A d -
q • i i ' i n l s t r a c l ó n de la A d u a n a d ic tó 
dico ntr!Ml- <iiseminadas en per ió-1 ^y61' u n a c i r c u l a r ac larando que es-
tes S, ̂  1"evistas de ambos continen-! tan excluidos de la p r o h i b i c i ó n de 
val'en^"1^3 ya en castellano, ya enientraT en los buques atracados en 
tivo ^:lano, 11,16 era su lenguaje na- i los muelles , los d i p l o m á t i c o e y c ó n -
^ i sules acreditados eíl l a R e p ú b l i c a , 
Partí!-*8 ^Uatro i e l a tarde de hoy se i ,0E altos func5onarios de , a N a c i ó n 
Rafae' \ la casa niortuoria San y l0s Periodistas encargados de l a 
SePulUiry Manriclue. a dar cr i s t iana i l : f o r m a c i ó n del Puerto' * la 
extinto bi * l0s restos mortalpa ĥ i e x c e p c i ó n a l c a n z a r á a las pers 
encuentren enfermos o i n v á l i d o s 
das las ó r d e n e s de la A d u a n a , que 
"Víctima ;de una falaz p l e u r e s í a 
t ó ' m m í r 0 * 1 " ^ ^ virtuoso y l i t e r a - I c i r T u ma.\¡tl~l bordo'por "¿o "haber 
man.,, 0l' 6 I * pena ,d? sus h e r - ¡ e n el muel le mozo que lo hiciera y 
por prohibir los inspectores de ser-
vicio que la l levase ni el p o l i c í a des-
tacado en la L e g a c i ó n , que fué a 
despedir al citado d i p l o m á t i c o , y , ; 
d á n d o s e cuenta de la enojosa situa-
c i ó n , se b r i n d ó a prestarle ese fa-
vor, creyendo ijue por hal larse de 
uniforme no le p o n d r í a n inconve-
nientes . 
L l e g ó l a inexplicable r e s t r i c c i ó n 
al extremo inconcebible de negar 
t a m b i é n terminantemente l a entrada 
al s e ñ o r Introductor de Ministros, 
ne que ac tuar y desenvolverse 
No dudando de l a p u b l i c a c i ó n dfe 
la presente, le anticipo las gracias 
en nombre de los nacional is tas y 
quedo, como siempre, a sus ó r d e n e s 
muy atto., s. s. y amigo, 
A G A S A J O S Y O B S E Q U I O S L E 
F U E R O N H E C H O S A N U E S T R O 
D I R E C T O R E N G U A N T A N A M O 
^ b í c a S o P r 0 f e S Ó SíemPre en-
¿ / p r o d , , ^ ^ 8 " _Se^na ^ 
J. J . M a z a y A r t o l a . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , agosto 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
A y e r tarde, en la colonia •'Miguel 
Morales", del central "Vertientes", 
Antonio V á z q u e z h i r i ó en el v ientre 
con un p u ñ a l a B e n j a m í n P é r e z . 
Acto continuo P é r e z c o g i ó una es-
Prse idente del E j e c u t i v o Nacional copeta hir iendo con un'd i sparo a su 
agresor y d á n d o l e , a d e m á s , un ba-
te l lazo . 
E L D O C T O R A R A G O N Y L A A S O - j d e ^ ' c o S n i a ^ L ' i a V ^ t Z 
C I A C I O N í ) E E S T U D I O S C L I N I C O S 11)ital E n un tTen ̂ ^ ^ ^ pro 
cedente de Santa C r u z del Sur l le-
g ó a é s t a a ]r.s dos de la m a d r u -
gada, quedando V á z q u e z en el Hos-
pi ta l del C u a r t e l , 
E l referido hecho de s a n g r é f u é 
del Part ido Nacional i s ta . 
cnce del actual acordaron por una-
n imidad: 
" P r i m e r o : Que siendo el i lrs tre 
Senador por P i n a r del R í o s e ñ o r 
Wifredo F e r n á n d e z una de las m á s 
gloriosas personalidades del P a r t i -
do Conservador, y e n c o n t r á n d o s e 
gravemente enfermo, procede, como 
merec ida m a n i f e s t a c i ó n de respeto 
y c a r i ñ o hac ia é l acordar no asis-
t ir a l a s e s i ó n de l a A s a m b l e a N a -
cional c i tada para hoy, doce. 
Segundo: Que u n a c o m i s i ó n com-
puesta de los s e ñ o r e s Senadores Ma-
nuel de V e r a V e r d u r a y Rosendo Co-
llazo y e l Alcalde Munic ipal de Cien-
fuegos s e ñ o r Pedro Antonio Arago-
n é s se entreviste con el s e ñ o r A u -
relio Alvarez , Pres idente del P a r t i -
do, y d e m á s personalida,des que re-
presentan la tendencia contrar ia a 
la nuestra n o t i f i c á n d o l e s del acuer-
do tomado de no asist ir hoy a l a 
Asamblea , y rogarles que por los 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
C U E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A 
R E S U E L T A E N F A V O R D E L 
C O M E R C I O H A B A N E R O 
di y de l a Hoz; Domingo T a m a r g o 
B a u t i s t a ; Vicente G o n z á l e z ; doctor 
Benigno Souza R o d r í g u e z ; V í c t o r 
S i m ó n y L ó p e z . 
No mayores contribuyentes: s e ñ o -
res , Secundino B a ñ o s V i l l a r ; Regi-
no Campos L a r t i g a s ; R a m ó n Cruse-
l las Touzet ; Adolfo Cabel lo B e r m ú -
dez de C a s t r o ; doctor A r t u r o P e ñ a -
r a n d a Medina; Marcos Antonio L o n -
ga y Marquet t i ; L u c i a n o G u t i é r r e z 
y B r i t o ; doctor Adolfo G o n z á l e z y 
T o r r e s ; Venancio M i l i á n y M i l i á n . 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
(Continúa en la pág . D I E C I S E I S ) 
B A N Q U E T E A A N D R E S E L O Y 
B L A N C O 
Agoftto 11 de 192 4. 
Doctores Carlor P i ñ e i r o , Pedro F a 
r i ñ a s y Mario P ó r t e l a . 
Presente . 
producciones del P . Salvador se 
sonas 
amado, la pena de cuya f1116 ^ " d a n a recibir famil iares que 
N n a S ? - . 1 1 ? - 8010 10 es 
y necesiten auxil io p a r » desem-
barcar . 
¿No. s e r í a mejor evitar estos in-
cidentes, que tener que remediar los? 
^nla i S 0 ™ 0 1 ™ religiosa 
dad y Íai ;_ ,promin(?nte por su Bou 
la amabil idad 
muy jus to y 
de la 
en que 
y S1, ' —^nte por í 
46 ^ s o c i e d ^ ' h ^ 0 de gran parte 
en l a ' qué tÍÍ. abanei'a y " p i c a n a 
ganó 
Propi.' Corazdn lugkr 
^i M 
^ a n c s l a P ^ , e n Cuba y M é ^ , 
P- ^ • 2 s c o l n f b r e S a ' a ^ R . R 
^lar y del n i f del sacerdote ejem-
^ L A ^ n c l o , D I A R I O 
en general. 
6 ^ a de las comí dad-s re-
arraigo 
a sociedad hao-uie-
H O Y L L E G A R A E L M E X I C O " 
C O N L O S E X C U R S I O N I S T A S 
P a r a hoy a l m e d i o d í a e s t á 
a n u n c i a d a la l legada a nues-
tro puerto del vapor " M ó x l c o " , 
el cua l como ya dij imos COtt-
f'uce un mimcroso grupo de dis-
f ingttldos sexcurulonistas. 
Vü' i i cn on el "Mó.vic"" '¿'2 i n -
íX<'iiiefo«s 132 estudiantes y - 3 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D e á e a n i o s un feliz arribo pa» 
r a los gratos v is i tantes . 
Muy estimados amigos y compa-
ñ e r o s : 
Suplico a ustedpe den por termi-
nada l a c a m p a ñ a , que tan bondado-
santento in ic iaron , en pro de m i can-
didatura p a r a la presidencia de la 
.Sociedad de Es tud ioc C l í n i c o s de la 
H a b a n a . 
Como ustedes saben, alrededor de 
dicha presidencia han surgido aspi-
iacione6 muy l e g í t i m a s y respetables, 
por lo que en el ca^o improbable de 
haber obtenido la m a y o r í a de votos 
hubiera sido d e s p u é s de una campa-
ña, demasiado personal , de compro-
niisos, E L honor extraordinario de 
o c u l a r Ja presidoncia de l a Sociedad 
de Es tud ios C l í n i c o s no me hubie 
ra eatisfecho, si a e l la no me hu-
biera l levado el deseo e s p o n t á n e o 
de la m a y o r í a de sus socios. 
L l e v a n las presontcs l í n e a s l a ex-
p r e s i ó n de mi m á s ventido reconoci-
miento y c r é a n m e que me siento 
verdaderamente honrado, conque us-
tedes viendo m é r i t o s a l t r a v é s de 
una buena amistad, h a y a n pensado 
en mi para presidir nuestra presti-
giosa Sociedad de Estudios C l í n i c o s . 
De ustedes en el mayor afecto. 
i ^octor E r n e s t o R . A r a g ó n . 
motivado por disgustos habidos en-
tre dos cuadr i l la s de trabajadores, 
a laa que ambos p e r t e n e c í a n , ñor 
la s u s p e n s i ó n , de los trabajos d e ' l a s 
m i s m a s . 
L o s contendientes son e s p a ñ o l e s . 
P e r ó n . 
Corresponsa l . 
O B S E Q U I O S A N U E S T R O D I R E C -
T O R E N G U S T A N A M O 
G U A N T A N A M O , agosto 11 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el tren de la una de la tarde 
s a l i ó con los amigos que le acompa-
ñ a n , para T r i n i d a d nuestro Director 
el doctor J o s é I . R i v e r o . 
P o r la m a ñ a n a , atentamente i n -
vitados por el rico industrial s e ñ o r 
F e r n a n d o G u e r í a , v is i taron l a f á -
brica donde se elaboran los chocola-
tes L a Ind ia 
Nuestro director r e c o r r i ó todos los 
departamentos, encantado del gran 
centro industr ia l que es orgullo de 
G u a n t á n a m o . 
E l s e ñ o r C u e r i a o b s e q u i ó a todos 
los a c o m p a ñ a n t e s del doctor R i v e r o 
con diferentes a r t í c u l o s que se e la-
boran en su fábr ica , haciendo u n ob-
sequio especial a nuestro d irector . 
Corresponsal . 
(Continúa en la p á g . D I E C I S E I S ) 
No hace mucho tiempo el A y u n t a 
miento de la H a b a n a c r e ó una ta 
ri fa de l ibre r e g u l a c i ó n por fabrica- i 
c i ó n de ropas en los Almacenes de 
tejidos, tar i fa que la A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipal e m p e z ó a exigir que 
fuern pagada por los Comerciantes 
Almacenis tas de tejidos y de ropas. 
L a A s o c i a c i ó n de estos Comerc ian-
tes se d i r i g i ó a la C á m a r a de C o -
mercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba, e x p o n i é n d o l e el ca-
so, y r o g á n d o l e que planteara las co-
rrespondientes recliamaciones, tan-
to adminis trat ivas como judic ia les 
que pudieran corresponder, a fin 
de que se de jara s in efecto el acuer-
do de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , 
habanera exigiendo el pago de l a 
t a i i f a de l ibre r e g u l a c i ó n . 
L a Cám»ara de Comercio e n t r e g ó 
el asunto a estudio de su abogado 
consultor, el D r . Santiago G u t i é r r e z 
de Cel i s , quien p r e p a r ó el corres-
pondiente recurso a l Sr . Alca lde Mu 
nicipal demostrafndo a i legal idad del 
cobro de l a tar i fa de l ibre regula-
c i ó n ; y el Alca lde , eu luciente re-
s o l u c i ó n , ha declarado de acuerdo 
con lo solicitado por ?n C á m a r a de 
Comercio, que no es d j exigirse ta l 
c o n t r i b u c i ó n a los Almacenis tas de 
tejidos; con lo c u a l ha quedado ter-
iuin»3da en beneficio del comercio ha-
banero, que se ha ahorrado los gas-
tos de pleitos contencloso-adminis-
t iat ivos , l a c u e s t i ó n que se h a b í a 
pla/nteado. 
Fe l i c i tamos a la C á m a r a de C o -
mercio de Cuba , por este é x i t o que 
se ha anotado en defensa del co-
mercio habanero, y a su letrado con-
sultor el Dr . G u t i é r r e z de Cel i s , que 
r e d a c t ó el coro'espondiente escrito 
a la A l c a l d í a solicitando la no apl i -
c a c i ó n de la nueva tar i fa de l ibre 
i r e g u l a c i ó n . 
A L A J U V E N T U D L I T E R A R I A D E 
C U B A 
L o a que suscr iben dir igen esta 
amistosa e x h o r t a c i ó n : 
Portando un lauro , h a venido de 
E s p a ñ a a nuestra t i e r r a el venezo-
¡ l a n o A n d r é s E l o y B l a n c o . 
G r a n poeta y vigoroso prosista , 
A n d r é s E l o y B lanco pertenece a l a 
g e n e r a c i ó n nueva de los intelectua-
les de A m é r i c a ; g e n e r a c i ó n audaz y 
consciente, r i c a de l a sav ia que h a 
de ser m a ñ a n a flor de c i v i l i z a c i ó n . 
E l Cas ino E s p a ñ o l a b r i ó sus sa-
lones en un homenaje-rec i ta l y d i ó 
a l h u é s p e d laureado su c á l i d a bien-
ven ida . 
Nuestras inst i tuciones cu l tura les 
de c a r á c t e r oficial , no existen o es-
t á n caducas o veranean o son indi-
ferentes a esta í n d o l e de sucesos. Pe-
r j el joven bardo de l a p a t r i a de 
B o l í v a r no puede ser ignorado por 
l a juventud l i t erar ia en l a t i e r r a de 
M a r t i . 
Nuestro ais lamiento in su lar re-
quiere un m á s intenso v í n c u l o afec-
tuoso con las naciones del continen-
te, para rea l i zar l a obra de e s t í m u -
ios mutuos y de progreso c o m ú n de 
las t ierras hermanas . 
Se presenta, pues, l a o c a s i ó n de 
honrar a Venezue la en un h i jo que 
la h o n r a . Con ese objeto, los que 
f irman exhortan a sus amigos y com 
paneros, a los intelectuales, a los l i -
teratos cubanoe y a los cubanos y 
e s p a ñ o l e » interesados en el arte a 
que test imoniex a i poeta A n d r é s 
E l o y B lanco nues tra f ra terna l cor-
dial idad de americanos y de art is tas . 
Habana , agosto 11 de 192 4 . 
Jorge Mafiach; F é l i x L i z a s o , R u -
b é n M a r t í n e z V i l l e n a . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
F E L I C I T A C I O N A L D O C T O R S A N -
T I A G O R E Y 
E l proyecto de L e y sobre reorga-
n i z a c i ó n del Banco Nacional , oportu 
ñ á m e n t e publicado en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y a l que nos referimos 
en e l editorial de ayer, e s t á siendo 
objeto de c o n s i d e r a c i ó n y estudio 
por parte de los distintos organis-
mos, y personalidades a quienes se 
le h a sometido en consulta . 
Uno de los primeros en emit ir dic 
tamen ha sido la C á m a r a de Comer-
cio de Cienfuegos, cuyo juic io favo-
rable a l proyecto se sintetiza en e l 
te legrama dirigido a nuestro es t ima-
do amigo el doctor Santiago R e y , 
Represontante por las V i l l a s y autor 
del Proyecto. 
H e a q u í e l texto de ese despacho: 
Cienfuegos, Agosto 9 de 1924. 
D r . Santiago Rey. 
C á m a r a de Representantes , 
H a b a n a . 
C á m a r a Comercio fe l ic i ta usted 
gestiones a favor r e o r g a n i z a c i ó n B a u 
co Nac ional de C u ^ a , 
Cabal lero , Pres idente . 
Apremiados por l a urgenc ia los 
f irmantes se han constituido en co-
m i s i ó n organizadora del homenaje a 
A n d r é s E l o y B l a n c o ; habiendo re-
suelto que é s t e consista en un ban-
quete que se c e l e b r a r á en el hotel 
Saratoga e l p r ó x i m o s á b a d o , 16 del 
actual , a las nueve y media de la 
noche. 
E l precio del cubierto es de $3.75, 
y se reciben adhesiones, entre otras 
personas, el s e ñ o r R a f a e l S u á r e z So-
l í s , t r el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L A S A L U D D E L S E Ñ O R 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Desde los primeros momentos, y 
en l a m a ñ a n a y noche de ayer, sa 
p e r s o n ó a nombre y. en representa-
c i ó n del Director y Sub-director del 
D I A R I O , en la morada del Senador 
Wifredo F e r n á n d e z nuestro compa-
ñ e r o , s e ñ o r Jorge R o a . L a sa lud 
del Sí-ñor F e r n á n d e z , aunque puede 
decirse que reacciona favorablemen-
te, c o n t i n ú a siendo, s in embargo, 
de l i cada . L a constante act iv idad 
desplegada por el i lus tre enfermo 
en estos ú l t i m o s d ía s con motivo da 
las nominaciones presidenciales , y 
ser é l el centro i rrad iador de todos 
los movimientos de la p o l í t i c a n a -
cional , le obligaron a rea l izar una 
labor gigantesca en todos los ór -
denes, y su deseo de mantener y res-
guardar en equil ibrio los intereses 
en pugna, afectaron su robusta cons-
t i t u c i ó n hasta el punto de provocar-
le l a aguda cr i s i s de l a cual no ha 
rebabado a ú n . 
S in embargo, los facultativos que 
le asisten y el m é d i c o de cabece-
r a , doctor Pereda , se inc l inan a ase-
gurar que p a s a r á dentro de un 
p e r í o d o de tiempo prudenc ia l . Mien-
tras , tanto, se ha aconsejado a los 
famil iares del s e ñ o r F e r n á n d e z que 
se impida todo acceso de visitas a 
sus habitaciones part iculares y se le, 
mantenga en absoluto a i s lamiento . 
E n ta i v ir tud , nuestro estimado com-
p a ñ e r o e i lustre leader se v e r á im-
pedido de asist ir a l a A s a m b l e a del 
Part ido Conservador que se r e u n i r á 
hoy para efectuar las nominaciones 
pres idencia les . 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del i lustre p o l í t i c o y, 
nos sumamos a l a n a t u r a l intranqui-
l idad de 8U3 familiares-
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e A Ñ O X C I I 
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Sr. Dr . J o s é I . Ftlvero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o 
H e l e í d o sus acertadas "Impresio-
nes" del d í a de hoy y en la misma 
| l a car ta del s e ñ o r Bernardo L a t o u r . 
Creo deber informar a usted y a 
dicho s e ñ o r quo por inic iat iva de 
nuestro Gobernador P r o v i n c i a l , se-
ñor Alberto B a r r e r a s , se ha acorda-
do erigir un monumento en la F i n c a 
Moralitos, provincia d e la, Habana , 
para c o u m é m o r a r e) encuentro de 
las tropas del G e n e r a l í s i m o M á x i m e 
G ó m e z y el Teniente Genera l Anto-
nio Maceo y en honor del m a m b í des 
, i .conocido. Y a se han presentado va-
las m á s importantes funciones o de del pa í s , con nesgo de influir en el ^ proyectog (;nlre otro6 los s e ñ o r e s 
los m á s graves düberes que le asigna sosiego p ú b l i c o , que es indispensable 
'ara las las dos de esta tarde ha si-
do convocada la Asamblea Nacional 
del Partido Conservador, con objeto 
de proceder al ejercicio de una de 
desear que la ses ión se lleve a cabo. 
E l aplazamiento contr ibuir ía a au-
mentar la e x c i t a c i ó n dentro del P a r -
tido y la incertidumbre en el resto 
V I c N T A D E O C A S I O N 
, A l h a j - s finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., ate. 
" L a Confianza", ( ñ u c u r s a l ) . 
A g u i l a 145, entre San J o s é y 
Barcelona. T e l é f o n o A-2898 . 
f)a compran loe mismos pa-
irando los mejores precios. 
L A C A R R E T E R A D E I S A B E I i 
D E S A G Ü A 
Ai* 15. d 1c 
el C ó d i g o Electoral , proclamando el 
candidato para l a Presidencia de la 
R e p ú b l i c a "que tícba ser defendido 
por el Partido". 
Sabido es que en el m á x i m o or-
ganismo de la colectividad conserva-
dora se halla dividida la opin ión en 
dos tendencias que respectivamente 
se definen por la a d h e s i ó n a la can-
didatura del doctor Alfredo Zayas y 
la del General M a n o G . Menocal, pe-
mantener a toda costa. 
E l d ía 30 de este mes vence el pla-
zo improrrogable para presentar a las 
Juntas Provinciales las propuestas de 
candidaturas y sería preciso situarse 
a miles de leguas de C u b a , para no 
ver que en todos los organismos pro-
vinciales—lo mismo Liberales que 
Conservadores—las nominaciones se 
hallan detenidas en espera de la 
or ientac ión definitiva de la Asamblea 
ro que, en realidad, parecen elevarse jsiacional Conservadora. As í puede de-
sobre los planos de una lucha exclu-
sivamente personalista, al represen-
tar dos criterios a n t a g ó n i c o s respecto 
a la or ientac ión del Partido, Más que 
Menocalistas y Zayistas se perciben, 
en efecto, los que sostienen el prin-
cipio que el Partido, por su historia, 
por su fuerza y por su porvenir, de-
be llevar a las urnas un candidato 
propio y los que piensan que para 
participar del triunfo electoral es in-
dispensable una nueva abd icac ión de 
ese derecho. 
T a l es el ú n i c o problema a venti-
lar en la reunión de esta tarde. Y 
esa será , por consiguiente, la ún ica 
s o l u c i ó n que ofrezca el escrutinio. 
L a L i g a Nacional es decir, el mante-
nimiento del Pacto de 1920, no ha 
de ser tratado, s e g ú n los términos de 
la convocatoria. A u n en el caso de 
que triunfe la candidatura del Ge-
neral Menocal, no han de tenerse 
per derrotados los deseos de perpe-
tuar la alianza eutre Conservadores 
y Populares. A u n cuando el doctor 
C a b a r r o c a y Matou , 
Ofrezco la oportunidad para ofre-
cerme de usted atentamente s . s . 
J o s é R u l z . 
Quien padece de loe nervios , pro-
mueve l á s t i m a , ?o granjea conral-
serac lón . ' L o s nervios alterados, des-
arreglan la vida, n r o d i ' ^ n desgra-
cias famil iares porque con el neu-
r a s t é n i c o o nervioso, nunca se acier-
ta. P a r a vencer lo.̂  nervios descom-
puestos, nada es mejor que E l í x i r 
Antinervioso- del Dr. Vernezobre , 
que todas las boticas venden y su 
d e p ó s i t o : " E l Cr iao l" , NPnf,ino y Man-
rique, Habana . Sor n e u r a s t é n i c o era 
moda, ahora es ridiculo. C u r a r s e es 
lo p r á c t i c o . 
alt. 2 agt. 
VNA V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
, A.ver noche sal ió en el tren Central 
p-ira Sagua la Grande el R j u r sentantb 
a la Cámara Dr. Rogelio Alfert con el 
pr i> sito de inspeccionar periona'.mcnií-
los trabajos que se vienen realizando 
en la carretera de Isabela i ftagua, obra 
debida al proyecto de lev do que es 
autor. 
E n esa visita de iiiépecclóh a. la ca-
rretera, acompañarán a l . doctor Alfert 
el Alcalde Municipal de S -̂gua,. el Pre-
sidente del Club Rotarlo de í i c h o lugar 
y otras autoridades. 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A ? D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A i R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
cirse, que la vida po l í t i ca del p a í s se 
halla pendiente del resultado de la 
reunión de hoy, y que las consecuen-
cias, cuyo alcance no es dable me-
dir, y los peligros, cuya gravedad se-
ría imprudente d e s d e ñ a r , que pudie-
ran derivarse de la falta de encau-
zamiento de las actividades po l í t i cas 
en la vecindad de una jornada elec-
toral, irían a gravitar plenamente so-
bre la responsabilidad de los que tie-
nen facultad para producir el cese o 
la p r o l o n g a c i ó n de las actuales in-
certidumbres. Se concibe—y queda-
ría just if icada—la demora si se pre-
para alguna s o l u c i ó n que demande 
tiempo para cristalizar. Pero, sin ella i 
y sin una s i m u l t á n e a e x p l i c a c i ó n al ¡ 
país de la necesidad de sufrirla, el 
d a ñ o que se cause al i m p o n é r s e l a no 
habría de ser p e q u e ñ o y pudiera re-
sultar irreparable. 
E n cuanto a la otra pregunta de 
las dos que arriba dejamos enuncia-
das, el D I A R I O s ó l o puede consig-
7 i. j i ' - nar que. los partidario? de cada una / a y a s resultara vencedor, no cabria,* H.. Zr . 5 T | .J;"ü 
j • - i i u u ¡de las dos candidaturas anticipan su dar por revivida ñor ese solo hecho, ¡ . , , . . 
i r • ' j u , _. victoria. P a r a 'os reeleccionistas, la la coa l i c ión de hoce cuatro anos en i , r 
i • • ^ „ -j, op in ión de la Asamblea ha reaccio-
los propios t érminos y con idént icas " 
v • nado, por unos u otros m ó v i l e s , des-
condiciones. i , 
pués del d í a 30, y los seis votos que 
E n la v íspera de la batana, se no-j marcaron su derrota en aquella se-
ta una gran efervescencia entre los ¡s lón, se verán esta tarde tranV - s -
afiliados al Partido y e x p e c t a c i ó n inu- i dos en doce pregoneros dei k x 
sitada en el p ú b l i - o . Y en ese e s - , p a r a los partidarios del General Me-
lado de los á n i m o s han podido, nocal, aquella m a y o r í a de seis, se ele-
sin dificultad, generarse durante los vará a treinta. 
ú l t imos d ía s rumores de posibles i Los prirneros afirman que por iris. 
disturbios y augurios de Persona-! t;nto ^ prop¡a conservación> eI p a r , 
les colisiones. S i n embargo, en la tido se decicjirá por él doctor ZayaS) 
proximidad del acto, todas esas vi- c o m ó ún¡ca fórmula para £Í¡sfrutar 
sienes f a n t a s m a g ó r i c a s aparecen di- . del p0£ler< Los ú l t imos sostienen que 
sueltas trente a la e c u á n i m e actitud de • r j i • tr i 
. . . i i , • . i inrraccion de los vigentes l ís ta-
los directores del Partido y la serena! i a n j ' 
, , i - i - i i i tutos, la Asamblea no podra nomi-
consciencia de las responsabilidades > , t -7 i 
• i. i i , i nar al doctor Zayas , porque los or-
cen que han llegado a desenvolverse . i m i 
, , , , , i • i / í gamsmos conservadores solo pueden 
los leaders de ambas tendencias. Y 
^ 1 *M>fi!¡m 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos d e : 
FALTA d e FUERZAS 
MALES d e ESTÓMAGO 
Q n f n a - L a r o c l i e 
hlUOOftwa Harria nrW 1 J 
INA LaRO 
iSSUl.BKcoRsnrc ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias ̂  Partos 
Q u i n a - L a r o c l i e 
TCOMPLETTo 
Ferruginosa 
L a Q Ü I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom 
oensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
GCNCRAb AS 
i 
DK V E N T A CN T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E x i j a s » l a t T - Z U E t D j L x a B R A Q m ^ T A - I ^ A S O C E C B 
si t o d a v í a fuera l ícita alguna duda, 
serviría para desvanecerla la seguri-
dad ayer ofrecida por el Presidente 
del Partido Conservador, de que la 
Asamblea de esta tarde habrá de ve-
rificarse sin alteraciones del orden. 
Descartado el problema de los in-
cidentes tumultuarios, susceptibles de 
influir en la c o n s u m a c i ó n o la validez 
del acto, el interés popular se con-
creta en estas dos interrogaciones:-
¿ L l e g a r á a reunirse la Asamblea? S i 
se reúne , ¿ q u i é n será nominado can-
didato? 
Por conveniencia naciona 
proclamar candidatos a los afiliados 
al Partido, 
Sea cual fuere l a tendencia victo-
riosa, lo mismo si se mantiene que 
si se transfigura la m a y o r í a del d ía 
30, nosotros, por el bien del p a í s y 
las propias conveniencias de su Par -
tido, encarecemos de . la Asamblea 
Conservadora que reproduzca en sus 
actuaciones de esta tarde, los proce-
dimientos de orden y compostura, y, 
feobre todo, las manifestaciones de res-
peto al vencido, que caracterizaron 
la p r o c l a m a c i ó n riel General Gerardo 
es de i Machado... 
R A T A D O P O S T A L 
M A N I A 
C O N A L E -
E l Ministro de A l e m a n i a s e ñ o r 
. K a r l Z i t terman, v i s i t ó ayer al Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n para u l t i -
it'ar detalles a fin de poner en v i -
gor cuantos antes un nuevo trata-
do do bltos postales entre Cuba y 
A l e m a n i a . 
i l i i i i p 
C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
P o r decreto presidencial se l ia 
disputeto el cese del supervisor m i -
l i tar de Aguacate , teniente P i l a r 
Jorge R i v e r a . 
L O S D I R E C T O R E S 1)1: m . M l N I C A -
C I O M . S 
E l Director y el S u ' ^ - e c t o r de 
Comunicaciones celebraron ayer una 
extensa y reservada conferencia con 
ol Sec ic tar .o de G o b e r n a c i ó n , 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
r o z a d u r a s , s a l p u l l i d o s , 
d e s o l l a d u r a s , e t c . 
m m m 
.'.'•'••'•!i.r'.V!..i?i'-iir.|.̂ .|j"1.'̂ '. 
"i" 
' 1 
E L Ü A N Q U E T E A L D R . Z A Y A S 
E s probable que hoy visite a l J e -
fe del E s t a d o el C o m i t é de Socieda-
des E s p a ñ o l a s , para tratar de fijar 
ia fecha en que t e n d r á efecto el 
ítiMinciado homenaje de dichas so-
ciedades al Jefe del E s t a d o . 
AGOSTO 1 ? AL 21 
0 
D 6 
t o d a 
R e D a j a s o D r e 
l a R o p a í M l i a . 
d e v e r a n o 
P a r a H o m b r e s y 
N i ñ o s 
S E V I E R O N M V Y C O M V R M ^ 
L O S t X A M E m D E M A E S l ^ 
R E I N O E L M A Y O R O R D E N Y C O M -
P O S T U R A E N L O S E J E R C I C I O S 
D E A Y E R . — H O V C O N T I N U A R A N 
D U R A N T E L A M A Ñ A N A Y L A ! 
T A R D E 
•i 
A y e r en el loca] que ocupan las 
E s c u S i a s N o r m a l i s «o l l e v a r l a a 
cabo los E x á m e n e s para MaáS'.ros 
es tabkcidos por la Cíi c i l iar n ú m e r o ! 
106 dt la Secretar ia del R a m o 
Desde muy temprano empezaron a 
llegar a l viejo edificio del antiguo 
"Hospita l de S a n Ambrosio", cen-
tenares de spirantes , quienes fueron 
acomodados en veinte aulas debida-. 
, mente preparadas.' 
Cerca de las diez el s e ñ o r Supe-
ritendente de Escue la s de la H a b a -
na, doctor Pedro H e r n á n d e z Massip, 
r e u n i ó a los distintos Presidentes 
de los varios Tr ibuna le s de E x á m e -
nes y les hizo entrega del sobre 
conteniendo el T e m a de la prime-
ra as ignatura que era Lenguaje y 
que r e s u l t ó ser: " E l hombre se de-s-i 
honra cuando deshonra a los d e m á s " ) 
o r a c i ó n esta para efectuar el co-j 
rrespoudiente a n á l i s i s gramat ica l y 
los tres temas para escoger uno y 
hacer una o o m p o s i c i ó n , t i tu lados: 
' " E l a m o r y la cord ia l idad como 
sentim'ento y p r á c t i c a de los pue-
blos l ibres"; "Monumentos h i s t ó r i -
cos de la n a c i ó n " ; " E l sentimiento 
de la j u s t i c i a " . P a r a efecutar e l 
ejercicio de as ignatura tuvie-
ron les aspirantes un plazo de dos, 
h o r a s . 
L A D I R E C C I O N 
L o s e x á m a i n e s efectuadas en e l 
d í a de ayer a s í como la dis tr ibu-
c i ó n , v ig i lanc ia y d e m á s de ta l l e® 
estuvieron bajo la h á b i l d i r e c c i ó n 
del S u p e r i n t é n d e n t e Provinc ia í l de 
E s c u e l a s , d o ó t o r Pedro H e r n á n d e z 
Massip, auxi l iado por el s e ñ o r A l -
berto F e r n á n d e z competente Secreta-
rio d3 Superintendencia y el activo 
Inspector P e d a g ó g i c o , doctor Angel 
d é l a G á n d a r a , a quienes enviamos 
nuestra f e l i c i t a c i ó n por el é x i t o a l -
canzado no obstante e l n ú m e r o muy 
crecido de aspirantes . 
P 0 R L A TARi>E 
L a pr imera asignat,.-. 
por l a tarde fué Dibujo V ^ n w 
temas l . — D i b u j a r , ° ' ,He an,,,^ 
Lo; 2 . - C o n s t r u i r u n U V > ^ 
gu.ar inscripto en una S á g 0 l C 
c ia ; 3 . — D . s e ñ a r nZ * Z ^ ¿ 
bu jo de r a m a s . Cene£a 
P a r a esta materia <t 
examinandos, una hora l 1<5roíi u 
T r a s un p e q u e ñ o d i / a n ^ V 1 
nudaron los e x á m e n e s , S*0,8* 
natura de F i s i o l o g í a ¿ i e n j ^ 1 ^ 
mas de esta materia lo^ „ 8 W 
1 , — E l oido; come se ,lgUie% 
a u d c i i ó n , 2 . - E l a p a r a d 
tono; como se veriiica ,° ^ 
c ión 3 . — D e f o r m a c i ó n de l a > i 
na V^tebrafl, escoleosis, 1 C ( % 
lordosis . Debiendo log eXa < ' 
desarro i lar uno de los tra ^ ' i 
minutos d e s p u é s de las rS" \ 
minaron sus trabajos loa tef 
tes a maestros . asPirat|. 
L O S V I S I T A N T E ! l 
E n diferentes horas del m 
vieron viltando las aulas d i ^ 
nes las principales a u t o r i d a d 
colares entre las que nudim ^ 
tar a l Sub-Secretario del S % 
tor Antonio I r a i z ó s ; el I n s n J ^ 
la H a b a n a , s e ñ o r AbelarPdeot(;f; 
d n g a , ; el Vocal d^ ia j ^ ^ 
E d u c a c i ó n de la Habana, seño.,01 
poldo Massana; el AdministraL / 
colar, doctor Gabriel García n ,Ei 
y otroa. ^ 
L O S E X A M I N A D O S 
E n ni'-mero de aspirantes que h a -
b í a n presentado su sol ic itud ascen-
d ía a 1103, p r e s e n t á n d o s e a l ejer-
cicio de la m a ñ a n a y efectuando el 
examen 1006, teniendo que re t i rar -
se uno por i n d i s p o s i c i ó n repent ina . 
S E G U N D A A S I G N A T U R A 
T r a s c u r r i d o un plazo de diez m i -
nutos d e s p u é s de haber terminado 
el ejercicio de la p r i m e r a asigna-
t u r a , d ió comienzo l a segunda que 
era G e o g r a f í a , saliendo estos tres te-
mas para qut el examinado desarro-
l l a r a uno de ellos: 1 . — S i s t e m a Oro-
g r á f i c o de Cuba por ^Provincias; 2 . 
- — R í o s y lagos m á s importantes de 
E u r o p a : 2.:—Ríos y lagos m á s i m -
portantes de la A m é r i c a del S u r , 
P a r a desarrol lar este tema tuvieron 
hora y media . 
HOY OONTLNuají 
E n la m a ñ a n a de hoy a ias n,, 
en nunto, d a r á n comienzo ios I? 
menes por lo que el señor Suneri 
tendente supl ica encareeidameote 
todos los s e ñ o r e s aspirantes qua J 
curen estar en sus respectivas a ? 
a m á s l a r d a r a las siete y t f e i 
L a pr imera asignatura qu. 
e x a m i n a r á s e r á A r i t m é t i c a . • 
R E C E S O 
Terminados los ejercicios de Geo-
g r a í i a sé Ies c o n c e d i ó a los exami-
nandos un receso de una hora para 
a lmorzar . Empezando los e x á m e n e s 
por l a tarde a las tres . 
L O S T R I B U N A L E S 
F o r m a en que funcionaron en el 
d í a de ayer los - tr ibunales: 
T r i b u n a l n ú m e r o 1: doctor J o s é I 
Miguel T r u j i l l o , Pres idente; doctor' 
Angel P é r e z F a r i ñ a s , V o c a l ; doctor; 
Va ler iano G r a n d a l , Secretario; U n a i 
sa la . 1 5 ? examinandos; A u x i l i a r : ' 
B e r n a b é C o r t á z a r . 
T r i b u n a l n ú m e r o 2: S e ñ o r i t a C a -
ro l ina Poncet, Pres idente; doctor 
J a i m e H e r n á n d e z , V o c a l ; s e ñ o r A s - ; 
canio Fonseca , Secretario; T r e s sa -
las, 156 examinamdos; A u x i l i a r e s : 
s e ñ o r J o s é M . Macho, s e ñ o r J o s é 
I n á s C a n t ó n y . señor Domingo Acosta 
T r i b u n a l n ú m e r o 3: s e ñ o r a J u l i a 
Crespo, Pres idente; doctor Waltenio 
Ofiate, V o c a l ; s e ñ o r Oscar L ó p e z , 
Secretario; Cuatro Sa las , 157 exa-
ttiinandos; A u x i l i a r e s : s e ñ o r i t a Ma-
í í a Josefa Mesa; s e ñ o r a L a u r a G i l , ¡ 
Carlos G é n o v a de C u e v a s . 
I 
1 T r i b u n a l n ú m e r o 4: seUor C a r l o s 
M . F e r n á n d e z Cabrera , Pres idente; 
doctor J o s é F r a n c i s c o Castel lanos, 
Voca l ; s e ñ o r Manuel A . B a i l a r a s , 
Secretario; Dos salas , 155 examinan-
dbs; A u x i l i a r e s : s e ñ o r i t a C a r m e n 
Anido, s e ñ o r E l í s e o C o l l i , Pelayo Al-1 
fonso. 
T r i b u n a l n ú m e r o 5: s e ñ o r a E l o d l a 
Caso, fPresidenta; doctor Antonio 
Ponoe de L e ó n , V o c a l ; doctor J o s é 
de L á z a r o V i l ó n , Secretar io; Cuatro 
Salas, examinandos; Aux i l i are s 
s e ñ o r a Mercedes F e r n á n d e z ; s e ñ o r 
Mano Caste l lanos; s e ñ o r Vicente 
Lancha. 
T r i o u n a l n ú m e r o 6: s e ñ o r i t a F e - ; 
l icia G u e r r a , Pres identa ; doctor T o - ' 
m á s Jus t iz , V o c a l ; s e ñ o r i t a A m p a r o 
Z e r v i g o ó n , Secretar io; C u a t r o Sav-; 
l a s . l examinandos; A u x i l i a r e s : se-; ñcj* Margot S a r d i ñ a s ; s e ñ o r i t a M a - j vif.A- Reyes; s e ñ o r A r t u r o C a y m a r i . j 
T r i b u n a l n ú m e r o 7: s e ñ o r i t a A n a ' 
L u i s a L ó p e z L a y , Pres identa ; doc-1 
tor J o s é M , R o d r í g u e z , Voca l ; doc-
tor E d u a r d o Mederos, Secre tar io ; 
Tres1 Salas .exam.nandos; A u x i l i a -
res : Miguel A . Navarre te ; s e ñ o r a 
Amptiro M a r c e l í n ; J o a q u í n I s m a e l 
H e r n á n d e z . 
" B l u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿Por q u é sufrir la tortura dé los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto, Luegsel 
callo se afloja y queda listo para str 
extraído con los dedos. Evítese é 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo ta 
innecesario* * ^ 
De venta en todas las boticas, ív 
maclas y droguerías. 
P i d a a l boticario "Blue-jay" 
Diga a los cal los: ¡Adiost 
GRATIS; Escriba a Bauer A Black, Chicago, ///,, E.U.A. por un libre dtMt» "Atención Cuidadosa de lot Piel 
E L G O R D O D E ñYER 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
f u é vendido en, 
la e s q u i n a por 
donde m a s mu-
j e r e s l indas p a -
s a n 
L A I S L A 
G a l i a n o y S . J o s é 
¿ P o r q u é n o í u é 
u s t e d a b u s c a r l o ? 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
)i»ida 
s o l o p a r a p ü h l o s 
E l mejor e d i x i c i o , — E l mejor p r o f e s o r a d o . — L a mejor co: 
P E N S I O N M E N S U A L : 2 0 P E S O S 
Direc tor : D R . C A R L O S A G U I L A R . \.i9^ 
Calzada de l Cerro n ú m e r o 5 2 3 ^ ^ ' ^ o s t o 
L a m a t r í c u l a e s t a r á abierta dorante todo e l mes de A 
c 7074 
LICENCIAS D E REVOLVERS Y C A ^ , 
MARCAS DE G A N A D O _ . . . 
Tramito todos los asuntos relacionarlos con las oficinas 2261'' í* 
verdadera rapidez. Empedrado. 38, Oarlos F . Valdés, Apartado 
lé íono A-92i8. Habana. 
C 6977 
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T E M A S D E L D l f l 
P o r F e l i p e R l v e r o 
muere en Jesu-
en el bajel que 
Morir. P ^ a Q ^ e n 
• X'íu es saltar 
C l r ! r t ; a las Playas eternas; es 
dormirse entre los hombres y des-Ztir entre los angeles. 
A P A R I S I y G U I J A R R O . peí 
mo é l descanso def init ivo. L a n i ñ a 
que ^e h a y a forjado l a idea de que 
no hay nada m á s a l l á de las volup-
tuosidades sensuales del cine, de i<i 
p a s i ó n precoz y anto jad í /u i , de las 
g.-.sag t iasparentes del trajg escota-
do, n a t u r a l que a l a pr imera t.r.i-
, AP s i ü c i d i o s se hace Ínter-1 t rar iedad se a b u r r a de l a vida y so 
racha oe ^ la qutle „ 
uiinablc ^ ^ alguien que I Y es que, l a f é l a perdieron, s i 
de este mundo, busca por i a l g u r a vez l a tuvieron, esos desgracia 
aburi i« rexólYCÍ.^ d c l veneno, de . dos suic idas , en su m á s temprana 
jnodio ' ^ CUello o de la n a v a j a , i edad. ?<o se nutr ieron de el la , en e l 
la sab""* (iue e]los consideran como hogar, no l a encontraron luego en 
" d e f i n i t i v o y q « e quieras o no ^ la escuela y se sintieron, na turahuen-
MEJOR 
C r d T p o c o en llegar por Sus pro-
T.in>5 pasos. 
P Todos los d í a s los suicidios cons-
tituVen una nota en los p e r i ó d i c o s 
habaneros. 
¡yon L e ó n Ichaso, que eg i m dilec-
to eu materias p s i c o l ó g i c a s , en aque-
lla su j a desaparecida revista idea-
rium " E l Debate", fal lecida por des-
L a c i a para las letras, como t e n í a 
L e suceder en un ambiente como 
el nuestro donde son tan pocos a 
pensar cosas graves y serias, e s c r i b i ó 
cierta vez lo que sigue: 
"Nosotros, s i no h u b i é r a m o s cre í -
do si no h u b i é r a m o s tenido fe . . . 
quizás no h u b i é r a m o s llegado n i a 
la mhad del camino de l a vida. 
i Para q ü é ? " 
"¿Para q u é ? " , pregunta don L e ó n . 
Y Cn verdad y con arreglo a l a 
lógica, s in l a fe, "para q u é " v i v i r ? ; 
sin Dios, s in e l pensamiento puesto 
en E l . en nuestros m á s grandes ca-
taclismos, ¿ p a r a q u é esperar pacien-
temeníe , lo que h a de venir tarde o 
temprano, cas i s iempre demasiado 
temprano, o d e s e n g a ñ a r n o s de nues-
tros piopios esfuerzos en esta v i d a ? 
Sin Ja fe, no somos n a d a ; y con 
ella lo somos todo. 
De 1» fe se a l i m e n t ó el pr imer 
hoiuhí'c; con el la v ivieron m á s que 
con maguna otra cosa nuestros p r i -
mitivos antespasados, quienes for ja -
ron en su mente l a i l u s i ó n de u n 
todos los ó r d e n e s como e l que hoy 
mundo terenal, grande y sabio eu 
existe, como e l que hoy podemos 
ofrecer a l Supremo Hacedor en prue-
ba indubitable de nues tra fe en sus 
destines. 
"Tienen, s in embargo,—dice I c h a -
g0—da l ó g i c a e s toá suic id ios . S i el 
que se entrega a V e n u s y a lineo 
cree que son. elio^f los ú n i c o s que 
pueden darle e l placer y l a dic i ia , 
id stntir tras ellos las torturas del 
hastío, del c a n s a i ^ l » ^ del desoqui 
te, h u é r f a n o s de sus beneficios cuan-
do a l torbell ino de l a v i d a se l a n -
zaron a l a b ú s q u e d a de l a fel icidad 
t ererua l "eterna"! , de esa felicidad 
que fon tantos a buscar las en esta 
v ida . <on r e n u n c i a c i ó n y desprecio 
de l a otra de que nos h a b l a los S a n -
tos Evange l ios , de l a otra , en ver-
dad perenne y de cuya rea l idad nos 
e n s e ñ a e l sentido c o m ú n ! 
Nadie es desgraciado m á s que por 
su culpa . 
E l suicidio es u n a c o b a r d í a : l a co-
b a r d í a de aque l que habiendo espe-
rado todo de sí , h a rubricado con su 
sangre l a c o n f e s i ó n do su propio f r a -
caso . . . 
M o r i r naturalmente , es una feli-
c idad, una fel ic idad que esos suic i -
das desdichados no h a n podido com-
prender , porque se h a n penetrado d e ¡ 
l a idea absurda de que no morimos 
j a m á s s in que h a y a l legado nues tra 
hora , como s i , en efecto, p u d i é r a m o s 
disponer l ibremente de nuestros des-
t inos en esta v ida . Presentarse a l a 
muerto s in odio a l a v ida , rec ibir-
l a con trauqui l idad, s in i r a buscar-
l a , es bello, constituye v a l e n t í a , 
aparto de acatamiento a las leyes de 
Dios . 
P o r eso crit ico a l su ic ida , p a r a a l -
gunos un valiente, p a r a m í e l m á s 
grande de los desgraciados, ya que 
yo, como el f i l ó s o f o , soy de o p i n i ó n 
de que es u n bien, fuente y g a r a n t í a 
do l a fel icidad humana , e l estar se-
guro de s í mismo, lo que se consi-
gue dando l a c a r a a l a fatiga, que 
no siendo u n bien, debemos despre-
c i a r l a . . . 
L a muerte s iempre nos acecha y 
en todos los instantes de nues tra v i -
da cerca de nosotros e s t á . 
¿ P o r q u é i r a buscar la , siendo 
nuestros destinos de D i o s ? 
Solo v a n a buscar la y l a encuen-
e r a n aquellos e s p í r i t u s "valientes" 
L o m e j o r p a r a s u d e s a y u n o es 
u n a b u e n a t a z a de b u e n c h o c o l a -
te " L a G l o r i a " . 
S i u s t e d se d e s a y u n a c o n otro 
a l i m e n t o q u e no s e a c h o c o l a t e , 
a n t e s d e l a l m u e r z o s e n t i r á d e b i -
l i d a d . E n t o n c e s , si n o t o m a n a d a 
le d a r á n fa t igas , y si t o m a aligo 
'e q u i t a r á n las g a n a s d e , a l -se 
m o r z a r . 
¿ Q u é h a c e r ? 
S i m p l e m e n t e d e s a y u n a r s e c o n 
u n a l imento sano , fuer te y nutr i t i -
v o p a r a s u o r g a n i s m o , y a g r a d a -
b l e a s u p a l a d a r . 
E s t o e s : d e s a y u n a r s e c o n u n a 
b u e n a t a z a de b u e n c h o c o l a t e " L a 
G l o r i a , , . 
N o lo o lv ide . 
L A G L O R I A 
S O L O . I A R M A D A \Y * < X 
L u V a n ó . H a t e o * 
librio, es l ó g i c o que se descargue de i q « e esperan descansar en l a tumba 
ellas con un r e v ó l v e r o con u n a s á - \ de l a s fatigas de esta v ida , s in com-
bana. E l que hostigado por las a n - • prender que esas fatigas, "son el a l i -
gustlas del hambre piensa que aqu i mente de las a lmas fuertes" 
acaban las penas y las a l e g r í a s , es 
vazouaHe que l lame a l a muerte co« 
C O L U M N A D E D E F E N S A L A M U E R T E D E L A E N F E R . 
F e l i p e R I V E R O . 
N A C I O N A L 
L a in s t i tuc ión p a t r i ó t i c a C o l u m n a 
de Deferiea Nacional ha designado el 
siguiente Comi té Ejecut ivo para que 
tenga a su cargo todo lo relacionado 
con la a d q u i s i c i ó n por s u s c r i p c i ó n 
pública y nacional de los terrenos 
que rodean el p a n t e ó n de A n t o t i o 
Maceo y Panchito G ó m e z Toro , p a r a 
evitar que pasen a manos e x t r a ñ a s . 
M E R A M A R I A S E R R A N O 
I N S P E C C I O N A E O S 
F I S C A I i 
A U T O S E L 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a se p e r s o n ó ayer 
y estuvo inspeccionando el sumario 
ins truido por el homicidio de la en-
f e r m e r a M a r í a Serrano, el abogado 
F i s c a l de l a Audienc ia , doctor 
U N F A L S O D E N T I S T A M U L 
T A D O E I N S T R U I D O D E 
C A R G O S 
L a cruzada inic iada v ir i lmente por 
los profesionales dentistas contra los 
intrusos h a tenido un comienzo de 
gran e s p e c t a c i ó n . 
Desde hace m á s de seis e ñ o s ejer-
ce en el pueblo de Q u i v i c á n a cien-
cia y paciencia de las Autor idades 
locales u n individuo que carece del 
correspondiente t í t u l o . 
% H a poco un distinguido graduado 
joven de arrestos, que f u é a ejercer 
a esa p o b l a c i ó n , d e n u n c i ó c í v i c a m e n -
tü a las autoridades a i que con tan-
ta desfachatez i n f r i n g í a las Leyes 
de la R e p ú b l i c a , siendo s o l í c i t a m e n 
te atendido por el Dr . Va l l ee , Jefe 
L o c a l de Sanidad d-3 B e j u c a l , que 
e n v i ó un Inspector a invest igar, cu-
ya eficiente a c t u a c i ó n d e m o s t r ó sor-
prendiendo al intruso trabajando 
junto a l s i l l ó n dental , i m p o n i é n d o -
sela u n a mul ta . 
M á s tarde , eu v is ta de que conti-
nuaba ejerciendo a pesar del casti-
go, e l e v ó la queja dicho graduado a 
la Audienc ia de la H a b a n a . A c t u a l -
He aquí dicho C o m i t é E j e c u t i v o C h a c e n 
Presidente de honor: D r . Alfredo 
Zayas y Alfonso, Honorable P r e s i -
Dicho funcionario i n t e r e s ó que se 
pract iquen var ias di l igencias entre 
dente de la R e p ú b l i c a . Efect ivo: Ar.»- el]a<3 que se informe por los m é d i -
tonio Navarrete de Córdoba , P r e s i -
dente de la Columna de Defensa . 
Vicepieeidente: General Pedro Be-
tancourt. Presidente del Consejo Na-
cional de Veteranos; D r . J o s é A n -
gel Maiberty, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de los E m i g r a d o s 
Revolucionarios Cubacos ; D r . P í o 
Arturo Fr ía s , Presidente del Club 
Atenas; S r . Alojnso Arei lano , P r e s i -
dente del Club Rotar lo ; S r . Regino 
Campos, Presidente de la U n i ó n F r a -
ternal; D r . J o s é I . Rivero , P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a ; 
Sr . A g u s t í n Pomares, Presidente de 
la Asoc iac ión de R e p ó r t e r s ; D r . L i -
eardo Muñoz S a ñ u d o , Comandante 
Ignacio Castro, Alca lde de Santiago 
de las Vegas, guardador de los res-
tos de los m á r t i r e s de San Pedro: 
Comandante Alberto Barreras Go-
bernador Provinc ia l y señor J o s é Ma-
*ia de la Cuesta. Alcalde Munic ipal 
de la H a b a r n . 
S r ^ f " 1 0 de Correspondencia: 
V i . oC1SCo C a m a ñ o de C á r d e n a s , 
cia £ ™ e t a r i o de Corresponden-
S r . Manuel S a m á . 
^Secretario de actas: S r . V í c t o r del 
Vicesecretario 
valdég Mazoni 
e ,Je l0rero: Coror.el 
8u«redo S o c a r r á s . 
Vice Tesorero: D r . 
ue Céspedes. 
de Actas: S r . F -
Fernando P i -
car los Manuel 
eos forenses que pract icaron 1?, di-
iigenpia de l a autopsia a l c a d á v e r 
de l a enfermera antedicha, s i ob-
servo u n a vez abiertas su?, ca rida-
des e x p l á n i c a s , si é s t a s c o n t e n í a n 
al imentos o residuos de los mismos. 
E l juez l icenciado Saladrigas prac 
t i c a r á una i n s p e c c i ó n ocular en e l 
consultorio m é d i c o del doctor Mar-
celo S e g u r ó l a , situado en San L á -
zaro. 358, lugar en que f a l l e c i ó l a 
enfermera M a r í a S e r r a n o . 
T a m b i é n se c o n s t i t u i r á nuevamen-
te en l a S e c r e t a r í a de Sanidad, pa-
r a comprobar el extremo de los cer-
tificados de d e f u n c i ó n de María Se-
r r a n o . 
H o y p r e s t a r á n d e c l a r a c i ó n en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a , los r e p ó r t e r s que ha-
cen la I n f o r m a c i ó n en l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d . 
N E C R O L O G I A 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que ««^ 
revelada por su espejo después ae 
haber usado la crema Oriental ae 
Gouraud por primera ver. Envíe l$i para una muftra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
N.w York 
C r o m a O r i o n t a l 
df? G o u r a u d 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Kspecialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes. miércoloK y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67G3. No hace visitas a do-
micilio. 
~ I B A S T A D E T O S E R f 
l i a tos causa calenturas, cansancio dé 
la garganta y de los pulmones y es causa 
de pulmonía y de otras graves enferme-
dades. Cuanto mas pronto quitaaios la 
tos tanto mas presto no%sentimo3 alivia-
dos y pasamos noches mas reposadas. 
E l Jarabe Leonardi para la Tos alivia y 
calma las gargantas inflamadas o toscas, 
hace emitir las flemas sin molestia o es-
fuerzo, protege los pulmones, y aleja las 
causas de la enfermedad. ¡Atentos a la 
primera tos! Procúrense en la botica un 
botella de Jarabe I^eonardi para l a Tos 
(Creosotado). Excelente en casos de tos, 
resfriados, influenza, coqueluche, tos 
ferina, y bronquitis. .Gustoso, iaaocuo 
y seguro. 
AXXXtZCAN PVRCRASZNCt A O E N T S 
A G E N T E S C O M P R A D O R E S D E P R O -
D U C T O S E . U . A . 
Estamos en posición para hacer com-
pras en los Estados Unidos de cual-
quier producto; sus encargos serán re-
mitido prontamente. Ordenes pequeñas 
recibirán la misma atención que las 
grandes. Solicitamos sus ordenes. Da-
mos Referencias Bancarias. 
G R E E N T E S T E V E Z 
53 Devonshire S t . , BOSTON, M A S S . , 
E . IT. A . 
al t . 5d-29 
E L S R . J U A X D E O H A R D 
H a dejado de existir en esta ciu-
dad v í c t i m a de penosa enfermedad, 
e l que en v ida f u é amigo nuestro 
n u v estimado, s e ñ o r J u a n D e c h a r d 
y Suao, a cuyo c a d á v e r se le did 
cris t iana sepultura en l a m a ñ a n a de 
a y e r . 
Dios h a y a acogido en su seno el 
a l m a del amigo desaparecido y de 
cr i s t iana r e s i g n a c i ó n a su desconso-
lada madre, l a respetable s e ñ o r a R o -
sa Suao v iuda de Dechard, y d e m á s 
famil iares , a los que enviamoa nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
mente e s t á instruyendo el Sumar io 
el D r . Saez de C a l a h o r r a , Juez da 
Instrucc ióo i interino de B e j u c a l de 
probada rect i tud, el c u a l s a b r á po-
ner les cosas en su punto. 
Mucho celebramos l a act i tud del 
c í v i c o profesional, h o r a es y a que 
vayan los s e ñ o r e s jueces destruyen-
do la plaga de los intrusos en C u -
ba, trriblemente funesta para l a so-
ciedad. 
^jmi!llim»Jiilllimill!3llllllllllllr3l!lllim 
= E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de = 
S A N I T U B E S 
* \\mHmKamammmmKmmmKmmmmmmmmmmmr 
S I N D I S C U S I O N 
C o n t a ^ D Pedro Doval 
vlce Contador: 
Calderón. 
Asesor L e g a l : D r 
nal. 
F r a n c i s c o 
Teodoro Carde-
Ménded2.eSpSra: M o r l ó n de 
clones pP1freSldel:;ta d? las Asocia-
Menino % r f r e t í , d e n t a ^ Club F e - ! -
^resid^U . E s P e r a n z a O'Rel ly , 
^ a n ' c " 1-C0fnité de Dama3 d ^ 
la Pa2 pUrb' fer- Osvaldo V a l d é s de 
Educación prent! de la J u n t a d* 
ro. PrP«M !Ud,antee: L i sandro Ote-
te ^1 u " - S f ^ ^ f f i n , Pres iden-
•2ál^ C1Ub; R u P e r t ¡ n o Gon-
Cal; C o £ ; í e m e del Casillo Musi -
^iden^11^11,16 Beraardo S a n d ó . 
Ca Nacional t • A s o c i a c i ó n B e n é f i -
te ^ la w - ' Casti l lo, Presider..-
ei0 Cueva. V d del P i l a r : D r - Ser-
C i , b L (l1Uelra' b i d e n t e del 
^ z á l e z T de Be,las Artes ; A . 
^ ^ i a c i ó n . ,Presidente de la 
Escoto C a r ? E m ^ a d o s ; Saturnino 
feerai S 0 1 ' , : J10̂ * C a r a m é s ; 
^ a d U . r j ^ ^ ^ í ^ z del Cast i l lo ; 
Le ^ ¿ e n c i * 6 S ^ d e y : Comandan-
^ c i d o S " . J u r e r a ; Br igadier 
« S a n d e z ; A u o n i o ü o n -
No hay madre n i n i ñ o que niegue 
las maravi l losas propiedades del 
B o m b ó n Purgante del D r . M a r t í , 
que todas las boticas vendea y s ú 
d e p ó s i t o . E l Cr i so l , Neptuno y M a n -
r ique , H a b a n a . B o m b ó n Purgante , 
piden a gritos los muchachos}, cuan-
do se les purga, es delicioso B o m b ó n 
con l a purga oculta en la crema. No 
hay muchacho que no pida otro y 
v é a s e q u é gusto para una madre 
evi tar lloros y protestas a su h i jo 
a l a hora de purgar lo . D é l e B o - i -
b ó n Purgante , del D r . M a r t í . 
a l t . 3.' a g . 
| profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , i 
i Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se § 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
| siempre S A N I T U B E . | 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias d é l a 
República de Cuba. 3 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. g 
I Z u l u e t a 3 6 K - — - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a i 
laíjmiiiiiiimjiiiiiiiiiiiitJim^^ 
z á l e z Mora; D r . Franc ieco Dome-
n e c u . 
Se a c o r d ó abr ir oportunamente l a 
s u s c r i p c i ó n en la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los p e r i ó d i c o s y en las lóca los de las 
Asociacionec p a t r i ó t i c a s y culturales 
que se d e s i g n a r á n y supl icar a los 
que contr ibuyan con; alguna cant i -
dad que exi jan recibo, pues en la me-
mor ia que h a b r á de confeccionarse a 
su tiempo de todos loe trabajos re-
lacionados con' esta labor que ae co-
mienza, hay el marcado i n t e r é s do 
que aparezca cada individuo y cada 
a s o c i a c i ó n con la cantidad con que 
c o n t r i b u y ó . 
P a r a las contribuciones de dinero 
deben dirigirse los interesados a l se-
ñor Tesorero y para ¿oda clase de 
ii (formes a la secretaria del C o m i t é 
E j e c u t i v o que e s t á e'i Apodaca 3, a l -
tos . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
R E P O S I C I O N E S 
P o r decreto del Alca lde y en cum-
plimiento de resoluciones de l a Co-
r.i is iór del Servicio C i v i l , han sido 
repuestos ayer en sus cargos de bri-
gadas y bomberos los s e ñ o r e e J o s é 
A l e m á n G o n z á l e z , Pedro D í a z Mar-
t í n e z , Leopoldo Oses, E n r i q u e Co-
din:., J o s é A . L a g o , E d u a r d o Ches, 
Porf ir io A . H e r n á n d e z , N i c o l á s Quin 
tana, Dan ie l de Miguel , J o s é A r a n a 
y Anselmo Lozano . 
Como consecuencias de estas repo. 
siclones h a n quedado ¿ e s a n t e s los 
s e ñ o r e n E l í s e o M . L e ó n , Manue l Si l -
va , Antonio P é r e z , J o s é Palomo, Joa 
quin H e r n á n d e z , Gonzalo Hesser , 
Benito- L ó p e z , Pastor E . Mesa, J o s é 
Huertas , J u a n Santoyerta y E n r i q u e 
P i t a . 
A algunos de los repuestos se les 
s u s p e n d e r á en breve de empleo y 
sueldo y se les m a n d a r á a formar 
expediente. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido aceptada l a r e n u n c i a que 
p r e s e n t ó el doctor J o e é P e r e d a j r . , 
del cargo de m é d i c o m u n i c i p a l . 
E n su lugar ha sido nombrado el 
doctor Al fredo L i ñ e r o . 
Y en l a plaza de dentista que es-
te deja vacante h a sido repuesto el 
doctor Alfredo R o d r í g u e z Miret . 
M U L T A S 
A y u e r fueron enviados a los Juz -
gados Correccionales 138 expedien-
tes de mul ta , que importan 312 pe-
sos con 40 centavos. 
E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
A c o m p a ñ a d o del Introductor de 
ANTIB1LIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
ST MAGNESIA Y OTRAS SALES •% 
Laxante i y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICO,. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL' 
Ministros v i s i t ó ayer a l Alca lde e l 
Ministro de I t a l i a . 
Se t r a t ó eobre la r e c e p c i ó n a los 
marinos del buque de guerra que 
con una e x p o s i c i ó n de productos i ta -
l ianos l l e g a r á en breve a l a H a b a n a . 
C H A M P A G N E D E H O N O R 
E l Alcalde h a acordado ofrecer un 
champagne de honor a los excursio-
n isats profesionales mej icanos que 
v i s i t a j á n esta capital durante l a pre-
sente s e m a n a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se h a n solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
F . F o r c h i n s k í para venta de te j i -
dos en S a n R a f a e l 120; Antonio 
G a r c í a para puest ode frutas en L u z 
7 2 ; L u í s P é r e z , para c a m i s e r í a en 
Buenos Aires y D i a n a ; L a y K e e , pa-
r a puesto de frutas en Dragones por 
R a y o ; R . B u l l , para t ienda de te-
j idos en el Mercado de T a c ó n y S a l -
vador F e r n á n d e z para t ienda de can 
t inas en Vir tudes 1 3 . ¡ < 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
De conformidad con lo que pre-
viene ol A r t í c u l o 51 del Reg lamen-
to de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a 
part ir del 15 del ac tua l , d a r á pr in-
cipio l a m a t r í c u l a ord inar ia p a r a las 
clasos escolares nocturnas , corres-
pondientes al curso escolar de 1924 
a 19 25, en B e r n a z a 46, altos, de 7 
a 9 p. m., todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . 
P a r a expedir las m a t r í c u l a s es re-
quisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de socio del Centro y un 
certiOcado expedido por un M é d i c o 
de nuestra Quinta , en que conste que 
no padece n inguna enfermedad con-
tag iosa . Y a d e m á s , que al matr i cu -
larse haya cumplido, por lo menos 
diez a ñ o s de edad. 
H a b a n a , 11 de Agosto de 1924. 
Alberto P E O N , 
Secretario . 
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p o r q u e c o -
m o n o h a y 
q u e e s t a r q u i t a n d o 
y p o n i e n d o l a c u c h i l l a , n i 
p a r a a f e i t a r s e n i p a r a 
l i m p i a r l a , y p o r q u e c o m o 
ella mitma afila sus propias ho-
jas de modo perfecto, hace que 
estas sirvan mejor y duren más. 
Navaja de tegnridad \ 5 I e t 
i í u f c r S t r o p 
Representan tes: 
THC COSMOPOLITAN TRADINO CO. 
Cuba 110 Habana 
P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e g a n t e s 
w r d. o n L ^ W o ^ ^ U g 5 S r a o c o. 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
En todas las buenas sastrerías 
O r . 
I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E L V E R M O U T H d e M O D A 
P r o b a r l o a d o p t a r l o 
[ C7245 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O DEIj HOSPITAL MUNIC1-
P A L FRHJYKK DK ANDRADF. 
E S P E C I A L I S T A JEN VIAS U R I N A R I A S 
y entermeaadea venéreas . Cistoseopia y 
cateterismo da los tiréteroa. 
I N Y E C C I O N E S DH N B C S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S DK 10 A 12 Y D E 2 A 4 
n. m . an Is "«.lie de Cubí» 69-
A S M A J H M O G O 
S E C U R A C O N 
R E M E D I O I N D I A N O 
So vende en todas las boticas 
C 7289 alf 8d 8 
S I L L A D E M A D E R A 
CON SERVICIO D[ ESMALTE 
Muy fuertes y resistentes, lo 
m á s propio para n i ñ o s pequo-
| ñ o s . 
A $ 2 . S O 
\ U N A G A N G A 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
73 A V E N I D A D E I T A L I A , (GA-
L l A N O ) 7 3 ^ im , , t, 
I d 4 
m 
fiMBL 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y Bamos art í s t i cos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a l a m4s 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrel las 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patriót i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, a l interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinario. 
Centros de mesa art í s t i cos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
t 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde 530.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O fc 
J A R D I N 4 4 E L C L A V E L " 
Armand y Hermano 
Señera! Lee y S. Juiiü. • Tels. M8581-70231-7937 F-3587 • Harlanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
r g T r i l l X t X X X I l l l X r X T X T T T ' g T X T T X I X X Z a i l i m » V T ? T T y ^ TA 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
V 
M0NSERRATE No. 4 1 , CONSULTAS D E I a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a 
M A R T I N F . P E L L A Y C a T I 
A V E N I D A D E L B R A S I L 21 Y 2.3. ( A N T E S T E M E N T E R E Y ) 
A P A R T A D O X U M . 142. ^ J ^ * ; , 
Surtido general de tejidos americanos y europeos $ i 
Espec ia l idad en tejidos ingleses de a l g o d ó n y d é l ino í A ' 
Compramos a r t í c u l o s dejados por cuenta. 
C 6 i Í f 
U N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 1 2 de 1 9 2 4 A Ñ O X C h 
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SUPERFINO 
H E 
S U M A S P O D E R O S O A L I A D O 
lo s e r á s in d u d a e l A C E I T E " M A R -
T I " si u s t e d se d e c i d e a e m p l e a r -
l o en s u c o c i n a . S u p u r e z a y c u i -
d a d o s a r e f i n a c i ó n , h a c e n d e é l u n 
v a l i o s o c o o p e r a d o r d o m é s t i c o . 
E n todos los m e r c a d o s d e l m u n -
d o , e l A C E I T E " M A R T I " o c u p a u n 
l u g a r d e p r e f e r e n c i a . 
I P R E F I E R A L O U S T E D A N I N G U N 
O T R O ! 
E n v a s a d o e n la tas d e 1, 2 , 4 112, 
9 y 2 3 l i b r a s . 
J . C A L L E & C e , S . e n C 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s . 
c ^ c j u V t u } fyxHt$tc^íxcríc 
' E l uso del Q a l n t n m l i a b a r r a q u e a l a dosis de u n vaslto de l i c o r 
d e s p u é s de cada comida, basta, en efecto, p a r a devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos m á s agotados y para c u r a r con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por c o n s u n c i ó n y les ane-
mias m á s antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres m á s 
tenaces desaparecen r á p i d a m e n t e con este heroico medicameMo. 
De aquí que las personas d é b i l e s , debilitadas por las en ermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado ráp ido; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es l e n í o ; las mujeres 
que es tán en periodo pucrp r a l ; los viejos debilitados por la edad; los 
a n é m i c o s , los afectos de surmenaje, deoen tomar e l V i n o d e Q u l n i u m 
L a b a r r a q u e . Está a d e m á s especialmeme recomendado en los conva-
lecientes. 
E l Q u l n i u m L a b a r r a q u e se encuentra en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o general : A l a l s o n Ij. F r e r c , 1 9 , r a e J a c o b , P a r i a . 
S í f a l t a 'de e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A L . D E 
C E R E B R I N A 
D B L 
D B . Ü L R I C I ( N e w Y o r k ) 
'ie h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r x c i M e d i c i n e C o . I n c . 
New Y o r k 
1 A mm\ 1 A 6 0 R D E 1 A K A D R t 
P o r A N G E L O P A T R I 
"Desde que viene a l mundo el 
pr imer hijo hasta que la 
muerte sel la sus labios pa-
r a s iempre, la v ida de uua 
madre ignora el descanso". 
Todo e l mundo disfruta do vaca-! 
c i ó n o s menos l a m a d r e . Desde el 1 
d ía en que vtcne al mundo su pr i -
mer jhljo Umxa a q u é l en. <r.ie m'. I 
queda doi'iuidn p a r a s iempre, j a m á s ! 
sabe lo que es una temperad i do' 
absolutoi d i x a n s o . A u n q u e su fa- i 
m i l i a ins i s ta en que se a le je de ca-; 
sa durante una o dos semanas y as í ' 
lo haga , su v a c a c i ó n no s e r á tom-l 
pleta puesto que con el la i r á n sus 
hijos 
S i empre esuvn. con e l l a . Jton lo 
m á s profundo de su s u e ñ o , o i r á l a 
tos de uno «¿le sus r e t o ñ o s y no 
t r a n s c u r r i r á un minuto s in que se 
s ientan en el corredor los pasos de 
la buena madre l l e v á n d o l e alcohol 
ailcaJifcrado. C u a n d o e s t á n en J a 
escuela , su pensamiento e s t á s iem-
pre f i jo en é l l o s , desbando que l'e-
drito no se l leve l a mano a ta Oi'e* 
j a enferma, que el profesor no lo 
ponga frente ti a q u e l í u terrible ven-
tana cu y a corriente de a ire "mata 
n cua lqu iera" y que E l e n i t a no ive 
d i s tra iga y p-este l a a t e n c i ó n de-
bida a lo que esta m a ñ a n a lo diga 
la profesora . 
A t r a v é s de toda l a c a r r e r a es-
colar l a madre v ig i la , dirige, encau-
za a sus hijos hasta que se gra-
d ú a n . Y a u n a l l legar a l a codicia-
da meta, no ha terminado su l a b o r . 
Cuando cada uno de ellos comienza 
a t r a b a j a r , m a r c h a t a m b i é n a su l a -
do. P r e o c ú p a l e e l negocio que «e 
propone hacer Pedr i to y frunce el 
entrecejo ante e l nuevo jefe que 
h a n puesto en l a oficina donde t r a -
b a j a E l e n i t a . S ó l o lamenta no po-
der es tar a su lado continuamente, 
p í . e o c u p a c i ó n que l a cionsame « u -
rante a ñ o s enteros . 
L u e g o , se casan y se van a v i -
v ir a p a r t e . L a soledad en que que-
da e l hogar l a consume, l a ahoga, 
y en l a ceguedad de su c a r i ñ o te-
me, teme siempre por sus h i jos cre-
yendo que a u n les fa l ta experlen-
c i a . L a m e n t a y perdona las equi-
vocaciones en que i n c u r r e n y vuel-
ve l a c a r a a su propia v ida p a r a ale-
j a r de ellos los peligros que el la 
e x p e r i m e n t ó . 
Cierto que l a joven con l a cual 
se e a s ó Pedri to es muy virtuosa >' 
bonita, pero ¿ p o r q u é no sabe ha-
cer pasteles? A h í e s t á l a cosa . 
Pedrito no puede t r a b a j a r s i no 
se le clan los al imentos que é l quie-
r e . P o r Dios, por Dios ! Bueno , ¿y 
haorá feliz a E l e n i t a e l joven que Ja 
ha llevado a l a l t a r ? ¡ E s tan joven, 
al fin y a l cabo! 
Vienen los nietos y se repite l a 
historia . L a joven madre l l a m a a la 
abuel i ta porque el b e b é tiene un c ó -
lico y el la es La ú n i c a que por su 
experiencia puede a l i v i a r l o . L a jo-
ven madre tiene que i r de v i s i ta y 
a h í e s t á la abuel i ta p a r a que cui -
de a l infante . ¡ L o s hijos , s iempre 
los h i jos ! 
Pues bien .Sabiendo que a ú n en 
las condiciones m á s favorables una 
madre no tiene n u n c a descanso, 
¿ p o r q u é h*o l lega un momento eu 
que sus hi jos se den cuenta de eso 
y traten de a l i v i a r el peso de su 
carga, a y u d á n d o l a a (resolver sus 
problemas, p r o t e g i é n d o l a , m i m á n d o -
l a ? 
E n lugar (te hab lar le de cos,as 
tristes, de incidentes desagradables 
acaecidos en l a of ic ina; en l u g a r de 
molestar la con peticiones y exigen-
cias, deben contarle cosas agrada-
bles, a legrar le l a v ida, en u n a pa-
labra, confortar la . 
L a s vacaciones de u n a m a d r e son 
las p e q u e ñ a s sorpresas que de un 
d í a a otro vienen inesperadamente . 
D á d s e l a s s iempre que p o d á i s y que-
dar é i f asombrados del r e s u l t a d o . 
Pensad un poco m á s en v u e s t r a po-
bre m a d r e . 
c o c i n a s c V a p ú 
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TODAS SUS DIFICULTADES R E S U E L T A S 
L a s cocinas V A P O q u e m a n cs tüf ina , 
alcohol, espír i tu motor o kerosina. 
N o usan m e c h a > N o h u m e a n - N o dan 
mal olor - N o manchan. 
S u apariencia es igual á la cíe u n a coc ina 
d é gas del m á s alto precio. 
S u consumo e c o n ó m i c o pronto lo resar-
c i r á del dinero que U d . pague por ella. 
U n n i ñ o puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende U d . , d á media vuelta á ta 
llave y y a puede empezar á cocinar. 
C i n c o tipos diferentes, c o n horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y G í A 
Marta Ab̂ eu (aharcur») y Habana 
TELEFONO A-3329 
T"« ' ** **—gjtrr-•••• • • ¿^yr-J 
P U B L I C A C I O N E S 
*==ass\ 
m \ m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% : e n l a R e p ú b l i c a : % 
P R A S S E 
T e l . A - í é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
E L " E X C E L S I O K " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga goneral y 10 pasa-
jeros l l e g ó ayer por la m a ñ a n a oi 
vapor americano "Exce ls ior" . 
L l e g a r o n en este vapor B l a s G a r -
cía^ R o s a Haz in , J o s ó Noval , F r a n -
cisco Davis , Rafae l P e d r i n a y otros-
E L " H E R E D I A " 
T a m b i é n l l e g ó ayer procedente de 
New Orleans el vapor americano 
" H e r e d i a " que trajo carga general 
y 8 pasajeros entre los cuales figu-
r a n los s e ñ o r e s F e l i p e A . Nasta l , W i -
l l i am Sipson, M a r t í n Campo, ant ia-
go Gregoyero, el m é d i c o americano 
Mr. Joseph. D. W e i s y otros. 
E L " M E X I C O " 
Conduciendo carga general y 30 
pasajeros para l a H a b a n a y G4 eu 
t r á n s i t o para M é x i c o l l e g ó ayer el 
vapor americano " M é x i c o " , que pro-
c e d í a de New Y o r k . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res E n r i q u e B . Ster l ing , el Ingeniero 
Sr . V i d a l D u c a s s i , el D r . N i c o l á s 
V e g a y s e ñ o r a , el dentista J o s é F . 
di.- l a T o r r e , el Dr. Miguel Ange l da 
la T o r r e , George E . Macamanus y 
otros. 
E L " S A N M A T E O " 
Procedente de Boston l l e g ó ayer 
el v a p a r i n g l é s "San Mateo" que 
tra jo cafga general y pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general cada uno l legaron ayer pro-
cedente de K e y Weft los ferries 
americanos " H e n r y M . F l a g l e r " y 
"Joseph R . Parrot t" . 
E L " Ó T E N T O T É " 
Procedente de B u r d e u x y condu-
ciendo carga general l l e g ó ayer el 
vapor belga "Otentote". 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N . . 
Conduciendo u n cargamento de 
c a r b ó n minera l ha llegado proceden-
te de F i l a d e l f i a el vapor de nac iona 
l idad noruega " T e l a " . 
E L " P R E S I D E N T V A N - B U R E N " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano " P r e -
sidente V a n - B a r n e n " que trajo car-
ga general y 45 pasajeros. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res: E l americano "Governor Cobo* 
y los ferries Joseph R. P a r r o t t y 
H e n r y M, F l a g l e r para K e y West . 
E l i n g l é s " O r o y a " para V a l p a r a í s o . 
E l americano " P r e s i d j n t V a n B u r -
; nen" p a r a San F r a n c i s c o Cal i tor -
n i a y escalas. E l a m e r i c i u o '"Méxi-
co" para M é x i c o . 
E L " C U B A " 
E s t e vapor de bandera amer icana 
t o m ó puerto ayer procedente de T a m -
pe y K e y W e s t conduciendo carga 
general y 117 pasajeros entre los 
cuales f iguran los s e ñ o r e s Celestino 
Vega , Lorenzo y G l o r i a H e r n á n d e z , 
Sa lvador M a r t í n e z Ibort y s e ñ o r a , 
F . G ó m e z , J . A . R o d r í g u e z , R a m ó n 
G ó m e z , R . W. C h a p m a n y fami l ia , 
Fra ink Ste inhart j r . , y fami l ia , A n a 
Moreno, B . . J . L a v a s t i d a , Antonio 
C á r d e n a s , M a r í a I n s ú a e hijo, A r t u -
ro R o d r í g u e z , Consuelo M. de P i -
neda e hijos. 
35 D E P O R T A D O S 
B n este vapor han llegado devuel-
tos por las Autoridades de I n m i g r a -
c i ó n de l a F l o r i d a 3 5 inmigrantes 
rusos, italianos, chinos y e s p a ñ o l e s . 
E L " A L F O N S O X I I Í " 
S e g ú n cablegrama recibido en la 
Agencia do l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca e s p a ñ o l a en esta capital , el va-
por "Alfonso X I I I " l l e g ó ant ier a 
Tampico felizmente en su v ia je des-
de la H a b a n a . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
L a propia Agencia de la T r a s a t l á n -
tica ha recibido noticia de que a n -
tier l l e g ó a Puerto Rico el vapor 
e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , que 
p r o c e d í a de puertos e s p a ñ o l e s . 
E s t e buque s a l i ó ese mismo d í a 
desde aquel puerto rumbo a New 
York-
E L " C U B A " E N F I L A D E L F I A . . 
Ant ier l l e g ó a F i l a d e l f i a s i n no-
vedad el crucero de l a M a r i n a de 
G u e r r a Nacional . 
Se han recibido en esta r e d a c c i ó n 
las siguientes: 
' Meuior ia a n u a l y balance de l a 
Asoc i f í c ión de Hacendados y Colonos 
de Cuba , presentada en la junta ge-
neral ord inar ia , celebrada el d í a 23 
d é J'unic ú l t i m o . 
. C u b a O d o n t o l ó g i c a . Organo oficial 
de la £cociedaú O d o n t o l ó g i c a Cubana . 
N ú m e r o de A b r i l . 
R e v i s t a Munic ipa l y de intereses 
e c o n ó m i c o s . N ú m e r o de Agosto con 
las bases para el "Premio a Ideas". 
L a Mi lagrosa . R e v i s t a mensual , 
dirigida pOr los Padres Paules de la 
Igles ia de la Merced . E l n ú m e r o da 
Agosto contiene interesante texto y 
p r o f u s i ó n de grabados.. 
Memor ia que el C o m i t é Pto-Mo-
numento a don Manuel Garc ía J u n -
ceda, p r e s e n t ó a la j u n t a general da 
socios de la Sociedad de Naturales 
dé l Concejo de Vi l layo iz . 
I n d u s t r i a s de C u b a . Revis ta de-
dicada a l desenvolvimiento Indus-
tr ia l de C u b a . 
T O M E A G U A C A L I E N T E E N 
L A S C O M I D A S P A R A E V I T A R 
D E S O R D E N E S D E L E S . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Ton ike ! es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
tredo de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble a l paladar. 
ftlt. 
6 ^ 
^ e / G e n u i n o . 
S U S T I T U T O S 
N U N C A S A T I S F A C E N 
r 
E N V O L T U R A 
P L A T E A D A 
LIMPIA 
FRIEGA 
LUSTRA 
MotKi*Mi Son» Co*K«tv»Y«oi, UU 
ÚlWCOS MANUfACTVRCM» 
S A P O L I O 
L o que aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diaria-
mente de los efectos de la dispepsia, la 
indigestión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez, del es tómago, 
ventosidad, gases y angustias causa-
das por el mal funcionamiento de los 
órganos digestivos. Si esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vaso 
de agua caliente conteniendo una cucha-
ratita o dos partillas de Magnesia B i -
surada, bien pronto notarían su estó-
mago de tal manera ,sano y fortaleci-
do que podrían comer las m á s ricas y 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
el menor s íntoma de ind iges t ión . 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo las 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia sanguínea en el e s tómago , lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriá-ndolos an-
tes de hacerse la d iges t i ón . Un vaso 
da agua caliente servirá para atraer 
la sangre al estómago, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ác idos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida diges<tl6n. E l re-
sultado es una digest ión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún gé-
nero. L a Magnesia Bisurada no es un 
Jaxante, es absolutamente inofensiva y 
agradable al paladar, y puedo obtener-
so en todas las droguerías y boticas.. 
No so confunda la Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, cltratos, etc.—sino procúrese ob-
tener slempro la Magnesia Bisurada, en 
polvo o en paatillaa, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
a l* . 
ORO, PLATA, COBRE, ME 
JALES, AMARLLOS, 
MUEBLES, TELAS, 
ALUMINIO 
Se Limpian Pronto Con 
W h i z 
U n L i m p i a d o r para cada nece-
sidad d o m é s t i c a , 
¿ÍHllZ. en el ^ s a r en indis -
pensable d i a r i a m e n t e . 
Todos loa productos W H I Z , se 
garant izan , por eso no acepte 
otra cosa . 
E x i j a "WHIZ, p a r a ser bien ser-
vido 
Sobre sus metales L a c a T R A N S -
P A R E N T E " , impide l a r á p i d a 
o x i d a c i ó n . 
L o s Productos W H I Z se ven-
den en todas par te s . 
M-5450 A p a r t 2511 
H A B A N A 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S ^ 
L A M E J O R 
p l i i i j . 
t i ü 
iininliiuiHiffHimiiitlliiiw 
BZAV1N 
It ftn ttutftnin.run 
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DE VENTA EN TODAS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L ? 
d e l a M a r i n a 
V i n o * " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a » 
DE VENTA £N LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e o r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a l l , 
A Ñ O X C n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o i 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
• n s LADRILLOS REFRACTARIOS MARCA 
F ^ C M E y S T . l o u i s 
, pGITIMOS SON LOS FABRICADOS POR 
DE ST. LOUIS MO. U. S. A. 
rADA LADRILLO TIENE ESTAMPADA LA MARCA Y NOMBRE DEL 
MRRICANTE NO ADMITA SUSTITUTO. TAMBIEN TENEMOS EN 
EXISTENCIA J N G L E S E 5 , MARCA OROyMERCULES 
EMBARQUES DIRECTOS v DE EXISTENCIA 
A PATO 575. MERCADERES 27. HABANA 
C A S O S y C O S A S 
L A S C O S A S I N N E C E S A R I A S 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
u 
N A madre enfermiza y doliente priva a su esposo y 
a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
No permita más que la con-
goja de un cuerpo atormen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la contribución 
de bienestar que le debe a su 
familia. Tome el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham 
y recobrará sus funciones nor-
males. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M la 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad c irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 
y líbrese de los dolores tomando 
—el 
H e m o r r a g i a s 
m e n s u a l e s 
"Mensualmente sufría 
de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del médico y no 
podía atender a mi ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex-
preso mi gratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud." 
Antonia S. Patrick, 
Calle Comercio, 
Bayamón, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o Y e g e t a l 
B e L t f c ü a E . P i n k h a m 
¡Señor! ¿quién habrá inventado 
esos relojes con música 
que a más de mortificantes, 
son la cosa más absurda? 
¿A qué morral, a qué imbécil 
le salió de la cayuca 
ese invento del demonio 
que tan pesado resulla? 
¿No es una lata, señores, 
y un fastidio y una angustia 
estar oyendo a intervalos 
un sonido que espeluzna? 
Tengo un vecino que tiene 
uno grande, cuya música, 
me pone a cada momento 
con los cabellos de punta. 
De noche, cuando en mi alcoba 
quiero entregarme a las musas, 
oigo el triste sonsonete 
que parece de ultratumba. 
Busco el silencio absoluto, 
y cuando nada me turba 
me sobresalta el maldito 
con su tonadilla estúpida. 
Me repongo nuevamente 
y vuelta a la misma burla, 
hasta que, desesperado 
tengo que dejar la pluma. 
Perc Señor'¿quién ha sido 
el inventor sin enjundia 
a quién le dió la ocutrencia 
de hacer cosa tan insulsa? 
Los relojes se crearon 
para que con sus agujas 
marquen las horas del día; 
pero no para que, aburran. 
Para la gente que quiera 
tener en su casa bulla, 
se han hecho pianos, pianolas 
y hasta organillos abundan. 
Cada cosa, por su cosa; 
y un reloj que tenga música 
es lo mismo que un paraguas 
con mechero y cortaplumas. 
Sergio A C E B A L . 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
E l día trece del actual terminarán 
las clases del actual año escolar, en 
el notable Conservatorio Orbón, si-
to en San Lázaro, 203, A, altos, 
dundo tantas jóvenes reciben ins-
trucción musical bajo la inmediata 
dirección del maestro Benjamín Or-
bón y de competentes profesores. 
E l nuevo curso ha de comenzar el 
día primero de eeptiembre próximo. 
En la Secretaría del Conservator 
está abierta la matrícula para este 
nuevo año escolar, que comprende 
las asignaturas de Solfeo, Armonía, 
Violín, Piano y Mandolina. 
35. P. D. 
L A SEÍTOBA 
F U N E R A R I A D E F R i M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O A 4 3 4 8 . 
A M A A U R O R A S A N 
P E D R O D E B E L A U N D E 
E A P A I i L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el 'lía de 
más amigros se sirvan acompañar el 
hoy, 12, a las 8 a. rh., su viudo e 
liijos ruegan a sup familiares y de-
cadáver, desde la casa mortuoria, calle 
25 número 445, entre 6 y 8, al Cemen-
terio General; favor aue agradecerán 
eternamente. 
Habana. 12 d© Agosto de 1924. 
SUgruel Belannd* y Escauriza, Auro-
rora, Mig-ael y Angel Belaunda y 
San Pedro. 
(No se reparten esquelas). 
32095 12 ag 
mm 
C h i c a : estoy e n c a n t a d a , 
hoy por fin me he decidido a visitar " L a Casa C a r 
mona" en donda hallé el arreo que deseaba para mi 
perrito. He quedado convencida de que no hay casa 
en la República que pueda presentar un surtido más 
completo de artículos para perros. 
LA CASA CARMONA 9? 
Díaz y Alrarez, S. en 'C. 
G ' R E I L L Y 45 Y 47. Telfs. M-2285 y A-2564 
A R G O S . VI-7502 
C 7396 Alt 2 d 12 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO.> LYNN, MASS. 
M u j e r e s / -
" L Y S O L " es el detersivo ant isépt ico de confianza para 
duchas vaginales. E n so luc ión apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
sinfectantft 
S D E 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente general, y de acuerdo con el ar-
tículo 15 de los estatutos sociales, se cita por este medio a los seño -
res socios protectores y asociadas, a que concurran a la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que se c e l e b r a r á el jueves 14 del actual, a 
las 8 p. m . , en los salones del Centro Gallego, a fin de conocer 
del proyecto de adquisición de Cl ínica propia. 
Habana 7 de Agosto de 1-924. 
Vto. Bno., Presidente: Secretario Contador: 
Benigno Várela . J o s é Fernández Fernández . 
E . P . D . 
E l S r . J o s é M a r í a A l o n s o y V i l l a r 
HA F A L L E C I D O 
t 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben, hijos, sobrinos) y amigos del 
finado, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa de salud " L a Purísima" al Cementerio 
General. 
Miguel y José Manuel Alonso; José Benito y José María 
Alonso y García; Balbbino García; Faustino Pérez; Cán-
dido Fernández; Ramón Campa; Ramón Setién; González 
Maribona y Ca.; F . 1 alacio y C e ; Pons y Ca.; Pérez Her-
manos y Ca.; doctor Narciso y Manuel Cobo del Casti-
llo y Luis Pompilio Romaguera. 
Habana, agosto 13 de 1934. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
El símbolo de excelencia 
P . 358 I d . 13 Ag. 
í 
E . P . D . 
L A S E Ü A O l i L I A A S O N Y S U 
Que falleció en Stanford N . Y . el día 10 de Julio pasado. 
Y dispuesto su sepelio para hoy, martes, a las 4 y media de 
la tarde, su padre que suscribe, ruega a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la Iglesia Nuestra Señora de la 
Merced (Cuba y Merced), para acompañar el cadáver hasta 
la Necrópolis de Colón; por cuyo favor quedaremos agradeci-
dos. 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
A N T E S q n c u n c a n d a d o , u n a 
"^T" c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p r o d u c t o q u e l l e v e l a m a r c a de 
f á b r i c a C o r b i n s e a l a n z a d o a l m e r -
c a d o , t e l e somo te a u n e s c r u t i n i o 
t a n s evero q u e a n u l a l a p o s i b i l i d a d 
d e c u a l q u i e r defecto . 
E s t e m i n u c i o s o e x a m e n t i e n d e á 
e v i t a r q u e l a m a r c a d e f á b r i c a 
C o r b i n p u e d a , e n c u a l q u i e r t i e m p o , 
h a l l a r s e a s o c i a d a e n l a m e n t e d e l 
p ú b l i c o c o n l a i d e a de u n p r o d u c t o 
i n f e r i o r o m e d i o c r e . 
^ L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l n ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
C O R B I I V C A B I N E T L O C K C O . 
ASTEBICAN HARDWABB CORPORATION, StTCESORES . 
Smatmuea en « extrm$a&r 
Fabricas en Hew Briiain, Cona., E . U . de A. bombaí41 
Departamento de Exportación: 21 Warren St-,NcwYork Gty,E.Ü. de A- buenos AIRES 
REW YORK 
cmcAco 
rmiADELPHIA 
Habana, Agosto 12 de 1924 . 
R O B E R T O ASON Agente General para C u b a : J O S E G A R C I A . S. Ratae i , 10¿.—riaband. 
31768 Alt. 9-10-12 y 14 Ag. 
L Á P R I M E R A F I Í N É R A R Í Á 
D E , . ' ' L Á ' i ' H Á B A N A . • | | | 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i c i E L t t . - T e l f . A - 4 3 4 8 
32151 12 ag 
P O M P A S F U N E B R E S 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, n ú m e ; o 6 2 , Guanabacoa-
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Maquina» ae 
| | f | j«ro« coa el 
- I I f / 1̂  00 por la 
l i l i Por 1,1 tarde. 
1 ' ' " * ra duelo |8.( 
áquinas de lujo para 7 pasa-
hauffeur unifor-
hapa particular, 
mañana 7 |6.00 
Auto cerrado pa-
00. M i l 
¡ E s una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n í * r m e d a d e s d o 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DfíOOUER/AB 
JORGE GIBBS 
de_^La Paerta CerradQ 
E l C a m i n o P r o f e M o 
(Continúa). 
aquella >v, 
110 acuSMnjlÍndfiana Se habían da-
d e s u s a L 0 : d e ^ s Para destituir 
t011 v « w ! ,argbS a Sy^onds. Cri-
ran estoSj CIOnari^ Que pudie-
CornelioP * ?l£lnes del general. d0 **Tl¡*ent h a l l á W presidien-
'0D Curtb "leSa' en conferencia 
hombre l ^ D n ^ ' su bijo Cort y un 
cia un n medlana edad, que lu-
^oderado I ^ ^ . í ^ 6 ' de ^ n v e r , 
fugado P'^. a ^algamated" y 
hfenteaMccíip ^ 61 Missouri. 
?ía una • SObre la ̂ esa, ha-
t Sobr;aSlri>3ta de cuero de 
Z PaPeles ^e1^,11" b ^ n número 
• r - ^ euipie^ ránS de él se eenta-
^ a - m e n t e b t0maba taqui-
fu^tas (jg j ks Preguntas v las res 
íban a.Leexd0: nombres qu'e L ¡H 
â t h 0 ^ la mesa- Estos 
aStaQte desculdbva11 vestidos con 
Ud0 y' auuque fuma-
ban enormes y exquisitos cigarros de 
los de Curtis Janney, se sentían in-
cómodos en aquellos sillones dora-
dos. Uno de ellos era Max Reiner, 
él hombre que había descubierto la 
vena de la "Lone Tree" el otro era 
Fritz Weyl, en otro tiempo taberne-
ro del "Salón" de Pete Mulrennam, 
rn Mesa City. 
E l interrogatorio de mister Me 
Cabe había terminado apenas cuan-
do entró en la habitación un criado 
con dos tarjetas, que entregó a Cort 
Bent. Este Ies «chó una ójeada, y 
después, sin comentario alguno, las 
dejó encima de la nvesa, delante de 
su padre. 
¡Huin! Aquí le tenemos—mur-
muró el general, con voz siniestra. 
Nos ha evitado la molestia de ir 
a buscarle.—Tiró las tarjetas sobre 
la mesa y se l e v a n t ó . — ¿No tiene 
usted nada más que preguntar, mis-
ter McCabe? 
—No. señor; nada más . Sé cuanto 
necesitamos. 
— A s í me parece a mí también. 
Llévese a esos hombres abajo. Pe-
jo téngalos a m a n o . . . ; puedo ne-
ce.iitarlos. Y lo mismo respecto a 
Ha/bison. Usted. Curtis, se quedará 
aquí, naturalmente, y tú también. 
Cort. Puede usted enseñar el ca-
mino a esos caballeros—terminó di-i 
rigiéndose al criado. 
duando Jeff Wray y Larry Ber-
kely entraron, el general había| 
vuelto a ocupar su lugar en la me-
sa, teniendo a Cort y a Janney a 
cada uno de sus lados. L a cabeza 
del general se inclinaba hacia de-
lante, como de costumbre, y sus es-
pesas óejas cubrían casi enterameu-
te sus ojos, pero en la leve sonri-
sa que vagaba en sus labios leía Bí;-
kely su irónica confianza én el re-
sultado de la entrevista. Al entrar 
en la habitación Wray fijó en él su 
mirada y no pudo apartarla, como 
si aquel rostro le fascinara. A una 
palabra de Cortland fué a sentarjo 
al lado de Larry. E l general se ha-
bía recostado en su sillón y balan-
ceaba fríamente entre sus dedos el 
cordón d*á su lente, mientras sus 
tjos penetrantes se fijaban en Bor-
kely, que había empezado a hablar 
Curtis Janney contenía su impalso 
rencoroso. 
—Hemos creído entender, general, 
que es usted quien—representando 
los intereses financieros del E s t e -
ce ha quedado con la mayor parte 
de las acciones del ferrocarril de 
Denver y California. ¿Estoy bien in-
formado? 
L a cabeza del general se inci'nó 
lievemeute. 
—Perfectamente informado —di-
jo en tono breve. 
—Como abogado de la Línea Cor-
ta de Saguache—continuó Berkaly 
-he venido para notificarle que, co 
mo consta en contrato firmado en 
marzo del pasado año. la "Denver 
y California" hizo ciertas concesio-
nes, respecto al tráfico, a la comna-
fda que tengo el honor de represen-
tar, a condición de que en deternu-
x-ada fecha dicha linea se hallara u r 
minada y abierta al público. Mi 
compañía aceptó dichas condiciones, 
y habiendo tenido la fortuna de po-
der cumplir escrupulosamente los 
términos del contrato.. . 
— U n momento, mister Berkely 
—interrumpió el general, con tono 
Irónico:—permítame que le pregun-
te ¿en qué consiste, qué es la Lí-
nea Corta de Saguache? ¿Una linca 
telegráfica, un tranvía o . . . ? 
L a mandímula de Jeff se apretó 
con rabia, pero Berkely sonrió. 
—Una compañía de ferrocarriles, 
señor—dijo con firmeza cortés, — 
con derecho a la explotación de una 
vía desde Pueblo a Saguache, esto 
es, la línea más directa desde Sa-
guache al mercado. Nuestros rie'oá 
fstán colocados, nuestras señales on 
un sitio, nuestras estaciones cons-
íruídas, y esta mañana hemos reci-
bido la noticia de haber recorrido 
un primer tren de pasajeros toda la 
Jínea desde Pueblo a Saguache. 
Los tres hombres se miraron cou 
profundo asombro, y Berkely cou-
ñ n u ó burlón: 
-—Debo añadir que, además ae 
mister Clinton—que esta mañana a 
las diez aun no había sido destitui-
do de su cargo—, nuestro tren ha 
conducido esta mañana representan-
tes de vuestra .compañía y a c c i o n é 
tas de la nuestra. En el término ñor 
<e de la línea se ha servido un 
"lunch" en celebración del espír' u 
de armonía que ha presidido a toJ'» 
el ac to . . . y que no me negará us-
ted es muy de celebrar, dadas las 
actuales circunstancias. 
Las cejas del general Bent se fruí 
ciaron siniestramente. 
— L e agradeceré, mister Berkely, 
que vaya al fin del asunto, sin más 
comentarios. 
—'Con mucho gusto. L a compañía 
de la Línea Corta de Saguache ha 
cumplido, por su parte, las condi-
ciones del contrato. Los represen-
tantes vuestros que han asistido al 
acto están dispuestos también a cum 
plir las suyas. E l objete de nuestra 
visita es, sencillamente, asegurarnos 
de que están ustedes conformes con 
este criterio amistoso de sus repre-
sentantes, y redactar de común 
acuerdo e inmediatamente un docu-
mento que nos asegure la libre ex-
plotación de la v ía . 
L a n y hizo una pausa y se recostó 
sonriendo en su s i l lón . E l general 
Bent se había levantado y se incli-
naba sobre la mesa mirando a Ber-
kely con sombría expresión. 
—¿Quiere usted un documenta 
eh?—gruñó.—Bien: yo se lo daré a 
usted y antes de lo que lo desea. 
Mientras yo tenga algún poder so-
bre la "Denver and California", no 
correrá ninguno de vuestros conde-
nados trenes un milla más allá de 
Pueblo. Esta es mi respuesta. 
Nuestra estación limita vuestro tér-
mino, ¿comprende usted? Si necesi-
tan transportar mii.erai, vayan us-
tedes mismos a acarrearlo—terminó 
brutalmente. 
Pero Berkely no se alteró siquie-
ra. 
—¿Sabe usted—dijo fríamente— 
que semejante política le puede cos-
tar cara? 
—Demuestre usted eso, ei puede. 
Puedo, naturalmente. Lo que 
no puedo creer es que repudie usted 
este con/trato. 
—Yo no he redactado ese contra-
to: no lo hubiera hecho nunca. Su 
validez es dudosa. 
— ¿ E s esa su última palabra? 
— L a últ ima. A no ser que quiera 
usted decir algo más. 
—Creo que todo está dicho ya. 
general Bent—dijo Berkely, levan-
tándose.—Creía encontrarle en una 
disposición de ánimo más favorable 
hacia nosotros. Pero no siendo así, 
me parece que lo mejor será no con-
tinuar esta conversación!. 
—Un momento^—interrumpió el 
general, hundiéndose en su sil lón y 
haciendo un violento esfuerzo para 
dominarse .—Siéntese , haga el fa-
vor. Queda algo más por decir, al-
go que a los dos les interesa. 
Después, dirigiéndose a Jeff, con-
tinuó: 
—No he dejado de observar con 
cierto interés sus esfuerzos para lle-
var a cabo sus planes, mister Wray. 
E n otras circunstancias acaso me hu-
biera causado admiraciórj su perseve-
rancia sin fruto. E s verdaderamen-
te admirable, dados los obstáculo» 
con que ha tenido que luchar, pero... 
Conocemos perfectamente a dónde 
cga su poder finaniciero y creo que 
ha llegado ya la hora de descorrer 
el velo y hablar con toda franqueza. 
Mister Berkely me informa de que 
intenta proceder contra la compañía 
de los ferrocarriles de Denver y Ca-
lifornia. Para hacer esto necesita, 
naturalmente, tener la autoridad 
precisa: ¿cree usted que la obten-
drá? 
Larry sonrió. 
— A s í lo espero. 
— P a r a ello necesita tener la ma-
yoría de votos en la compañía d« 
Denver y California, y de la Línea 
Corta de Saguache a Pueblo.. . E s -
tas dos compañías y la "Develop-; 
ment", según tengo entendido, de-
penden en cierto modo unas de otras, 
¿mo es así? 
— A s í es. 
E l general se acomodó mejor en su 
sil lón, balanceando con delicadeza 
sus anteojos de oro, pendientes de 
un cordón.—Y ¿por qué medios pue-
de usted obtener esos votos? 
Su irónica sonrisa enfureció a 
Wray, que respondió con viveza: 
•—Los obtendré por medio de mí 
dominio de todas esas compañías. 
— ¿ S u dominio?—dijo Bent.—No 
hay tal dominio. Conozco sus re-
i cursos, dólar por dólar, mister Wray. 
I Hoy, a las doce en punto, todas las 
acciones de la compañía de Denver y 
Saguache estarán en mi poder. 
Wray cambió una mirada con̂  L a -
rry y se echó a reír secamente 
— A l fin se decide usted a venirse 
con nosotros, ¿no es así, general?—. 
dijo.—Eso está muy puesto .en razón, 
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S A N T A C L A R A 
L A F E S T I V I D A D D E L D L l 
üüa festividad hoy. 
•Santa Clara. 
Hea mi primer saludo, con mi pri-
vmera felicitación, para Clarita Yá-
•iiiz, la bella y gentil ísima esposa del 
'popular periodista Sergio Carbó. 
Trea jóvenes damas. . 
Entre las que están de días. 
Son Clarisa Ponce de Vildósola, 
Clarita Serra de Izquierdo y Clara 
•Barillas de "González Planas. 
Clarita Rivero de Suárez, intere-
sante dama, a la que me complazco 
en saludar deseándole todo genero 
de felicidades. 
L a señora Viuda de Fernández, la 
bondadosa y amable Clara Valle, que 
no podrá celebrar su santo por ra-
zones de de duelo. 
Clara Luisa Díaz, gentil esposa 
del doctor Ernesto Angulo, joven y 
conocido abogado. 
Clarita Várela Zequeira de Suá-
rez, Clarisa Cuervo de Valdespino 
y Clara Luz Castell de Ferrer . 
Clara Sánchez y Laguna, la jo-
ven e interesarte esposa del doctor 
Gustavo Ball-llovera y Zarquera, 
que celebra junto con bus días el 
primer aniversario de sus bodas. 
Clara San Pedro, la respetable y 
muy estimada Viuda de Aspuru, a 
la que me complazco en felicitar es-
pecialmente. 
Clara Castellanos, distinguida es-
posa, del licenciado Leopoldo Sán-
chez, recto y muy querido Juez Co-
rreccional de la Sección Tercera. 
Entre un grupo de señoras que 
celebran hoy pu santo haré men-
ción singular de Clara Casas de Ca-
sanova, Clara Carbonell Viuda de 
Izhaga, Clara Orozco de Martínez, 
Clara Salazar de Müller, Clara Do-
mínguez de Reyes, Clara Luz Ma-
rín de Sánchez, Clara Luz Vilaró de 
Illás, Clara Martínez de Arazoza y 
Clara Vidal de Corratgé. 
Y completando el grupo de seño-
ras que están de días mi distingui-
da amiga Clara del Campo de Are-
nas . 
Entre las ausentes, la Condesa 
Viuda de Macuriges, née Clara So-
ler y Baró, hermana del distingui-
do Introductor de Ministros de E m -
bajadas, señor Enrique Soler y Ba-
ró. 
Señoritas. 
L a gentil Clarita Porset. 
Clarita Yáñez, Clara Caule, Clari-
ta Ginerés, Clara Conde, Clara Ibá-
ñez, Clara López, Clara Carrillo, Cía 
ra Sánchez Ferrer, Clara Chaple, 
Clara Rodríguez, Clarita Calvo, Cla-
ra Gil, Clara Torres, Clara Santos, 
larita Fernández Travieso. Clarita 
Alvarez Pulido y Clara L . Isa igaé . 
Clara Owens. 
Pianista meritísima. 
Clarita Rodríguez, Clarita Her-
nández y Clarita Pérez . 
Clarita Fernández Falcón, que 
embarcó a fines de la anterior se-
mana, rumbo a Nueva York, para 
seguir viaje a Europa. 
Y una compañera de redacción a 
i la que todos aquí admiramos y que-
' remos, Clara Moreda, culta e inte-
j ligente escritora que acaba de ser 
| objeto por parte de la prog.esis-
ta sociedad España Integral de un 
homenape de afectuosa simpatía. 
Llegue a todas un saludo. 
Con mi fel icitación. 
S o m b r e r o s , 
V e n t a 
i n 6 e O e m p o r a d a 
V e s t i i o s , l o s 
l o s ( T o r s é s v l a 
L o q u e e s t á d e m o d a s i e m p r e 
esas que pintan calvas 
Le Palais de la i 
y la Sucursal de Prado 96 
ofrecen a 
PRECIO DE COSTO 
todos los VESTIDOS. SOMBREROS. CORSES, y demás ar-
tículos para las damas. 
Mme. Eugenie y Elle. Eva 
PRADO 88 
i i t . i5a-2" 
T E L A S D E H I L O 
Crea No. 3000, pieza. , . $11.99 
Crea No. 4000, pieza. . . 12.99 
Crea No. 5000, pieza. . , 17.99 
Crea No. 600U, pieza. . . 18.99 
Crea No. 7000, pieza. . . 19.99 
BIIA5L4NTE 
No. 50r, pieza de 14 varas. $13.91» 
No. 600,- pieza de 14 varas. 14.9 9 
No. 700. pieza de 14 varas. 17.99 
Limón Suizo en los colores 
blanco, lila, carne y azul, 
pieza de 11 varas a $3.33, 
$4.99 y . . . . . . . . . 6.99 
Todos los artículoe; de esta casa 
se realizan con el 50% de su valor. 
Visíteno?. 
" B O H E M I A 9 9 
NE1»TLL\U 67 
N O U S A O T R O 
E l ' q u e suscribe médico de los 
Servicios Sanitario^ Municipales do 
la Hnbana. 
C E R T I F I C A : 
Que desde que conoce el "GRIP-
tPOL" preparado por el Dr. Arturo 
C. Bosque, no uso otro medicamento 
tanto 
familia 
dañes excelentes que tiene para pre-
venir y curar los estados gripales y 
sus complicaciones; útilísimo para 
cualquiera de estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
sente en la Habana, el día 8 de Di-
ciembre de 1923. 
(Pdo.) Dr. García Bacallao. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
ís'OS, con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnósti-
tico y prescripciones íarma-
cológicas especiales para la 
infancia. Guía para el nif'dico 
práctico, por el doctor F. Lüst 
Jefe clínico de la sección de 
Pediatría, en la Universidad 
de -Heidelberg-. Tradvccióu 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuadérado 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEUTI-
CA APLICADA. Tomo VII. 
Psiquiatría, Volumen í. pol-
los dcctnres Ritti. Juquelier, 
Durand, Mignard. Strieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola 
LOS PROCESOS D E L META-
BOLISMO CELULAR, por él 
Dr. Carlos Jiménez Dtaz, Ca-
tedrático de Patología médi-
ca en la Facultad de Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
LOS INYECTABLES.— Estudio 
quImioo-farmapéutJco de los 
Inyectables y ás ¿u aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracido. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
$4.50 
$3.50 
$1.60 
$4.50 
nara mi uso como el de mi! N̂RVO FORMULARIO DE TE-para mi uso, como ei uu RAPEUTICA CLINIC\ Y DE a y clientela, por las propie- farmacología, por el Dr 
E l " G R I P P O L " es una excelente 
preparación en el tratamiento de la | 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu- | 
berculosis, laringitis y en general en| 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
Id 12 
T e l a s d e V e r a n o 
en l i q u i d a c i ó n 
LOS VOILES color entero — de ¿5 
centavos—a 24 centavos. 
VOILES color entero—de 50— a 36 
oentctvos 
VOILES SUIZOS, color entero—de 80 
!—a 52 centavos. 
| VOILES y CREPES—de 70 —a 49 
i centavos. . ' 
i VOILES FLOREADOS —de 33 y 40 
VOILES FLOREADOS, bonitos dibu-
, jos—de 45 y 50—a 28 centavos. 
VOILES FLOREADOS— de 65 y 70 
VOILES FLOREADOS finísimos — 
' de 80 y 9ü—a 49 centavos. 
VOILES BORDADOS, los más finos ¡ 
,—de $3 y $4 vara—a $2.25. 
OTROS VOILES CALADOS y EOR-
i DADOS, muy lindos, a $1.70. 
"La Epoca9 
2EN"KA ¡ITeptuno) 69 y 71 
esquina a San Nicolás 
C7410 Id-U 
Odilon Martin, con un pró-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
Viis fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
más usuales de la práctica 
médica española, l tomo en-
cuadernado 
MANUAL DE CROPOLOGIA 
CLINICA por el doctor C. 
Goiffon. Fisiología, AráUsi» 
dé las heces, síndromes co-
prológioos y Terapéutia. 1 
tomo en So. con grabados, 
rústica 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
mento 43 correspondí ••te al 
año de 1923. 1 tomo un 4o. 
encuadernado. 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el doctor José 
R. Carracido. Tercera edición 
notalilemente modificada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. í 
tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española. . . 
PRONTUARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA, por el Dr! 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada o ilustrada con 133 
figuras intercaladas en el 
texto. Estudio de los medion 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nado. . . . 
CODIGO CIVIL BR ASILE! RO 
tórlca o critica pelo Dr. Pau-
lo de Lacerda e seguido de 
um minucioso Indice alpha-
betico e remlssivo. l ia edi-
ción (1922). 1' tomo ¿ncua-
dernado en piel flexible . 
CODIGO DE COMERCIO DE 
LA REPUBLICA ARGENTI-
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende los artícu-
los modificados y la Ley da 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en 8o. tela 
LOS FUNDAMENTOS DE L A 
ESTETICA.— La oontempla 
ción estética y las artes plás-
ticas, por Teodoro Lipps. 
Verálón directa de la segun-
da edición alimaña por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Científiao-filosófica. 1 tomo 
$4.00 
$1.60 
$2.60 
$9.00 
Y a saben ustedes que la "Sección 
de Corsés" ha sido trasladada para el 
Tercer Piso, dejando libre el espacio-
so ángulo que ocupaba en el segundo. 
Este salón será dedicado ahora, en su 
amplia totalidad, a la venta y exhi-
bición de los vestidos y los sombre-
ros. Las secciones de estos dos artícu-
los ocuparán todo el Segundo Piso; 
hace bastante tiempo que venían re" 
clamando más lugar donde extender-
se, donde acomodarse dignamente. 
Emprendemos ahora las reformas ne-
cesarias, para terminarlas, coincidien-
do cVn la llegada de las primeras 
avanzadas de las modas de otoño; 
éstas, y las de invierno, encontrarán, 
pues, el más amplio, el más cómodo 
salón de confecciones, y el más "pro-
per made" también. 
L Y G I E Y C Y R O S 
Dos modelitos, elegantes y gracio-
sos, que corresponden a sendos "gru-
pos" preparados para ofrecer hoy en 
oferta especial de la "Venta Fin de 
Temporada" a $16.75 y $13.95. res-
pectivamente, cada vestido. 
«Sí^. "^¡k. OES*, •15^. 
27 v i ? 
GRUPO D E : A $16.75. 
Vestidos todos confeccionados en el 
más fino "georgette" de seda. Están 
notablemente rebajados por tratarse de 
un "grupo" compuesto por varios ves-
tidos de colecciones casi agotadas. En 
esta clase de ofertas existe, natural-
mente, un mayor atractivo para las 
personas que llegan a tiempo de ele-
gir primero. Hay magníficos modelos 
de tarde, con la saya y la termina-
ción de las mangas plisadas y muy 
bonito cinturón, en los colores fresa 
y cocoa; otros, con todo el frente cu-
bierto por graciosas alforcitas que 
van desde el hombro hasta la cinttr^ 
ra; otros con grandes vuelos en for 
ma en la falda, y bieses del mismo 
género en la blusa, en los colores ce 
reza, henna y mostaza; y, finalmen-
te, otros muy vistosos, de saya plisa-
da y la terminación del escote bor 
dada con hilos de seda y cuentas de 
pasta. 
Todos a $16.75 cada vestido. 
¡Una de las mejores ofertas de la 
Venta Fin de Temporada! 
GRUPO D E : A $13.95 
Vestidos que valían $20.00. $25.00 
y $30.00. 
De puro holán de hilo. 
Y de irreprochable confección. 
Magníficos y extremadamente va-
liosos. 
Con profusión de calado» hechos 
a mano o con aplicaciones del mis-
mo género unidas a la tela por sutilí-
simas vainicas hechas a mano. 
Hay otros, de saya plisada, armo-
niosamente combinados: lila con blan-
co, fresa con blanco, blanco con oro, 
verde almendra con blanco, rosa con 
pastel, salmón con blanco, blanco con 
verde almendra y blanco con salmón. 
VESTIDOS D E V O I L E 
Acabados de recibir, para ofrecer-
los a un precio tentador. 
A $7.50. 
De muy fino voile francés, con pro-
fusión de bordados en la blusa y 
la falda, hechos con hilos mercerha-
dos lavables de dos tonos; desde el 
hombro a la terminación de la saya 
un grupo de pliegues del mismo gé 
ñero. 
E l surtido de colores muy atra-
yente: lila, pastel, crema, "beiga . 
verde almendra, orquídea, fresa, 
b lanco . . . . 
S O M B R E R O S PARA SEÑORAS 
A $2.95.—Muy nuevos estilos, en 
finísimo tissú japonés, con artísticas 
"cocardes" de crin, detalles de crepé 
de la China y bandas de cinta; en 
los colores blanco, gris, arena, azul 
de Prusia y negro. 
A $4.50.—Campanltas de "picot" 
blanco, con "bandeaux" de crepé de 
China, pasadores de piedras y hebi 
lias esmaltadas. 
A ^5.50.—Pequeñas "cloches" en 
fino satén de seda, crepé de China y 
tafetán, con graciosas "cocardes" de 
cinta moaré, pequeños detalles de ná-
car, motivos bordados y trabajos ple-
gados en finísima seda. 
A $6.75.—Modelos pequeños, para 
calle, en paja del Timbó, con ribe-
tes, lazadas de cinta, trabajos de 
plegado y drapeados de crepé de 
China. 
SOMBREROS D E LUTO 
Nueva colección de tocas, bretones, 
turbantes y "cloches", en "georgette". 
granadina y crespón; guarnecidos con 
finos bieses, detalles de cuentas mate, 
' cocardes" de cintas plegadas, peque-
ñas flores cíe "georgette" y motivos 
bordados a mano. 
Con mantos cortos y largos. 
Desde $7.50. 
Precios, desde luego, dictados por 
el espíritu de la Venta Fin de Terapo-
porada", 
E n esta Liquidación veraniega 
que " L a Filosofía" viene desarro-
llando con eficacia creciente, está 
incluido—¡cómo no había de es-
tarlo!—toda la numerosa familia 
de ropa interior. Las Camisas—no 
Camisones, por lo que más quie-
ran—, ya ísean de algodón, de hi-
lo o de seda, igual influencia tienen 
en los ardorosos días de agosto 
que cuando las olas templadas de 
diciembre nos llevan a recordar los 
paisajes nórdicos. 
L a fina, sedante, acariciadora 
Ropa Interior femeninai está perpe-
t ú a m e ^ en el áltarito como de"1 
hieran estar ¡ayl esos amores que 
al nacer se las prometen muy feli-
ces bajo apasionados juramentos de 
eternidad, y que luego "se syeltan 
del árbol" como hojas secas a las 
que azota el viento de un nuevo ca-
pricho, también temporero. . . 
Para las Camisas de día, dispusi-
mos tres grupos- cuyos precios son 
a cuál más atrayente, dada su úl-
tima rebaja atrabiliaria. 
De Batista—forma diversa de 
hombro de la misma tela, estilo 
Imperio, con festón, bordados y pa-
sacintas—, a 71 cts. ejemplar. 
De Opal muy fino—con borda-
dos solos, con calados y bordado al 
pasado, hombros de la misma tela y 
ranuras para cintas, a $1.49 una. 
También de Opal—diversidad de 
finos calados ojales y cinta pasa-
da, hombro de cinta lavable de fa-
ya remate de estrecho encaje— a 
$1.79 
Y de la misma proporción—cla-
ro que a precios un si es o no es 
más altos— Camisas de Opal blan-
co y de los colores rosa flesh azul 
pálido- lila y salmón. Con borda-
dos en colores y en blanco. En fin, 
lectora, que resumen una ocasión 
tamisas de punto.-^;' 
sa y en blanco, de ^¿f* 
ca Kayser-. todas Us ' ^ 
cts. Una. Otros estilos d / l ' ^ ^ 
ritos fn idénticos colo^ 
y 75 cts. una. , a58.e5 
De Jersey de Algodón merr . 
do- juegos compuestos de r ^ 
de día y pantalón—la p • ^isa 
hombro de cinta lavable— * ̂  
el juego. ' a $3.45 
Ropa interior de Jersey d. < x 
Juegos de pantalón y camis, 7 ^ 
- c a h d a d insuperabíe U^C^ 
hombro de cinta de seda j ' 1̂ 
a $7.48. En los colores rofaCaS 
hla. Otras especies más 
bordados y plisados, en ros ^ 
món azul y negro. a % ^ 
$13.Zt) el juego. J ? 
Ropa interior para ,¿5 
todas las edades. Camisas A >5 
Pantalones y Trajecitos unido! p*1 
pones de dormir- Enaguas h £ 
lo y de algodón E , 
lista do precios. Renundamo, ¡5 
ello a relatada Pero * 
ma. si precisa habilitar a sus jj 3 
niñas, visite el Departament/ 
pectivo de La Filosofía , para ? 
tener lo mejor con el ' d ^ * , 
máximo. 15 
¿Ropa de Canastilla?... Y bien 
De cuanta creó el buen gusto, y 
con precios indignos por lo 
de su belleza y su calidad. 
De algodón e hilo juegos para 
vestir con primor los bebés. U. 
gos para cainita- Baticas, de éMar 
bre y de crochet. Vestiditos, Go, 
r r o s . . . 
Agregue usted señora, todas ̂  
etcéteras que desee, que aún serán 
pocas. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) i l 
Y S A N 
N I C O L A S 
E . P. D. 
$5.00 
?3.00 
$2.50 
i flílíinte 611 6 1 D l ñ R I O D E L ñ M ñ H I 
E l P e r i o d l G o ú e M a y o r G l r G u l a G l ó n . 
I C A R D O N A R G A i S y d e O S M A 
Falleció en la ciudad de New York el día 3 de Octubre de 1917 y debiendo llegar su 
cadáver el día de hoy, los que suscriben: hijos e hijos políticos invitan a las personas de 
su amistad a concurrir a la Iglesia del Santo Cristo a las 4 de esta tarde para desde allí 
acompañarlo al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 12 de 1924. 
Ricardo, María Josefa, Federico, Jul ia y Aurelio Narganes y F e r n á n d e z . Emilio A . 
Del Monte, Eugenio C . Miles (ausente) . 
L o s polvos de clase indefinida y 'de precia 
"barato" arruinan su cutis, de ma 
manera lenta y segura. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
cuyo nombre constituye una garan-
tía universal, que "todo el mundo* 
sabe, supuesto que hay que convenii 
que los inconscientes están en mino-
ría, fabiica una línea de polvos que 
podrán ser los más caros que se ven-
den en Cuba, pero indudablemente 
los M E J O R E S . Vienen en los colores 
blanco, rosa, crema, especial lache! 
(para trigueñas claras) v rachel es-
pañol (para trigueñas oscuras) a DOS 
PESOS la caja. Del polvo "ILUSION" 
que fabrica MISS. A R D E N hablare-
mos otro día. Inquiera entretanto en 
tre las personas de gusto que sean 
sus amigos la calidad de estos polvos llamados "ILUSION". 
Todos los productos de MISS. ARDEN se venden en tiendas "exea 
sivistas" y por sus depositarios: 
AMISTAD, 39, bajos] SACO, baja, 3, 
Teléfono A-8733. > L A HABANA Teléfono 3873. 
Apartado 1915. j Apartado 451. 
e 7407 
r 
| E l " V A L S A M 607" no es como sue-
len ser la mayor parte de loa especí-
Ificos que se recomiendan para el ca-' 
Ibello, un hallazgo casual, mks o me-
nos feliz, sino que su dencubrimiento 
iha sido procedido de un proceso len-
to, metódico, eminentemente científico. 
T 
12 Ag 32110 
en 4d, pasta española. í'l.OO 
LA TEORIA ATOMICA SE-
GUN LA.S IDKAS MODER-
NAS, por el doctor L . Giaetz. 
Traducción de la 4a, edición 
alemana por el doccor C. La-
na Barrate, 1 torao en 4o. 
rústica. . . . . . . . . $1 20 
ANTOLOGIA DE GUSTAVO 
BECQUKR, í-Mcc'a coleccién 
de la prosa y las poesías más 
selectan de Becquer, 1, tomo 
elegantemente e-ncuadérnado 
en tela y planchas |1,50 
LA HEREXCIA DEL * QUIJO-
TE. Preciosa novela peruana 
por José Félix de la Fuente. 
1 tomo en rústica $0,S0 
LA CIUDAD MUERTA, Trage-
dia de fiábríel' D"Ar»nijnzio. 
Versión Castellana de Ricar-
do lir >za. 1 tomo en rústica, $1.00 
XiIERKRIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VKI>OSO 
Avenida de Xtali* G2 (antes Galiano) 
Apartado H15. Teléfono A-4953. Habana 
Ind. 8 ag. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F r u t a s 
& R e f r i g e r a c i ó n . S . A . 
Por la presente se cita a todos los 
accionistas de esta Compañía para la 
Junta General 'Extraordinaria que 
deberá celebrarse en sus oficinas 
generales, sitas en Compostela 171, 
Habana, el día 27 del mes en curso, 
con la siguiente orden de asuntos: 
Modificación de los 'Estatutos. 
Asuntos de orden interior. 
Habana, Agosto 11 de 1924, 
Manuel O S E I R A P I T A , 
Secretarlo y Tesorero. 
32115 - 12 ag. 
T I E M P O S M E J O R E S 
Gócelos quien quiera, loa que des 
oigan los consejos, que sigan sufrien-
do. Para gozar tiempos mejores, sí 
es reumático, io mejor, lo práctico, 
lo oportuno, es tomar antirreumá-
tico del Dr . Russe.'l Hurst de F l l a -
delfla, que se vende en todas las bo-
ticas y cada día demuestra más su 
efectividad porqué hace vivir tiem-
pos mejores a miles de reumáticos 
que van dejando de serlo. . Si es 
artrítico o reumático usteci, cuanto 
antes empiece, más pronto se cura-
rá, 
alt. 4 ag. 
Y D E L I C A D O S D f l f S Í 
COMAN 
"Kingún «specífico conoce actual-
mente L A CIENCIA DERMATOLOGI-
CA, que reúna las excelentes condicio-
nes que tiene el preparado " V A L S A M 
607". 
Dr. Oastells. 
j " T A L S A M 607" Tónico capilar ds 
extraordinaria potencia. 
P A N I N T E G R A l 
Panadería, Dulcería y Vívete 
" L A G U A R O I A 5 
Angeles y Estrella Tel 
c 7398 
tlW 
Yo Mismo 
fío Me Reconozco. 
A C E I T E N K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Cattartaa 
GONZ/VL 
S e ñ o r a s eI1 
Vea las V™ciosW áe \o* 
equipos para novias ^ 
precios más i n f l u í 
Este nuevo estaBeci ríl 
se propuso desde * utüi' 
vender mucho con P ej nú-
dad: de ahí se#exuc 
mero&o público ^u, ^ 
con su pvisita v c" ^ 
C 7238 
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H A B A N E R A S 
B O D A P O H L A T A R D E 
K N CX> J I M A K 
T la b ó r a s de la tatfle. 
BU hoda Que q u e d a r á en el re 
L f de la actual temporada de 
Ouerdo ae 
Qojimar. ^ y con la soiemnidad 
Ant» bendic ión, unieron para s iem-
^ U f destinos de su vida l a Be-
Pr6 María Teresa Guanche y el 
áorltatn Joven E d u a r d o B r u z ó n . 
^ ¿ ¿ d o r a la nov ia . 
^ / n a S e ' s dones de su belle-
A s o c i a b a ayer los atractivos de 
z n-niac nupciales. 
6Ut , , r a elegancia completa, i r r e -
tí?¿fi0onta Guanche 
Precioso el t r a j e . 
* filtimo modelo. 
ataviada bellamente, porta-
, bu diestra el ramo que para 
; fué confeccionado en el j a r d í n 
t Kénix con lirios y con rosas . 
E TTior^ de impecable b lancura que 
J ^ í a n atadas con una ancha y 
. «to rmta de t u l . 
d T r a m o hilos de p l a t a , 
v cintas menuditas . 
:M ceremonia, t lectuada ante una 
. ¿ o v i s a d a capi l l i ta , r e s u l t ó breve 
y sencilli». 
UN ALMUERZO 
para despedida. 
rrrd ia l y afectuosa. 
expres ión t e n í a e l almuerzo 
flU9 R e u n i ó ayer en el flamante e 
histórico restaurant P a r í s a un gru-
n fi* la crón ica soc ia l . 
PODábarao3 as í el a d i ó s a los repre-
s a n t e s de la culta prensa cien-
S g u o r a que vinieron a las regatas 
del dommgo. 
D03 ios festejados. 
Un cronista y un a r t i s t a . 
fijj primero, s e ñ o r Obdulio A . 
Gáfcía, de L a Correspondencia, i m -
.ortaate diario que acaba de sutr i r 
la ineparable p é r d i d a de su direc-
tor el inolvidable amigo y compa-
ñero Cándido Díaz , muerto en P a r f a . 
Un joven afable, decidor y s im-
pático e! querido c o n f r é r e de la 
Perla del S u r . 
¿Quién el art is ta? 
Rafael Pérez Morales . 
joven t a m b i é n , muy fino y muy 
cortés, al que todos consideran, se-
aiAjaZA tío»esa guaxokb 
7 K D U A S S O BRXTZON 
F u é e ¡ padrino el padre de l a no-
| v í a , s e ñ o r F a c u n d o Guanche , renom-
brado ingeniero y arquitecto que ha 
sido uno de los contratistas de las 
obras de a m p l i a c i ó n real izadas en 
el edificio de este p e r i ó d i c o ú l t i m a -
mente . 
E n su elegante residencia veranie-
ga del p o é t i c o c a s e r í o se e f e c t u ó la 
boda. 
L a dist inguida « e ñ o r a A m é r i c a 
Alavedra de B r u z ó n , madre del no-
vio, fué l a m a d r i n a . 
Test igos . 
Por la s e ñ o r i t a G u a n c h e . 
E l s e ñ o r J o s é S o l í s y bu herma-
no, s e ñ o r Bernardo S o l í s , de la a l -
ta geioncia de E l E n c a n t o , el s e ñ o r 
Walfrecio Masique y el conocido ar-
quitecto 'Enrique G i l . 
rpor é l novio, el s e ñ o r E l p i d i o P é -
rez, representante por Orlente, y el 
s e ñ o r Manuel B a l a n , representante 
por la misma r e g i ó n . 
E l doctor E m i l i o M a r i l l . 
Y el s e ñ o r J o s é V i l l a f u e r t e . 
H a s t a los s i m p á t i c o s desposados 
de ayer l l e g a r á n estas l í n e a s con un 
saludo. 
R e c í b a n l o con mis votos. 
Por su fe l ic idad. 
D E C R O N I S T A S 
g ú n ya dije ayer, como el Massaguer 
de C i A i fueg o s . 
C o n t á b a m o s con el s e ñ o r Manuel 
F lgueredo , distinguido periodista de 
cuya grata c o m p a ñ í a disfrutamos en 
la fiesca del Y a c h t Club , pero asun-
tos apremiantes lo hicieron regre-
sar en la noche diel domingo a 
Cienf uegos. 
E l Rrupo de c o n f r é r e s habaneros 
lo formaban Alberto R u i z , Jul io de 
C é s p e a e s , V í c t o r Manuel S á n c h e z 
Toledo Miguelito Baguer y B a b y A l -
varez con el que susoi ibe . 
Resa l taba en el centro de la me-
sa üu» corbei l le de flores. 
E r ^ u dalias r o j a s . -
Y las rosas Presidente MenocaL. 
P r o c e d í a de E l Clave l , el gran 
j a r d í n de loa A r m a n d , que en t r a -
bajos del g é n e r o tiene dadas tamas 
pruebas de su gusto, chic y m a e s t r í a . 
U n m e n ú del ic ioso-
Digno de P e t i t . 
Lo que son nuestras 
"ventas especiales 
EN CAjIPOAMOR AYER 
Un gran é i i t o . 
Tal tomo estab?» previsto . 
Puede decirse Ésto de la o n t a 
Comciilo a ciegas estrenada ayer en 
CamFoamor, 
L a sala del elegante coliseo apa-
recía en la tanda ú l t i m a de la tardo 
radiante de a n i m a c i ó n . 
Citaré la concurrencia. 
Un grupo selecto. 
Entre las señoras , como represen-
tación del elemento de juventud y 
distinción, Rosario Arango de K i n -
delán, Nena Gamba de Zaldo, R o s i -
ta Sardiña de Mazorra, R o m a n a 
Goizuera de Colás, Margar i ta A r -
mand de Levet, Josefina Coronado 
de Marín, Diana Adams de Beo la , 
Ofelia Saladrigas de Busquet e I s a -
belila B e r m ú d e z de Alonso de P u j o l . 
Georgina Menocal 'de S a r d i ñ a , 
Guillermina García Mónteg de G ó -
mez Htna y Conchita M a r t í n e z Pe -
dro de Menocal, 
Y Ofelia Broch de Angulo, cuyo 
viaje al extranjero, anunciado en las 
crónicas, ha sido un error que por 
mi parte me apresuro a rect i f i car . 
María Ojeda. 
Herminia Navafrete. 
Mn-ta Mart ínez Ibor de del Mon- , 
te, Sofía Cantero de Garc ía Castro 
y Luisa Mart ínez , la gentil v iuda i 
de Cardona. 
Irene Pintó de Carr i l l o , L o l ó G . i 
U N A d e m o s t r a c i ó n de lo que son nuestras ventas especiales la 
tienen ustedes en los art ículos que ex-
hiben nuestras vidrieras: m e r c a n c í a s 
de la m á s alta calidad .a los m á s ba-
jos precios. 
Aunque cada una de las doce vi" 
• • • 
l i 
E S C A i m O S i 
S O M O S 
I N V E N C I B L E S ! 
í 
drieras de E l Encanto presenta un so-
lo art ícu lo a un precio ú n i c o , no quie-
re decir que exclusivamente ese ar-
t ícu lo esté en venta especial, sino que 
en la misma proporc ión de calida-
des y precios que en las vidrieras se 
representan figuran todos los de c a -
da s e c c i ó n . De modo que cada vidrie-
ra viene a ser "un ejemplo" de los 
precios que en cada departamento r i -
gen con motivo de las ventas espe-
ciales. 
Así , al referirnos Hoy a la vidriera 
de n i ñ o , diremos que trajes esti-
lo Norfolk, de saco con faja y bolsi-
llos de p las tón y p a n t a l ó n bombacho, 
los tenemos de dril color entero o a 
listas, muy ligeros y lavables, para \ 
edades de 8 a 15 a ñ o s , a $3.50. 
Del mismo estilo—Norfolk—, en te-
las m á s finas: p a n a m á , palnrbeach, 
tropical y muselina, ofrecemos un 
gran surtido a precios comprendidos 
entre $8.00 y $20.00. 
Y de otras formas y calidades, pre-
senta asimismo nuestro "piso de los 
niños" m a g n í f i c a s colecciones en sor-
prendente variedad de precios. 
Hagan ustedes el favor de ver. las 
doce vidrieras de E l Encanto y v i -
siten luego los distintos departamen-
tos para que comprueben, personal-
mente, las ventajas increíbles que les 
brindan nuestras ventas especiales. 
de Lebredo , M a r í a Teresa C ó r d o v a 
V i u d a de Miranda , Adela C a s t a ñ o 
de N a z á b a l y T e t é Collazo de San-
dino . 
C l a r i t a Castel lanos de S á n c h e z , 
Mart ina D í a z de S u á r e z y R o s a S á n -
chez ó e G u e r r a . 
María T e r e s a Borges de Po l i , R o -
sa A g u i l a r de Salazar e Isabel B a -
tista de B a t i s t a . 
Y completando la r e l a c i ó n , S a r a h 
Vega de Menocal , Mar ía Seiglie de 
F i u l a y y L e o n i l a F i n a de A r m a n d . 
S e ñ o r i t a s . 
L a genti l A n g é l i c a B u s q u e t . 
fPura y Moraima N a z á b a l , Nenita y 
M a r í a L o l a R o c a , L u i s a y Esperan-
za Casariego . S i lv ia y Hortens ia Co-
ca y N t n a , L o l a e H i l d a G u e r r a . 
G r a z i e l l a Bcay , Irene C a r r i l l o , 
Nena de l a V e g a y M a r í a L u i s a 
Acos ta . 
M a r í a L e ó n . 
T a n l inda s i empre . 
Sof ía G a r c í a Castro , Zoi la Alfon-
so, Margar i ta Barroso , Consuelo > 
Smith , S o f í a Miranda , L u c r e c i a Suá-1 
rez y ' C r i s t i n a Chapado . 
Y Margot del Monte, R a q u e l Aba-
111 y Josef ina Goizueta, tan encan-j 
tadoras las tres . 
Vue lve hoy la cinta Convenio a | 
ciegas a la pantal la de Campoamor . j 
V a en los turnos elegantes. 
Tavd<3 y noche. 
Artículos de felpa 
Toallas de color con cenefa blan-
ca, desde $1.20. 
E L C U A R T E T O D E M A R I M B A 
Tardes de arte. 
Con la t íp ica m a r i m b a . 
Se inauguran a partir del jueves 
próximo en la temporada de L u p e 
Hivas Cacho. 
Audiciones variadas y selectas 
ofrecidas por log hermanos G ó m e z . 
Un cuarteto bri l lante . 
Maravilloso! 
Deleitarán a i auditorio en sucesi-
vas ejecuciones con los prodigios de 
su ar le imponderable . 
E l - p ú b l i c o que acude todas las 
noche a i ropo coliseo mues tra de 
modo, bien visible su a d m i r a c i ó n por 
esos cuatro geniales ar t i s tas . 
P a r a el jueves, en esa tanda espe-
c ia l , combinan un programa con lo 
mejor de su repertorio . 
U n aliciente m á s . 
C a n t a r á L u p e , 
R I C A R D O N A R G A N E S 
Desde Nueva Y o r k , te a ñ o s , en un cementerio de los 
Para el ultimo tr ibuto. | Es tados Ü n i d o s . 
Llega hoy en el vapor Siboney, de' R e c i b i r á sepul tura en el p a n t e ó n 
^ VVard Lino, el c a d á v e r del s e ñ o r construido en nuestra N e c r ó p o l i s . 
Ricardo Narganes, 
Depositado yac ía , desde hace sie-
Hennoso monumento, 
De g r a n v a l o r . 
D E L D I A 
5a la Comedia. 
Día de moda. | 
^ J * etarena la cinta L a luz del ca-1 
A R R E B O L E N C R E M Á i 
Sel f " a í C ^ u n i c a a la i 
ton.» 'nV1iable colül- n a t u r a l . Loe 
^nos mas de moda, en recipientes 
n 5o ProP'-as uara la bolsa, a 
C A S A D E H I E R R O " 
L ! W I D A C I 0 N D E V E R A N O 
" L A I S L A D E C U B A " 
r i ñ o , c r e a c i ó n de T o m Mix, actor de 
gran f a m a . 
P a y r e t repite l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
S a n i a , obra basada en la novela de 
Feder ico Gamboa, que va a primera 
h o r a . 
Siguen log é x i t o s de L a leyenda 
dol be*c en el teatro de Santacruz . 
V a de nuevo hoy. 
A segunda h o r a , 
Cô ío s iempre los martes , a la 
hora dpi paseo, se v e r á en gran ani-
m a c i ó n el saloncito de San L á z a -
ro n ú m e r o . 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
T a n en boga. 
E n r i q u e P O N T A X I L L S . 
LO S art ícu los de felpa tienen t a m b i é n , en nuestras vidrieras, 
su r e p r e s e n t a c i ó n : toallas de felpa 
muy doble y absorbente, blancas, a 
70 centavos una y $4.00 la media do-
cena 
T a l - es el "tipo" presentado como 
muestra. Pero, como y a hemos dicho, 
toda la s e c c i ó n de art ículos de fel-
pa "entra" en estas grandes ventas es-
peciales: 
Toallas de granito, de una v á r a de 
largo, desde 2 0 centavos una y $1.65 
la docena. 
Toallas de granito, con cenefa azul 
o roja y todas blancas, desde 30 cen-
tavos. 
Toal las de hilo y a l g o d ó n , desde 65 
centavos. 
Toallas de puro hilo, desde 80 cen-
tavos. 
Toallas de alemanisco de hilo, a 
$16.00 y $18.00 la docena. 
Toallas blancas, de felpa de supe-
rior calidad, desde 25 centavos. 
Toallas blancas, de felpa inglesa, 
desde 65 centavos. 
Batas de b a ñ o , para n i ñ o , a $3 .50 
y $4.00. 
Batas de b a ñ o , para señora y ca" 
ballero, a $5.25 y $6.00. 
De pantuflas de felpa, para b a ñ o , 
presentamos un surtido enorme en to-
dos los t a m a ñ o s y en los mismos co-
lores de las batas. 
9$ 3$ 3£ 
A V I S O 
Hoy , martes, c o n t i n ú a la venta de 
retazos en la S e c c i ó n "Puerta de G a -
liano" 
9P 
Y a llegaron los productos que fal-
taban de la Academia Cient í f ica de 
Belleza, de P a r í s . 
M O V I M I E N T O ' P O L I T I C O 
& ^ * i n S a *n J ^ 0 9 , tf>do c a r c h a 
Uj;a ^nfronS. mercanoIa« Par í la 
E ^ t * a m £ p £ d " e" **** y ioa 
„vs. ^( iaa X clientela las más • Un 
•r-nios recibir á nove<íade8 que es-
Poco i d*s^mos a T r,ue expresa.! 
en * Poto a el, ̂ ' « c o vane*. 
i » < m i S V 0 qi,e n e c ^ « ! 
> S U r / ^» n t ^ i 1 8 '^'•cancía3 S iü» 81a <le a«u» » , s Precios. 
^ • a . Monte, 55. 
ta 0» ! 
O T R O M A S O U E C U R O 
D E S U E S T O M A G O 
H a b a n a , Mayo 6 de 19 2 2. 
Sr . D r . Ar turo C . Bosque. 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo padecido largo tiempo; 
del e s t ó m a g o y habiendo tomado su 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , 
por haberme sido recomendada por i 
un amigo, me encuentro en la ac túa-1 
Hdad completamente curado. 
D i r i j o a usted la presente, p a r a l 
que si desea l a d é a la publicidad, j 
como una prueba m á s al p ú b l i c o de: 
lo que es para el e s t ó m a g o su " P E P - j 
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " . 
I>e usted atentamente, 
( F d o . ) E u s t a s i o A . Col lazo. i 
Bator la de Santa C l a r a , Vedado. , 
N O T A : Cuidado con las Imi tado- j 
nes, exfjase el nombre " B O S Q U E " . ! 
que garant iza el producto. 
I d 12 1 
V I E J A G U A R D I A M I G U E L I S T A 
C i t a c i ó n . 
Se cita por este medio a todos los 
amigos sinceros y lealee que en vi-
da tuvo el i lustre general J o s é Mi-
guel G ó m e z , y que d e s p u é s de su 
tentida muerte permanecen fieles 
en e s p í r i t u a la amistad del mis-
mo: para que el m i é r c o l e s 13 del 
Eictual, a las ocho y media de l a no-
oho, concurran ^ los salones del 
Círcu lo L i b e r a l de Prado y Neptu 
no, y de jar organizada defInit lva-
menta l a m e s a que ha de reg ir y 
oi ientar los cauces de esta Agrupt 
c i ó n en pro de la candidatura del 
t a m b i é n i lustre G e n e r a l y amigo in-
discutible del general G ó m e z , sefioi 
Gerardo Machado . 
M i g n e l í s t a s : no f a l t é i s , como n u n 
ca h a b é i s faltado, a la cita de ho-
nor que en mater ia os hace l a mesa 
provicicnal , y que en e s p í r i t u s e r á 
prte ldida por aquel caudil lo glorio-
so y cubano Intachable que se l la -
m ó J o s é Miguel G ó m e z . 
. inatías D u q u e . 
R E U M O N D E L E J E C U T I V O P O -
P U L A R D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E 
E n l a noche del s á b a d o ú l t i m o 
tuvo efecto en el C í r c u l o de Zulue -
ta n ú m e r o 28 una entusiasta r e u -
n i ó n por los miembros que integran 
el E j e c u t i v o de la Juventud Popular 
de la "Acera del L o u v r e " , con objeto 
de tomar acuerdos acerca de la pro-
p o s i c i ó n hecha por los componentes 
(Se la A g r u p a c i ó n Jt-'opular de la 
"Acora del L o u v r e " , referente £ la 
u n i ó n de estos dos organismos. 
D e s p u é s de un debate en el que 
con alteza de miras se plantearon los 
distintos aspectos de este proyecto, 
que t iene po'r (finalidad la u^ilón 
d f u s i ó n de todos los elementos P o -
pulares de la "Acera del L o u v r e " , 
se acordaron las bases en c u e s t i ó n . 
P r e s i d i ó e l acto el doctor Car los 
A . M u ñ o z , actuando como Secreta-
rio los s e ñ o r e s J u a n F . G u t i é r r e z 
y Gablno G a l b á n . 
So a c o r d ó in ic iar un intenso mo-
vimiento de propaganda en pro de 
l a r o o l e c c l ó n del Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , doctor 
Alfredo Zayas y Al fonso . 
Terminando tan importante acto 
en medio de v í t o r e s a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y a l P a r t i d o . 
R E U N I O N D E L O S C O N S E R V A D O -
R E S D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
Anoche se reunieron los nuevos 
elementos que integran l a A g r u p a -
c i ó n Conservadora de l a "Acera del 
L o u T e " , con los otros elementos 
h i s t ó r i c o ? del a ñ o 12, en el patio 
andaluz del Hote l " I n g l a t e r r a " . 
L o primero que al l í se acordó por 
unanimidad, f u é rat i f i car en el 
puesto de Presidente de la c i tada 
s i g n i f i c a c i ó n a nuestro c o m p a ñ e r o 
en l a ptBifis(, s e ñ o r Sergio Carbf l . 
Y una vea fundldog los dos ele-
mentos, nuevo y viejo de la "Ace-
r a " , todos estuvieron de acuerdo pa-
r a que hoy a las cuatro de la t a r -
de, so r e ú n a n en loa portales del 
Hotel "Ing la terra" , con ol fin de 
vis i tar a l Mayor Genera! Mario G . 
Menocal en s » domicilio pat t lou lar . 
Nuestra casa, siempre favore-
cida del p ú b l i c o , e n c u é n t r a s e pre-
parada, por sus salones espacio-
sos y su numeroso y hábi l per-
sonal para recibir a su copiosa y 
selecta clientela. Pero nuestra L i -
q u i d a c i ó n de Verano ha sido y es 
algo «orprendente , inesperado, 
que l l e g ó a asustarnos en determi-
nados momentos. 
Olas de marchantes, s eñoras y 
caballeros, señor i tas y n i ñ a s , to-
dos, suponiendo con fundados 
motivos que la l iqu idac ión de una 
Casa, que almacena tan enormes 
cantidades de excelentes mercan-
cias habr ía de ser cosa extraor-
dinaria, acudieron a nuestro es-
tablecimiento y, al llenarlo de bo-
te en bote, nos ocasionaron muy 
serios sofocones. 
¡ P e r o nada, somos incorregi-
bles! No nos rendimos y ofre-
cemos de d ía en d í a nuevos ar-
t ículos a precios de la m á s es-
candalosa L i q u i d a c i ó n . Venid a 
verlos. Estamos dispuestos, con 
tal de complacer al p ú b l i c o , a su-
cumbir bajo una l luvia de zapa-
tos. 
P A R A C A B A L L E R O S , S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ O S 
JODIIO 
PéqueMloima 
P a r a S e ñ o r a s ; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol , 
g l a c é de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, t isú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. E n tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, p u n z ó , carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99. $2.50, $2 .99, 
$3.50, $5.00. 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
Shoe c» 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, p u n z ó , rosados, champag-
ne, amarillos, charol , raso ne-
gro, etc., etc. T a m b i é n con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. V e n g a enseguida y 
e s c o g e r á lo mejor. 
E N L A 
CORTES DE VESTIDO 
En una mesa ofrecemos, a precios sumamente 
rebajados, una serie de CORTES DE VESTIDOS. 
Los hay en telas de verano de todas clases, 
por ejemplo: 
De voile color entero, voiles suizos bordados, 
voiles pintados con preciosos dibujos de alta no-
vedad, georgettes lavables en bonitos t onos, gin-
gham ingleses, muselinas suizas bordadas, foula-
res lavables, crespón estilo Mah Jong, organdíes 
suizos, etc. 
JUEGOS DE MANTEL 
Para refresco, de fondo blanco con franjas de 
color y de fondo de color con franjas blancas, con 
12 servilletas y con fleco, a $3.75-
SERVILLETAS 
Servilletas de refresco, con flecos, de fondo ét 
color con dibujos blancos y de fondo blanco cón 
franjas de color, muy finas, liquidamos una gran 
cantidad a 85 centavos i a docena. 
TAPETES DE TERCIOPELO 
De la famosa marca 'Ideal** con las siguientes 
medidas en pulgadas: 
De 36 x 36, a $3.19 
„ 54 x 54, „ 10.95 
„ 72 x 72. 16.95 
„ 72 x 126. „ 25.45 
72 x i 44. 28.95 
TAPETES DE YUTE 
Ofrecemos una gran variedad a $330 cada 
uno. Tienen 2 yardas cuadradas. 
TAPETES DE PELÜCH 
En preciosos colores, de 2 x 2 y 112 yardas» a 
$4.90. Valían $7.50. 
TOALLAS 
En una mesa liquidamos una gran cantidad de 
magníficas toallas de felpa superior, con y sin fle-
co y de tamaño grande a $2.95 la docena. Valían 
$4.50. 
VESTIDOS DE VERANO 
Continua la realización de los vestidos de vera-
no. Modelos franceses de $40.00 y $50.00 te dan 
« $12.00 y $15.00. 
Es una verdadera locura los precios que rigen 
^ este Departamento. 
P a r a caballeros y jovencitos; 
de l̂ s* afamados fabriejantes 
Boyden y Rocko, en toda clase 
de pieles y combinaciones, tales 
como blancos y combinados con 
otras pieles, amarillo claro tan 
de moda, negros, etc., etc., todo 
con hormas modernas a los pre-
cios de $2.50. $2.99, $3.99. 
$4 .99 , $5.99. $6.50, $7.99 y 
$ 8 . 5 0 . 
§ . B E N E J f l f f l 
B f l Z ñ R I N G L E S 
s . m m . I I N D U S T R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el cine "Idea l" , de San J o s é 
(!e las L a j a s , s é d e c l a r ó un prin-
cipio de Incendio a l quemarse una 
p e l í c u l a que Iban a proyectar. 
L a pronta Intervencidn del pue-
blo l o g r ó sofocar las l lamaa. 
S U I C I D I O 
L a seflora A l l p l a Morea, d« 89 
afios de edad, b lanca y veelna do la 
finca " P a l m a del R a y o " , en Rodas, 
no s u i c i d ó ayer p r e n d l ó n d o e e fuego 
a las ropas . 
I N Y E C C I O N 
V G R A N D E 
^Cura de 1 a 6 días las" 
' enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
(Con n io d« oro) 
11 P|eXa*- • • . • ?13-00 
n^» ,9aK Pltezas- • • • • ¿1.20 
^ ^ Plezas 29.00 
Oon 187 piezaa, . . . 89 30 
JuegroB oopa» 60 piezas. 12.00 
la . Id. Id. Id id.. , . . 20.00 
E n vajillas floreadas tenemos na 
extenso surt4do 
_ , L A COPA 
wsptuae 18. Telf. A-788a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A A g o s t o 12 d e 1 9 2 ^ 
A N O X C ü 
U O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A , E L M A E S T R O S A N J U A N Y 
L A Q U I N T A S I N F O N I A D E B E E T H O V E N 
Uecíamos ayer—y perdone el lec-
ici que empecemos como Fray Lyis 
de Le6a—, que íbamos a tratar ex-
tensamente de la Quinta Sinfonía de 
Btethoven y del maestro Sanjuán, 
director de la Orquesta Fiiarmóni-
ta. Vamos a cumplir nuestro ofreci-
miento. Afirmamos, en una breve 
nota que publicamos en esta sección, 
que el maestro áanjuán obtuvo un 
gran éxito en el concierto que ofre-
ció en el Teatro Nacional y asegu-
ramos que los profesores habían 
realizado labor de mérito extraordi-
nario. 
E n verdad, el programa era inte-
resantísimo y difícil, y el resultado, 
gi se considera, como debe hacerse 
cuando no se quiere cometer una in-
justicia, desde el punto de vista en 
que se ha de colocar siempre un crí-
tico inteligente, culto e imparcial, 
fué superior a cuanto podía esmerar-
se, dados los recursos conque cuen-
ta la novísima organización. Hav 
que pensar en que se ha ofrecido 
a los dllottaiiti habaneros la opor-
tunidad de oir a la tercera audición 
ofrecida pbr la Orquesta Filarmóni-
ca, la Quinta Sinfonía de Beethoven, 
obra erizada de lui-jultades, acaso 
la mejor y la meirj ci mpleja del ge-
i io de Bonn. 
Tened on cuenta o'.:é esfuer/.o- ha-
brán tenido que realizar el maestro 
Fanjuan y los profesores de la F i -
larmónica para poder llegar a obte-
ner la interpretación loabilísima del 
concierto de ayer. 
Merecen, sin duda, los miembros 
de esta institución como el talento-
so maestro Roig, que en la Orquesta 
Siuiónica ha puasto a contribución 
su inteligencia y su vigorosa volun-
tad, y como la distinguida dama Ma-
ría Teresa García Montes "de Giber-
gc,- -alma de la Sociedad Pro Arte 
Musical—que ha laborado con entu-
¿iasnio para que vengan a Cuba los 
mejores intérprelss de violín, piano 
y violonceílo, que se les rinda un 
público tributo de admiración y que 
¡nuestras autoridades locales pre-
mien de algún modo su provechosa 
pctuaclón dirigida siempre a difun-
dir la cultura artíscica, a mejorar 
la educación miuñcal cié manera po-
sitiva y evidente. 
E n su iniciación— puede decirse 
asi—ia Orquesta Filarmónica ejecu-
ta plausiblemente iaá obras de los 
grandes compositores, y, a pesar de 
los obstáculos conque tropieza en el 
noble empeño, logra salir airosa. 
El conjunto de músicos que, bajo 
la clara y hábil batuta del maestro 
Sanjuáa, tomó parte en el concierto, 
es homogéneo y disciplinado, y cada 
prcíesor procura dar el inaximuni de 
sus facultades en la idea de acer-
carse a la perfección en lo posible. 
No se puede, en realidad, sin co-
meter una insensate? incalificable, 
exigirles más de lo que bacán. - • 
Considerad el tiempo que h.ice que 
se organizó la orquesta; el desinte-
rés conque los miembros de ella tra-
T.rjan, el corto número de profeso-
res, lo reacio del ambiente; las di-
ficultades con que luchan los pro-
fesores para los ensayos teniendo, 
como tienen, que cumplir sus debe-
res profesionales, la escasez de ele-
mentos, y veréis que han hecho pro-
digios: 
E l cuarteto de Tschaikovki, la 
Tanza Macabra, de Saint Saens, la 
Marcha de Berlioz, merecen los aplau-
sos entusiásticos con que la selecta 
concurrencia premió la excelente eje-
cución. 
En la quinta sinfonía la Orques-
ta Filarmónica alcanzó un éxito bri-
llantísimo, digno de los más gran-
des elogios, y ol maestro Sanjuán 
probó gallardamente a los que de 
estas cosas tienen el verdadero con-
cepto, que es un director de gran 
talento y de indiscutible pericia. Su 
labor de técnico es admirable. 
No pueden de ninguna manera, sin 
incurrir en error indisculpable, atri-
buirse a Sanjuán y a los profesores 
| que constituyen la Orquesta, defi-
ciencias basadas en la escasez de los 
| instrumentos, ni puede tampoco pre-
I tenderse—sin caer en el' más lamen-
te: ble de los yerros—que los maes-
tros de la Filarmónica de la Habana, 
que se inician ahora en estas nobles 
empresas de arte puro, rivalicen, en 
¡ la tercera audición, que ofrecen, con 
ei célebre violinista Ignace Schupan-
zigh.. con los violoncellistas Kraft y 
Franz Weisz, con el clarinetista 
Friedlowsky, con el cornista Ponto 
y coa el flautista Schcll, es decir, con 
aquelios extraordinarios intérpretes 
que formaban parte del conjunto que 
ejecutaba las obras de Beethoven en 
las condiciones más favorables, co-
mo no es posible aspirar a que en 
nuestro Teatro Nacional, se interpre-
ten las obras de Wagner como en 
Bayreuth. 
En las circunstancias que rodean 
a los que han echado sobre sus hom-
urus la difícil labor de darnos a co-
nocer—sin recursos mayores—las 
grandes obras de los genios, no es 
posible hacer más que alabar el gran 
esfuerzo del maestro valiosísimo y 
de esos competentes profesores que, 
llevando a cabo verdaderos sacrifi-
ojos, procuran dotar a nuestra ciu-
dad de una organización musical,que 
uos honre y nos coloque a la altura 
de kis capitales extranjeras, donde 
el diviao arte no es una vana pa-
labra. 
La quinta sinfonía fué interpreta-
da de manera magistral y las peque-
ñas deficiencias, que siempre hay 
en toda ejecución y que en esta ha-
bía de haber, por las circunstancias, 
no deslucen en nada la obra bermo-
¿isiina del maestro Sanjuán y de lo.i 
profesores que le acompañan en la 
áitistica cruzada. 
La concurrencia pudo apreciar la 
grandeza de la obra inspiradísima 
del gran compositor prusiano. 
Beethoven fué comprendido por 
los que son capaces de comprender-
lo al través de sus intérpretes me-
ritisimos. 
Su alma gigantesca que luchó con 
ía adversa, suerte, en ol deseo de dar 
al mundo la obra genial que pudo 
concebir, se sintió vibrar con su ex-
presión propia, doliente y llena de 
vigor, melancólica y rebelde. 
P e r o . . . el espacio nos falta co-
mo nos faltó ayer (que no'S vimos 
obligados a publicar sólo una nota 
ligera), y hemos de dejar para otro 
día lo que vamosi a decir 3';bre la 
quinta sinfonía y sobre el inmortal 
Beethoven. 
José López GOLDARAS. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
(Faaao da M*rtl «iquts* a 
San José) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas L/up? pivas Os che. 
No hemos recibido programa. 
PBINCir-AI. DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
No hemos recibido programa. 
AXAB'Lv ilixugoxLta »b<iU»« a AtUnota) 
Compt-ftla de zarzuel»», t"varetas y r«-
vis-taj Santa Crur. 
A las ocho y cuarto: el apropósito en 
un acto y cii.co cuadros, Enseñanza L i -
bre. 
A las nueve y media: .'a zarzuela en 
dos actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
l'aso y Silva Aramburu y los maestrod 
Soutullo y Vert, L a Leyenda del Beso. 
CUB-a-Vu (Avenida d« £t*Ua y Juan 
Cleir.ci.tí> Zenoa) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes l'ous. 
A las ocho y média: la revista de A. 
Pous y J . Pratts, Oh Mister Pous! 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista en un acto y tres cuadros: Revis-
ta Nacional. 
.VIiHAA&BBA (Consulado ottatun» a Vil-
tudfk) 
Compañía (Je zarzuela Jo Uefrlno L<V 
p tz 
A las ocho menos cuarto: Los Bo-
hemios Criollos. 
A las nueve: El Peligro Chino, i 
A las diez y media: Drama Conyugal. 
ACTtrAIiIDADrs (Monaarrato entro 
Antiuaw y Neptu.no) 
A las ochó menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho y media: Un Hombre de 
Talla, por William Russell; presentación 
de la cancionista María Serrano. 
A las iĵ ieve y media: La Garantía 
Humana; y números por María Serrano. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hoy en las tandas especiales de 
las cinco y cuarto y nueve y media 
«e estrenará la grandiosa cinta L A 
L U Z D E L CARIÑO que tiene por in-
térprete principal al famoso Tom 
Mix. 
Tom Mix hace en esta película 
una estupenda creación y junto, con 
su célebre caballo realiza mil proe-
zas y lleva a cabo difíciles aventu-
ras. 
E n la tarnda especial de las ocho 
se exhibirá E L CONSUELO D E TO-
DOS, hermosa creación cinematográ-
j fica con Mary Carr de protagonista. 
I No olvide que este es el teatro 
I más fresco en la Habana; acaba de 
j instalarse el más potente aparato de 
1 ventilación que existe. 
T R I U N F O D E L CLUlí 
* L I C E O D E B E J U C A L " 
E l pasado domingo celebró el "Ame 
rican Steel" el último juego que le 
quedaba con el Club local, cuyoc pla-
yers no dejaron pisar el home a nin-
guno de los visitadores durante las 
seis entradas que fueron al bate. 
Ya finalizando el sexto ínning, ca-
yó un torrencial aguacero que impi-
dió la continuación del match. E l seo-
re marcaba en ese momento tres ca-
rreras p»r cero a favor del club de 
la localidad. 
Los pitchers actuantes por ambas 
partes, Jes-ús. Lorenzo y Martín Junco 
estuvieron m u y efectivos, y a no ser 
por tres líerorres cometidos por dos 
players "acerados" en el inning ini-
cial, el juego se habría suspendido sin 
que ninguno "de los clubs obtuviera la 
victoria. 
E l héroe de esta magnífica, fiesta 
beisbolera, fué el excelente jardinero 
izquierdo "Chacho" pozo, quien fil-
deó maravillosamente, después de ha-
berse caído, un gran batazo de Jesús 
Lorenzo que llevaba trazas de conver-
tirse en tribey a home rum. 
Esta jugada es la mejor que se ha 
realizado en los espléndidos terrenos 
de esta ciudad, razón por lo que el 
nencionado player. fué objeto de gran 
des ovaciones tributadas por todo el 
numeroso público que presenció tan 
¡'interesante desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
. . . O 3 3 
3 1 i 
A. MUÑOZ. 
Corresponsal. 
1 
HOY M A R T E S 12 HOY 
5̂ 4. Tandas Ekgantes 9% 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
Carrerá y Medina, presentan a 
I O N C H A N E Y 
E l notable actor, conocido por 
el hombre de las mil caras, en 
la gian producción "GOLÜ-
WIN", titulada: 
G j 
n 
j 
Drama de gran espectáculo y 
de intenso argumento, cuyas 
escenas son de tal emotividad 
que conmueven al espectador. 
Música especial. Gran orquesta 
Repertorio selecto de 
C A R R E R A Y MEDINA 
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U N A G R A N F I L M E N C A P I T O L I O 
Hoy se exhibirá en los turnos ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y me-
dia en el moderno y fresco teatro Ca-
pitolio, una película bellísima, real-
mente primorosa por su argumento y 
por sus paisajes, titulada "Alia en el 
Este" una de las ;nas afortunadas crea-
ciones de las hermanas Dorothy y L¡-
Ham Gish. Griffith, el famoso director 
cinematográfico, ha logrado llevar a la 
pantalla en esta obra escenas sorpren-
dentes, llenas de interés y de emoción. 
La exhibición de Allá en el Este hoy 
ha de constituir un acontecimiento. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia el episodio seis de la sensa-
cional serie La Senda de los Valientes, 
titulado "Ante el cadalso", y la precio-
s a film Rastro Acusador, por N. John-
json. Ambas producciones Irán también 
a la pantalla en lá matlnee de una a 
I cinco, en la que además se exhibirá la 
I grandiosa film Nanok del Norte, o la 
I Vida de los esquimales. 
I T O 
5.1|4 — H O / . — 
HA VANA F I L M Co. P R E S E N T A A 
9.314 
y 
en 
Producción del genial B E N WJLSa" 
5 ® 
c 7417 ld-12 
M I L D R E O D A V I S 
" C O N D E M N E D * 
Interesante estudio de costumbres y caracteres en un ambiente 
de hipócrita intransigencia. 
Es " L A CALUMNIADA" obra de singular emotividad, mezcla de 
drama y comedia, en que lo sublime suele ir unido al ridículo. 
" L A CALUMNIADA" es el triunfo ma*3 grande de la gentil ísima es-
trella M I L D R E D D A V I D . 
Repertorio selecto de la HAVANA F I L M C O . , Neptuno No. 56. 
C A P I T O L I O 
H O Y M A R T E S . T a n d a s d f 5 y 114 y 9 y m 
S a n t o s y A r t i g a s pre 
R E E S T R E N O d - la p r . , 
p e l í c u l a d e G R I F F I T H t i l f ] 
A " " 
G f t I P P I T H 
posad en 
S 
T E A T R O " V E R D U N " 
Este simpático y elegante teatro se 
ve altamente concurrido todas las no-
ches por una numerosa como selecta 
concurrencia. Lu empresa selecciona 
diariamente los mejores programáis. A 
las 7 y cuarto cintas cómicas, a las 8 
y cuarto Qué quieren las Mujeres dra-
ma en 6 actos por Luisa Huff. a las 9 
y cuarto E l Signo del Valor, drama 
en 6 actos por Loris Myller y Earle 
Fox y a las 10 y cuarto Mujeres a cien 
Pesos, producción especial en 7 actos 
por el coloso de la pantalla Richard 
Talmadge. 
Mañana Días Peligrosos y Lo que v̂ ,-
le un Padre, por Pattsy Ruth Miller 
Cullen Landis. 
Jueves 14 Maldito Dinero, por Eva 
Novak Cualquiera las Entiende por 
Margarita de la Mootte y Amor Prohi-
bido, por Margarita Clayton. 
Viernes. 15 E l Manual del Perfecto Ca-
sado, por orman Kerry Sueños de L i -
bertad por "Wesley Warry y E l Oro 
de Broadway por Elaine Hammersteln. 
Sábado 16 Callejuela Tortuosa, La 
Senda del Deber por Reginald Denny y 
Mujeres del Día 
Domingo 17 Rastro Acusador. Escán-
dalos Matrimoniales por María Prevost 
y Lo que vale un Padre, por Patsy Ruth 
Miller. 
C o p i a absolutamente nue 
v a . P r o t a g o n i s t a : Lilian Gish 
y R i c h a r d Bartholmes. 
L o m e j o r que ha hecho 
G r i f f i t h . R e p e r t o r i o de l0s 
A r t i s t a s U n i d o s . 
E n las m i s m a s t a n d a s 
L a ú l t i m a n o v e d a d d e P a r í s . 
" L A S S O M B R A S F A N T A S T I C A S " 
" E x p e r i m e n t o d i a b ó l i c o " 
P i d a e n l a p u e r t a a l e n t r a r L O S E S P E J U E L O S Rl 
C O L O R E S . CI' 
A l v e r las s o m b r a s u s e e l v e r d e s o b r e el o jo derecho. 
H o y n u e v a s e x p e r i e n c i a s . S u j e t e sus nerv io s . L a s sombras 
p a s e a n s o b r e s u c a b e z a , p e r o s o n i n o f e n s i v a s . 
A ¡as s 
c 7402 
c 7412 2d-12 
M A R T I . . E N S E Ñ A N Z A L I B R E " Y " L A L E Y E N D A D E L B E S O " 
Continúa el éxito de la Leyenda del 
Beso en Martí, la admirable zarzuela de 
Soutullo y Vert es objeto de las más 
entusiastas ovaciones, por parte del pú-
blico, que acude a verla cada día en 
mayor número. Cosa explicable porque 
la Leyenda del Beso, es en su género 
una obra maestra, en la que se conv-
pletan en perfecta armonía, las belliT-
zae y donaires del libro, las sonoridadef 
amplias e inspiradas de la música, lap 
esplendideces de la presentación escé-
nica, y la perfección indiscutible del 
desempeño, todos estos factores unidos, 
han dado por resultado ese triunfo for-
midable de Martí. 
L a Leyenda del Beso, figura hoy en 
el cartel, en el puesto de honor es de-
cir en la sección especial de las nueve 
y media. 
En la sección inicial de las ocho y 
cuarto se efectuará ia reposición es-
cénica de Enseñanza Libre, una de las 
primeras y más felices revistas espa-
ñelas, ingeniosamente escrita, por los 
autores más famosos de su época, Pe-
rrin y Palacios, y con una música ale-
gre y retozona de aquel gran composi-
tor que se llamó Jerónimo Jiménez, 
Eugenia Zoffoli, es la principal intér-
prete en esta reprisse que dará oca-
sión a la hermosa y notable artista de 
Santacruz, para poner una vez más de 
relieve su arte y su gracia. 
En la, sección elegante del sábado, 
se estrenará definitivamente E l Caba-
ret de los Pájaros fantasía cómico-bai-
lable, que la Zuffoli estrenó con éxi-
to magnífico en Madrid en la tempora-
da realizada por la bella divette al la-
do de Catalina Bárcenas, y bajo la 
dirección de Martínez Sierra en él aris-
tocrático 'teatro Eslava. 
Lo que va de. ayer a hoy, zarzuela 
de Ramos Martín y Jacinto Guerrero, 
es objeto de cuidadosos ensayos por 
parte de la dirección escénica de Mar-
tí y será estrenada en breve. 
A este estreno seguirá el d© la ope-
reta famosa de Prank Lehar, obra es-
pectacular que será presentada de una 
manera suntuosa en Martí. Es el record 
de lujo que bate Julián Santacruz en 
un teatro que siempre se ha distinguido 
por las riquezas de sus presentaciones; 
el decorado de L a Danza de las libélu-
las es algo espléndido y especial; los 
magos pinceles de Guido Galli el maes-
tro de la escenografía italiana, el pin-
tor favorito de Milán suscribe triun-
falmente dos de las decoraciones de la 
Danza. E l vestuario regio y exquisito 
es de la casa Costnmi dArte de la ciu-
dad teatral por excelencia. 
J U E V E S , V I E R N E S , S ñ B f l D O 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO! 
E N E L T E A T R O 
" P R I N C I P A L D i I A 
DURANTE LOS DIAS 14, 15 
Y 16 S E R A EXHIBIDA, EN LAS 
TANDAS E L E G A N T E S DE 5 Y 
CUARTO Y 9 Y MEDIA, LA 
N O T A B L E PRODUCCION ES-
P E C I A L D E INTENSO ARGJ. 
MENTO, BABADA EN LA OBRA 
ORIGINAL D E 
F i e r r e F r o n d a i e 
E I N T E R P R E T A D A |P0R EL 
GRAN TRAGICO 
V í c t o r S o s t r o m 
American Steel. . , 
Liceo de Bejucal. . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
r 
C R I S T A L E S 
' U n K T A L z e i s ; 
L a casa Zeiss de Alemania h a o btenido c i e n t í f i c a m e n t e el cristal peí 
^ n u c ñ i diferencia nosotros cambiamos sus cristales corrien 
tes por P U N K T A L Z E I S S . 
ce ciciaostraremos gráfica-.n.ínte, por mecho de un aparato e léc lr ico , 
por q u é usted debe usar P U N K T A L Z E I S S . 
Gradúe nuevamente su vista con el P U N K T A L Z E I S S , v e r á mejor 
G A B i n E T t D E O P T I C A . 
P. Z A Y A 5 I I 6 . ( A r i T E 5 O ' R E I L L Y ) F R E M T E A L A P L A Z A DE A L B E A R 
L A C A S A S I T I A 
Emocionante drama en que tienen un trágico fin unos anw 
res que comenzaron en los aristocráticos salones de las grandesi ciu-
dades, y que siguieron su curso, más tarde, en las áridas arenas del 
desierto, donde llegó a eu l ímite la p a s i ó n . . . 
I N D E P E N D E N T F I L M E X LABRA 32 
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M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA EN L A S MONTAÑAS DE ASTURIAS. 
S E R E C I B E CONSTANTEMENTE EN LA HABANA, PER-
MANECIENDO EN R E F R I G E R A D O R E S HASTA E L MO-
MENTO DE S E R ADQUIRIDA POR E L CONSUMIDOR. 
E S LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
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PIDASE EN TOOOS 10$ BTABlKfflíMR 
o{ mrn finos 
UNICO IMPORTADOR: 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 17 
N M 8 1 4 
•MinlWAptfL 
IMPORTADOR D E VINOS FINOS D E MESA 
P R O D U C T O S ESPAÑOLES. Q U E S O D E REINCSA 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
l 
¡ A T E N C I O N ! ^ 
L a comoetencia m o t a exige que su produelo se 
El DIARIO DE LA MARINA es leíilo en toda \úm 
P A G I N A N U E V E 
Bl-
ras 
o s 
1) 
l, 13 
LAS 
5 Y 
LA 
ES-
m-
BRA 
,ie 
EL 
m 
^ ^ ^ ^ T T j d u s t r i » «B<i«iaa a San 
• ^sé) v media a cinco: Celos a la 
I Ve una .J Dor Harry Pollard; Na-
ltePetcnCx^rte- Zaijatero Kernendón, 
d e l N C 8 P e ^ r o - E : eplSOdi0 6 
F 103SeS de los Valientes; Rastro 
le ^ ñor Nolj'e Jonnson. 
EAsador, cuarto y a las nueve 
" A 1^ cíh«0 yen el Kste. por LilHam 
I medî 1 A,¿jslr presentación del es-
í Dor0,tn"Sombras Fantás t i cas . 
p á c a » 0 S° cuarto a nueve y media: 
i Ve > tencia; Zapatero Re-
Ulos a la Corni c ^ ^ Senda ^ los 
...end^n. eII)aS(r0 Acusador. 
:V&!lenter«lOB t r i a " de aiDf.»r> 
C ^ 0 4 * " V cuarto y a las nueve 
' A las 0 ira Vez Convenio a Ciegas, 
Chancy: primera sección de 
'»ot 1,011 fifias de Par í s . 
t*8 d0S o cinco: la emoedia Días Fe-
r De onceneVÍSta Novedades Internacio-
liceS; ^ drama en cinco actos E n las 
Ríes; el,u b0. la sección novena de 
Niñas de París; E n la Pista, 
^^"bert Rawlinsoh. ^ 
VtH Zis y media: películas comi-A las seis y 
ca3;,^ ocho: En la Pista. 
A l l nueve y media: la primera 
"Vn de Las Dos Niñas de París , tl-
seCCi Flores de Juventud. 
(O.neral Carrillo y »aflre Va-
.meo v cuarto y a las nueve y 
• A 8 La Caza del Oso. por Monty 
^ T a Princesa de New York, en 7 
¡F OT David Powell y May Clynne. 
^ c ocho y cuarto: E l Jorobado, por 
A wres y Malhon Hnmilton. %ív* (Ce****** e»cT. A n m . . y 
^ ^ I ^ e t e y cuarto: pel ículas cóml-
'l'las ocho y cuarto: Qué Quieren las 
. » nnr Luisa Huff. 
I S ' n u e v e ^ cuarto: E l Signo del 
J por Earle Fox. 
Tías diez y cuarto: Mujeres a Cien 
v̂os por Uchard Talmadge. 
U u K O » (Av«ui«J» \VU.«on «ntra • 7 
jfMto. Vedad»» 
\ las cinco y cuarto y a las -nueve y 
lidia; La del Traje de Raso, por Ma-
¿] Forrest y Norman Kerry . 
Alas ocho: E l Nido del Cuervo, por 
jack Hoxie. 
líjXLtO iír«ptnao eatr» Ocanulado y 
De una a cinco y de sets a nueve y 
media: Deben Casarse los Jugadores, 
comedia en dos actos; Romance Luga-
reño, cómica por All St . John; L a Ame-
naza Roja, por Jack Hoxie; F.sta es la 
Vida, por George Walsh . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Calumniada, por 
Mlldred Davls y Cari Milier. 
02.j~a.VlV (Areaifl» WiUon ««qnla» « 
a Vedado) 
No hemos ecibido -programa. 
« l ' H n X O , (Consulado JltS», 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mujeres del Día, por Florence 
Dixon. 
'a las dos y a las siete y media: Can-
ción Crepuscular por Richard Barthel-
mess; Cansadso de Trabajar, edmica. 
TiIXiA <lDdn«trl» y San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
I l7a i iA.ar .BRA (Oenerait carril lo y E»-
íiacLi Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: estreno de Almas Pérfidsa, por 
Graca Darllng. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y ouarto: estreno 
L a del Traje de Raso, por Norman K e -
rry y Ann Forrest . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée do las tres y 
cuarto: E l Deber Ante Todo, por Peter 
Morrtson. It&WitUt*) (Keptano y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Mujeres a $100; una revista de Ca-
rrerá y Medina, 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l "Vagón Cu-
bierto, por Lo i s Wilson y Karrlgan 
Warring. 
a s í s t a y 17. T«d»ao> 
A las ocho y cuarto: E l Primogénito , 
por Sessue Hayakawa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Novedades Internaconales 
No. 90; Golpes Fuertes; L a Hi ja de la 
Tomenta, por Prisc l l ia Dean. 
r.WSVts (Paseo de Xa*.ai «•«wuia a 
Colós) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Patr ioter ía Paluchera, por 
Fatty Arbuckle. 
A las ocho: comedias. 
A las,ocho y media: Paso a la Mujer, 
por Florence Vidor y Madge Bellamy. 
D E L P E R I C O 
F I E S T A I N F A N T I L 
E n la elegante morada de los es 
sos Alzugaray y Noble y para festejai 
asu m o i i í s i m a h i j a M a r í a de los Ango-
las, se c e l e b r ó el domingo tres, una 
s i m p á t i c a fiestao l l ena de atractivos y 
regocijo para loa p e q u e ñ u e l o s . 
F u é por la tarde; m á s de cuarenta 
n i ñ a s y n i ñ o s v i congregados en la 
ampl ia terraza disfrutando en juegos 
propios de su edad, cuando l l e g u é a 
aquel feliz hogar atentamente invita-
do por el padre do la festejada, do la 
l i n d í s i m a " C u q u i t a " , mi buen amigo 
Cecil io Noble, nuestra pr imer autori -
dad Municipal , 
U n a enorme " p i ñ a t a " p e n d í a de 
una solera del portal . A l a hora de 
romperla , el bull icio y la a lgazara fue-
ron indeficriptibles; todas q u e r í a n re-
cibir a sorpresa. A l m a s inocentes, tal 
p a r e c í a que a l l í v e í a n cifradas sus m á s 
grandeti i lusiones y cuando al f;rn un 
certero golpe hizo a ñ i c o s aquel tiesto 
de barro a r t í s t i c a m e n t e adornado, 
mult i tud de bolsitas de bombones sur 
gleron y un grito de a l e g r í a u n á n i m e 
fué la e x c l a m a c i ó n de la numerosa 
grey. 
D e s p u é s desfi laban por parejita^. 
¡ N O L O C A S T I G U E , C U R E L O ! 
N o e s d e m a l c a r á c t e r d e l o q u e s u n i ñ o a d o l e c e . E s a i r r i t a b i l i d a d y e s o s a c c e s o s d e 
c o l e r a a í o n , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l l o e s o s n a u s e a b u n d o s y 
v i o l e n t o s p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s i n o e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s . 
C I N E 0 L 1 M P I C 
amo-
si ciu-
is de! 
Ld-12 
Hov en las tandas elegantes de 5 
v cuarto y 9 y media L a Liberty F i lm 
iresenta la grandiosa producción inter-
«etada por la genial actriz Bethy Ble-
íhy titulada E l Marido de su Esposa. 
Mañana en las tandas preferentes de 
S y cuarto y 9 y media Los Artistas 
Unidos presentan la Joya Cinematográ-
fica interpretada por la conocida actriz 
Mary Pickford titulada: Entre dos Rei-
nas. 
Jueves 14 en las tandas de Moda 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por la s impática ac-
triz" Patsy Ruth Milier secundada ad-
mirablemente por el gran actor Cullen 
Landys titulada Lo que vale un Pa-
dre. 
Viernes 15 cubrirá las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media la gran-
diosa producción de L a Liberty F i lm 
interpretada por las estrellas Violet 
Herming, Roberto Frazer, Ju. ia Swaine 
Gordon titulada: Tú Solamente T ú . 
| Sábado 16 en las tandas elegante d« 
1,5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
«ina presentan la segunda exhibición 
de la grandiosa producción interpreta-
da por la linda actriz Elaine Hammers-
tein y el gran actor Elllot Dexter titu-
lada Oro de Broadway. 
Domingo 17 en la matinee de las 3 
1 y 2 episodios de Bufíalo Bil l y Hoot 
Gtbson en Cabalga por tu Vida. 
A las 5 y cuarto.. . ? 
En las tandas elegantes de 9 y me-
dia La' Caribbean Film presentan la 
grandiosa producción interpretada por 
genial actriz Korma Tklrhadge y el 
conocido actor Conway Tearle titulada: 
Cenizas de Venganza. 
Próximos estrenos Convenio a ICega. 
Por Long Chaney.-
El Grito do la Sangre. 
Conviene Callar, por Gloria Swajison. 
J-a Casa Sitiada, por V M o r Strom. 
u. Herida, por L a Bertlni 
T R I A N O N 
R I A L T O 
o deJñ? ^ a del ele&ante Salón Ria l -
E 61 ?ühnco- estrena hoy Día 
^ y cuarto o tandas elegantes de 
ProduS yJ y d̂iíl la emocionante 
»iada obíL inemíltofráfica L a Calum-
Prec ié 6 acCl6n «oto lógica , con 
S a eVment0 la ^ está ln-
El Davis y Carl Mlller. 
Bran arfufo >d,a' lnterpretada por la 
«na df ' ^ i 1 * 1 ' ^ Francesca Bertinl 
ñero 8 P^ferldas del público haba-
Punción de moda hoy en Trianón ex-
nibiéndose la cinta de Norman K e r r y 
y Mabel Forest titulada L a Del Traje 
de Raso, cinta muy interesante que en 
los periódicos se ha anunciado profusa-
mente y que el públ ico que ya ha vis-
to ha celebrado mucho. 
Mañana miércoles Esposas de Ayer 
por Irene Rich y Eileen Porcy. 
Al lá en el Este producción de David 
W . Griffth que interpreta Lilián GIsh 
se volverá a. exhibir el jueves 14 en las 
tandas elegantes. L a cinta es una co-
pia completamente nueva y los que acu-
dan a presenciar su exhibición verán 
la cinta como si fuera el primer d ía . 
E l Grito en la Sangre, la gran pro-
ducción que Santos y Artigas acaban 
de estrenar en Capitolio es la cinta que 
se anuncia para el viernes 15 día de 
moda. E l Grito en la Sangre es una 
cinta basada en una gran obra merl-
cana cuyo protagonista principal es un 
perro. 
L a Caseta de Señales la obra de la 
Universal Plctures Corp. presentada re-
cientemente en Trianón vuelve a la pan-
talla por el gran número de personas 
qu© han solicitado sea repetida. Virg i -
nia Val l i realiza una labor grandiosa 
en esta obra. 
E l próximo domingo día 17 a las 
5 y cuarto No hay gente mala por Vio-
la Dana. A las 9 y 30 Maldito Dinero 
por E v a Novak y Cullen Landis cinta 
especial de interesant í s imo argumento 
que no vacilamos en recomendar como 
una extraordinaria producción. 
E l Jorobado de Nuestra Señora de 
Par ís la gran obra de Lon Chaney en 
la que la bella Patsy Ruth Mlller triun-
fa de manera Indiscutible será repetida 
el lunes 18 en las tandas elegantes d 
5 y cuarto y 9 y 30. 
Esposos de F i n de Semana una diver-
t idís ima cinta cuyo t í tulo en Inglés es 
Week end Husbands va el martes de la 
entrante semana. 
Próx imos estrenos son E l Periodista 
de Wesley B a r r y que se exhibirá junto 
con una nueva cinta de Baby Peggy ti-
tulada L a Niña Mimada. 
Convenio a Ciegas por Lon Chaney 
so evhlbirá un día de moda. Oro de 
Broadway por Elaine Hamersteiin, Una 
Mujer de Par í s por Edna Purvlanoe y 
Adophe Menjou, Entre dos Reinas por 
Mary Pickford. L a Calumniada por 
Mlldred Davis y L a Esposa, de Harold 
Llóyd No Dudes de tu Esposa por Leah 
Baird y otros muchos pasarán muy 
pronto por la panta.'la de Trianón. 
saboreando aegremente el contenido 
de dichas bolsitas. 
Volv i t í ron nuevamente a sus diver-
siones y mientras tanto la s e ñ o r a A l -
zugaray de Noble h á b i l m e n t e , secun-
dada por su elegante hermani ta A l i -
c ia y por la dist inguida dama de A n -
drea, procedieron al reparto de exqui-
sito Mantecado, S idra y dulces en 
abundancia . 
M á s de tres horas p e r m a n e c í en 
aquel la original y s i m p á á t i c a fiesta, 
donde tuve el gusto de sa ludar , a lo. 
cada d ía m á s amena y dist inguida 
cronista social de " L a Semana y " E l 
Mundo" s e ñ o r i t a Apolonia Maclas. 
A l abandonar aquel la feliz m a n s i ó n 
e l e v é mis s ú p l i c a s a Dios para que la 
ventura y felicidad siga reamando a l l í ; 
donde sé que el bien se prodiga con 
largueza. 
T e r m i n a r é esta p e t i t - c r ó n i c a e n v í a n 
do en nombre de mis h i jas mi l besi-
tos paar la festejada por haberlas he-
cho p a r t í c i p e s de una tarde tan feliz. 
Corresponsal . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N U E V A S O F I C I N A S 
E l d í a 23 del .pasado mes de J u -
lio, q u e d ó abierta a l servicio p ú b l i -
co u n a oficina de Correos con el 
nombre de " P l a y a de S a n t a F é " , en 
la prov inc ia de l a H a b a n a , de l a 
que h a sido nombrada A d m i n i s t r a -
dora l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a G o n z á l e z , 
mediante l a p r a e t a c l ó n de l a f i a n » 
r e g l a m e n t a r i a . 
S I d í a 24 del pasado mes da lu -
Jio t a m b i é n q u e d ó abierta a l servicio 
p ú b l i c o l a oficina de Correos de Es-, 
t rada en l a provincia de Orlente, d-a 
la que h a sido nombrado Adminis -
tra dor e l s e ñ o r A d r i a n o D i é g u e z . 
L a correspondencia para l a misi 
m a se d e p s a c h a r á por la ambulan-
te " M a r t í y Sant iazo n ú m e r o 1". 
de Rlalto, son las preferidas de la so-
ciedad habanera, R'alto es el salón más 
. fresco de ¡a Habana, y el que mayores 
?*> olvidar ouft la<j fQ^^o„ i (Comodidades ofrece al públ ico . Progra-
; : ; ; _ _ _ ^ q u o j a ^ j a n d a s elegantes ' mas escogidos y selectos todos los d ías . 
L A O P O R T U N I D A D D E L D I A 
se-C a m i s a s de S p o r t , p a r a p l a y a , c o n c u e l l o d e 
<k, en todos co lores , a $ 1 . 5 0 . 
C a m i s a s azu les , l istas b l a n c a s , e l ú l t i m o gr i to , 
a : $ l . 7 5 . 
B I O N 
( L a c a s a de los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M-4228 
h e r i d a 
ei ^ * f i m TrrLEs 
^ ^ C L S C A B1ÍRTIN1 
H T a Sabado 16. EJÍ 
v« ^ drama w 
A L T O 
c¡f.n •clsada a arAp 'P11̂ 1- actriz se 
a(la l ia m.ls V • que afIr-^ I U 8 l V a ; ^ U a ^ > « bien 
L ^ l ^ ^ o n a l inatográfícj, 
C 7201 
MM 
m 
F a b r i c a s y O f i c i n a s 
d e T h e C o c a - C o l a 
C o m p a n y , H a b a n a y 
S a n t i a g o - d e - C u b a . 
\ 
C o n C o c a - C o l a , e l r e f r e s c o u n i v e r -
s a l d e r e c o n o c i d a p u r e z a , c u y o s 
e l e m e n t o s s o n p r o d u c t o s d e l a 
n a t u r a l e z a . 
C a l m a l a s e d , f o r t i f i c a , y r e f r e s c a e l 
c u e r p o , y d e l e i t a e l p a l a d a r . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i -
e n t o s a c r e d i t a d o s d e l a I s l a . 
E x í j a l a f r í a a l n a t u r a l . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o «•i 
P O S L O S M U S D E I M C C I N 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 4 
A Ñ O X c i I 
l i A A U T O P S I A D E Ü 0 3 U N G A 
C H A V E Z 
! L o s m é d i c o s forenses doctores Jo-
vBé Sigarroa y L u i s D o m í n g u e z prac-
'tlcaron ayer en ol Necrocomio Mu-
nicipal la autopsia del c a d á v e r de l a 
octogenaria Donminga Chavez, com-
; probando que f u é la artcrio esclero-
sis l a ' causa do la muerte . 
I Dominga Chavea a p a r e c i ó muerta 
anteayer en su h a b i t a c i ó n de la 
casa Corrales 87 . 
L a autopsia f u é presenciada por 
e] Juez interino del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, doc-
tor Vivancoe; escribano y oficial de 
rriendo de su domicilio, se p r e c i p i t ó 
contra el c a m i ó n n ú m e r o 14 .908 , 
qiie estaba parado "rente a su casa 
c a u s á n d o s e lesiones de gravedad en 
la frente y en otras partes del cuer-
po y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
bral , siendo asistido en el Pr imer 
Centro de Cocorros por el doctor 
R o d r í g r e z . 
EN EL TKANVLV 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V L M I E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a l Centra l 
Santa. A m a l i a R a f a e l C á b r e r a , ma-
quinista de ese centra l ; Centra l N i -
quero Antonio F e r n á n d e z del Casti-
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L S U P R E M O la eximente de l e g í t i m a defensa, pe-, da do D| A g u s t í n P ica l lo , como ma-t que d e c l a r ó 
ro la A u d l e ñ e r a hizo la r e l a c i ó n m i - | d r e de sus menores hijos A g u s t í n , ! m a c i ó n del recurrenf<lent 
lio y s e ñ o r a ; C o l ó n Humberto Godí - S E C O M P R E N D E E N L A - A M N I S T L \ n u d o s a de los hechos . I Antonio F e r m í n , Antonio F a u s n n o la suma de $868 2¿ J -̂tJ* 
nez, nuestro c o m p a ñ e r o en la pren- ' A U N H O M I C I D O . — F U E C O í í D E - i Is idro B e l é n H e r n á n d e z , condena- y Gumers indo E l p i d i o Pical lo Pres - .que es en deberle el ? 0 l l e ( 1 í 
aa R a m ó n M o n t ó l o , Gregorio Saenz. j N A D O C O N A T E U A N T E S ido por la Audienc ia de Santa C l a r a . | no, y por su propio derecho, contra. _ ^ i ( ¡ ^ 
Veguita teniente del E . N. Sa lva 
dor E s t e v a , su s e ñ o r a e hijos; C a - L a Sala de Vacaciones del T r i b u - i d e r e c l u s i ó n , por e l homicidio de¡ comercio 
m V g f k í y T e ^ ;na l . Supremo, ha dictado sentencia EuIorío de la. C i u z , o c u r r i d - ^ e l ^ 2 1 ^ C i v i l d 
E m i l i o L e g a ñ o a y fami l i 
Porro; P a l m a Soriano J 
C é s p e d e s Manuel Y a n e z ; C á r d e n a s ! 
a catorce a ñ o s , ocho meses, un día el s e ñ o r J o s é L a m a s G a r c í a , del L A F A L S I F X C A C l o v 
de esta plaza, la Sala de AL POHTADOk L _ ^ IiTl 
le esta Audienc ia , ha con- ; EL AUTOR, SOLo~~T»ít<)N|}h • 
la sentencia apelada que I l 0U ^ ares Car los declarando co nlugar el recurso de ne junio del pasado a ñ o , en Quema-] f irmado l  sentencia apelat 
l u á n Reírrv c a s a c i ó n que por i n f r a c c i ó n de ley, dos de Q ü i n e s , con un revo lver . i desestimando la e x c e p c i ó n de fa l ta | L a Secc ión Primer!, 
• nárHof^L ¡ e s t a b l e c i e r a Cr i sp ín B e l t r á n , contra1 L a defensa de B e l é n sostavo la de a c c i ó n alegada por el demandado,[Vacaciones de esta a 5 
c o n d e n ó a l mismo, a l declarar con ayer sentencia, cond 
lugar la demanda, a que inmediata- so J o r r l n o Diego p^11 
mente pague a la demandante, en d© un año de • erez 
. E r Í W ^ í f , l ínea Iestableciera Crispí 
sus del Monto-Calle H a b a n a viajaba , rin,>tf.r A]pian,irr. v p v r « • M á v i m ^ auto de la Audienc ia de Oriente, que eximent ede . e g í t i m a d e i e n s i , mas 
ayer el comisionista Antonio Cuervo, J o f ó Jdel B o í t / y ' Aquil ino , l6 l0S beneflcl03 de l a «I T r i b u n a l del ju ic io r e . a t ó como se 
y Alvarez , de kispanana, de 25 a n o a l , , . . . „ r„ „ J ̂  1 , 'de A m n i s t í a , en la causa que se l e ,or ig inaron los sucesos 
de edad v e d ; » de la calle de Cuba S a n ^ ^ l a r ^ D r - f ' s i g u i ó por e\ homicidio de Manuel 
S R . R I C A R D O 
M A T A D O R N O J C S I A 
E N L A A M N I S T I A 
Se dice en el informe de los foren- zapatos y de pieles, que aprecia en 
S€!S que el c a d á v e r de Dominga C h a - ¡ 2 5 0 pesos, 
vez no presenta l e s i ó n alguna en s u 
h á b i t o externo, o b s e r v á n d o s e una 
•deformidad ant igua on ambas m u ñ e -
cas y acortamiento de la pierna de-
recha , debida a la fractura de hace 
ñ 
I itchisoi 
ndena¿eacVát^ldu' in 
A C U S A N A P A S T O R 
E n la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
p a r t i c i p ó M'iguel Maten G u e r r a , do 
bastante tiempo del f é m u r de esa la Habana , de S t a ñ o s , vecino de 
extremidad. No pxiste equimosis . en P e ñ a l v e r 91, que el mestizo Pas i 
el cuel lo . L a s meninges y la maca;tov Zayas , que tiene su domicilio en 
e n c e f á l i c a presentan s í n t o m a s de de- je l barrio del Cerro , hurto de su r c -
bi l idad . H a y resblandecimiento ce- s idencia una cajitao con 5 4 pesos, 
j r e b r a í . E l e s t ó m a g o esta n o r m a l . ¡ a p r o v e c h a n d o la. o p p r t u ñ i d a d en que 
L a arterio esclerosis es aguda y g e - ¡ u n fami l iar del denunciante estaba 
n e r a l i z a d a . H a y una l e s i ó n en el co- en el interior d^ la casa para traerle 
r a z ó n . jun vaso de a g u a . 
T e r m i n a n «u informe los forenses i Pastor no ha sido detenido. 
asegurando que una inerte impre- ) 
s i ó n deb ió haber producido la m u e r - j P R O C E S A D O S 
to de la pobre a n c i a n a . 
E l informe referido demuestra que — E l Juez de la S e c c i ó n Segunda 
Dominga Chavez , f a l l e c i ó a l notar j pi-oceSo ayer a Celsa Miguez, en can 
la presencia de ladrones en su h a b i - | s a por falsa denuncia, f i j á n d o l e f ian 
t a c i ó n , conforme dejamos sentado de 500 peíaos; y a Manuel P e r n a 
Posch , L u i s Ca l i che ; Manzani l lo Jo 
se I t u r r i a g a S a r d i ñ a ; Cienfuegos Se-
gundo V i l a . 
L O S R E M E R O S D E L C I E N F U E G O S 
Y A C H T C L U B 
a p r e c i á n d o s e l e s la atenuante de arre l Por ú l t i m o , l a referida Sa la del 
bato y o b c e c a c i ó n . j T i i D u ñ a l Supremo, declara no ha -
L a defensa del procesado a l e g ó , bor lugar al recurso de c a s a c i ó n que, 
oportunamente, la eximente de le-'pi.r i n f r a c c i ó n de k v interpusiera 
g í t i m a defensa y el T r i b u n a l del I Miguel Alvarez Cast i l lo , ,contra au 
Regresaron ayer en sus coches ju ic io d e c l a r ó que se d e s c o n o c í a n loslto de la Audienc ia de Santa C l a r a , 
especiales los remeros del Cienfue-
gos Y a c h t Club . 
V I A J E R O S ' Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
L o s Palac ios M a t í a s Dorta , las hi - I 
jas de E m i l i o Sosa, L u i s L a n d a , B a - ¡ S E D E C L A R A NO H A B E R L U G A P 
cunagua el Genera l F a u s t i n o G u e - i A A P L I C A R S E L E S L A A M N I S T I A 
r r a , Cande lar ia L u i s P é r e z Teráin; 
San Diego de los B a ñ o s Vicente So-
pormenores del hceho . I denegatorio d j l a eolífeitud del pro 
E n auto, dictado a c o n t i n u a c i ó n i 1 c. tado, para que fuera c o m p r á n d i 
uiculc yttft^c «• 'o. ueiiiaiiuaiii c:, m no un cilio Ge prisiA ^ ij I J?* 
loe r á c t e r e s que ostenta, la suma de E l procesado, falsir ^ esí'^aiif01"11 
se isc ientos noventa y dos pesos, ; mente, cuatro frapr.,- 1Ca,lí'), wV '̂c'anadia 
iiitciones ri. ,ll|itilB!'-;entrai 
^Cuba d 
a centavoa, intereses legales i r ía Nacional , corres 
¿a i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l , y al; n ú m e r o 11,602 rioi Poiull%i 
tre int  
desde 
pago de las costas, aunque no por, de marzo, logró 'hacer S-rteo 
r a z ó n de temeridad ni mala fe 
d e r S o n e ^ 
ta pesos, pues a p a ^ e c J ^ o 
te estaba premiado que 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A C O - cada fracc ión , (premi ^ ¡ (^h:' >li 
M I S I O N D E A D E U D O S D E L j s o s ) . 0 ^ n j l ^ h . . M 
E S T A D O i E1 soli<íitó para . 
pena de cadena perpet.,» ^ 
f i c a c i ó n de título»! ^ ' Por 
Ante la Sala de lo Civ i l de esta | LUU10S al porta/ 
S E R A L A M I E N T o y " 
S e c c i ó n i'riinei, 
ayer en la i n f o r m a c i ó n que dedica 
mos a este asunto . 
I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l Juzgado se p e r s o n a r á hoy en 
y C o r t é s , por lesiones, con fianza de 
200 posos. 
— E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro" 
l a casa Corra les 87 para practicar ^cesó ai a s ' á t i c o Miguel L a u , por le-
u n a ' i n s p e c c i ó n ocular, aunque y a siones, con fianza de 200 pesos, 
esta dil igencia f u é real izada el do-
mingo por el Juzgado de Guard ia 
D i u r n a . 
No existe n i n g ú n indicio que ha-
ga suponer quien pueda ser el l a d r ó n 
A R R O L L A D O P O R U N A C U Ñ A 
. . E n le Cuarto Centro de Socorros 
fué asistido ayer de contusiones en 
de las joyas de Dominga C h a v e z , ' l a r e g i ó n mastoidea e i l iaca izquier-
pues hasta este momento todas las Ida el menor Pedro Eflejalde de 13 
personas que f iguran en el sumar io ! a ñ o s de edad y 'vec ino de Santa C a -
e s t á n exentas de responsabil idad. j tar .na y Poey que yendo montado 
R O B O jen una bicicleta, fué arrol lado fen 
J o s é Cas imiro y Jacinto, natura l San Jul io y Sant;.' Irene por una cu-
de Portugal , vecino de Sol 38, de-if ia a u t o m ó v i l propiedad dei Coman-
n u n c i ó a la p o l i c í a de la Segunda E s - dante del E j é r c i t o Nacional s e ñ o r 
t a c i ó n que durante la madrugada an;'Cast i l lo . 
ter ior se h a b í a n robado de su domi- E l chauffeurs no f u é detenido, 
cil io ropas de su propiedad que apre 
c ia en 32 pesos. L o s ladrones vio-
lentaron la puerta de l a ca l le . 
L E L L E V A R O N U N C A B O 
R O B O 
E n la casa Patrocinio y Cortinr. 
E n la J e f a t u r a de l a P o l i c í a de' sustrajeron a Domingo R e y Nelra , 
Puerto p a r t i c i p ó Robert Maxwel l y !de 23 a ñ o s , de un b a ú l que violen-
B r o w n , pr imer maquinis ta del r e - ! t a r ó n , un flus que aprecia en $17 . 
molcador A ler t , que de esa e m b a r - I U n c o m p a ñ e r c de hp.bitación del de-
c a c i ó n le sus tra jeron ayer un cabo'nunciante nombrado L u i s L ó p e z , v i ó 
como de 700 pies de iargo, valorado Isal ir de la casa a un individuo con 
en 125 pesos, ignorando quien p u e - ¡ u n paquete en la mano y creyendo 
da ser autor de este hecho. [fuera el ' \ l r ó n , le siguOo y o r d e n ó 
la un vigilante que lo arres tara com 
C A Y O D E S D E E L T E R C E R P I S O ' .probándose a l hacerlo^ que no era 
ler. P i n a r del Río- S e b a s t i á n P a -
di l la y famPlir íres; C e n t r a l F r a n -
cisco J u a n C a b r e r a ; Nuevitas F e -
derico de Miranda; Santa C l a r a U l -
piano Recio M é n d e z ; C o l ó n el re-
E n cambio, l a refer ida Sa la , de-
lara no haber lugar a los recursos 
d-í c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de¡ atenuantes muy calif icadas 
A m n i s t í a . | el s e ñ o r J o s é GonzáieZ) contra re-
A l v a r e z , f u é condenado, jpor l a i s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n de E x a m e n 
refer ida Audienc ia , a seis a ñ o s , un y Cal i f i cacI6n de Adeudos del E s t a -
día de p r i s i ó n correccional , P o r e l do de ̂  de últ imo> que decla-
homicidio del s e ñ o r Ricardo V i d a l , | r ó sln lugar la r e c l a m a c i ó n ^ re-
en l a Colonia Convento , en jul io current sobre de la caat idaa 
de 1921, h a b i é n d o s e l e apreciado dos de $191-50 moneda of ic ia l . 
I Ch'0- a p, ̂  
Chino < 
ot i ,voca C' 
solí' 
Contra Alfredo Wen 
Defensor: Doctor Rosado^ ^ 
S e c c i ó n Segim^j' 
ley, interpusieran los siguientes pro-: amenazas no provocada y l a de em"| O T R A R E C L A M A C I O N C O N T R A L A 
cesados: brlaguez no h a b i t u a l . C O M I S I O N D E A D E U D O S i Contra A n d r é s Pérez ¿ 
J o s é .Chala M a r t í n e z , condenado Z ! ^ . « ^ ^ , . J Deflensor: doctor. Már^ i 1i 
" iner la Andienr ia de M a ^ n a r f á í, ia P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S , D E i m t, , ^ lvIarmol. 
presentante F i U n c ^ c o Campp, se- I ^ L Lt.?. U N C O M E R C I A N T E D E E S T A | T a m b i é n se ha establecido recur-
so contencioso-administrativo por el P L A Z A . s e ñ o r J o a q u í n Dosow, contra reso-
_ , . . . ' l u c i ó n de la C o m i s i ó n de E x a m e n y 
. . . ^ l0S *U*0A ^^^^^^ Adeudos del E s t a -juic io de menor c u a n t í a que en co-
bro de pesos, p r o m o v i ó en el Juzga-
do de P r i m e r a Instanc ia del Oeste, 
E l a l b a ñ i l Jo?é Q u i r ó s y V á r e l a , 
de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad, ve-
cino de 29 n ú m e r o 100, Vedado, ca-
y ó ayer violentamente a l p a t í o de 
la casa en c o n s t r u c c i ó n P é r e z 8 8, 
desde p1 tercer piso, donde estaba 
trabajando 
el que .ImMa. cometido el robo. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n la f u n d i c i ó n de G e l i s i tuada 
en C r u z del P a d r e 3 Ouna manigue-
ta a l c a n z ó a l obrero Amado A l m e i 
ñ o r a - . r í a V á z q u e z de A n t u ñ a , ia Pena de catorce a ñ o s , ^cho mescs. i 
s e ñ o r i t a Ros inda V á z q u e z , - s e ñ o r a , "n f l^^lTr ^Ir ^ ^'t _ ,. . , i 4 , a„j,.x„ no i^'O ae L u i s : -L'azar , . T . u m n u en el Serafma Alvarez doctor A n d r é s C a - C€ntra l Espaf ia i eI 1Z de 
po s e ñ o r a de C a r t a y a e hijos, las s e - ¡ ^ . ^ ^ ^ 1923) ̂  u a . .ach^ 
ñ o r i t a s Ros i ta y P i l a r P é r e z ; Cár-jj1;) de traijaj0_ 
denas, el senador Gui l l ermo R . Jo-1 SoStuvo la d-fensa de C h a l a que ao 
nes, Rodolfo A n s t e g u i , el Presidente . exist{a a {avor de su representado, D o ñ a Generosa F r e s n o L ó p e z , V i a - | 
de la A s o c i a c i ó n de Defensores de j . ¿ - — j . _ _ _ _ _ _ : — . U 
Intereses Locales de aquel la c iudad -
L u i s del V a l l e ; Matanzas M. Zamora 
y famil iares el Consejero Prov inc ia l 
F e r n a n d o Es t i ldo , A r t u r o Roban y 
famil iares que proceden de Sagua; 
Macagua C r i s t ó b a l Guizueta ; Agua-
cate el alcalde munic ipa l de aquel 
t é r m i n o doctor L u i s F e l i p e B o l a -
ñ o s ; Jovel lanos F r a n c i s c o Gcmzález 
Ol iva y el representante a la Cá-
m a r a J o s é Pan lagua . 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o el comandante dei E . N. Maza, 
F r a n c i s c o San Miguel , s e ñ o r a I s a -
bel Reigadas , s e ñ o r i t a Mar ía T e r e s a 
H e r n á n d e z , los Magistrados de 
aquel la Audienc ia J . M. C a l l a v a , R o -
d r í g u e z N i n y Jerea Ararona, el se-
ñ o r Joaquíin Pelaez, J o s é F e r n á n d e z 
( P e p í n ) s e ñ o r i t a Dionic ia S á n c h e z , 
F . Morales; L o s Palac ios A g u s t í n 
Delgado; C e n t r a l San C r i s t ó b a l Pe-
dro Carbonel l y F r a n c i s c o A lp izar ; 
L a F r a n c i a Bel izar io Delgado; G a -
lope F a c u n d o Quintero; Guane Dr . 
J . M. M o l e ó n ; San Diego de los 
B a ñ o s Severiano Escasedo y s e ñ o -
r a , Pedro L a v e r n i a -
do, de 27 de mayo del a ñ o ac tua l . 
S U S C R I B A S E A L " D i 
M A R I N A 
V I A J E R O S Q U E § A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas el doctor Gustavo Piruo y 
Ida D í a z de 16 a ñ o s , vecino de V e - ! Quintana , R i c a r d o Llovea-es, E n r i 
Q u i r ó s f u é conducido al Centro lazquez 22, c a u s á n d o l e el hundimien 
de Socorros el doctor Catasus lo i to y fractura del parietal izquierdo 
a s i s t i ó de contusiones con desgarra- :y contusiones en la r e g i ó n escapu-
duras c u la r e g i ó n abdominal y en lar izquierda. F u é asistido en E m e r 
l a i l iaca y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n gencias. 
c erebra l . 
P R E N D A S S U S T R A I D A S 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta la se 
V I N O S D E O r O R T O C O N S T A N T I N O 
No se cortan con e l hielo y puede pedirlos f r í o s : lo requiere 
el c l ima. ^ V 
Unicamente p a r a recibir directamente de las Bodegas 
R O S E N D O V X L ^ .... \ 
Compostela 65 Habana Agente General . 
C 7073 alt . l O d 
P i n t u r a T J E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T B N . U . U 
f J . García Rlvero 
Representante: j Rnn Ignacio 2fc. r«16foao a-450«, 
l Habana. 
R E R U B L A C A D E C U B A 
D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
USTA de los números premiados en'el Sorteo W 534 ordinaríorcelebrado en la Dabana 'el día 11 de AGOSTO de 192i 
Con: 
Crucial* 
Cubart j 
Cuban < 
WUlte ! 
Irle. • 
j ; enera 1 
Gfneral 
oodric 
Pfereat > 
' Gulí St 
Hudson 
Illinois 
pnterna 
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\ Kack t 
P é v . C 
Dep 
S E F U E CON E l ; A l T O M O V I L . ^ o r i t a Antouia J a n me Garc ía , veci-
A los Expertos denuncio F l o r e n t i - ua de Consillado 81) que de su do. 
no G o n z á l e z y Migueles, r e s i d e n t e m i ( . llio le sustrajoron una sort i ja 
en Omoa 2 4, que un individuo cono-| aprecia en ? 3 0 0 . 00 . 
cido por " E l C u r r o " , cuyas genera-, 
les desconoce, ha desaparecido con ¡ T R A T A R O N D E R O B A R 
el a u t o m ó v i l numero 9585 que se. E n la casa A n i m a s j o g , domicilio 
guardaba en e] p r a g e ĉ e Zeque ira |de j s e ñ ü r a Gabi l ia C a r a l h&vm&Tlíi 
XL ̂ . S u . p r o p ! 9 d a d ' y ^ ^ ^ . d e l competente subinspector de l a 
' P o l i c í a Secreta s e ñ o r C a r a l , trataron 
en 400 pesos, 
¡de cometer un robo, dando varios ba 
, irrenos a la puerta de entrada de la 
E n el cafe situado en e Mercado ^ sin ^ afortunadamente lo 
R O B O D l^ MJííKCANCIAS 
Unico, de la propiedad de R a m ó n g aran abr ir la ' 
W a l l s y Fo l lados , vecino de M á x i - / 
mo G ó m e z 2 5fi, estuvieron ay^r de, 
madrugada los ladrones, l l e v á n d o s e | 
m e r c a n c í a s va loradas en 5 5 2 . 5 0 . 
D E T E N I D O P O R L A S E C R E T A 
L o s detectives de la PolOcía Secre 
¡ ta s e ñ o r e s P é r e z cíe l a Osa y B a r -
b e r í a arres taron ayer a Irenardo I z 
iquierdo Cruz comisionista y vecino 
' d ó C h a c ó n dos, reclamado en causa 
E i n i ñ o Anselmo S i m ó n , res iden- por estafa por e l Juzgado de Saba-
te en F l o r i d a 4 6, a l sal ir ayer co- ni l la del E n c o m e n d a d o r . 
S E F U E C O N T R A E L C A M I O N 
TRADE 
N E W P O R T 
C H A P A y T E J A ' Q L O B E ' 
CALVAN ¿ADA 
Verdadera coraza contra la acción de los afios y de la ¡tf-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
G. de Quesada, (Luz) 40 - 42 Habana. 
que Vi laseca , L u i s Dopico el doctor 
Alfonso R a m o s Mant i l la , los s e ñ o -
res Foirnando L p r e d o , I s m a e l Pe-
l la , E . Alonso, v iuda de Alonso; 
C a i b a r i é n Santiago Alonso; V i c t o r i a 
de l a s T u n a s R a f a e l S u á r e z y fami 
l iares; Sagua l a Grande H . L . L a m -
bert Ingeniero de los F . C . Unidos, 
Santiago Arredondo y famil iares; Jo -
vellanos N i c o l á s Br ioso ; Cacocum S. 
E s t a n f a g o y fami l iares ; Cieg/o de 
A v i l a Serapio T o r r e s y famil iares 
Varadero J o s é de Cubas , C á r d e n a s 
J o s é Urgel les; C a m a g ü e y C e s á r e o 
Moya y famil iares , B 3 n j a m í n F u e n -
tes, s e ñ o r a Mercedes A l u m de Me-
n é n d e z y famil iares; Remedios doc-
tor Alonso Betancourt ; Cieafuegos 
s e ñ o r i t a Celes t ina G a r r y ; Santiago 
de C u b a doctor Cas imiro Ramos , 
Leopoldo Cas tro ; C o l ó n doctor Os-
car H e r n á n d e z , Feder ico Pintueles; 
P í o Junco , Alfredo í s a g u i r r e ; San-
ta C l a r a Mariano F a j a r d o , las s e ñ o -
ri tas Mercedes Cire lo y M a r í a L u i -
sa N ú ñ e z . 
R E G R E S O E L S R . M A R R 
Desde ayer ocupa nuevamente su 
puesto de Secretario P a r t i c u l a r del 
s e ñ o r Admin i s t rador General de loa 
F e r r o c a r r i l e s Unidos el s e ñ o r J . E -
Marr , d e s p u é s de haber disfrutado 
de sus vacaciones. 
B i e a venido. 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F E R R O -
C A R R I L N O R T E D E C U B A 
Anoche r e g r e s ó a Ciego de A v i l a 
el Admini s trador del F e r r o c a r r i l doi 
Norte de Cuba . L e a c o m p a ñ a b a n fa-
mil iares , 
E L C O N S U L T O R L E G A L D E L A 
L E G A C I O N C H I N A 
A P i n a r del R í o para atender 
asuntos de la L e g a c i ó n de C h i n a f u é 
aver el Consejedo s e ñ o r R a ú l Cay. 
E L C O M A N D A N T E E R A S M O D E L -
G A D O * 
Ayer l l e g ó de P i n a r d d R í o don-
de e s t á destacado, el comandante del 
E . N . E r a s m o Delgado, regresando 
enseguida a dicha c iudad. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren que l l e g ó a su ho-
ra trido por el maquinis ta R a f a e l 
Alvarez y siendo su conductor A l -
fonso M á r q u e z ; l legaron de Sanct i 
S p í r l t u s Manuel Pa lac ios y s e ñ o r i t a 
" V i d a " Palacios , Jorge y G u i l l e r m i -
na P i n a , F r a n c i s c o Rasco y s e ñ o r a , 
Ar turo R i v a s y famil iares , J . Sosa 
y famil iares , T o m á s B e n í t e z , iSan 
J u a n de los Y e r a s el alcalde muni -
cipal de aquel t é r m i n o F e r n a n d o 
V a l d é s Aday, Claudio L ó p e z , C i e n -
fuegos J o s é Antonio .̂ "-n J u a n , San-
tiago de C u b a R a m ó n R u i z ex-al-
calde de aquel la c iudad; Placetas 
Rafae l Guardado, J o s é C o r t é s ; Pe-
rico doctor A n g l é s ; Santa C l a r a 
F r a n c i s c o Bar. le lro , <íoctor J u a n 
R u i z , Antonio G o n z á l e z y s e ñ o r a y 
Petr ica Segoviano; Sagua l a G r a n -
de J o s é V i l a , Vicente Mier ; V a r a -
dero R a m ó n A r g ü e l l e s ; Matanzas J . 
Uepool; Guayos Pablo Delgado con-* 
! t ia t i s ta de carreteras; Fomento E m - I 
I r ique Q u i ñ o n e s ; C á r d e n a s A l e j a n -
dro Neyra J r . ; C o l ó n A r t u r o D í a z ; | 
i E s p e r a n z a Aniceto Cabeza; C'abal-
¡ g u á n Alberto E s t r a d a . | 
¡ E L S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A C -
C I O N 
i' E l s e ñ o r A r t u r o Roberts , Supe- , 
j rmtendente de T r a c c i ó n , l l e g ó de ¡ 
i Matanzas y con é l v e n í a el Supervi - ¡ 
' sor de trenes del distrito de A r t e m i - ^ 
«8» Miguel A lb i su . 
11». 
125. 
132. 
i:!5. 
1 ('.(i. 
un. 
UNIDAD j 
3. . —100 
DECENA 
12. .—100 
17. . —100 
2!». , —100 
7«. .—IDO 
í)3. . —100 
CENTENA 
—100 
.—100 
—10(1 
—200 
— 10(1 
—2(11) 
201 c—200 
202. c—200 
20.¡. (-.—200 
1>0|, c.-.-JOO 
¿O.-,. (•._'_>0(| 
2im. c.—2oi) 
207. c—200 
20Í!. . —100 
201!. c—200 
ÍHt>. ('.—200 
210. c—200 
211. (-.—200 
212. ('.—200 
21:!. c—200 
211. C.—200 
215. ('.—200 
21 (i. . —loo 
2IT., c—200 
217. c—200 
21!!. c—200 
2 ! Í c—200 
220. <•.—200 
221. c—200 
222. (•.—200 
22:!. c—200 
22 k ('.—200 
225. <•.—200 
220. c—200 
227 (•.—200 
221!. ('.—200 
229 (-.—200 
m ('.—200 
231. c—200 
2:!2. c—200 
2.ri. c—200 
i>:51, 0.—200 
2:55. c—200 
230. c—200 
237. c—200 
23f!, 0.—200 
230. c.—200 
2W). c—200 
21.1. c—200 
212. (•.—200 
213. c—200 
2U-. c—200 
215. c—200 
210. c—200 
2+7. c—200 
2 W. c—200 
219. f.—200 
250. c—200 
251. c—200 
252. c—200 
253. c—200 
254- 100 
254'. c—200 
255. c—2(M) 
25f>. c.—200 
257. . —100 
257. c—200 
2511. c—200 
259. c—200 
260. . ¿-100 
2f.O, c—200 
2f.l. c.—200 
202. c.—200 
203. c—200 
20 k c—200 
205. c.—200 
200. c.—200 
207. . —200 
207. c—200 
208, c—200 
269. c—200 
270. c—200 
271. c—200 
272. c—200 
S73. c—200 
274...C.—200 
275. c—200 
270. c—200 
277. (.-.—200 
27«. c—200 
279. c—200 
280. c—200 
281. c—200 
281. a. 1000 
282. 100.000 
283. p. 1000 
283. c—200 
28!, r.—200 
285. c—200 
286. c.—200 
287. c—200 
288. 0.—200 
28!). (•.—200 
290, . —100 
290. (-.—200 
291. f._200 
292. c—200 
203. c—200 
20!.. c—200 
O'.l.l. (-.—200 
296. c—200 
2!) 7. ('.—200 
298. c—200 
290. r,—200 
3(M), c._200 
303. . —200 
aor»,. —loo 
s i . i . . —200 
;!:!:',, , —100 
:»ifi,. —200 
371, . —100 
373. . —100 
— 100 
— 100 
— 100 
KUMCBot ruso» 
13+3, . —100 
134-9. . —100 
1363. . —500 
1420. . —100 
14-51, . —100 
14-75. . —100 
14-77. . —100 
1482, . —100 
1500. . —100 
151-7. . —100 
1519, . —200 
1561 100 
i . m . - too 
KiU. . —100 
1615. . —100 
1623. . —100 
1662 100 
1732. 
1731. 
1758. 
1781. 
I79íh 
181 k 
1826. 
1861. 
— 100 
—100 
— 100 
— 100 
—100 
— 100 
—200 
—100 
381, 
101. 
117. 
129, , —100 
f3(í. . ._u)0 
M0. 
118. 
167. 
469. 
18k 
—200 
— 100 
— 100 
— 100 
— 100 
4-91 100 
510, . —100 
517. 
572. 
(536. 
012. 
(Uk 
f.67. 
671. 
«88. 
f.90. 
709. 
736. 
763. 
777. 
—100 
— 100 
—100 
— 100 
— 100 
—200 
— 100 
—100 
—100 
— 100 
—200 
—100 
, —100 
7«4v. —100 
79». ..—100 
J!I9, 
826, 
«27, 
«30, 
«31, 
933. 
OH. 
078. 
n i 
1079. . —100 
lono, .—100 
1088, 100 
1116, . —100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
1125, 
1131. 
1187. 
1188. 
1212. 
1229. 
'.1238. 
1255. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
-t500 
—100 
. 1000 
1263.. . 2000 
1269, . —100 
1283, . —100 
1306 100 
1320. 100 
1335 100 
p.lld, . _ i n o 
1967. . —100 
r.)78, . —200 
r.ioo.. —100 
DOS MIL 
2026, . —100 
2o:i7, , —10(1 
2017, . —loo 
2062.. —100 
2080. . —100 
2112. . —100 
2121. . —200 
2121- 100 
2158. . — 10i\ 
2177. . —200 
2179. , —100 
2200. . —loo 
2218 100 
2221. . —100 
2216, . —100 
2276. . —100 
2297. . —100 
2325. . —100 
2331. . —100 
231-0. . —I0O 
2355 100 
2391, . —200 
2111. . —200 
21-18. . —200 
2138. . —100 
2462. . —100 
2166. . —100 
2171. . —21«) 
248,.). . £-100 
3208. 
3217. 
3251. 
3258. 
3285. 
3305. 
3315. 
3330. 
336 k 
3370. 
337.6. 
—100 
—100 
— 100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—1Q0 
—100 
—100 
^—100 
3118. . —100 
3150. . —200 
3151, . —100 
316k . —100 
3175, . —100 
— 100 
—100 
3559. . . 1000 
3189. 
3522, 
3651, 
3681. 
3711, 
3718, 
—100 
—200 
— 100 
— 100 
3780. . —100 
378 k . —100 
3807. . —100 
3817 200 
3819, . . 1000 
3826, . —100 
3H35. . —100 
3812 100 
3875. 
3906. 
3916. 
3950, 
—100 
—200 
— 101) 
—100 
2196. 
2517. 
2519. 
2567. 
2003. 
2612. 
2032. 
2636. 
—100 
—|00 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
2708. 100 
2725 100 
2767,, 
2778. 
2802. 
2823. 
2817, 
285!!, 
2876, 
2888, 
2892, 
2903. 
2923, 
2961-, 
. 1000 
—100 
—100 
—100 
—200 
— 100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
2080, . N-100 
TIES MIL 
3017, . —100 
3075. . —200 
3126. . —10b 
3131. .—100 
3132. ;—200 
3169. 100 
3179. . —100 
3180. . —100 
320L . —100 
3975. . —500 
PAIRO MIL 
'4-010. . —100 
4 028. . —100 
1011, . —100 
1018. , —100 
4061, . —100 
4099, . —100 
4112. . . 1000 
4121, 
4172. 
418k 
1-212. 
1229. 
—100 
—100 
— 100 
—200 
—100 
121-1. . —100 
1217 200 
4251 100 
I274-. . —100 
1293, 
4310. 
—100 
—600 
4339. . —200 
4-31-9, . —100 
4352 100 
4372, 
4380. 
•1425. 
+126. 
4-427. 
—I0O 
—100 
—100 
— 100 
—200 
4.128. . —100 
4532, . —100 
4-54 k . —100 
4555. . —200 
4581 100 
4-585'. . —100 
4-615. . —100 
4-629. . —100 
+668. . —100 
+693. . —100 
+699 100 
+708. . —100 
+7+9. . —100 
+761. . —100 
+793. . —100 
+8+0. . —100 
+8+2 . .—200 
4-861. . —100 
+9+1. . —100 
+952. . —100 
+958 100 
4985. . —100 
í CINCO MIL 
5008. . —100 
5018 100 
5024- 100 
5065, . —100 
6067, . —200 
5128. . —100 
5130. . —100 
51+1. . —100 
5153. . —100 
5167. . —100 
5226. . —500 
5230 100 
5210. . —100 
5261. . —100 
5260. . —100 
5267. . —100 
5303, . —100 
•5334. . . 1000 
5344. 
531-5. 
—100 
—100 
53+6. . —100 
5352. . —100 
5381. . —100 
5+15. . —100 
5+28. . —100 
5+29. . —100 
5510. . —100 
5528. . —200 
5544. . —100 
5567. . —100 
5576. . —200 
5588. . —100 
5595 100 
5598 200 
5599. . —100 
5617. . . 1000 
5623. . —100 
56+7. . —100 
5662. . —100 
5661 100 
5736. . —100 
5763. . —J00 
5807. , —500 
5823. . —100 
5861. . —100 
P8S0I I NUMBUOS r8SO( I NUMEROS PBSOt 
6828. . —100 
6829 200 
6810. . —200 
6870 100 
6872. . —100 
6927 100 
6951. . —200 
SIETE MIL 
7013. . —100 
70+6 100 
7055. . —100 
7063. . —100 
7087. . —100 
7088, . —200 
7122. . —100 
7! 33. . —100 
7162. . —200 
7189 100 
7191, . —100 
7201. . —100 
7223. . —100 
7229. . —100 
—200 
—100 
—100 
—100 
— 100 
—200 
—100 
,—100 
— 100 
— 100 
—200 
— 100 
— 100 
—200 
5875. 
5886. 
5898. 
58!)!). 
5902. 
5021. 
.V.J3I. 
5936. 
5!) 16, 
5!)7k 
5!)83, 
5!)!)8, 
—100 
—lOO 
—100 
—100 
— ino 
— 100 
—100 
—100 
—100 
—100 
— 100 
—100 
' SEIS MIL 
6000. . —100 
6023. , —100 
001-2. . —100 
6073. 
6125. 
6113. 
6170. 
617+. 
619!». 
—100 
—100 
— 100 
—100 
—100 
—100 
6251-, . —100 
6276. . —100 
0281. 
6286. 
6316. 
6317. 
—100 
—100 
—100 
—100 
6337... 1000 
63+1.-. -M00 
636k . —100 
0531. . —10O 
6+16 r-lOO 
6457. . —100 
6188. . —100 
6531. . —100 
65+1. . —200 
6519. . —100 
662+ 100 
66+7. . —200 
6619 200 
6059, . —100 
6692 200 
6707. . —200 
6721. . —200 
6755,.. 100O 
6770 100 
6790 100 
679!).. —100 
6817 100 
6818.. —100 
7253. 
7251. 
7272. 
7282. 
1290. 
7328. 
7+03, 
7142. 
7180. 
7500. 
7526. 
7535. 
7558. 
7560. 
7571-, . —100 
761+. . —100 
7621, . —100 
7611, . —100 
7650. 100 
770á. . —100 
7707. . —100 
7712. 100 
7727, . —100 
7738, . —100 
7775. . —100 
7787, . —100 
7801. . —200 
7801 100 
7876. . —100 
7880. . —100 
7886. . —100 
7900. . —100 
7920. . —100 
7910. . —100 
7919. . —100 
7976. . —100 
7977. . —100 
'7993. . —100 
OCHO MU 
8009.. —100 
8036. 10.000 
«0+6. . —100 
«052. , —100 
«053. . —100 
«066. . —101) 
8071. . —100 
8087. . —100 
8142, . —100 
8151. .—100 
8157, .—100 
«190. , ^-200 
8215, . —200 
«216. , —100 
«235. . —100 
«27+. # —100 
«29k .—100 
8328. .—100 
«355. . —100 
«370, . —100 
«401. . —100 
«110 100 
«+5+. . —100 
8+69. . —100 
8+72. . —100 
«525. . —100 
8621, . —100 
8638 100 
8675. 
8677. 
—100 
—100 
8726. . —100 
87+0. . —100 
875+. . —100 
8767, .• —100 
8793. . —100 
8823. . —100 
8827. . —200 
8851 200 
8870. 
888+. 
892+. 
—100 
—100 
—100 
8972 100 
8988. . —200 
8995 100 
NDEVE MIL 
9001, . —100 
9007 100 
902+ 100 
9072. . —100 
9077, . —100 
9090 100 
9102 100 
910+. , —100 
9106 200 
9113 100 
9119. . —100 
9116 100 
9171. . . 2000 
'9193 100 
9252. 25.000 
9254- 100 
9277 100 
9298. 
9299. 
9327. 
9318. 
9386. 
93!)0. 
9391, 
— 100 
—200 
—100 
—100 
— 100 
—100 
—100 
8510, 
8546, 
85+8. 
•8575, 
8579. 
«582, 
—200 
—100 
—100 
—100 
—200 
—200 
8617. .,—100 
9101, . —100 
9119, . —100 
9128, . —100 
9436. . —100 
9 i W _ -200 
91-39. V—100 
9519, . —100 
9522, . —100 
9533. . —100 
9585, . —100 
9586, . —100 
9610, . —100 
9625. . —200 
96+5, . —200 
96+9. . —100 
9684. . *-m 
9711 100 
9730, . —100 
9731. . —100 
97+5. . —100 
9777. . —11)0 
9803, . —100 
9809 100 
98+8 100 
9862. . —200 
9906. . —100 
9910. . —200 
.992+ 100 
99+0; . —100 
9911 100 
9950, . —100 
9962, , —100 
9982. . —100 
9985. , —100 
DIEZ Mil 
10001 100 
10019. .—100 
10061. . —100 
10065. . —100 
10066. . —100 
10100. , —100 
10140. . —100 
101+1. . —100 
10153. . —200 
10191, . —200 
10200, . —100 
10258, . —100 
1026+, . —100 
10274. . —100 
10326, . —100 
1036+ 100 
10365 200 
10385, —100 
10386. . —100 
10397. . —100 
10122 100 
10+3+. . —200 
10446. . —100 
10+52. : —100 
10+63. . —200 
10467. . —100 
10+78, . —100 
10+8+. 
10+88. 
10520, 
105+3, 
—100 
—100 
—100 
—100 
10560, . —100 
10571. . —200 
10605. . —100 
10637- . —100 
100+6 100 
10663. . . 2G00 
10691. . —100 
10722. . —100 
10727. . —100 
10730. .—100 
10732 100 
10755. . —100 
1076+ 100 
10772. . —100 
10773,. 5.000 
10802 200 
10837. . —100 
10844, . —100 
10868. . —100 
10883 100 
10902. . —100 
10923. . —100 
10910. ..—100 
10!)01. . —100 
10969. , —100 
ONCE MIL 
1100+ 100 
11032 €00 
11035. . —100 
I !():,<•,. . —100 
11068. . —100 
11106. . —100 
11420. . —200 
11135. . —100 
11157. . —100 
11172, . —200 
11218, . —200 
11228. . —100 
11253, . —100 
11301 200 
11302, . —100 
11305. . —100 
11311. . —100 
11316 100 
11329 100 
11318 100 
11351. . —100 
1136+, . —100 
1138+, . —100 
11389, . —100 
1139+, . —100 
11+03, . —100 
11+13 100 
II + 19. . —100 
11+22 200 
11+41, . —100 
11+79, . —200 
11510. . —500 
11518, . *-100 
11523 100 
11526, . —200 
1154-0, . —200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
NUMEROS PESO* I NVMERO» PESOS 
11918. , —100 
11927. . —100 
11959. . —100 
11969. ,—100 
DOCE MIL 
•100 12001. 
12071. 
12072. 
12076. 
12097. 
12099. 
12103. 
12115. 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
12165. . —100 
12168. . —100 
1219+. . —200 
12205. ,-—100 
12206. 
1221+. 
12217. 
12218. 
1222+. 
12238. 
12239. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
12273, . —100 
12297, . —100 
12309, . —100 
12328. . —100 
12356. . —200 
12361. . —100 
12362. . —100 
12363. . —100 
12380. . —100 
12383. , —100 
12+32. . —100 
12+16. . —100 
12175. . —100 
12178, . —100 
12517, 
12524, 
12570, 
12582. 
—100 
. 1000 
—100 
—100 
115+7, . 
11571, . 
11575, . 
11583. . 
11599, . 
11610. ^ 
11668. . 
11730, , —100 
11736. . —100 
11773. . —500 
11783. . —100 
11798 100 
11835, . —100 
11870 100 
11886.-. —100 
11910. . -100 
12588. . —100 
12597, . —200 
12607, . —100 
12624. . —500 
12644, . —100 
12662. 
12665. 
—100 
—100 
12737. . —100 
12762. . —100 
12789. 
12791. 
12825. 
-200 
-100 
-100 
12879. . —200 
12900. . —100 
12901, . —100 
1291+. . —100 
129+1. . —100 
TRECE MIL 
13018. . —100 
13071. . —100 
13073 100 
13077. . —200 
13116. . —200 
1315k . —100 
13207. . —100 
13210. . —100 
13219. . —100 
13223 100 
13260 100 
13265. . —100 
13311. . —200 
13335. . —100 
13357. . —100 
13366. . —100 
13+37. . —100 
13456. . . 100O 
13165 100 
13+72. . —100 
13+73; . —100 
13181.; 
13185. 
1353+. 
13537. 
13550, 
1360+. 
13618. 
13671, 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
13670 100 
13078 100 
13085 100 
137+5. . 
13750. . 
13758. . 
13700. . 
13763. . 
13767. . 
13779. . 
13783. . 
I3?2+. . 
13830. . 
13861. . 
13876.1 
13900. . 
13931. . 
13962. . . 1000 
13982, . —100 
13988. . —100 
13989, . —100 
CATORCE H1L • 
1+060. . —200 
1+080. . —100 
1+111 100 
1+128. . —100 
11-11-2. . —100 
1+161, . —200 
1+185. . —100 
1+2+5. . — H'O 
1+258. . —100 
11261. . — UM) 
11300. . —100 
11302. . —100 
11-316. , —100 
1+320. , —100 
11326. . —100 
1+311. . —100 
1+367. . -100 
14413. . —100 
14422. . —100 
11157. . —100 
11+79. 
11193. 
14-515. 
11-582. 
11-591. 
1161I-. 
11651. 
11656, 
1 1682, 
— 100 
— 100 
—200 
— 100 
— 100 
— 100 
—100 
—100 
—100 
1+689, . —100 
11.73 k . - 1 0 0 
1+736, . -100 
1+750. . -100 
1+786. . -100 
11799. . -100 
] 1821. . —200 
1+832. . — nin 
11-810. . - 1 0 0 
14856. . -100 
11-881. , - I " " 
1 1897. , - i o n 
1+927. . -200 
14936. . - i ™ 
1+91-0. . -100 
1+9+3. . -I<W 
1+050. , - 1 W 
14-998. , —100 
QUINCE MIL 
15002 , . ' - t0« 
15035. . - I » 0 
15053. . - 100 
15079. . -100 
15123. 
15175. 
15205. 
15233, 
15268. 
1528+. 
15285. 
1530+. 
15311. 
15339. 
15344, 
15358, 
15+30, 
15+88, 
15513. 
— 100 
— 100 
•—100 
—100 
—100 
— 100 
—100 
—10(1 
—100 
—100 
— 100 
—100 
— 100 
—200 
—100 
1572!). - -I»1 
l.u.Mi. 
15íl5ii..-liíl 
15932. 
15!)!)'.;.-iw 
DIECREISIII 
16000. . - f l 
16026...-il 
160112. . r l 
I60í!ft.-4i 
1(1219. .-I™ 
|62IOv...r 
16256 ,!« 1625» 
16208-
,..,«0 . J O 
U : . - ¡ 
16:102.. d | 
]6:!5I..-,(B 
16369, . -r5* 
uní.-.. ,.--5 
16151; . J - i * 
-I» 
15517. . - 2 0 0 
15530. . —100 
15531. . -100, 
15577. 10ÍÍ 
15590. . —1M 
15603, . -100 
15635. . - 1 0 Í 
156+5, . -100^ 
1(1152. 
Ifi+Rk 
5 i ; : : ; S 
R : : 5 
16(62..,^ 
IfiíN-' J | 
16820.. J 
lo í iatv^l 
ICIIií.- lW 
1 6 9 $ . . ^ 
iô -.̂ i 
l o o a . ^ j 
ICUSÍ»-'̂  
DIECISI^^ 
1 7 0 1 ^ 5 1.7012- > Já 
170.7'-
,113. 
17182. 
,720*.. J 
Í7262. • l̂00 
(72fi£'3i 
17307. 
173+6-.^i 
I738+-vi» 
17398-" . 
,741+. 
17501. • ,«11 
17518.. ^ 
175 m 
176( 
176: 
176 
176¡ 
no; 
176¡ 
176( 
176: 
mi 
mi 
m: 
177J 
1771 
177( 
177: 
177! 
1781 
178; 
178.: 
178j 
178; 
178( 
178Í 
1791 
17!)! 
180Í 
18lf 
181; 
ISli 
182; 
182! 
182! 
183] 
183-
I83j 
1831 
1%1 
18|í 
¡83; 
I83t 
I83f 
I83íi 
18k; 
m, 
iüiü 
185(1 
1851 
1851] 
1857 
3857 
1869 
18G7 
1807 
1869 
1809 
1871 
1874 
1875 
1878 
1897 
,1909 
L 
l 
B 
L h 
0 
B 
El 
C 
AÑO.XCÍI D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 ^ 
F A G I N A O N C E 
t Íii'¿I,c lr,,e,- Corp . • • 
^ ^ " n Smelting R e í . • 
A'"21"' cufrar Refe- Co-«•arican •-u& 
^ e ShiP Builcnng Co. . 
^ ' • ^ hhen. Steel. 
41̂ 6 
126 
C2% 
24% 
79 
69',4 
11 
3 6 V¿ 
106 Vi 
na 
^ j r K - . • • • 
" " «nd X- u 
'•^X chino CoPl'61 • • 
)ctof', CüIa- ' " 
Por 
Por 
t. Paul co 
tít. Paul pref 
Consolidated Oa. 
Prodocts • 
íosden and Co 
rruci^6 Steel. . • • • ' ' 
bar. American Sugar No . 
I Sban Ca.e Su.:u- . 
^ r^avlcUon. 
fl'HUe itotor Co 
Eric • 
Erle í1irst 
•'famous Flayers 
Ger.er3l Asphalt 
"Gfiieral Motcrs 
.•Sit'oodric'a., 
^Ireat Northern. 
' Guif States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R- • • • 
i-jnsplratíon. 
nUrnational Paper. . . . 
| mternWl. tel. and tel . • 
flnternatl. Mer. Mar. prcf. 
| invlncible Oil 
» Kansas City. Soutrern . . 
| Kelly Springfiel tire. . . . 
| Kennecott Coppcr. . . . . 
« Lehlgh Valley. . . . . . . 
i Maracaibo. 
f Mlami Copper • • 
\ Mlflvaie St. Oil 
| Missouri Pacific Rallway. , 
i Missouri Pacific pref. . . 
I Marland OH 
¡ Jíack trucñs. Inc 
feSMcWcll Motor A. . . ' . . 
'"Xev. Consol 
¿6% 
63% 
34% 
33 Vv 
21% 
siy» 
32% 
K . Y - Central and H . R i \ 
N Y N H and H 
Northern Pacclflc. . . . . 
| National Blscuit . . . . . 
'National L e a d . . . . . . . 
I Norfolk and Western Ry . 
Pacific Oil Co. . . . . . . 
I Pan Am. Pet l . and tran. 
; Pan Am. P t . Class B . . , 
| Pensylvannia 
i Pere Marquette. . . . . , 
' Pitts and W . Virginia. . . 
Pressed Steel Car . .. . . . 
I Punta Alegi-e Sugar. . . . , 
| Puré Oil ;,. 
, l-".oducers.and Rcfinert-- OH. 
'Royal Dutch N . ir. E x Rigl 
! Ray Consol 
I Readlng. . . • . r. . . . . . 
. Republic Iron and Steel. . 
Replogle Seel . . . . . . . 
St . Louis and S i . . -Francis 
I Sears Roebuck 
! Sinclair Oil Corp 
1 Southern Pacif ic . ; . . . 
Southern Ralnvay 
Studebaker Corp. . . . . 
i Stdard Oil of New Jersey 
i So Porto Rico Sugar. . . 
Skelly OH • 
, St.ewai t Warner 
i Union Pacific. . . . •• . 
' United F r u i l 
Industri 
Rubber. 
Steel. . 
ü Ab 
ih Copper, . . . . • 
bash preferidas A 
stinghouse 
109% 
27% 
65% 
64% 
162 
128 
47% 
56 
56 
. .45% 
6.5% 
61% 
41% 
31. 
44 
13 
.63% 
47% 
12% 
25% 
104 .;. 
17% 
97% 
64% 
3 7 
3 5 % 
71 
19% 
50% 
144% 
218 
7;2% 
31 % 
107% 
80% 
44% 
64% 
d e i m 
14% 
¿1% 
66% 
73% 
27% 
111% 
27% 
53 % 
15% 
47% 
52 
29 
23% 
31% 
19% 
49% 
SI % 
9414 
50% 
14% 
Jjas cotizaciones de los chcaues de los 
bancus afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E2J L A S O i S A 
Comp. Vene!, 
Banco Nacional. . . . . . 
Bancb E s p a ñ o l . ., . . . . 
Banco Español , cert., con 
5 olo cobradó. . . . . . . 
Banco Español , con l er , y 
2á. 5 ój ocobrado. . '. . 
Banco de H . Upmann. . . 
Banco dé P e n a b a d . . . . 
20 
13% 
30 
18 
9% 10% 
Nominal 
Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son ,pa-
i lótes de cinco mil pesos cada unq. 
r i K E A D £ I .A B O L S A 
Comp. Vea»!. 
Banco Nacional V. 
Banco Español I. 
Banco Español , cert,, con el 
5 o|o cobrado 
Banco de Tí Upmann. '. . 
Banco Penabad 
21 
14 
24 
16 
R E P A R A C I O N D E L T R A M O 
D E C A R R E T E R A D E L A 
H A B A N A A B A T A B A N O 
L a C o m i s i ó n de Transportes de 
I la F e d e r a c i ó n Nacional üe Corpora-
1 clones E c o n ó m i c a s desea hacer p ú -
l'blico," por nuestro conducto, que ac-
tualmente se e s t á n realizando las 
; obras de r e p a r a c i ó n del t r a m ó de l a 
carretera de H a b a n a a B a t a b a n ó por 
Managua, desde el k i l ó m e t r o 5 al 
t52 inci i is ive; p á f a cuya obra se han 
establecido, e n t r é otras las dos Con 
I diclones seguientes: 
" L a piedra quo l ia de emplearse 
en osta obra s e r á precisamente de 
l ia mejor cai idad y, naturaleza proce-
idiondo do las canteras que ,designe 
i el contratista, la que s e r á reconoci-
da y aceptada por el Ingeniero . No 
se p e r m i t i r á el empleo de piedras 
Isueltas ó de Cercas" , 
j L a piedra picada para el recargo 
;cle macadam, nc e x c e d e r á su tama-
; ño de seis c e n t í m e t r o s en su ar i s ta 
• m á x i m a , ni de trers c e n t í m e t r o s en 
la m í n i m a . 
S e r á picada a m á q u i n a y solamen-
¡ te p o d r á acorJarse en la carretera 
para su tendido inmediato. 
E l pliego de condiciones, en el 
c u a l se consignan ^todos los porme 
ñ o r e s r o l a c l o n a d o á con esta Obra, se 
encuentra é n poder ' de l a referida 
C o m i s i ó n de TráftAportes , a' disposi-
c ión de cuantos quieran examinarlo 
y a l hacer p ú b l i c a esta not;icia, dicho 
organismo se prepone excitar la ac-
c i ó n c í v i c a de cuantas personas t ran 
sitan, o r e s i d e » en las poblaciones 
afectadas por la r e p a r a c i ó n de ese 
tramo de carre tera; para que vigi-
len l a Obra y denuncien la s ' irregu 
larklades que so observan, cooperan 
do as í a la benoficio?a labor que d i -
cha C o m i s i ó n rea l i sa y para l a cua l 
se necesita ei concurso de todos los 
ciudadanos/ y a que a todos interesa 
el importante problema de las v í a s 
de transporte1?. ^ — ' * ' . ' 
P a r a obtener dato? acerca de este 
asunto o para informar r é l p e c t o de 
la obra mencionada, pueden dir ig ir 
se los interesados a la Oficina de la 
Comls l5n de Tranfípbrtes- de la Pede 
r a c i ó n Nacional do CPrPora9iories, 
E c o n ó m i c a s ( E d i f i c - n de l a ' L o n j a 
442, T e l é f o n o M-9 7 9 0 ) , o al P r e -
sidente de dichc organismo, doctor. 
Carlos Alzugaray ( C h a c ó n n ú m e r o 
23, Telefono A - 2 3 6 2 ) . 
M E R C A D O D E G ñ M B I O S í 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. 
Esterlinas, 60 días 4.52 
Esterlinas, a la vista . . . . . 4.54 
Esterllnasi cable . . . . . . 4,.55 
Pesetas. . . . 13.50 
Francos, vista 5.61 
Francos, cable. . . . . . 5:.62 
Francos suizos 18.94 
Francos belgas, vista . . . . . 5.13 
Francos belgas, cable . . . . 5.14 
L i r a s , . v ista . . - 4.51. 
Liras , cable. . • 4.52 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . ... 39.08 
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . r 26.65 
Noruega. . • • 
Grec ia . . . . ... . . . . . . . . . . .1 
Polonia. • • • • 
ChecpeslovaQuia. . . . . . .... 2 
Jugoeslavia;. •,• . . •• 
Austria . 
Argentina 
Brasi l . . . . , . . . . . . . . . 
Dinamarca 
Tokio. . . . . . . . . . 
Marcjí , el trillón . . . . 
Rumania 
Montreal . . 
314 
99 
79 
16 .114 
'314 2.95 
1.22^ 112 
00.13 112 
34.12 
10.10 
16.10 
41 112 
23 7¡8 
46 
9923132 
9% 10 
3 v: 
Nominal 
¿ N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P I . A 7 A EXT BAXUIA3 
Plata en barras 69 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . . . 52 1|8 
BOX.SA D E MAOBXD 
MADRID,'Agosto 11. 
i.a^ cotizacionea <iol (Ua fueron la» 
tisrufer tes 
L ibra esterlina: 33.18 ptss. 
Franco: 40.85 cts . 
PCX.SA S E nARCEXi«jSTA 
B A R C E L O N A , Agosto 11. 
E l dollar, sin cotizar. 
BOX.SA. E b 7*&Xtia 
P A R I S , Agosto 11. 
Los precios estuvieron fuertes. 
, Bonos del 3 por 100: 53.35 frs . 
Cambios sobre Londres: "9.90 frs . 
•Emprést i to del 5. por . 100: 67.6.8 í r s . 
E l . dollar se cotizó a 17.58 frs . 
¡JÓIiSA T>S -.OTTDSES 
L O N D R E S , Agosto 11. 
' Consolidados por dinero; 57 1|16. 
United Havana Rallway: 85. 
E m p ^ t i t o Brit inlco t> por ciento: 
101 114. ' • • , 
Empro:'tito Británico 4 112 por 100: 
97.' 
COITOS B E I .A L T B E B T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 7132; ¡ 
bajo 101 2132; cierre 101 4132. 
Primero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alte 102 17132; 
bajo 102 12|32; cierre 102 15132. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 23|32; 
bajo 101 17|32; cierro 101 19152. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 1»132; 
bajo 102 15132; cierre 102 15132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 26|32; j 
bajo 102 21132; cierre 102 22132. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106; bajo 105 30132; cierre 105 3(?|S2. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 73; ba-_ 
jo 73; cierre 73. 
V A X . O B E S CtTB* NOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. 
Ho: «tí registiu. i'« a.- slgu'eDttí* «>• 
ctzaclcnes a i ahora del cierre para lo* 
m lores cubanos: 
Deudíi Exterior 5 1|2 oor 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 318; cierre 96 3|8. 
UeutiO Exterior 6 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deudi. Exterior S por 100 de 1*49.— 
Cierre 91 3|8. ^ 
i^eu b exterior 4 112 oo? 100 de 1949. 
Cierre 97. 
C'.'P» Kallroad 5 p->r 100 de 19BI.— 
Alto 83 314; bajo 83 518; cierre 83 314. 
H.^iina E cons. «t jhiX lü'J de 1969. 
Cierre 94 118. 
V A L O R E S A Z T r C A R E B O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. 
American Sugar.—Ventas 1400; alto 
45 114; bajo 44; cierre 45 114. | 
Cuban American Sugar.—Ventas 4300; 
alto 31 114; bajo 30 114; cierre 31. 
Cuba Cañe Sugar.:—Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venias 4400; 
alto 63 S|4; bajo 6i 718; cierre 6?., 
Punta Alegre Sugar.—Vendas 1200, 
alto 52 3|8; bajo 51 118; cierre 5^ 112. j 
G E S T I O N E S D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O S O B R E 
E L 4 P O R C I E N T O 
M E R C A D O L O C A L D E , M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R ! C A M B I O S 
i 1— i Inactivo estuv oayer el mercado local 
Con tono de f irmeza r i g i ó ayer ¡de cambios, 
e l mercado local de a z ú c a r , coti- i Las divisas europeas después de mu-
Z á n d o s e a 3 . 1 | 4 centavos l i b r a e n , chas fluctuaciones cerraron firmes, 
a l m a c é n . j Se oper óentre bancos y banqueros en 
L a s exportaciones de a z ú c a r efec-1 francos cable a 5.66. 
tuadas ayer por los distintos puer- l Permanecen firmes las divisas sobr» 
tos de la R e p ú b l i c a a s c c e n d l é r o n a Nueva Y o r k . 
9 6 . 1 7 7 sacos . Cotización del cierre 
T a m b i é n s i g i ó f irme el mercado 
de New Y o r k . Dos compradores h i - , 
c ieron ofertas a S . S j S centavos l i - j 
bra costo y f lete . 
D e s p u é s de la aper tura del m e r - | 
cado fueron anunciadas las siguien-
tes ventas . 
1 .000 sacos de F í l l p n a s a l equiva-
lente de 3.2[8 centavos l ibra costo 
y ficto para l legar en l a p r i m e r a 
semana de Septiembre a A t k i n o . 
2 0 . 0 0 0 sacos de C u b a a 3.7|16'i 
centavos l ibra costo y flete pronto 
embarque a la Nat ional Sugar C o . 
7 . 0 0 C sacos de C u b a a 3 . 7 | 1 6 
centavos l ibra costo y flete pronto 
embarque a especuladores . 
A n u n c i a n Sfue se han efectuado 
ventas de importantes cargamentos 
a Ing la terra a 3 . 2 3 centavos l ibra 
l ibre a bordo. 
A ú l t i m a hora r u m o r a b á s e ope-
racionas con fracciones de avance o 
sea 3 . 1 5 | 3 2 centavos l i b r a costo y 
flete quedando el mercado de he-
cho a 3 . 1 | 2 centavos l ibra costo y 
flete. 
A s í mismo s i g i ó firme e l mercado 
de L o n d r e s . 
S ó i o muele e l centra l Santa L u c í a 
New York, cable. 
New York, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . . ., 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . 
París, v i s ta . . . 
Hamburgo, cable. 
Hamburgo, vista. 
España, cable. . • 
España, v is ta . . . 
Italia, cable. , . 
Italia, v i s ta . . . . 
Bruselas, cable. . 
Bruselas, vista. . 
zurich, cable, . . ,. 
zurich, v is ta . . . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista . 
toronto, cable. . • 
toronto, v i s ta . . . 
Rotterdam, cable. 
Rotterdam, vista. 
Copenhague, cable. 
Capenhaguo, vista. 
Estokolmo, cable. 
Estokolmo, vista. 
Yokohama, cable, 
Yokohama, vista, . 
Hong Kong, cable. 
Hong Kong, vista. 
1110 
5|60 
4.50 
4.55 
4.51 
5.6 7 
5.66 
IS.-BI 
4.5 7 
4.55 
5.16 
5.15 
18.98 
18.96 
39.28 
39.26 
9.97 
0.99 
54.41 
54.10 
Correspondencia c r u z a d a entre el 
Secretario de Hac ienda y el Pres i - j 
dente do la C á m a r a de Comercio C u ' 
b a ñ a . 
Repf ib l lM de C u b a . 
S E C R E T A R I A R E H A C I E N D A 
24 
i rts* 
. -J>. 
. - I» 
. -KM 
S P l C I F I C O 
Depurativo á e l a 
sangre, 
Acido Urico . 
Reumat:smo, 
Eczema, U l c e r a s . 
w o n 
Preparado con Yerbas y Raíces M e x b M s 
R e c o n s t i t u y e n t e , 
A n e m i a , T e s , 
B / ^ n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s . 
32141 12 ag 
_1W 
EISI1L 
J(KI 
' ' _ P 
' . -I"1 
; -.mi 
I -H'1 
7 .JP 
2';. " 
• • ^ 
•>1! 
t-10í 
¡ 4 
$ • je» 
í). 
WKER0I PESO» 
175"i. 
17608. 
17609. 
17613. 
17617. 
17628. 
17639. 
17657. 
17666. 
17688. 
17702. 
17709. , 
17724. , 
17749. , 
17757. 
17768. , 
17779. , 
17799. , 
17803. 
17820. , 
17832. . 
17815. . 
17852. . 
17868. . 
17888, . 
17996. . 
18002. 
18007. 
18022. 
18031 
13052. 
1806!]. 
ÍÍÍI03. 
ISlIifi. 
18153. 
18255. 
1828(1. 
18298. 
% I . 
18336. 
mi 
18315, 
18318, 
18356. 
—100 
—100 
—100 
—200 
-̂ 100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—lOD 
. 1000 
-200 
—100 
—100 
—100 
-100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
-100 
MIL 
-200 
—200 
. 1000 
t-lOO 
—100 
—100 
—100 
10132. 
19151. 
19173. 
10181. 
1911)1. 
19105. 
19213. 
1928k 
19286. 
lüiJOI. 
19321. 
19351. , 
19355. , 
19381. . 
19400. , 
19Í13. , 
19126. , 
19138. , 
191-65. , 
19518. , 
i 9531. , 
19537. . 
19554. . 
19561. . 
19567. , 
1957i. . 
19G13. . 
1961.8. . 
19674-. . 
19686. . 
19692. . 
19700. , 
19737. . 
1073,3, . 
19746. . 
1971!). . 
197ÍU. . 
19805. . 
]83'I - ion 
18388 ,00 
-100 «wi-
19851. 
19869. 
19917. 
19919. 
19936. 
1991.1. 
19975. 
19091. 
19092. 
19095 
19997. 
-100 
—100 
-200 
-100 
-100 
. 2000 
-200 
—100 
-100 
-100 
18399 
18Í55 
18463; 
18500, ; 
mi 
18537;: 
8̂575. 
18579. i 
18590. 
—ino 
-200 
—100 
-100 
-100 
-200 
—100 
—100 
-200 
—100 
2000 
& . - 2 0 0 
1 
2 
inr .S^lOO 
! ^ : - i o o 
200 
187+8 '—100 
' ""ií!0 
38863 . ' ^ ^ 
ISOit' -100 
—200 
19030 ,»„ 
—200 
—100 
—100 
-100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—J0O 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
-400 
—100 
—100 
—200 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
. 1000 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
VEINTE MIL 
20031., 
NUMEROS PESOS 
20613. 
20619. 
20621. 
20647. 
20648. 
—200-
—100 
. 1000 
—100 
—100 
20666. . . 2000 
20773. 
20789. 
20822. 
20930. 
20940. 
20945. 
20997. 
mmm m. 
21013. 
21056. 
21069. 
21086. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
2007; 
20073 
20ÓB6. 
201 Ki. 
20147. 
2Í)I50. 
20159. 
20167. 
20107. 
20211, 
20252. 
20275. 
20313 
80820. 
20327, 
20355. 
20378. 
20383. 
20399. 
20.102. 
2040G. 
201-25. 
20143. 
20^3 
20189;' 
20523. 
80603, 
IO360. 
20«()l. 
. —100 
. —200 
• —100 
. —100 
• —100 
. —100 
. —200 
• —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. -1(10 
. —100 
.. 2000 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
—100 
. —200 
. —100 
—100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —200 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
—200 
. 1000 
—100 
—100 
—100 
—200 
-100 
—100 
—100 
—200 
—500 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—500 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
.—100 
. 1000 
—100 
21710. . .-100 
21714. . -100 
—100 
—100 
21116. 
21135. 
21150. 
21181. 
21214. 
21229. 
21260. 
21267. 
21296. 
21299. 
2JL310. 
21318. 
21312. 
2131-9. 
21366. 
21385. 
21405, 
21109. 
21112. 
21469. 
21477. 
21478. 
21 «13, 
21518. 
21545. 
21553. 
21559. 
21560. 
21588. 
21601. 
21619, , 
21622. 
21641. , 
2166!, , 
21677. , 
21681. , 
21691. , 
21698. , 
21701. 
21704. . 
21707. 
NUMERO» PESÓ* 
21946. . —100 
21ÍI89... —100 
mmm mil 
22008. .—100 
22023. , —100 
22032. . —100 
22037 100 
23059. . —100 
.£1715. 
21737. 
21710. 
21776. 
21795. 
21796. 
21828. 
211129. 
2181-3. 
21887. 
21918. 
21925. 
21927. 
21941. 
21944. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—500 
—100 
—100 
—100 
— 100 
—100 
22107. 
22135. 
22145. 
22147. 
22179. 
22209. 
22212. 
22248. 
22281. 
22287. 
22319. 
22336. 
22340. 
22348. 
22379, 
22391. 
82412. 
22430, 
22445, 
224-70. 
22487, 
22491-, 
22507. 
22536. 
22581. 
22633. 
22641. . 
22665. 
22698... 
22701. 
22718. 
22724. , 
22767. , 
22775. 
22781. 
22800. 
22836. 
22838. ; 
22856. , 
22877. , 
22888. 
22893. 
22909. 
22932. , 
22901. 
22993. , 
—100 
—200 
—100 
—100 
—200. 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—200 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—500 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
-,10o 
—100 
—200 
—200 
—100 
—200 
—100 
NUMEROS PESOS 
23650. 
23656. 
23658. 
23665. 
23719. 
23722... 
23727... 
2374.3. 
23745, 
23753. 
•238*9. 
23851. 
23870. 
23880. 
23885. 
23908. 
28926. 
23941. 
23995. 
—100 
—100 
—too 
—200 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
VEINTICÜATEO MIL 
24002. . —300 
24015. 
24022. 
24046. 
24102. 
21-115. 
24181. 
24186. 
21197. 
24208. 
24212. 
24218. 
24234. 
24249. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
24258. . . 1000 
VE1OT1TBES MIL 
23045. 
23054. 
23055. 
23008. 
—100 
—600 
—100 
—100 
23076. . .1000 
23089. 
23108. 
23140. 
23165. 
23229; 
23231." 
23273. 
23318.' 
23321. 
23323. 
23332. 
23333. 
23391. 
2B39+." 
23109. 
23145. 
23153. 
23183. , 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
24290. 
24320. 
24332. 
24374. 
21418. 
241-73. 
24505. 
24527. 
24549. 
24581. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
NUMEROS PESOS ] NUMEROS PESOS 
25352. 
25357. 
251-34-. 
25459. 2U77. 
25544. 
25566. 
25575. 
25624. 
25689. 
25695. 
2á699. 
25719. 
25736. 
25781. 
25790. 
25807. 
25818. 
25823. 
25875. 
25890. 
25960. 
25962. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
^100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—200 
—100 
—200 
. 2000 
. 1000 
—100 
—100 
—100 
—100 
24590. . . 1000 
24638. 
21654. 
24667. 
2+693. 
24714. 
24782. 
24808. 
24828. 
24829. 
84892, 
24903. 
24928. 
24952. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
fEINTICiSCO MIL 
25002. 
25010. 
25018. 
25039. 
25077. 
25099. 
25111. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
25124. . —500 
25129. 
25139. 
25176. 
25187. 
25191. 
25244. 
25251. 
25295, 
25290. 
25311. 
25339. 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
25971. 
25978. 
25979. 
25980. 
25989. 
25990. 
VEINTISEIS MIL 
26024. 
26033. 
26064, 
26096. 
26101. 
26111. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
. 1000 
26156. 
26167. 
20183. 
20197. 
20225. 
20236. 
26278. 
26283.' 
20300. 
26361. 
26896. 
201-17. 
204+5. 
20402. 
2040+. 
26465. 
20479. 
20480." 
20513. 
265+7. 
20582. 
26615. 
26004. 
26708. 
26712. 
20723. 
20734. 
26747. , 
20764. 
20871. 
20882.. 
26911. 
20959. 
26968, 
26983. 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
•—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
-100 
—100 
—100 
—100 
—100 
,—100 
—100 
—100 
-1()0 
—100 
—100 
—100 
—200 
.2000 
—100 
—200 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
VEINTISIETE MIL 
27027. 
270+3. 
27059. 
27099. 
27100. 
27110. 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—500 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—!00 
—100 
—100 
—100 
— i 00 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
-200 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
, —100 
, —200 
—100 
—100 
. —100 
—100 
—100 
. —100 
, —100 
—100 
27981. . —500 
VEINTIOCBO HIL • 
—100 
—100 
—200 
—100 
27114. 
27118. 
27124/ 
27131. , 
27156. 
27167. 
27177. 
27195. 
27197. 
27239. 
27264. 
27266. 
27294. 
27317. 
27361. 
.27376. 
27388. 
27391. 
27392. 
27414. 
27415. 
27420. 
27428. 
27431. 
27489. 
27544.. 
27558. 
27569. 
27573. 
27626. 
27627. 
27629. 
27633. 
27636. 
27639. 
27657. 
27658. 
27680. 
27691. 
27692. 
27094, 
27090. 
27720. 
27732. 
27743. 
27892. 
27895. 
27898. 
27903. 
27908. 
27922. 
27945. 
27952. 
27970. 
NUMEROS PESOS 
28403, 
2840+, 
28+05, 
28400. 
28407. 
28407. 
28+08, 
c—100 
c—100 
c—100 
c—100 
. —100 
c—100 
c—100 
28409.. c—IOO: 
28+10. c—100 
28+11. c—100 
28412. c—100 
28+13. c—100 
28414.. c—100 
28415. c—100 
28416. c—100 
26417. c—100 
28418. c—100 
28+19. c—100 
28420. c—100 
28+21, c—100 
28422. c—100 
28423. c—100 
28424. c—100 
28425. 0.—IOO 
28420. c—100 
28427. C—100 
211428. c—100 
28428. a. 500 
28429. 50.000 
28430. p. 500 
28430. c—100 
28431 
28+32 
c—100 
C—100 
c.—100 
c—100 
c—100 
c—100 
28005. 
28032. 
28038, 
28054. 
28003. 
28004. 
28080, 
28081. 
28093. 
28105. 
28122, 
28130. 
28193. 
28226. 
28231. 
28239. 
28284, 
28309. 
28323. 
28331. 
28301. 
28382. 
28383 
28385 
28401 
. —200 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —"IQO 
. —200 
. —100 
. —200. 
. -100 
. —100 
. —100 
. —200 
. —100 
. V-lOO 
. í-m 
. {-200 
. —100 
. —100 
c—100 28+02. 
28+33. 
28434. 
28+35. 
20430. 
28+37. c—100 
28438. c—100 
28439. 
28439. 
28+40. 
28441; 
28142. 
284+3. 
28414. 
28445. 
284+6. 
2844-6. 
28447 
-200 
c—100 
c—100 
c—100 
c—100-
c—100 
c—100 
c—100 
. —100 
c—100 
c—100 
28448; c—100 
28449. c—100 
28+50. c—100 
28451. c—100 
28452. c—100 
28+53. . —100 
28+53. c—100 
28+51-. 
2845+. 
28455. 
28450. 
28457. 
28+58. 
28459. 
-200 
c—300 
c—100 
c—100 
c.—100 
c—100 
c—100 
28460.-c—100 
28401. . —100 
28+01. c—100 
28402. c—100 
28+03. c—100 
28404. c—100 
28+65. c—100 
28+66. c—100 
28+67. c—100 
28+68. c—100 
28+69. c—100 
28470. c—100 
28471. c—100 
28472. C—100 
28473. c—100 
28+74. c—100 
28475. c—100 
28470. c—100 
NUMEROS PESOS 
28477. c—100 
28478. c—100 
28479. c—100 
28 +80. , —200 
28480. c—100 
28481. c—100 
28482. c—100 
284Í3. 'c—100 
284+!+. c—100 
28+85. c—100 
28+86. c—100 
28+87. c—100 
28+88- C—100 
28489. C—100 
28490. c—100 
28491. c—100 
28492. c—100 
20+93. c—100 
28+94. c—100 
28+95. c—100 
28+96, c—100 
28+97. c—100 
28+08. c—100 
28+90. c—100 
28500, c—100 
28534.. —100 
28551. . —200 
28577. 
28599. 
28605. 
28606. 
28061. 
28002. 
28731. 
28741. 
287+-8. 
28763. 
28771. 
28802. 
28828. 
28868. 
28883. 
28896. 
28937. 
28941. 
28997. 
, —100 
. —200 
.—100 
.—100 
—10O-•é —100 
. —100 
.. —100 
, —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —200 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
NUMEROS PESOS NUMERO» pesos 
29605. , 
29608. , 
29033. 
29040. 
29041.. 
29070, 
29725. 
29781. 
29798. 
29803. 
29804. 
•29814. 
29843. 
29880. 
29882. 
29900.. 
29934. 
29967. 
29974. 
—100 
—100 
—100 
—100. 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
.—100 
TBEiNTA HIL 
—100 
VEINTINUEVE HIL 
—100 
—200 
—200 
—100 
—500 
29017. 
29037. 
29041. 
290+4. 
29064. 
29007. 
29072, 
29084, 
29085. 
20091. 
29127, 
29151, 
29180. 
29185. 
29199, 
29218. 
29221 .. —200 
29231. . —190 
—100 
^-100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—20O 
29246. 
29275. 
29322 . 
29332. 
29391-, 
29429. 
29430, 
29+79. 
29534. 
29538. 
29539. 
29544. 
29548. 
29563. 
29505. 
29582. 
29003. 
—100 
—100 
—1.00 
—Í00 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—loo 
—100 
—100 
30050. 
30053. 
30062. 
30072. 
30075. 
30240. 
30301, 
30343. 
30428. 
30452̂  
30459. 
30491. 
30505. 
30587, 
30590. 
30608. 
30013. 
30626. 
30636. 
30639. 
30688. 
30699. 
30731. 
30745. 
30748. 
30757. 
30805. 
SOS 10. 
30825. 
30B+O. 
30864. 
30883. 
30909. 
30915. 
30934. 
30988. 
30989. 
¿-100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
.—100 
—100 
.—100 
—200 
,—100 
—100 
—100 
, —100 
, —100 
,—100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —100 
, —200 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
. —100 
.—200 
.—200 
.—200 
. —100 
. —100 
.—100 
.•—100 
31399., 
31450 .̂ 
31475. 
31524. i 
31530. 
31541. 
81556. 
31584. 
31590. 
3J692. 
31594. 
31604. 
31658. 
S1660, 
31663. 
31605. 
31073. 
31081.Í5.—200 
31097. . - 1 0 0 
—100 
—200 
—100 
, 1000 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—600 
—100 
—100 
T-lOO 
—200 
100 
H a b a n a , Agosto 4 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de la I s l a de C u b a , 
Marta A b r e u , 11 , 
H a b a n a . 
S e ñ o r ; 
E s t a S e c r e t a r í a h a prestado l a 
a t e n c i ó n que merece su atento escri 
to de 5 de junio p r ó x i m o pasado en 
el que sol icita l a m o d i f i c a c i ó n del 
inciso í e ) del a r t í c u l o 25 del R e -
glamento del Impuesto del Cuatro 
por Ciento: y considerando que el 
referido precepto ta l como estA re-
dactado no ofrece, a juic io de esta 
S e c r e t a r í a , dif icultades en su apl ica- i 
cion a ' a general idad fie los casos , 
que se presentan,"ha acordado m a - j 
n i f e s t á r s o l e a usted h a c i é n d o l e pre- . 
s e n t é , no obstante, que s i hubiere a l i 
guno er> que a l parecer de esa C o r -
p o r a c i ó n de su d'gna presidencia no 
estuviera de acuerdo con el expresa-
do criterio , se s irva darlo a conocer 
para adoptar, con vista de los ante-
cedentes aportados, e l acuerdo que • 
fuere procedente. 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , • 
F o r a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Gecre- , 
tarjo. 
j3, cuimell, I 
Subsecretario de H a c i e n d a , , 
VERDADERAMENTE ES UNA DESGRACIA 
que las Cerraduras y Herrajes sean p r á c t i c a m e n t e lo ú l t imo tratado 
cuando se es tá fabricando. Muchas veces se ha gastado tanto 
Q U E S U F R E N L O S H E R R A J E S 
y se compra lo barato, sabiendo 
que ha de resultar barato y malo. 
P A R A A H O R R A R D I N E R O 
E s la peor clase de e c o n o m í a . E l due-
ño se contenta con cerraduras y he-
rrajes de mala clase, mala aparien-
cia, poca seguridad, y ninguna como-
didad. Gracias a Dios, el p ú b l i c o se 
va convenciendo que hay que pen-
sar a í i e m p o en los herrajes. E n Mer-
caderes 22 hay herrajes de todas c ía . 
ses: buenas, medianas, corrientes, pe-
ro ú n i c a m e n t e 
S E T 3 E / J E ^ U S T O E N V E N D E R L O B U E N O 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( R e p r e s e a í a n t e Sargcnt & C o . ) 
Mercaderes 2 2 . A p a r t a í o 1216. T e l é f o n o A - 7 S 6 6 . 
C 7298 í d 12 
31702. 
31755. 
31759. 
31700. 
31777. 
31824. 
—200 
—600 
—100 
—200 
—100 
,—100 
31833, —100 
31871.',—600 
31887.. —100 
31890.' 
31908. 
31927. 
31940. 
31954. 
31901. 
31903. 
31975.' 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
. —100 
—100 
TRf INTAlll HIL 
31010. . —100 
31013. , —100 
31037/. —100 
31049. . —100 
31050. 
31057.. 
31061. 
31077.. 
31090. 
31113; 
31114, 
31117. 
31155. 
31201. 
31203. 
31210. 
31220. 
31289. 
31308. 
31322, 
31325, 
31327. 
31330. 
31383, 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
—200 
—200 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—100 
—200 
—100 
—100 
—100 
31980. . —100 
TBEINTAIDOS HIL 
200 
100 
32010. 
32017. 
32027. 
32034. 
—10O 
—20O 
32059, . —100 
32079. , —100 
32088. , 
32112. , 
32115. 
32131. , 
32171. 
32218. 
32230. 
32251. 
32208. 
32300. 
32311. 
32317. 
32350. 
32368. 
32390; 
32485. 
32492. 
32513. 
32528. 
32545. 
32591. 
32614. 
32078. 
32705. 
32710. 
32719. 
32701. 
32827. 
32835. 
—100 
—100 
—100 
•*-100 
—100 
100 
—100 
r—100 
—100 
—100 
, —10O 
^-200 
,—200 
.—100 
, —100 
, .-100 
,—100 
.—100 
, —200 
. —100 
. —100 
.^100 
. —100 
.—100 
. —200 
.—100 
. —200 
. —IOO 
. ^ 2 0 0 
32848.. «lOOQ 
32919. . —ÍOO 
3'2952. . —200 
32984. , —IOO 
32989. .*—100 
«¡a corres 
' P^io dc $50 l,a C€ntena del Primer premio han cofrespondido á los «úmerosdeJ 201 al 281 y dd 283 al 300. 
U L ^ ^ n c s ant CO,TCSp0ndido «' " " ™ o 28429. 
f, 5,9 ̂ oximaejo A I "01 ' y,postcnor a' Segundo premio han correspendido á los números 28428 y 28430. 
fi n̂ !""0 dc 525 000 hl C,,a dcl ^Bundo Premio han correspondido á los números dd 28401 al 28428 y dd 28430 ai 28500. 
B m̂]Q ̂  $io'ooo 11 COrrcspondi,ío al número 9252. 
Q í ^ " 0 ^ $5 000 hí " ^ « o «I número 8036. 
fe*^^ 31 ̂  10773. 
• ^ ' *« Publica para genial ron?.0* ̂  (:*iebrará día 20 dc dc 1924 y constará de 33,000 Mides á $20 d entero divididos en íentésimos á 20 centavos cada fracción, 
9 «r t-oncc.mientpt .̂Ha()ana( j t ^ Agosto' dc 1924, 
"Habana , agosto 11 de 1924. 
Sr . Secretario de H a c i e n d a . 
C i u d a d . 
A, • 
Sefior: 
P a r á corresponder a su atenta co-
m u n i c a c i ó n n ú m e r o 8843 C1H, fe-
c h a d del actual , ha de haber refe-
rencia esta C á m a r a a la entrevista 
celebrada en la S e c c i ó n de Rentas 
Terres t re s de ese centro superior, 
entre altos empifados de esa Secre-
t a r í a y e l Secretario de esta corpo-
r a c i ó n , para ha l lar , por encargo del 
sefior P ó r t e l a , una f ó r m u l a conciülia 
dora que permitiese pract icar en los 
balances del Cuatro por Ciento l a 
d e d u c i ó n de aquellas cuentas i rre -
misiblemente perdidas para el comer 
ciante por conceptos no incluido?, 
s in embargo, en Ion distintos aparta 
dos del a r t í c u l o 25 de l reglamento 
vigente para l a cobranza de dicho 
impuesto. 
Inconci l iable con l a recta v ig i lan-
c ia de las rentas fiscales s e g ú n di-
chos altos empleados, el criterto que 
en principio h a b í a aceptado xisted y 
que nos p e r m i t í a esperar que se acep 
tase por concepto de quebrantos no 
especificados en ei reglamento, has-
ta un cinco por ciento de la venta en 
bruto del contribuyente, no insist i -
mos en nuestra act i tud, a cambio de 
que se nos permita en todo caso 
probar que las cantidades deducidas 
por nuestro asociade?, como quebran 
tos efectivos de los balances anua-
les del Cuatro por Ciento obedecen 
a una i d ó n e a a p r e c i a c i ó n , sea cua l 
fuere su ascendencia y condiciones 
en r e l a c i ó n coa los preceptos reg la-
mentar ios . 
Ent iendo que por pu atento escr i -
to a q u í correspondido, se satisface 
esta jus ta a s p i r a c i ó n nuestra , que-
damos de usted agradecidos, aten-
tos y seguros s e r v i d o r e s . . 
C A M A R A D E C O M E R C I O . 
Carlos Arnoldson. 
Pres idente . 
A N T I G U A D E P E L L O N 
B f L L E T E S D E LOTERIA 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 J A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L Í I R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
A V I S O 
V e n t a j o s a o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n l e i n t e r e s e a d q u i r i r d iez c a m i o -
nes c o m p l e t a m e n t e n u e v o s de tres y m e d i a t o n e l a d a s 
E l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , a l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a N o t a r í a d e l d o c t o r F r a n k G a r c í a M o n t e s , 
s i to e n H a b a n a 1 2 1 , b a j o s , e l a c t o d e s u b a s t a s in s u j e c i ó n a t i -
p o d e d i e z c a m i o n e s m a r c a R e n a u l t , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e 
tres y m e d i a t o n e l a d a s , los c u a l e s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s , d e s d e l a 
p u b l i c a c i ó n d e este a v i s o , h a s t a e l d í a d e l a s u b a s t a , todos los 
d í a s d e 8 de l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e e n l a c a l e d e B e n j u m e d a 
n ú m e r o 2 3 . 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a t o m a r p a r t e e n d i c h a s u b a s t a , s o n las 
p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 6 d e A g o s t o d e l a ñ o en 
c u r s o , y t a m b i é n p u e d e n v e r s e e n l a N o t a r í a c i t a d a y e n l a C o m ~ 
p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S , A . , " L A U N I O N N A C I O -
N A L ' *, c a s a 121 d e l a c a l l e d e H a b a n a , d e es ta C i u d a d d e l a 
H a b a n a 
C730& 9d-9 
C L t A R í N G H O U S t 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $3.018.688.70 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Ágmar 106*108 
M E R C A D O M A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
| York se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Octubre. 27.40 
Diciembre. . , . . , . . . . .. 28.82 
Enero (1925) 2G.S9 
Marzo (1025) 27.05 
Mayo (1925). „ m (, m .. . J, . 27.12 
f i G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s Cheques de Viaferos 
Pagaderos e n T o d a s P a r t e s del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
" S E C C I O N D E CñJñ D E AHORROS 
M i n i o s Depósitos en Esta Stcrión, Pagaado Interés al 3 por IGOAnnaL 
Todas estas vperaeionei pueden efeetnane también por correo. 
A G O S T O 1 2 D E 
D I A R 
P R E C I O 5 C E N T A 
a b 
MARCADO DE VALORES 
Inactivo, pero con tono- de firmeza, 
rigió ayer -^l mercado local de valores. 
Se operd fuera do pizarra al contado, 
en bonos de la Papelera, Havana. Elec-
tric, Cuba de varias emisiones, obli-
Kacioncs da'l 'Ayunlaniíento y acciones 
Ot. teléfonos y Havana Electric. 
-—Firmes ios valóres de la Compañía 
Havana Electric y Jarcia de Matanzas 
y la Empresa Naviera de Cuba. 
—En bonos y, obligaciones rige buena 
tendencia. 
Cenó el mercado firme pero inactivo. 
COTIZACION DEL BOLSÍN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Sp'eyer. 96 100 
I Idem Idem D. in t . . . . 9G 
Idem idem 4 ^ o|o. . . . 84 
i fUem Idem Morgan 1914. . 93 
Idem idem puertos. . . . 97 
¡ Ideraxidem Morgan 19 2«. . 90 
Havana Electric Ry. Có. . 93 
j Havana Electric H . Gra. 1 86 
1 Cuban telephone Co. . , . 82 
ACCIONES i 
P. C. Unidos. . . . . . 74 
Havana Electric pref 
Idem comunes.. • . 
teléfono, preferidas. 
Idem comunes. . . . 
Inter, telephone Co. 
Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes ¿n, 
Licorera, c o m u n e s . . . . . 3 ^-i 
Jarcia, preferidas. . . . . 78 
Jarcia, comunes. . . . . 16% 
100 
100 
100 
99 
97% 
100 
100 
90 
80 
101 
. 102% 104 
. 89 89% 
. 97 
. 90 
. 71 % 
. 89 
. 26 
7 3 Vi 
96 
27% 
12 
3% 
3% 
84 
20 
, COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligraclones Comp. Vend. 
5 
6 
5 
6 
e% 
6 
6 
E 
5 
6 
« 
ü 
6 
2 
i E 
• 6 
R. Cuba Speyer. . . . 
R. Cuba D. int . . . . 
R. Cuba 4% o|o. . . 
R. Cuba 1914, Mor&an. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
Gibara-Holguín la. Hip 
F. C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban telephone . . • 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
Boruos Acueducto de 
(¿ienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
Bonios Hipt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serie B 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana 
ACCICmES 
96 100 
96% 100 
84% 100 
93 
96% 97% 
97 97% 
100% 103 
93 100 
Nominal 
79 100 
70 
103 120 
93% 100 
87% 100 
50 
53 100 
82 Vi 90 
Nominal 
76 85 
Nominal 
Nominal 
55 58 
Nominal 
% 25 
60 100 
70 81% 
Íb5% 67 
70 
5 
Comp. Vend, 
i Banco Agrícola. . ,. . . 
Banco territorial. . . . . 
Idem idem benef 
I Trust Co. $500.009 en cir-
culación 
i Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación ,„. .. , . 
i F . C. Unidos 
Cuban Central, p r e f . . . . 
! Cuban Central, com. . .. 
P. C. Gibara y Holguln. . 
I Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba. . , . 
i Havana Electric pref. . ,. 
Hayana Electnic com. . . 
1 Eléctrica Saneti Spíritus. . 
| Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfono, preferidas. . . . 
teléfono, comunes 
, Inter telephone aind- tele-
graph Conp 
,Matadero Industrial. ,., . . 
I Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
¡ Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
i Cuba Cañe, comunes. | . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (II.100.000 en 
Nominal 
36% 
1 
4« 
Nominal 
74 85 
Niomina'l 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
102% 104 
89 90 
Nominal 
300 
50 
12 
100 
169 
Nominal 
98 99% 
90 
71 73% 
Nominal 
Nominal 
89 96 
2 (i 
58 
10 
5 
100 
28 
70 
20 
circulación com. . . . . 20 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros . 23% 28 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef.;. . . 4 7' 
Unión Oil Oo. - (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . *. ' . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. • 
comunes Nominal 
7 o|o Ca, Manufacturera 
Nacional, pref . 8% 11 
Ca. Manufacutrera Nacio-
cionaJl, comunes 2% 4 
Constancia Copper. . . .J . Nominal 
Ca. Licorera . Cubana com. 3% 4 
7 Ojo Ca. Nacional de Per- ! 
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 55 ' 
Ca. Nacional de Perfume-
ría Si.390.000 en circu-
lación, comunes 9% 25-
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
7 o|o Ca. üe jarcia de Mar 
tanzas^ pref 
Ca. de i Jarcia de Matan-
zas, comunes 16% 19 
Ga. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
• pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . .. . . 10 
Id . id. beneficiarlas. :. . Nominal 
Ca. Urba.nizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref . . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoé Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do pref. (en circulación. 
$300.000) 5 
78 80% 
a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11 . 
Los banqueros de Wal l Street 
convienen en que las condiciones del 
dinero son excelantes para la colo-
cación del propuesto emprés t i to d« 
$200.000.000 a Alemania, de cuya 
suma se p résume que se of íecerá en 
este país la mitad-
En l'Js ú l t imas semánas se han 
realizado grandes financiamientQS 
por las corporaciones privadas con 
el f in de preparar el camino a la 
oferta de los bonos alemanes. Se es-
pera que importantes corporaciones, 
especialmente l>as que hacen grandes 
negocios en el extranjero, adquieran 
grandes blocks de bonos. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por Muestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11. 
Reflejando la .actividad por parte 
de los compradores europuos en 
crudos cubanos y refinado america-
no, el mercado local estuvo firme 
hoy, ^vendiéndose finalmente los azú-
cares a base de 3.7|16 cnatavos para 
Cuba. Los cables anunciaron vou-
ttas de lotes de crudos cubanos al 
Reino Unido a 18 chelines costo se-
guro y flete, seguida de una venta 
de 6,000 toneladas, primera quince-
na de septiembre, a 17 chelines, o 
peniques costo seguro y flete, igual 
a cerca de 3.31 centavos franco 
bordo. Cuba- Se decía que los com-
pradores europeos estaban dispues-
tos a pagar por los azúcares de en-
trega inmediata 18 chelines, costo 
seguro y flete. La primera ve ua de 
hoy en este mercado fué de 10.0 0 0 
toneladas de Filipinas a Filaciolf;a, 
entrega el 15 de septiembre, a 5,15 
centavos, igual a 3.318 centavos para 
Cuba. Más tarde el mismo compra-
dor pagó 3 7|16 C3utav.)3 porl oiO 
toneladas de Filipinas, ¿ntegu en la 
primera semana de sep'.;.«;:i. La 
National compro Bt'.uuO sacos de 
Guba., embarque en agosto, a 3 7|16 
centavo^, un operador compró 6.600 
sacos de Cuba, embarque en agosto, 
y una ref iner ía mi l toneladas, am-
bas ventas a 3 7|16 centavos. A l 
cierre había in te rés de compra a 
3 7|16 centavos y se tení»a entendi-
do tjue Se estaban haciendo negocia-
ciones a ese precio. E l precio local 
fué dé 5.21 centavos, derechos pa-
gados. 
FUTUROS EX CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
reflejó la mejor ía del tono en cru-
dos y refinados,- abriendo con un 
avance de 4 a 5 puntos y oostenién-
dose firme durante ?! día, excepto 
1 eu e lgúnas ocasiones en n u é ' é é d i ó 
! un par, de puntos a causa do las 11-
¡ quídaciones. Los comeiviaates estu-
vieron observando coa interés los 
acontecimientos en el mercado de 
costo y flete donde paree í que se 
prepara un avance. Csr ró el mer-
cado de 2 a 4 puntos uetos más . t i -
to, con ventas de 28.000 toneladas. 
Los intereses cubanos vendieior! cer-
ca de 5.000 toneladas entrega en 
marzo, .a compradores europ ¡os. 
Mes Abre Alto Bjo Vta Crre. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 11 
Pfiblicamos te t o t a f i i l a á 
oV i a i t r a n « « c d o i : « t e » Bo-
fiet « n ta Bolsa de Valorea 
de New f ofic. 
BONOS 
1 2 . 6 7 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 6 7 . 4 0 0 
L o t e f c 1 * * eanjeadot « • 
la " d e a r í n s H o m o " ¿ o 
Nuera Y o r k , i m ^ o T t a r o t : 
4 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Las utilidades liquidas de la Ame-
rican Locomotivo Corapainy disponi-
bles para el reparto de dividendos 
correspondientes a los 6 primeros 
meses del año fueron $2.883.185, 
equivalentes a $4.02. por acción co-
mún. Las utilidades brutas ascen-
dieron a $26.855.332, o sea cerca 
de 60 por ciento del semestre ante-
rior. Las órdenes ejecutadas hasta 
el 30 de junio de 1924 ascendieron 
a $19-524.500 contra $17.789.873 en 
31 de diciembre de 1923. 
Los miembr.os de la Bolsa de A l -
igodón d'e Nueva York acardaro/n 
hoy celebrar sesión el d ía 30 de 
agosto. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Agrosto 
346 346 342 344 344 
353 353 352 352 352 
. . . 342 
. . . 335 335 331 332 331 
. . . 341 342 341 342 341 
AZUCAR R E F I N A D O 
La carac te r í s t i ca del mercado de 
refino cont inúa siendo la demanda 
pam la exportación- Los comprado-
res europeos se es tán dando cuenta 
de que las existencias son insufi-
cientes para esperar al movimiento 
de la nueva zafra y, por és ta causa, 
han vuelto al mercado americano 
para abastecerse. Las ref iner ías aho-
ra han avanzado su preció para la 
expor tac ión e 4.60 f. a. s., habiendo 
colocado antes hítenos negocios a 
4.50 centavos. La demanda domés-
tica pata el granulado mejora. 
E l "mercado de futuros en refino 
ocmtinúa nominal. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11. 
La acmulación de accianes ferro-
viarias de elevada cotización, once 
de las cuales establecieron nuevos 
tipos altos para el año, fué la ca-
rac te r í s t ica de la sesión de hoy. 
Las noticias de quo los expertos 
aliados y alemanes habían llegado 
a un acuerdo acerca del programa 
Dawés produjo un efecto alcista en 
el sentimiento que fué causa de la 
fuerza que se advi r t ió en el cambio 
extranjero, ganando la libra esterli-
na 3.3|4 centavos a $4.57.3|4. 
Las emisiones que batieron sus 
auteriores cotizaciones elevadas pa-
ra el año fueron Lakawanna, Dela-
t a r e and Hudeon, Atlantic Coast 
Line, Louisville and Nashville, Unión 
Pacific comunes y preferidas, New 
York Central, Oanadian Pacific, 
I a REFORMA ARANCELARÍA 
Y LAS CLASES_COMERCIAI 
P o r A L F R E D O O . CEBERiq 
Sostener y mantener que las cla-
ses comerciales, son factores afecta-
dos por la reforma arancelaria que 
se pretende llevar a cabo por el 
Congreso de Cuba, es una demos-
t rac ión evidente, a todas luces inex-
pugnables, del desconocimiento ab-
soluto quetiene, los que ta.- afir 
man, 
man los aranceles de Aduana de to-
do pa í s . 
E l comerciante no es, —como se 
ha querido at r ibuir , un parás i to , no . 
Esta manifestación no pueden hacer-
la los que conocen las altas fun-
ciones que en nuestra vida c i v i l i -
zada tiene el comerciante. Sin 11-
Porque, rme p j - e ^ ^ 
luz pueden aportar ^ ^ i, 
a este problema: ¿ T * ^ 
precios que rigen ^ , 8aV 
del mundo, de ciertas v . ^ J 
das mercancías , p e r ^ s 
costo de producción de i ' N 
deseóme y • p a r a ' q u é ae ™ioT' ZL™ ĴnQ COmercian' 080artW 
s a r a ñ i l e s a a e t0- comerciante, como tal si 6SaK" 
r ías primas que entrar, ^ 
rismos, a los que no somos dados, 
Southern Pacific y Omaha, f luc túan- j sin eufemismos, sin trabas, n i cor 
Casa Blanca, agosto 1 1 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. , 
Estado del tiempo el lunes, a las 
7 a. m . : 
Golfa de Méjico, buen tiempo, ba-
róme t ro ligeramente bajo la nor-
mal, Vientos del Sudeste flojos. 
Atlánt ico, al Norte de las A n t i -
llas y Mar Ca.ribe, buen tiempo, ba-
rómet ro normal, vientos del Nordes-
te al .Suroeste moderados a .tresicos. 
Pronós t ico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el martes terrales j 
brisas frescas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
E l Consejo de tHrectores de la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana se r e u n i r á hoy en sesión or-
dinaria y para esta sesión han sido 
convocados los miembros dé dicho 
organismo por tiaedio de la comuni-
cación siguiente: 
Habana, agosto 11 de 1924. 
Señor: 
La r eun ión de nuestro Consejo 
de DirectoTes anunciada para el 
viernes 8 del mes en curso, fué sus-
pendida por la causa que usted ya 
conoce, adop tándose el acuerdo de 
efectuarla m a ñ a n a martes, 12 del 
actual, a las cuatro de la tarde. 
Me permito recordar a usted que 
en la Orden del Día f iguran asun-
tos tan Importantes como la reforma 
de los Aranceles de Aduanas; plan 
para reactivar la c a m p a ñ a en favor 
de la supres ión del impuesto del 
cuatro' por ciento; TeglAmenatación 
del trabajo en la bah ía ; l iquidación 
de las instituciones bancarias que 
.se encuentran en este estado, etc., 
etc. 
La sesión comenzará a la hora 
exacta para la cual ha sido convoca-
da y por ello ruego a usted, en nom-
bre del señor Presidente, su más 
puntual asistencia. 
Muy atentamente, 
R . de GUARDIOLA, 
Secretarlo, 
COLEGIO DE CORREDORES NOTA-
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
7|64 P. 
5|64 P. 
4.56 % 
4.56 
4.56 
5.73 
5.71 
5.21 
0 13 
13.58 
4.57 
19.00 
54.20 
39.28 
S|B Unidos, cable. . . . 
S|E Unidos, vista. . . . 
Londres, cable. 
Londres, vista. . . . . 
Londres, 60 d|v 
París , cable. 
París, vista. . 
Bruselas, vista. . . . . 
España, cable 
España, vista. . . . . . 
Italia, vista. . . . . . • 
zürich, vista. V • • V • 
Hohg Kong, vista. . . . 
Amsterdam, vista 3 
Copenhagrue, vista. . . . . 
C^ristianía, vista. . . . . . 
Eertocolmo, vista. . . . . 
Montreal, vista. . . . . . >9.86 
Berlín, vista. ^ ^ 
Notarios de tumo 
Para cambios: Julio César Rodnlguez. 
Par aintervenlr en la collzaclón ofi-
cial de la Bolsa d© la Habana: Raúl E. 
ErgIIellés y Rafae Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés U . Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio B . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
E S C U E L A S M A S D E l i A H A B A N A 
t 
E . P . D . 
E l R. P. Tranquilino Salvador Cabo de la Virgen dé los Desam-
parados, Escolapio. Ha Fallecido Después de Recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Papal. 
E l M . R. P. Francisco F á b r e ^ a , V i c a r i o P rov inc ia l y las Comunidades de las Escuelas 
P í a s de la Habana y Guanabacoa, a g r a d e c e r á n a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones y se s i rvan concur r i r a la casa mor tuo r i a , San Rafael y Manr ique , a las cuatro 
de la tarde, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n . 
A T I E N D E E L S R . A L C A L D E 
U N A P E T I C I O N D E L O S 
P E L T E R O S 
I>a • Asociación Nacional de Deta-
llistas d e ' P e l e t e r í a que hace tiempo 
viene s gniflcándosé en el movimien-
to económico de la Repúbl ica , por 
sus campañas a favor de la clase 
que representa acaba de obtener un 
nuevo triunfo, cuyos beneficios al-
canzan el pueblo de la Habana; el 
señor Alcalde atendiendo a la peti-
ción de los peleteros ha ordenado 
la habi l i tación de un sa lón de es-
pera, revocando con esta orden una 
disposición por v i r tud de la cual 
se Obligaba a los contribuyentes y al 
público en general a esperar en la 
vía públ ica . 
Reproducimos a con t inuac ión la 
carta del señor Alcalde contestando 
la de la Asociación Nacional de De-
[ tallistas de Pe le te r ía , que hace días 
¡ publicamos en estag columnas. 
"Alcaldía Municipal de la Haba-
na. Agosto 5 de 19 24. Señor Presi-
dente do la Asociación Nacional de 
Detallistas de P e l e t e r í a . Oindad. 
Señor : 
Es en mi poder su escrito—pro-
testa de fecha 22 del mes de ju l io 
ú l t imo contra inadecuadas reclama-
ciones por concepto de subsidio i n -
dusv.ial y contra la no existencia de 
un salón a propósito en el Ayunta-
miento donde el contribuyente pueda 
guardar turno entretanto es atendi-
do en los asuntos que gestiona. 
Es para esta Alcaldía motivo de 
verdadera satisfacción atender las 
observaciones hechas por esa Asocia-
ción, si bien deplora el estado dé 
violencia predominante en el escrito 
en cuest ión, que no es ciertamente 
el más discreto para dlr í j i rse a la 
primera autoridad de la Ciudad en 
demanda de Justicia. 
Resultado de las investigaciones 
practicadas por orden mía , con vis-
ta de fc'u protesta, ha sido la com-
probación de que las molestias por 
requerimiento a que ustedes se re-
fieren, no son derivación de un de-
seo deliberado de provocar dif icul-
tades como ustedes entienden, si no 
:qiie se originan porque a tiempo de 
ser cubiertos por el contribuyente 
sus adeudos, es tán en la calle, ejer-
ciéndo su misión conminatoria, ios 
agentas de apremios, por lo qu^ fá-
cilmente se producen esos errerss. 
É n cuanto a la disposición que 
establecía la entrada de los contr i -
buyentes, de diez en diez, por la ca-
lle de mercaderes, fué adoptada por 
no existir un salón adecuado en el 
que pudiesen esperar cómodamen-
te las informaciones relativas a los 
asuntos que viniesen a gestionar, 
pero atendiendo a la queja que res-
pecto a ese particular ha formulado 
esa Asociación se ha habilitado un 
local, destinado a salón de espera, 
provisional, hasta tanto terminen las 
obras que se realizan en el edificio 
de la Adminis t rac ión Municipal, 
s iéndome grato manifestarle que las 
mismas se están finalizando y que 
entonces t e n d r á el contribuyente el 
salón de espera a que tiene derecho. 
De usted atentamente, 
( f ) José Mar í a de l a Cuesta, 
Alcalde Munic ipa l " . 
do las gautancias desde 1 a cerca 
de 3.1|2 puntos. 
Nickel P ía t e cerró 1-114 puntos 
más alto, a 114.1|4, pero Brie Che-
sapeake and Ohlo y Pere Marquette 
perdieron terreno. También se no-
taron compran activas en Ba l t i -
more and Oblo, Rock Island, St. 
Paul preferidas, Chicago ond Nor th 
Westhern, Great. Northern preferi-
das y Leigh Valiey. 
Las acciones industriales Stan-
dard ofrecieron poco cambio en el 
día. United States Steel f luctuó den- j 
tro de 1 punto, cerrando 1|4 m á s ] 
alto, a 107.3|4. Baldwin, American 
Can y Studebaker mostraron sola-
mente cambios fracciónales. 
Todos los cambios europeos me-
joraron en s impat ía con la l ibra es-
terlinas, vendiéndose los francos 
franceses a 5.72 centavos y alcan-
zando los fíorines holandeses un 
nuevo tipo alto a 3913 centavos. 
lección de un artlcuin ^ !|» 
se producen en le pafs0 ^ 
pra dicha mercancía? r c 
merciante los factores n»^6-* 
nan el costo de p r e d - - ^ ucciónv 
el comerciante la nrnn, 
dial de cada artículo?11'?11 terminar el número 
)Dreros nales que devengan etc 
pleados por tal o ' c ^ j ' ^ 
en el mundo? 
Yo me atrevo á 
clases 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11. 
Las pocas esperanzas que abriga-
ban los fabricantes de tabaco de 
obtener materia prima más barata 
parece quevse han destruido por los 
altos precios que prevalecen en la 
Habana, Puerto Rico, Sumatra y Ja-
va, junto con las ú l t imas noticias 
recibidas dando cuenta de grandes 
tormentas de granizo en la faja ta-
bacalera de New England, después 
de un largo per íodo de sequía . 
Las perspectivas de una escasez 
de tabaco ha provocado un movi-
miento de compra en el mercado de 
hoja de Nueva York, anunc iándose 
demanda para los antiguos tabacos 
en el mercado de Hartford. 
En este mercado los precios de 
Puerto Rico son casi tan altos como 
el año pasado, mientras la Habana 
so sostiene firme sin indicaciones de 
baja en los precios. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianías, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; ca-
pas claras, 90; tripas del Estado 
de Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 8 5 a 00; segundos, 70 
a 75; Rezagos 5 0 a 5 5. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a. 50; bandos del Sur, 
40. . 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo 
E, 35; L i t t l e Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, paso actual: Tripas 
de hoja ancba, 8; hoja ancha tipo 
E. 30 a 33. 
Connecticut, peso actuol: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 9 5 a 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
tapisas, que nunca hemos soportado, 
n i estamos dispuesto a soportar, por 
nada n i por nadie; sin que nos guíei 
una Idea malsana, sin prejuicios no-
civos e inexplicables, hemos dicho i u ««.icvo a asegurar 
y sostenido que las clases comercia-;^110 sostiene que las clases r i 
I ts no son factores afectados p o r í l e s deben de ser consulti^'i 
la reforma arancelaria; que el co-|los poderes públicos acerca d8 ^ 
merciante es el intermediario entre cuestiones, desconocen las 
el productor y el cosumidor, pero! más elementales sobre la ^ 
nunca hemos negado, ya que así lo tiene, necesariamente au A ^ 
reconocemos, que el comerciante l i e - l i a reforma arancelaria 6 ai* 
na una función social muy respeta-j otro modo se explica que^8 
ble, muy encomiást ico, muy digaai un criterio contrario en 
de todo respeto y cons iderac ión; | las práct icas e s t a b l e c i ó 
pero todo ello no significa que son .pa í s e s qUe dterminan i f Por 
elementos a consultar sobre la cou-| conducta a seguir, en rer0^1 
problema m̂SZi 
Inglaterra y ios 
un 
veniencia de alterar, en un sentido 
u otro, un adeudo arancelario. 
cualquier 
que son: 
Unidos. 
¿Se ha dado el caso que »! 
mercio americano haya iuter j 
de un modo u otro, en las T ¿ 
arancelarias que dicho país j 
vado a efecto últimamente"' •{&, 
ta la Comisión Arancelaria J 
cana a los comerciantes sobre¡¡ 
problema que se le presente? 
No ha sido así, porque él coa» 
ciante americano sabe, que J 
tras mayor sea la capacidad 
ductora de su país, mayor sm 
za., mayor su comercio interior u 
terior, y mayores, por tanto, \ 
oportunidades que se le ofrecéiT 
ra el desenvolvimiento de sus ú 
vidades en el campo de sus jaai 
y legí t imas especulaciones. 
L a Habana, agosto 1924. 
Nota de Redacción, insertamoi 
anterior escrito de nuestro pat¿ 
cular amigo el señor Ceberlo, Si 
cretario de la Asociación Nació» 
de Industriales, porque nos coapli 
ce siempre facilitar medios de n 
blicidad a las Corporaciones Eciil 
micas. Pero entendemos que 
reforma arancelarla de Cuba, 
intervenir todos los factores inte;! 
sados en ella. E l comerciante, coi 
el señor Ceberio lo describe, do 
un intermediario como a'-'adama 
te le aplica este apelativo en lengi 
je económico. E l comerciante es 
rueda voladora de 3a m&qiimaíi 
de la producción; como el industrial 
. en su especie es la rueda catalk 
mos a causa de haber mejorado l a 3 ¡ L a una impUisa. La otra expana» 
na. Pero además , en punto de tai 
capital Importancia, nosT.parwil 
discreto, usar el sentido de coopi 
ración entre una y otra clase p 
ductora y nó el de la disensión ¿i 
u t i l idad para ambos. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11. 
La actividad de las obligaciones 
extranjeras fué la caracteríatiCwi 
principal en La moderadamente acti-
va sesión del mercaido de bonos-
Las noticias referentes a que los 
aliados y alemanes agregados a la 
conferencia de reparaciones hab ían 
llegado a un completo acuerdo so-
bre el programa de los expertos se 
reflejaron en ol movimiento de al-
za de la m a ñ a n a , durante el cual 
•avanzaron todas las emisiones 
europeas, ^ i bien la mayor parte de 
ellas bajaron después por causa de 
las operaciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos. La nueva emisión 
h ú n g a r a del 7.1 ¡2 alcanzó una co-
tización alta, a 90. E l avance de los 
japoneses del 4 y de los del 6.1|2 
siguió al anuncio de que los ban-
queros habían concedido un p ré s t a 
mo de 22.000.000 ál Banco Indus-
t r i a l del Japón , cuyo principal e In-
tereses están garantizados por el go-
bierno. Los bonos, amortizables en 
3 años y con el 6 por ciento de In-
terés , se venderán m a ñ a n a a 99-l |2. 
Circularon noticias Informando 
que el goblreno del Canadá vendrá 
al mercado de Nueva York para ob 
tener la mayor parte de sus présta-
condiciones del mercad^. Ul t ima-
mente se dijo que el Canadá nego-v 
c iará un emprés t i to de $170.000.000 
a $180.000.000. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
Las noticias de más altos precios 
en ei mercado de costo y flete, la 
firmeza de la s i tuación local y las 
noticias polí t icas menos favorables, 
parecen ser causa del avance que 
se reg is t ró hoy en el mercado de fu-
turos en café. Abrió desde sin cam-
bio a 6 puntos más alto, vendiéndo-
se septiembre a 15.40 y marzo a 
18.9 5. E l cierre fué de 24 a '34 pun-
tos más alto. Las ventas se estima-
ron en3 6.000 toneladas. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR ! 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y W 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
^ — i 
mmm 
MES CIERRE 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, agosto 11. 
Hoy no se realizaron ventas de 
p lá t anos de Baracoa n i de Jamaica. 
SEPTIEMBRE 15.38 
OCTUBRE 14.73 
DICIEMBRE . 14.3 3 
MARZO 13-90 
MAYO 13.85 
JULIO 13.36 
Q U E B 
Habana, 12 de Agos to de 1 9 2 4 . 
A R A N C E L E S Y B U E N O S 
C A M I N O S ; 
La Comisión de Aranceles de la 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas , se r e u n i r á hoy mar-
tes, a las cinco de la tarde, para 
continuar tratando de la reforma de 
los Aranceles de Aduanas. . 
A las doce de este mismo día ce-
leb ra rá t ambién su acostumbrada se-
sió(ii semanal la Comisión de Trans-
portes del mencionado organismo, 
para ocuparse de la const rucción de 
vías de transporte y mejoramiento 
•de loa existentes. 
H o t e l "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e ut \ C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o h o t e l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
c o n e s p l é n d i d a s habitaciones a\ t í s i c a m e n t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de Ugua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 , 
A l n w e r z o de W/z a 1 
Comida de 6 ^ a 9 P. M . 
E3 se rv ido y l a c o m i d á es superior a l precio . T o d o de 
p r imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
Cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones pa ra m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y YUlanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número, 96-
17 entre K j L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Uiiüendo. 
.San Miguel y Lealtad.. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número hO. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuego»' 
Aguila número 232. 
Monte núméro 328. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona- . 
Teniente Rey y Compoíte* 
Tejadillo y Composteia-
Moutr número 138. 
Oompostela 7 Conde. 
San Lázaro número 3Z*- ^ 
Jesús del Monte número . 
Romay, contiguo al número 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado). ,4 
10 de Octubre número 
Milagros número 42. 
23 entre 2 v 4 (Ved>áO). 
1 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Trio"* 
Cocina Española T ' folJ 
228 West 52 Street » ^ 
<Jlty. Teléfono Circi 
Donde quiera que ' ̂ e pestaJT 
no deje de visitar este pfl 
rant, tan favorecido P^eric»"c; 
bllco español y ^ ' l 0 , , tod08 
y donde puedo aabovea' ^ 
platos caseros, 
15 m * C 4831 
0 
para cualquier r a c l a m a c i ó n «n 
TI del per iód ico d i r í j a s e 1 
# T f A 1192. centro privado. I ' a r a 
jéfono A 11 ' j MoIlle. n ^ e a l 
e\Z P a r a Marianao. ColuznMa. 
^ l o t t i ' Buen Ret iro , 1-7090. 
DIARIO DE \A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee e l derecho de ut i l izar , pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n í o r m a c l ó n lo-
cal que e n el mismo se Inserte. 
v / 
i S s O E U N A B E Ü I N Q U E D I O H A S T A L A S 
1 8 I E L A M A D R U G A D A , L D S E W T D S A L I A D D S 
% j p l A N E S L L E G A R D N A • " ' 
r r r n n R E S U E L T O L O R E L A T I V O A L P A G O D E R E P A R A C I O N E S 
^ P c p r r í F A S U N T O A L C U A L L O S A L E M A N E S S E M O S T R A B A N 
R E M I S O S E N E S P E R A D E L R E G R E S O D E H E R R I O T . D E P A R I S 
H e r r i o t C o n f e r e n c i ó A y e r T a r d e c o n S t r e s s e m a n n 
R e s p e c t o a l a P r o y e c t a d a E v a c u a c i ó n d e l R ! i u r 
n A D i r r F O U E E L P R O B L E M A D E L A S E G U R I D A D D B F R A N C I A 
c c R A R E S U E L T O P O R L A L I G A D E L A S N A C I O N E S . L A C U A L 
D I ^ O N D R A U N P L A N P A R A C O N T I N U A R E L D E S A R M E A L E M A N 
r n N D R E S , agosto 1 1 . 
L o s expertos aliados y a lema-
T nes agregados a la conferen-
L l cía internacional de las repa-
"Tones l ian llegado a un comple-
racioaes ^ Droerama D a -
to acu 
L A C O N F E R E N C I A S E I N T E R E S A 
P O R L A E V A C U A C I O N D E L R U H R 
L O N D R E S , agosto 1 1 . 
L a conferencia de reparaciones ha 
" A ^obre p g u a ' e n t r a d o de lleno en la d i s c u s i ó n del 
er?n se a n u n c i ó hoy. Bs tuv ie - , Problem^ de l a e v a c u a c i ó n del R u h r 
según Bt5 ta las tres de esta y los delegados principales e s t á n ce-
I d r W d a para l legar a una mtel i -
fenda sobre el pago de las r epara-
nones en especie, asunto sobre el 
Í ,al los alemanes se m a n t e n í a n re-
S s en espera de conocer los re -
fiados del v iaje del p n m e r m i -
nistro Herriot a P a r í s . 
E l regreso del P r i m e r Ministro 
francés con La a p r o b a c i ó n del G a -
binete francés para su p o l í t i c a de 
evacuación del R u h r , d i ó nueva v i -
da a las negociaciones y puso nue-^ 
vas esperanzas en el á n i m o de los 
uegociadores, opinando los obse va-
dores ingleses que l a conferencia 
terminará el jueves. 
LOS D E L E G A D O S A L I A D O S C O N -
F E R E N C I A N S O B R E L A E V A C U A -
CION D E L R U H R 
LONDRES, agosto 1 1 . 
E l asunto de la e v a c u a c i ó n del 
Kuhr se estaba estudiando esta tar 
A u n q u e e l B a n c o d e S a o P a u l o y a R e a n u d ó s u s 
O p e r a c i o n e s , S i g u e S h n d o A n o r m a l l a * S i t u a c i ó n 
W A S H I N G T O N , agosto 11. 
E l Banco de Sao Paulo, Brasi! , ha reanudado sus operaciones 
desde que los revolucionarios evacuaron la plaza, pero las condicio-
nes c o n t i n ú a n anormales, s e g ú n a n u n c i ó hoy al Departamento de E s -
tado el Encargado de Negocios americano en R í o J a n c r o . E l Gobierno 
decre tó recientemente una moratoria de 45 días en el Estado de 
Sao Paulo . 
E l mensaje dice que las comunicaciones ferroviarias entre Sao 
Paulo y el interior, es tán interrumpidas. 
D E N T R O D E U N A S E M A N A 
L E O P O L D Y L O E B S A B R A N 
S I H A N D E S E R C O L G A D O S 
C O N U N A H A B I L P R E G U N T A E L 
' F I S C A L E C H A P O R T I E R R A L A ' 
T E O R I A D E L D O C T O R H U L B E R T ' 
C O N L A R E U N I O N D E L O S J E F E S D E M O C R A T I C O S 
P A R A L A N O T I F I C A C I O N O F I C I A L A M R . D A V I S , S E 
D I O P O R C O M E N Z A D A L \ C A M P A Ñ A P R E S I D E N C I A L 
E L D I S C U R S O D E A C E P T A C I O N P R O N U N C I A D O P O R D A V I S 
C O M E N Z O A L A S O C H O E N P U N T O , E N C L A R S B U R G H Y F U E 
T R A S M I T I D O P O R E L R A D I O A T O D A S L A S C I U D A D E S 
J A M E S W . G E R A R D , E X - E M B A J A D O R E N A L E M A N I A , E L E G I D O 
T E S O R E R O D E L C O M I T E N A C I O N A L D E D I C H O P A R T I D O lebrando conferencias privadas con 
el fin de resolver eete grave pro-
blema p o l í t i c o , que realmente no fi- Con E L O B J E T O D E L A B O R A R M A S I N T E N S A M E N T E E N L A 
^ . ' L r r i ^ E L E C T O R A L A F A V O R D E L A F O L L E T T E . E L C O M I T E 
c é s , c e l e b r ó u n a l a r g a entrevista hoy D E L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O D U P L I C O S U S M I E M B R O S 
con el doctor Stresseman, ministro 
de E s t a d o a l e m á n . E l canci l ler 
Marx y el doctor Stresseman vis i -
taron a M . Theuni s , pr imer minis-
tro belga, y los principales delega-
dos* a lemanes t a m b i é n conferencia-
ron con R a m s a y Mac Donald , p r i -
mer minis tro b r i t á n i c o . 
A u n q u e se eupone que M . H e -
rr iot h a regresado de P a r í s con 
autor idad para convenir l a evacua-
c i ó n del R u h r dentro de once me-
ses, l a c u e s t i ó n de c u á n d o comen 
D E N T R O D E P O C O S A Ñ O S S E R A N 
U N A R U I N A M E N T A L Y F I S I C A 
" C O M E T I E R O N E L C R I M E N T A N 
S O L O P O R E L D E S E O D E H A C E R 
U N A E X P E R I E N C I A " , D I J O O T R O 
E K B ü M - G E m O E M i y F L i m V f f i 
y c o i í u s i l e p m l o s msm d e e s e p a í s 
E L " G E R T R U D E R A S K " P A R T I C I P O H A B E R S E L I B R A D O D E 
L O S H I E L O S ; P É R O P A R E C E D I F I C I L Q U E . S I N A Y U D A . P U E D A 
L L E G A R A A N G M A G S A L I K P A R A A P R O V I S I O N A R L O S A V I O N E S 
E l C r u c e r o A m e r i c a n o " R a l e i g h " q u e B u s c a L u g a r P r o p i o 
P a r a l o s A e r o p l a n o s , C h o c ó c o n u n T é m p a n o d e H i e l o 
C L A R K S B U R G H , W . V a . , agosto 11. 
E l pr imer c a ñ o n a z o de la campa-
ñ a pres idencial de 192 4 s o n ó hoy 
en esta c iudad, con l a r e u n i ó n de 
los jefes d e m o c r á t i c o s para l a no- ¡ 
t i f i c a c i ó n oficial , que se e f e c t u a r á 
esta noche, a John W . Davis , de su 
e l e c c i ó n p a r a porta-estandarte del! 
part ido . 
L a o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas | 
d e m o c r á t i c a s se c o m p l e t a r á con la 
r a t i f i c a c i ó n por el C o m i t é Nac ional i 
7ará l a e v a c u a c i ó n y los^ detane^s ^de j de l a d e s i g n a c i ó n á e c i e m L . S h a - ' 
ve como su presidente. M r . Davis 
p r e s e n t a r á a su fe ld-mariscal y da-
su e j e c u c i ó n , incluso el deseo de los 
franceses y belgas de mantener a 
sus nacionales en el s i s tema ferro-
viario de R h i n l a n d i a , debe decidir-
se entre Rranceses , belgas, ingleses 
de en una conferencia de los prin-1 y alemanes antes de que ia Confe-
dpales delegados aliados. H a s t a que 
lleguen a un acuerdo entre s í sobre 
este problema no c e l e b r a r á n n ingu-
na reunión con los alemanes, y no 
se espera que tal conferencia se con-
voque antes de m a ñ a n a . 
Los nombres de candidatos p a r a 
rencia pueda continuar sobre base 
f irme con el prograba p a r a apl icar 
el p lan D a w e s . 
rá a conocer a los representantes de 
los Es tados sus ideas acerca de los 
problemas nacionales y sobre l a for-
m a en que l a c a m p a ñ a d e b e r á rea-
l i zarse . 
L a o r g a n i z a c i ó n de los c o m i t é s ha 
sido di fer ida hasta el momento de 
L o s informes de las tres comis io - j la ceremonia ¿ Q n o t i f i c a c i ó n , 
nes de l a conferencia han sido acep- B1 p r o g r a m a de esta noche co-j 
tados en principio, pero los J u n s - j m e n z a r á con el s t a r gpangled B a n -
tas e s t á n muy atareados estudian-! n é r ejecutado por las bandas de | 
C l a r k s b u r g h . E l Reverendo Harold1 el cargo de agente general para l a do los protocoloa) qUe aun no tienen ejecución del plan Dawes, e s t á n sien forma d(jfinitiva> L a o p i n i ó n que 
parece prevalecer ahora en los c í r c u -
los de la conferencia es que el re-
sultado q u e d a r á determinado para 
el jueves o el viernes, y l a m a y o r í a 
se m u e s t r a decididamente optimista 
acerca de los resul tados . 
L o s catorce principales delegados 
se reun ieron hoy para rec ibir el in-
forme de l a tercera c o m i s i ó n , dan-
do a conocer l a forma como Alema-
nia p a g a r á en especie. Se d i s c u t i ó 
mucho en esta c o m i s i ó n acerca de 
l a cant idad de c a r b ó n y coke que 
d e b e r á entregar A l e m a n i a , pero se 
l l e g ó f inalmente a un acuerdo con 
la intel igencia de que el asunto se 
c o m e t e r á a arb i traje . 
cío discutidos en los c í r c u l o s de l a 
conferencia desde que se anuncio 
que los franceses a c c e d e r á n a la 
evacuación del H u h r en condiciones 
que probablemente s e r á n aceptadas 
por los alemanes. James A . L o g a n , 
representante americano en l a co-
misión de expertos; Dwight F . Mo-
rrow, de la firma J . P . Morgand 
and Company, y P a u l D . C r a v a t h 
son mencionados con frecuencia. 
Owen D . Young, dé l a c o m i s i ó n 
Dawes, parece considerarse en los 
círculos de la conferencia como e l 
hombre ideal para iniciar el plan 
Dawes; pero el anuncio que hizo en 
ei sentido de que só lo temporalmen-
te podía d e s e m p e ñ a r ese puesto, 
obliga a designarle un sucesor en 
íecha p r ó x i m a . 
E s t a m a ñ a n a los catorce delega-
dos principales—los jefes de las de-
legaciones alemana y a l iada—estu-
vieron reunidos hora y media en 
Dowíiing Street y escucharon el in-
forme del primer ministro Herr io t 
H E R R I O T Y S T R E S S E M A N C O N -
F E R E N C I A X S O B R E L A E V A -
C U A C I O N 
L O N D R E S , agosto 11 , 
E l P r i m e r Ministro de F r a n c i a , 
H e r r i o t , y el Ministro de Es tado 
Stresseman, de A l e m a n i a , conferen-
I Z T J ^ V ^ a f ^ í 8 - DeSPUéS « a r o n esta tarde sobre l a c u e s t i ó n 
maf V emeilte 103 Pr0bie- de l a e v a c u a c i ó n del R u h r . 
mas pend iente» . t * • i L a conferencia s i g u i ó a la reu-
«ir r̂ v-rrr. ™ , n i ó n áe los delegados franceses y p L ^ Í S Í * x^. Q U E LA ÎGA1 belgas de la conferencia interna-
PROVLEBA A LA SEGURIDAD DE * , 
FRANCIA 
H E R R I O T P R O M E T I O A S I S T I R A 
L A A S A M B L E A D E S E P T I E M B R E 
G I N E B R A , agosto 1 1 . 
E l P r i m e r Ministro de F r a n c i a 
Herr io t se propone cumpl ir su pro-
mesa de venir a la asamblea de la 
L i g a de las Naciones en septiembre, 
PARIS, agosto 11 . 
Que el problema de la seguridad 
<le Francia será resuelto por u n 
Plan de la L i g a de las Naciones pa-
ra la cont inuac ión del desarme ale-
mán, parece ser el resultado de una 
conferencia celebrada por el pr imer 
dimíf!^0 Herriot con P a u l Boncour. s e g ú n una nota formal dada a la 
ciahsta y ^Presidente de ¡ publicidad hoy. por el Secretario del 
Gobierno f r a n c é s , informando que 
la d e l e g a c i ó n francesa e s t a r í a inte-
grada por M . Herr iot , el ex-primer 
ministro Ar i s t ide B r i a n d , el ex-pri-
laa,S^b^0misiÓ11 del Consejo Nacio-
nal de Defensa, encargado del estu-
del plan,. 
Handerson , de E a g l e , pastor de la 
Centra l Presb i t er iana , p r o n u n c i a r á 
unas breves palabras pidiendo el 
apoyo del A l t í s i m o p a r a la campa-
ñ a y el senador W a l s h , de Monta-
na, n o t i f i c a r á on un discurso a Mr. 
Davis su d e s i g n a c i ó n como candida-
to pres idenc ia l . 
^Í^VRJOMT îyattWTRATlNa.ígByiCÍJíOrV 
E L D I S C U R S O D E M R . D A V I S S E -
R A T R A S M I T I D O P O R R A D I O 
N U E V A Y O R K , agosto 1 1 . 
James W. Oerard, ex embajador ameri-
cano en Alemania, nombrado tesorero 
del partido democrático 
ha terminado hoy su r e o r g a n i z a c i ó n . 
E l discurso de a c e p t a c i ó n de J o h n ! eligiendo por unanimidad como pre-
W . Davis , que se p r o n u n c i a r á es- js idente a M r . C l e m L . Shave, de 
ta noche en C l a r k s b u r g h , W . V a . , ! P a i r m o n t . 
s e r á trasmit ido por las estaciones de I E l ex -Embajador en Alemania J a -
radio de Wash ington , Nueva Y o r k , i mes W . G e r a l d , de New Y o r k , f u é 
Schectady y otros lugares d e L E s t e : elegido tesorero, y M r s . W i l l y B l a i r 
y del centro Oeste, s e g ú n a n u n c i a - ' d e Missouri , F r a n k S . Eeagen , de 
ron los funcionarios de las c o m p a - i N e w Jersey, y Samuel A . Midon, de 
n í a s propietarias de dicnas e s t a - i K a n s a s fueron nombrados vicepresi -
ciones. 
E l discurso de M r . Davis comen-
z a r á a las ocho en punto, h o r a del 
E s t e . 
Preparat ivos a n á l o g o s se h a n He 
dentes . Char les Greathouse , de I n -
diana, ha sido reelegido secretario, 
y B u r t New, de Ind iana , secretario 
del E j e c u t i v o . 
Jesse Cones, banquero de Texas , 
cho para t rasmi t i r el discurso de la r e c i b i ó el nombramiento de presiden-
te del c o m i t é f inanciero que levan-
t a r á fondos p a r a la c a m p a ñ a . 
a c o j i t a c i ó n del presidente Coolidge, 
que ¡se p r o n u n c i a r á en Washington 
el jueves por la m a ñ a n a . 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A D E 
T R A B A J O E N C A M P A Ñ A A F A V O R 
D E L A F O L L E T T E 
C H I C A G O , agosto 1 1 . 
Dentro de una semana Ñ a t h a n 
Leopold, J r . , y R i c h a r d Loeb , po-
d r á n conocer la pena, que la ley les 
imponga por el secuestro y muerte 
de Robert F r a n k s : es decir, s a b r á n 
si han de ser colgados o fei tr iunfan 
los recursos de sus abogados, quie-
nes vianen pidiendo que se mitigue 
el cast igo. 
Se espera una r á p i d a t e r m i n a c i ó n 
de la vista que e n t r ó hoy en l a d é -
cimo s é p t i m a s e s i ó n , a causa del 
anuncio hecho por el defensor r e - | 
f é r e n t e a que no p r e s e n t a r á nuevos j 
testimoiiios de al ienistas y que con 
las declaraciones de los parientes de 
Leopold y Loeb h a b r á terminado el 
desfilo de los testigos de la de-
fensa. 
E l f i scal Robert E . Crowe a ú n 
tiene varios testigos en car tera y se 
propone r e c u r r i r t a m b i é n a l testi-
monio de los a l ien is tas . E n t r e ellos 
se encuentra e l doctor W i H i a m C . 
K r o h n , que se e n t r e v i s t ó con los 
asesines inmediatamente d e s p u é s de 
su c o n f e s i ó n , y el doctor H a r o l d D . 
S ingar . 
E l ínformia del doctor James 
Whitney H a l l , neuro-psiquiatra pro-
puesto por l a defensa, dice que los 
j ó v e n e s pueden considerarse como su-
jetos " p s i c o p á t i c o s infer iores". 
Dec lara en su informe el doctor 
Whi tney que dentro de algunos a ñ o s , 
s i ambos j ó v e n e s v iven, c o n s t i t u i r á n 
una r u i n a mental y f í s i c a . 
Dice Whi tney H a l l que Leopold 
y Loeb no tienen sus concepciones 
mentales a l a a l t u r a de las de l a 
sociedad. Son anti-sociales en todas 
sus conclusiones y que "cometieron 
el cr imen solamente por e l deseo de 
rea l izar una experiencia". 
Leopold tiene u n a f i l o s o f í a defi-
nida casada en un centro e g o - c é n -
tr ico . Muy intelectual , con ideas de 
su grandeza e importancia , estas 
ideas lo l levaron l e j o s . 
E l f iscal del estado d e s t r u y ó hoy 
l a t e o r í a de los d e s ó r d e n e s funcio-
nales de las g l á n d u l a s endocrinas 
antic ipada el s á b a d o por la defen-
sa en sus esfuerzos para mit igar 
castigo de R i c h a r d Loeb y Nathan 
P . Leopold, J r . 
L a idea de I6s d e s ó r d e n e s fun-
cionales de las g l á n d u l a s endocri-
nas se basaba en el testimonio del 
doctor H . S . Hulber t , de Chicago, 
cuarto de los al ienistas propuestos 
por l a defensa, quien u t i l i z ó fotogra-
f ías obtenidas por medio de los r a -
yos X p a r a i lus t rar su d e c l a r a c i ó n 
a c e r c á de los distintos d e s ó r d e n e s 
glandulares , dirigiendo sus observa-
ciones hacia las g l á n d u l a s t iroidea, 
pineal , p i tu i tar ia y a d r e n a l . 
E l f iscal Robert E . C r o w e inte-
r r o g ó al doctor Hulbert , p i d i é n d o l e 
noticias acerca de l a f u n c i ó n de la 
g l á n d u l a pineal y dijo que regulaba 
el equi l ibrio de las d e m á s g l á n d u l a s 
endocrinas . A l ser interrogado por 
Crowe respecto a s í era cierto que 
los m é d i c o s como grupo nada sa-
ben práct icá íh í fnte acerca de las fun-
ciones de l a g l á n d u l a pineal , contes-
t ó el doctor H u l b e r t en sentido afir-
mat ivo . .._ 
D E S D E E S T E B U Q U E . Y P O R M E D I O D E S U S A V I O N E S D E 
E X P L O R A C I O N . S E T R A T A R A D E H A L L A R L U G A R A D E C U A D O 
P A R A A T E R R I Z A J E D E L O S Q U E D A N L A V U E L T A A L M U N D O 
A B O R D O DJ2L C R U C E R O A M E -
R I C A N O R A L E I G H , frente a la 
costa occidental de Groe landla , 
agosto 1 1 . 
n O N T I N U A N D O lentamente a t r a v é s de una densa niebla y 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
N O P I E N S A N A B A N D O N A R E L 
V U E L O 
K E I K I A V I K , I s l a n d i a , agosto 1 1 . 
H a s t a ahora no se ha planteado 
v,—/ a c e r c á n d o s e con p r e c a u c i ó n a ¡ ia c u e s t i ó n de abandonar el vuelo 
l a costa occidental de Groen land ia , ' a i rededor del mundo por los av ia -
en busca de un lugar seguro para el! ¿ o r e s mil i tares americanos , a cau-
descenso de los aparatos de los avia-j ga de las condiciones del hielo en 
dores americanos que e s t á n dando la Costa de Groenlandia , s e g ú n una 
la vuel ta a l mundo, quienes se ha-¡ nota dada a la publicidad a bordo 
l i a n actualmente en R e i k i a v i k , I s - del crucero R i c h m o n d . E n o p i n i ó n 
landia , esperando not ic ias acerca! ¿gl contra lmirante Magruder , co-
del descubrimiento de una b a h í a li-¡ mandante de la escuadri l la , el vue-
bre de hielos como inmediato lu - | i 0 se c o m p l e t a r á evitando posibles 
gar de descanso, el crucero Rale igh 'acc identes e imprevistas condiciones 
e n t r ó por vez pr imera a las 1 0 . 3 0 adversas . 
de esta m a ñ a n a en un campo dej L a s noticias procedentes del c r u -
^ ^ i o . ! cero R a l e i g h , que s a l i ó de este puer-
Poco puede hacerse hasta que la to el s á b a d o para buscar un lugar 
niebla cese, e s p e r á n d o s e que eso , seguro para el descenso de los av ia -
ocurra a tiempo de que los aviado-, dores en su p r ó x i m o vuelo desde I s -
res americanos cuenten con un l u - l and ia a Groelandia , indican que 
gar seguro para a t e r r i z a r . hpsta ayer por la tarde no encon-
i t r ó hielo, aunque s í una densa nie-
U N T E M P A N O D E H I E L O C A U S O | b i a . 
A V E R I A S A L R A L E I G H I L o S aviadores tienen ante s í tres 
I posibilidades para su p r ó x i m o vue-
R B I K I A V I K , agosto 1 1 . | i o . P r i m e r a , el R a l e i g h por medio 
E l crucero americano R a l e i g h , que de sus aviones exploradores, puede 
explora la costa occidental de Gro-j encontrar un lugar seguro para el 
enlandia buscando un lugar seguro descenso en la costa de Groenlan-
p a r a que puedan descender los apa- d i a . Segundo, pueden ir a A n g m a -
ratos americanos , a n u n c i ó hoy &l g s a ü k , que e s t á l ibre de hielo, con 
Contra lmirante T h o m a s P . Magru- tal de que los aviones del R a l e i g h 
der que se hal laba en una densa] puedan l levarles bastante combusti-
niebla a 90 mil las a l este-sud-este! ble p a r a el siguiente vuelo, y, ter-
de Angmagsa l ik y que h a b í a encon-!Cera, pueden intentar un vuelo s in 
trado muchos t é m p a n o s de h ie lo . [escalas desde este puerto a Ivigtut , 
Aunque e l buque intenta ganar, en l a costa occidental de Groenlan-
un mar l ibre de hielos, uno de los dia, o a una base p r ó x i m a al cabo 
t é m p a n o s c h o c ó con el buque, cau- | p a r e w e l l , en la costa mer id iona l , 
s á n d o l e l igeras a v e r í a s en la popa,! 
s e g ú n el informe recibido por el , E L S H E N A N D O A H P O D R A T O M A R 
contralmirante M a g r u d e r . E n el P A R T E E N L A S M A N I O B R A S D E 
despacho remitido a l A l m i r a n t e se L A E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O 
duda que A n g m a g s a l i k pueda utili-1 L A K E H U R S T , agosto 11 
zarse como base p a r a los aeropla 
nos exploradores que se l levan por 
el R a l e i g h y e l R i c h m o n d para e-
E l Comandante Zachary L a n s d o w 
ne del dirigible Shenandoah, ha 
anunciado esta noche que la gigan-
Se expresa confianza en que el 
^será adoptado por la Asamblea Inier ministro L e ó n Bourgeois , el ex-plan 
sesión ni&a T iaS JNacíones en l a ; minis tro de E d u c a c i ó n H e n r i de 
septiembre p r o í m o ^ ^ Ginebra ^n i Houvenet y P a u l Boncour, jefe so-
M R . D A V I S P R O N U N C I O U N D l S -
C U R S O A N T E E L C O M I T E NA-
CIONAJL 
C L A R K S B U R G H . W . Va . , agosto 11. A T L A N T I C C I T Y , agosto 1 1 . 
John W . Davis , candidato pres i - ! Con el p r o p ó s i t o de laborar i n -
dencial d e m o c r á t i c o , r e c i b i ó hoy per- tensamente durante l a c a m p a ñ a elec-
sonalmente en Clarksburgb a los i l - tora l a favor de L a Fol le t te , el co-
ders de su partido que se h a n reu- m i t é ejecutivo de la F e d e r a c i ó n , A m e 
nido en esta ciudad para l a notil'i-i r i c a n a de T r a b a j o ha duplicado hoy j Yugoes lav ia 
c a c i ó n oficial q"0 «e e f e c t u a r á esta el personal del s u b c o m i t é p o l í t i c o 
noche. ^e campana, que funciona en su se-
Compareciendo ante el C o m i t é ¡ n o . E s t e s u b c o m i t é , que estaba for-
Nacional p a r a sugerir l a e l e c c i ó n de mado hasta ahora por Samuel G o m 
cia l i s ta , 
(De 
E S P O S O S P R E C O C E S 
«westra r e d a c c i ó n en N . Y o r k ) 
«OTEL A L A M A C , B 
L o A g r a d a b l e d e l o M o d e r n o 
A s i lo demuestra el disting-uido pü-
i, _H jjroadwav v P a J b l l c o que se hospeda, en el nuevo ele-
8 71. ^ y v̂ d, |gante y_mod,.rno H O T E L , A L A M A C en 
A G O S T O 11 
Hoy 
Clem L . Shaver , de Belmont , como 
eu presidente, Mr. Davie recomen-
dó l a necesidad de una o r g a n i z a c i ó n 
y d e c l a r ó que era deber del C o m i t é , 
a s í t a m b i é n como suyo, que el pa í s 
pers , P r a n k Morrison y James O' 
Connor es aumentado con T h o m a s 
A:. R i c k e r , Mattew W o l l y Mart in B \ 
R y a n , todos los cuales son vicepre-
sidentes del Consejo E j e c u t i v o y 
estuviese perfectamente informado iP^s i^entes de uniones internaciona-
"de todas aquel las cosas que inf lu i - ' í e s afi ' iadas a la f e d e r a c i ó n , 
r á n en su d e c i s i ó n de noviembre". A d e m á s de aumentar • el n ú m e r o 
— P r o m e t o a ustedes no ahorrar miembros de su s u b c o m i t é p o l í -
n i n g ú n esfuerzo a este f in—di jo . tico, el consejo c e l e b r ó hoy dos se-
"Estoy seguro igualmente que no '^ones, resolviendo todos los a s u n -
se e s c a t i m a r á esfuerzo alguno por | tos 06 r u t i n a que t e n í a ante s í . y 
parte de ustedes y que la a in ica l u - ! s e ñ a l a n d o el 20 de octubre en W a s -
cha que puede entablarse entre nos - ib inSton como fecha y lugar para su 
N u e v a ' Y o r k . Su original restaurant | otros es sobre c ó m o puede hacer i P r ó x i m a r e u n i ó n . 
iso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
CONGO" en la Terraza úel pi  i t . Ise m á 3 en pro de la causa c o m ú n " . I E l d ía 17 de noviembre a s i s t i r á 
"o  Contraior^r. ~, + • • ¡alrededores donde a los acordes de la 
el famncTo rp • matrimonio en! célebre orquesta de Paul «pecht, se co-
renHrT ™-., l r m i t y C h u r c h , el R e v é - : me, se cena y se baila. Platos especia-
„, uo williani Wi lk inson m á s on- les a la española y delicados guisos 
^Cido como p! « 4 - , ' * criollos pueden previamente ordenarse: 
Street" v i - BlshoP de W a l l : todo lo cual ha, contribuido a que el ia„ 
E l n n J ser-ora Pau l ina Me Nab 1 "CONGO" en el A L A M A C sea hoy el,/1 la6 
novio, casi un mozalvetp mp-x-nm- ' rendezvons de la sociedad elegante que ' 
l0' tiene 76 a í W „ 1 . exper": habla el idioma de Cervantes, 
criatura 74 novia, una A l llegar a Nueva York no dejen do 
dijo D a v i s . 
M r . Dav i s dijo que su t a r e a pe - !a l a c o n v e n c i ó n de la entidad en E l 
cul iar c o n s i s t í a en est imular a l a s i P a s o ' con l a cual se c e l e b r a r á s i -
organizaciones que ya e s t á n traba- i m u l t á n e a m e n t e en J u á r e z la de la 
jando a f in de que inyecten vigor F e d e r a c i ó n Mej icana de Trabajo . De 
d é b i l a s y creen organizaciones E1 paso el c o g i t é irá a la Ciudad 
en aquellos lugares donde fa l tan . !de M é j i c o , con el objeto de part i c i -
— E s un sincero placer p a r a m í — ; Par de las ceremonias de la toma 
• i de p o s e s i ó n del presidente electo 
H A Q U E D A D O D E L I M I T A D A L A 
F R O N T E R A I T A L O Y U G O E S L A V A 
A B B A S S I A , I t a l i a , agosto 11 
L a c o m i s i ó n mixta italo-yugoes-
lava ha completado su tarea de de 
l imi tar l a frontera entre I t a l i a y 
. Inmediatamente se 
d a r á comienzo a l a e r e c c i ó n de 
aduanas a lo largo de la nueva fron-
t e r a . ' 
plorar l a costa . Se estudia un p l a n ^ e s c a nave p o d r á tomar parte esta 
consistente en que estos aeroplanos semana en las maniobras que efec-
explloradores l leven combust ible a , t u a r á frente a las costas de Nueva 
los aparatos que e s t á n dando l a vuel-j I n g l a t e r r a l a escuadra a m e r i c a n a 
ta a l mundo sobre los campos de del A t l á n t i c o . Con ta l f in y si el 
hielo de A n g m a g s a l i k , tiempo no lo impide el Shenandoah 
E l buque d a n é s Gertrude R a s k , ! s o l t a r á amarras el jueves en L a k e -
que navega al sudeste de A n g m a g - | hixrst. 
s a l i k , a n u n c i ó esta m a ñ a n a que es-
pera estar l ibre y cont inuar v ia je C R U C E R O A M E R I C A N O JEN B U S * 
dentro de dos d í a » . C A j ^ g t x B U Q U E P E R D I D O 
R E Y K J A V I K , I s l a n d i a , agosto 1 1 . 
E l Contra lmirante Magruder ha 
expedido hoy u n mensaje i n a l á m -
brico desde el R i c h m o n d , buque 
donde arbola s u ins ignia , dirigido 
al Comandante del crucero R a l e i g h 
que se ha l la a l a a l tura de las cos-
tas de Groenlandia , p a r a que em-
| prenda la busca del vapor d a n é s 
bla y la l l u v i a a este puerto en et; Ger trude R a s k y le preste toda 
d í a de ayer, en su v ia je desde Vir- ¡ clase de auxi l ios para que pueda 
E L A E R O P L A N O " B O S T O N I F 
C O N T I N U A B A M A I Í A N A S U 
V I A J E 
E A S T P O R T H , Maine, agosto 11 
E l aeroplano "Boston I I " , obliga 
do a regresar por causa de la nie-
abrirse paso a t r a v é s de los hielos 
hasta Angmagsa l ik y desembarque 
a l l í los efectos que l leva a bordo 
con destino a los aviadores norte-
americanos que e s t á n c i rcunnave -
gando el mundo por la v í a a é e r e a . 
E l A l m i r a n t e Magruder e x p i d i ó 
tales ó r d e n e s a l recibir noticias de 
candidato de u s t e d e s — d i - ' P l u t a r c o E l i a s ' Cal les , que t e n d r á 
vecho esta oportunidad pa-1 l u g a r el primero de diciembre, 
erme a poner en contacto con ' 
su esíilfÍCada la b"oda' P r e s e n t a b a " ! ! ' * V i ^ E s a ustedes a quienes me B A J O U N A L L U V I A T O R R E N C I A L 
>ivj Sa conio 1 a s e ñ o r a Me Nab ; S U D E P A R T A M E N T O H I S P A N O - i d i r i g i r é no solamente para pedir D A V I S E M P R E N D E S U C A M P A Ñ A 
maridn rvT corresPonde al ú l t i m o A M E R I C A N O consejo y g u í a durante la . campa-i P O L I T I C A 
síb̂ . ^ u n t o d 
apellido que 
siendo est "k1̂  ue la desposada i E l S r . Antonio AgOero, srerente del j ña( sino t a m b i é n p a r a sol ic i tar vues- i 
én* t o m a í a ntartla vSefUnda en ^ ^ | trpa esfuerzos organizados que son ¡ C L A R K S B U R G H . W . V a . , agosto 11. 
reincidía h . tercera en sonal telefonistas, manicuristas, ca- ; indispensables para el é x i t o p o l í t i c o • J o h n W . Davis , a b r i ó esta noche 
Pués de tan enio .- Wnkinson- Des-j mareras. du\máatilnTenadaS los ' Ser ía imPei'tinencia predicar m ve ' su c a m p a ñ a p o l í t i c a con miras a, l a 
^ a c o m p a ñ a d o s ^m-11^11^ ceremonia huespedes8 c o n f í a dist inción y cortesía , teranos» como ustedes la necesidad presidencia de los Es tados Unidos , 
Prominentes de ^ p e r s o n a í e s m-6 tlene acreditadas al H O T E L ala-̂  de la o r g a n i z a c i ó n . Todos nosotros | bajo una l l u v i a torrencia l que em-
elebró un banaupt^ o „ street se! MAC. _ r n i T i T A T i v n c i sabemos que ninguna bata l la políti-.¡ p a p ó a los miles de personas que v i -
í b o los con^bidos h S S p o ^ r e s : P R E C I O S E Q U I T A T I V O S _ i 6e ha ganado sin eUa^ ;;niendo desde lejanas ciudade6 se ha_ 
J * 0 * a ^ u r a í a d ^ 0 ' brindis- Mu rou J 1 1 3 ^ a m i g o ü ofjrecie- Por meses, descuento especial "No solamente yo, como candida-1 b í a n congregado en é s t a para pre 
turbado l a confianza p ú b l i c a "has-
ta sus propios c imientos". 
L a inmensa mul t i tud que o í a sus 
palabras , entre l a cual eran pocos 
los que t e n í a n l a dicha de cobijar-
se de l a l luv ia a l déb i l amparo de 
algunos p e r i ó d i c o s viejos y otras co-
sas perfectamente permeables, s i -
g u i ó e s c u c h á n d o l e a pesar de la l l u -
v i a . M r . Davis c o n d e n ó a l republi -
canismo americano por haber "de-
mostrado una c o r r u p c i ó n m á s honda 
y general que todas las que la ac-
tual g e n e r a c i ó n de americanos h a y a 
tenido l a desdicha de a d v e r t i r " . 
L a suprema necesidad de la é p o -
ca , es, a juicio del candidato, el ha -
cer que el pueblo vue lva a tener 
confianza en su Gobierno . 
Habiendo lanzado as í el grito de 
guerra de la democracia en la l u -
cha electoral, M r . Davis expuso con 
vigor y elocuencia el programa cu-
y a a c e p t a c i ó n se ha visto obligado a 
ginia a P ic tow, N . S . r e a n u d a r á ma-
ñ a n a su v u e l o . 
E L G E R T R U D E R A S K C O N T I N U A -
R A M A Ñ A N A S U V I A J E 
E l buque Gertrude R a s k , cu-
y a p r i s i ó n entre los hielos frente a 
A n g m a g s a l i k , en l a costa or ienta l 'que e l Gertrude R a s k , que desde h a -
de la Groenlandia , h a sido un Tac-; ce m á s de una semana se hal la a 
tor aparente para la demora de l a > i der iva aprisionado entre los hie-
c o n t i n u a c i ó n del vuelo alrededor del .los no pudiendo por lo tanto l lagar 
mundo de los oficiales amer icanos . I a sii destino, h a b í a logrado sal ir de l 
E l buque se l i b e r t ó de los hielos a campo que lo estrujaba e n c o n t r á n -
las 4 de la madrugada de hoy, se-;dose t o d a v í a muy a l S . de Angmag-
g ú n informes a los aviadores, el c o - ' s a l i k . 
mandante Clarence E . C r u n r i n e . I E l pesquero i s l a n d é s K a r l So l -
E l Gertrude R a s k , pudo r e a n u - mundarson se dirige t a m b i é n a la 
dar v iaje con el p r o p ó s i t o de l legar 
a A m g m a g s a l i k con el i i n de pre-
p a r a r a r en ese lugar una base pa-
r a l a p r ó x i m a escala de los aviado-
res amer i canos . 
busca de dicho barco para el c u a l 
l l eva 300 toneladas de c a r b ó n . 
C r é e s e que los tres buques ha -
y a n logrado y a reunirse m a ñ a n a per 
la t a r d e . 
L A V I U D A D E U N B I Z A R R O M I L I -
T A R R E C I B E L A I N S I G N I A Q U E 
D E N O T A L A H E R O I C I D A D 
D E S U E S P O S O 
^ F d f ? ! ! o s , a W t ; c ^ e a r " l a ^ r t - U n ^ n ^ Agüero.Carta 0 Cab'e ^ to de ustedes, sino eT partido e n - i s e n c i a r l a ceremonia oficial de la 
H O T E L A L A M A C 
B7T.OADWAY & 71 st S T R E E T roPa en el "'Ror Pare;ia Para E u - ¡ 
y Miércoles ! , r f a r Í a ' 'el P r ó x i - ! n e s de O^ubre. 0* en ̂ Z^ul^f 1)as;ir T e r e s a Betancourt , Zo i la 
• Und de m i e l . j c o u r t y la s e ñ o r a Amel ler 
V I A J E R O S 
i , mu vuyur ei a irec ior -aunu 
?iotaeS^ron en el "pa t 'de "E1 Mundo" de la Hal 
Alar^ Blanca y sp orfs de l a | ñor Antonio C o n z á l e z Moi 
«as sa3 las d i s t i n g u i d a r en . el p a ñ a d o de su e l e ^ n t e espos 
tero c o n f í a en ustedes a este res-: n o t i f i c a c i ó n a l candidato, de la pro-
pecto. E s t o y seguro que el partido c l a m a c i ó n de su candidatura como 
i q u e d a r á complacido. No deseo an- porta-estandarte de" T a r t i d o Demo-
— an_ t i c i i a r en alguna manera lo que d i - , c r á t i c o . 
viuda de ré esta noche ^erc11 de los puntusi Impasible bajo l a inclemencia del 
H i s c a n o . T a m b i é n l l e g ó en el mis- Principales de la e m p a ñ a " . ¡ t i e m p o , M f . Davis p e r m a n e c i ó s u -
mo vapor el director-administrador | bido a la t r ibuna hasta que una m a 
s^oritasU1C ^idaf y ^ P á t i -
0uPee García V é l e z , 
" E l Mundo" de la Habana , -se-, T E K > í P - V T J i ^ l i ' , '<>KCArT( ) \ D E L no amiga t e n d i ó sobre su cabeza un 
ra acom- C O M I T E D E M O C R A T I C O 
a Andrea i [discurso atacando acremente al P a r . 
F e r r e r de G o n z á l e z M o r a . C L A R K S B U R G H , W . V a . , agosto 11.1 tido Republ icano, en e l que . dijo 
hacer para pretender el mandato del 
pueblo americano. 
Como base de su a c t u a c i ó n admi-
nis trat iva p r o m e t i ó un Gobierno j u s -
to, honrado e i m p a r c i a l ; re forma de 
los impuestos y derechos arance la -
rios; ayuda a los agricultores; eoo-
p e r a c i ó n "oficial", en toda l a acep-
c i ó n legal de l a palabra, en todo 
lo que tienda a prevenir las gue-
r r a s ; e c o n o m í a en los gastos del Go-
bierno, c o n s e r v a c i ó n de todos los re -
cursos naturales de l a n a c i ó n y r í -
gida i m p o s i c i ó n de la ley escrita, 
incluso la de la p r o h i b i c i ó n a l c o h ó -
l i c a . 
Volviendo a l problema de l a l i -
bertad de cultos, base de l a r e ñ i d a 
lucha l ibrada en la c o n v e n c i ó n da 
New "^prk, que p r o c l a m ó s u candi-
datura, M r . Dav i s no m e n c i o n ó por 
su nombre a l K u K l u x K l a n ; pero 
hizo resal tar con é n f a s i s que se 
o p o n d r á a todo reto, organizado o 
paraguas mientras pronunciaba un no organizado, sea cual fuere pu 
nombre o c a r á c t e r , que se lance .con-
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
A t e n t o a i a R e b e l i ó n 
H o n d u r e n a 
D A R H K ^ ' 
tra las g a r a n t í a s constitucionales 
E l C o m i t é Nacional D e m o c r á t i c o que los afil iados al mismo han per- que amparan l a l ibertad de cultos. 
N E W Y O R K , agosto 1 1 . 
L a s e ñ o r a Margasret D © s m o n d 
D r u m , de Boston, h a recibido hoy 
del Departamento de la G u e r r a una 
estrel la de plata que s imbol iza l a 
a c c i ó n h o n o r í f i c a concedida a su 
esposo. C a p i t á n J o h n D r u m , del d é -
cimo de i n f a n t e r í a , a los 3 6 a ñ o s 
de habey muerto en el combate de 
l a loma de San J u a n . 
E l C a p i t á n D r u m no quiso des-
pojarse de la ins ignia de su gra-j 
do a pesar de que c o n s t i t u í a m a g n í -
fico blanco para los t iradores espa-j 
ñ o l e s y cuando su regimiento r e c i b i ó i 
orden de proteger solamente con 
fuego de f u s i l e r í a u n asalto hecho! 
a un blocao por la br igada de Mau-j 
¡ k i n s , el h e r ó i c o c a p i t á n se s u b i ó a | 
!un montecil lo para graduar el tiroi 
de la c o m p a ñ í a " E . " 
"Alza a 600 yardas" , o r d e n ó . — ; 
"Apunten , ¡ F u e g o ! " y c a y ó muertoj 
acribi l lado a balazos, pero la acti-j 
tud del t iro de su c o m p a ñ í a d ió í e - j 
l iz é x i t o a l ataque del blocao. i 
• Inmediatamente , el Pres idente Me 
K i n l e y c o n c e d i ó e l cargo del C a p i - | 
t á n D r u m a l hijo menor de é s t e con: 
¡ l a o b l i g a c i ó n de usar como honor! 
especial la espada de su padre . E s -
te joven mi l i tar , que hoy es el B r i -
gadier G e n e r a l H u g h A , D r u m , ha! 
sido citado por el Mar i sca l F o c h enj 
varias ó r d e n e s del d í a por la bri-1 
l lantez de su mando en las ofensi-
'vas de St Mihie l , A r g o n a y Mosa . 
W A S H I N G T O N , agosto 1 1 . 
E l departamento de M a r i n a anun-
c i ó hoy el e n v í o de un buque de 
g u e r r a a Honduras s in otra explica-
c i ó n que la de que su comandante 
t e n í a que ponerse en contacto con 
el C ó n s u l . L a noticia se d ió a la 
publicidad d e s p u é s de l a nueva re-
v o l u c i ó n que h a estallado en Hon-
duras y se supone que e s t á relacio-
nado el e n v í o del barco de guerra 
con ese acontecimiento. 
E n la m a ñ a n a de hoy se dijo en 
el departamento de E s t a d o que aun 
no. se h a b í a n adoptado medidas pop 
el gobierno de Washington en re-
l a c i ó n con las nuevas actibidadea 
revolucionarias en H o n d u r a s . 
Se p r e s u m í a hoy el e n v í o del G a l 
veston a Ceiba, donde existen cuan 
tiosos intereses americanos y una 
numerosa colonia de ciudadanos de 
este p a í s , como una simple medida dj 
p r e c a u c i ó n para proteger las vidas 
y propiedades amer icanas . 
E L C R U C E R O A M E R I C A N O G A L , 
V E S T O N N A V E G A H A C I A H O N D U 
R A S 
W A S H I N G T O N , agosto 1 1 . 
E l crucero Galveston, que se en.» 
cuentra patrul lando en aguas' del 
sur ha recibido la orden de tras la -
darse a Ce iba , H o n d u r a s . Su co-
mandante h a recibido instruccionea 
p a r a conferenciar con el c ó n s u l 
americano de aquella c i u d a d . 
' A G I N A C A T Q R Q , D I A R I O D E LA M A R I N A A g o s t 
Ganó por Puntos a Madden en Quince Round, 
El Sábado en Colón Arena Lukie Temer Frente a Antonio Valdéa 
E L P É S O C O M P L E T O D E L C A I M A D a 
D E S B A R A T O L A C A R A D E M A D D E m 
P O N C t D E L E O N P O P U L A R I S I M O E N P A R I S , A P L A U D I D O 
A L L I P O R L O M I S M O Q J E F i M U L T A D O E N C U B A . - S E 
N E G O A C A S I I G I R A U N C O N T R A R I O I N D E F E N S O 
I k A T E 
N i n g ú n t é r m i n o de temporada d e . O t r a regata do c a r á c t e r of icial , 
remo. | E s de yachts de ve la y t a m b i é n 
A u n fa l ta l a "oficial", l a regata 1 obfcdece a J a m i s m a ley del Congre-
de sholls en aguas de V a r a d e r o , que so que c r e é l a de remo por l a copa 
obedece a u n a ley del Congreso de " C u b a " . E n é s t a se discute l a co-
la R e p ú b l i c a creando e l bermoso pa "Congreso" y e s t á ordenado se 
trofeo copa " C iba", el que soni real ice en aguas babaneras . T o m a -
discutido frente a l a incomparable r n n parte en e l la e l H a b a n a Y a c h t 
P l a y a A z u l en l á m a ñ a n a del do- CJub, e l F o r t u n a Sport C l u b y ol 
mingo d í a 24 del mes en curso. 
¿ E s t a m o s ? 
L a s regatas patrocinadas por l a 
U . A. A . , esas s í ban terminado. 
P e r o a q u í no vive solaanente l a 
U . A . A . H a y que contar con a l -
gunos vecinos m á s . 
L O S C O L O R E S NACIONALES D E 
C U B A , IGUALES A I O S DE 
FRANCIA CAUSAN GRAN 
ENiUSIASMO E N T R E L A 
CONCURRENCIA 
Penco de L e ó n e n t r é en el r ing 
el s á b a d o cori Dosprey, boxeador 
f r a n c é s de mucha experiencia, quien 
hasta el round tercero c o n s i g u i ó es-
quivar la3 acomet ld is del cubano y 
r a imposiciones n i achicamientos . 
C o m p e t i r á n yachts de los tipos 
Somier y Seis Metros, y e l m á s pe-
P o r eso existen grandes entusias-1 q u c ñ 0 ) e l s t a r c i a s s . 
mos en l a H a b a n a , Matanzas v Cár- L " ^ , - , 
Se confeccionara, ademas de l pla-
no de la r u t a , un orden de bandi -
cap; en eso se encuentra m u y ata-
reado R a f a e l Posso, e l V i c e C o m o -
doro " f ú f i r i " del H . Y . C . 
L a a r r a n c a d a s e r á volante, de 
marcar mejores puntos, aunque s in 
Univers idad Nacional , donde mi l i - j ( IUe é s t o s h ic ieran i m p r e s i ó n en Pon-
tan los caribes, s iempre en act i tud I ce de L e ó n . E n el cuarto round. P o n -
de zafarrancho de combate. ¡ c e e n t r ó de cerca , despreciando los 
golpee del f r a n c é s y l o g r ó descargar 
E s l a sangre joven , que no tole- izquierdas y derechas sobre el e s t ó -
denas esperando l a contienda de 
remos donde c o m p e t i r á n Univers i -
dad, L i c e o de C á r d e n a s , N á u t i c o de 
V a r a d e r o y t a l vez a l g ú n otro. E l 
L i c e o de C á r d e n a s irá a las regatas* 
a s í lo in forma a los lectores del 
D I A R I O en u n a i n f o r m a c i ó n b i e n ! u n a l í n c a frente a l Y a c h t Clul>. >' 
cortada, e l c o m p a ñ e r o Olaechea. E s | l a hora lns dicz <le l a « l a i i a n a del 
a n a interesante interv iew con & Vjéxtoo üváiirigó. 
coach caixlenese Abe l Q u i r c h , dis-1 E n el yat ismo criol lo se nota el 
mago de su contrario. Desde ese 
round, la pelea f u é í r a n c a m e n t e de 
él y cuando l legaron a l round f inal 
Desprey ya h a b í a c a í d o cinco veces 
en l a lona. Ponee do L e ó n , demos-
trando la misma h i d a l g u í a de siem-
pre, sostuvo a l f r a n c é s en el ú l t i m o 
minuto de la pelea, para que é s t e 
pudiera escuchar l a campana de pie; 
poro p r á c t i c a m e n t e estaba noqueado 
y se s o e t e n í a recostado sobre la so-
ga y apoyado por la izquierda de Pon-
cc, e l cual no quise descargar su de-
recha, a pesai de los gratos de sus 
•egundos, para que an iqu i lara a 
Desprey . 
A l ser interrogado, por los perio-
distas, para saber loa motivos por 
E l c é l e b r e Fron^enac con L u i s C h e v r o l é t en e l t i m ó n , que c o r r e r á en O r i e n t a l P a r k e l 7 de Septiembre. 
A L UMP1RE H A R T L E 
D I E R O N U N GOLPE A L 
FUNGIR DE P A C I F I C A D O R 
. . .n fe e s t a d o entus iasmo por "<>var J e u f ! f . 9 E s ^ b ^ 0 ^ ^ d e t ¿ n S o " n C l I l a ' 
tas planas, l a que sirve, entre otras l>ara oasa l a hermosa copa "Con-
cosas, p a r a demostrar que el amor greiSO". 
a los sports, e l deseo de hacer sports 
de los mi l lares de j ó v e n e s cubanos, 
no puede l imitarse n i c o n s t r e ñ i r s e a T a m b i é n en la m a ñ a n a del domin-
rcglamentos caprichosos que, a mo- i S0 entrante se c o r r e r á l a copa "Doc-
do de camisa de fuerza, pretende i l o r M » 1 " ^ " por botes motores t i - : Ponce con A l í s en Barce iona , proba 
p a r a l i z a r toda in ic ia t iva . H a b r á re- í>0 crucero entre M a r i a n a o - J a i m a n i - j bh-mente en este mos 
B s t a frase l a han copiado todos 
los d i a r o a de P a r í s , encomiando l a I 
ac t i tud del "caballero del r ing" , co - . 
mo a l l í le dicen, 
Ponchet . el c a m p e ó n f r a n c é s , r e t ó j 
a Ponce, pero osta pelea1 no se l ie - j 
v a r á a efecto hnsta que no pelee 
F O R M I D A B L E 
gatas en Varadero y las c l á s i c a s ex. j t ^ - M o r r o . E s el evento m á x i m o de; - - - r i f l y u p I T A T I U ) K 
eursiones de l a H a b a n a s e r á n r e . | r e e a t e f A v a d a s a motor que se ce- A M M I K ) V A L L ' M I t í l l i K A 
novadas con l a bri l lantez y entu- i l ebran anua lmente en nuestras m r m T M r n J I J J r A l T T D A D I A 
siasmos de é p o c a s anteriores . I a « u a s P01" olomentos locales ú n i c a - ^ f j l £ , P Í N j b K U W l U W l K A l V l U 
C á r d e n a s se prepara , l a bel la c iu - i lnent'e' 
dad de las ampl ias calles t iradas a i E l a ñ o pasado quedaron m u y l u -
cordel se ordena y ac i ca la p a r a l a i cidas, y h a y m á s que fundadas es-
gran fiesta de sports, p a r a e l gran peranzas que en é s t e se supere a l 
evento n á u t i c o . E l doctor Santiago anterior, y a que h a de competir u n a P E L E A S D E L P R O X I M O S A ' 
V e r d e j a , i lus tre cardenense, presi - | e ^ l é n d i d a lancha motor q-ue e s t á ^ ^ ^ ^ J J ^ ^ ^ 
dente del C o m i t é Nacional de R e - terminando ol A r t i l l e r o Cr io l lo de v m l L D E P O R T E . -— A Y E R T A K - i 
gatas y del N á u t i c o de Varadero , j Manolo l>ucnte p a r a e l H a b a n a ! D E L L E G O L t K i E T E N N E U 
no pierde oportunidad p a r a que to- Y a c h t C l u b . E s e nuevo bote motor ' 
do e s t é l isto. L o secunda de m a - Será un factor de competencia p a r a A h o r a s i podemos pronunc iar 
ñ e r a admirable el querido doctor ' demostrar l a eficacia de lo " l - m e ^ ^ ^ 3 ^ d n e C : a T l s t l % r S f é C . Ü n E ; 
A l e j a n d r o N c y r a , Comodoro del niade". Como lo e s t á n demostrando p r ó x i m o programa de peleas quu se 
E l m a n a g e r F l e t c h e r y P f i r m a n , 
q u e r i ñ e r o n , s a l i e r o n i l e sos . L o s 
p i r a t a s g a n a r o n los d o s j u e g o s . 
F I L A D E L F I A , Agosto 11. (Nacional) . 
E l PIttsburgh ganó hoy ambos jue-
gos de un doubleheader con los Phlllies 
hoy, 7 a 3 y 6 a4. E l manager Fletcher 
y el umpire Pfirman se entraron a gol-
pes en el tercer inning ic\ primer jue-
go cuando el líder del Filadelfia se di-
rigió al píate para discutir una decis ión 
sobre un lanzamiento de Glazner. E l 
umpire Hart, el pacificador, sa l ló de la 
cuest ión con el único golpe de la refrie-
ga, con un carrillo hinchado. 
Maranville fué. arrojado también del 
juego por discutir un tercer strike en 
el noveno inning. Ide tropezó .con pocos 
inconvenientes para subyugar a los 
hombres de Fletcher en el primer jue-
go, contenéndolos en 8 hits. Dos jonro-
nea de Carey sobre la cerca fué lo m á s 
sobresaliente derjuego. 
E n el fegundo -desafío Pfeffer f u é 
sustituido en el oclavo inning. Kremer 
se retiró sin que le anotaran carrera y 
llevó a los Phillies en orden hasta el 
novenp inning. 
A N O t A C I O X POR E N T R A D A S : 
Primer jueg 
C A R L M A Y S N O PUDO 
C O M P L E T A R SU D E C I M A 
V I C T O R I A CONSECUTIVA 
J a c k s o n , c o n u n e r r o r , d io l a p r i -
m e r a c a r r e r a a los r o j o s , p e r o 
d e s p u é s h i z o d o s b u e n a s j u g a -
d a s y e m p u j ó d o s c a r r e r a s e n 
e l s e x t o . 
CON U N " R A L L Y " D E 
4 H I T S E N E O C T A V O 
A C T O GANO E L B R O O K L Y N 
N U E V A Y O R K , Agosto 11. (Nacional) 
Los nacionales del Nueva York pu-
sieron fin a la racha de 9 Vi tor ias con-
secutivas obtenidas por Cari Mays, de-
rrotando hoy a los Rojos, 4 a 2, en el 
quinto juego de la serie. E l Nueva 
York ganó la serie 3 juegos a 2. Wat-
son pitcheó un juego fuerte por el 
Nueva York, y estuvo bien apoyado por 
el campo, especialmente por Frish , Jack-
son y O'Connell. Un fumble de Jackson 
permit ió hacer la primera carrera del 
Cincinnati, pero el short Stop redimió 
el error con dos sensacionales paradas 
y contribuyó, además, con dos carreras 
en el sexto inning. 
CINCINNCTI 
V. C. H. O. A. E 
C o n e s t a v i c t o r i a s o n o n c e las q u e 
h a o b t e n i d o c o n los c l u b s d e l 
Oeste* p e r d i e n d o 8 . 
B R O O K L Y N , Agosto 11. (Nacional). 
E l Brooklyn con el de hoy ganó 4 dê  
la serie de 5 al San Luis , con un score 
de 2 a 1. Glades inició el noveno inning 
con un" jonrón. Cuatro hits dieron al 
Brooklyn sus dos carreras en el sép-
timo. E l Brooklyn ha .ganado 11 y per-
dido 8 juegos con los clubs del Oeste. 
. A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
C H . E . 
San Lu i s" . . . 000 000 001 1 5 O' 
Brooklyn. . . . 000 000 20x 2 8 2 
Bater ías : Haines y González; Grimes 
y Taylor, 
C. H . E . 
s i m p á t i c o club de l a P l a y a A m I . ¡ ios yachts tipo Seis Metros y E s t r e -
A s í , que " n i n g ú n terminado" de , Ha. L o mejor de lo mejor , 
temporada de remo. 
G U I L L E R M O P I . 
DOS DOBLES ROBOS HIZO 
E CHICAGO E N E L 2 o . 
LOS P 0 L A R E Ñ 0 S J Ü N I O R S 
G A N A R O N A L " S T A D I U M " 
I N N I N G , G A N A N D O 3x21 CON U N GOAL D E P E N A L T Y 
E l p i t c h e r K a u f m a n c o n t u v o a los 
" B r a v e s " e n seis hi ts . 
BOSTON, Agosto 11. (NacionaT). 
E l Chicago derrotó al Boston 3 a 2, 
hoy. Kauffman contuvo a los Bravos 
on 0 hits. E l fildeo y hittlng de ü r i g s -
by fué algo característ ico del Juego. 
E l Chicago hizo dos robos dobles en el 
E s e , que f u é e l ú n i c o tanto a n o t a -
d o en todo e l m a t c h , f u é h e c h o 
en el s egundo t i empo . 
E l domingo 10 se v e r i f i c ó en los 
terrenos de la F o i a r un partido en-
tre los equipos infanti les Stadium 
Sport Club y Club Deportivo Polar , 
segundo inning, anotando con el según- venciendo los ú ' t i m o s pbr a n o t a c i ó n 
do una carrera. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
de 1 por 0. 
c e l e b r a r á el s á b a d o 16 en la A.-ena 
C o l ó n , r e v e r t i r á los caracteres do 
un magno acontecimiento pugil lst i -
co, pues durante el desarrol lo de 
todos los bouts, los boxeadores con-
tratados por los promotores s e ñ o r e s 
P a r g a y Caicoya, d a r á n a l respeta-
ble, todas las buenas demostracio-
nes que puede esperarse en el be-
llo y di f íc i l arte de defensa perso-
nal . • 
Sin reservas de n i n g ú n g é n e r o , 
podemos decir, con toda s inceridad 
y s in que con ello hagamos mas que 
decir la m á s estricta verdad, que 
este programa sabatino es de los 
que d e j a r á una a l ta y buena im-i 
p r e s i ó n en todos los que asistan a1 
ver su desarrol lo . 
UNO I>E L O S B U E N O S 
E n este programa s u b i r á al r i n g 
a ú l t i m a hora a v é r s e l a s con Anto-
nio V a l d é s , un boxeador del patio 
muy querido y admirado, el p ú g i l 
P lor idano L u k i e T e n n e r , uno de las 
mejores representaciones del boxeo| 
Pittsburgh. . . . 005 100 010 7 13 2 
Filadelf ia. . . . 000 100 101 3 8 0 
Bater ía s : Ide y Gooch; Glazneí , Mit-
chell y Henline, Wendell. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Pittsburgh . . . 400 000 200 6 11 0 
Filadelf ia. . . . 110 000 110 4 12 1 
Bater ías : Pfeffer, Kremer y Schmidt; 
Betts y Wilson. 
B A R L S A N D E M E J O R A R A P I . 
S A M E N T E D E SUS P I E R N A S 
Critz, 2b 3 0 0 0 
Daubert, I b . . . . . . 4 1 2 12 
Roush, cf 4 0 1 0 
Walker, rf 3 1 1 2 
Burns, If 4 0 1 2 
Pinclli . 3b 4 0 1 1 
Caveney, ss 4 0 1 2 
Bohne, x 0 0 0 0 
Hargrave, c 4 0 1 5 
Fowler, xx 0 0 0 0 
Mays, p 2 0 0 0 
Shorten, xxx 1 0 0 0 
Benton, p 0 0 0 0 
Duncan, z 1 0 0 0 
T R E I N T A T E N N I S T A S T O . 
M A N P A R T E E N E L C A M P E O . 
M T O N A C I O N A L D E SINGLES 
D E T E N N I S F E M E N I N O S 
2 0 . 0 0 0 f a n a l eos presenciar^ , 
p e l e a e n e l Athlet ic C U ? 
A t l a n t i c C i t y . Ub ^ 
E l c h a m p i o n negro de peso m 
d i a n o E s l r i d g e , v e n c i ó en e l ? 
m i f i n a l a J o e Gans . 
N E W Y O R K , agosto l l . 
E l peso completo canadiense , 
Renault dió a Bartley Madd k 
lección de boxeo científico' en el" 
a 15 rounds que celebraron est 
en el Queensboro Athletic ClubV01*8 
lantlc City, derrotando decisivame/'-
su contrincante durante todo 1 
cuentro y poniéndole la cara h ̂  
una verdadera calamidad. Pero ' 
sar de la andanada de derechas^ 
quierdas que recibió desde lareaM'' 
tancia, el irlandés-neoyorquino fl 
y valiente, permaneció en pie' n j 
dose a sucumbir bajo el terrible 
go de que era objeto y besar la S"" 
Fué una pelea eminentemente !' 
Renault, y por amplio margen \ 
obstante, los punches de Renault 
recieron del "vapor" necesario para? 
rribar a Madden. 3e contentó con ¿¡t 
1 trozar la cara a su adversario al 1 
I que el K . O. era algo ¡imposible " 
j E l irlandés salló muy mal pa¡4 
Ni los ciclópeos golpes de Harry nK 
lograron dejar en su f^z tan. hoM, 
huella como la producida hoy .íorj» 
cortantes jabs de Renault. • 
Pasados los primeros rouftto -jLj 
den se "metió en su concha". y aauail¿ 
una. táct ica puramente defensiva, s». 
tisfecho evidentemente con evitar j1 
knockout. Pero Renault era.inexto. 
ble en el ataque y se iba sobre eí.w. 
cilante Madden habiéndole dar vuelüs 
alrededor del ring bajo un huracán ds 
golpes que parece imposible hayan,1* 
dido ser resistidos por un ser huina-
no. Después de esta andanada, Mad-
den abría su guardia de vez en caat-
do para descargar algún golpe de res-
puesta, pero Renault los recibió todos 
sin tratar siquiera de pararlos. . ; 
A l terminar el match, alrededor, de 
los ojos de Madden manaba abuniisau 
sangre por desgarraduras abiertas en 
sus partes superior e inferior. Los te-
jidos de su mejilla izquierda npnlaii 
de manifiesto el nueso y la sangre 
caía a raudales por una feísima heri-
da que presentaba en la nariz. 
Y, no obstante, el bravo irland^se 
hallaba todavía en pie y moralmeite 
ileso al finalizar el encuentro; 
Totales. . . 3 4 2 8 24 12 
X corrió por Caveney en el 9no. 
X X corrió por Hargrave en el 9no. 
X X X bateó por Mays en el To. 
Z bateó por Benton en el 9o. 
NEW YORK 
V . C. H. O. A. E 
E n los prlmerois minutos a o m i n a - - a » e r i c a n o 
c . H. E . 
Chicago. . . . 011 000 100 3 12 0 
Boston 000 000 200 2 G 2 
Bater ía s : Kauffmann y Hartnett; Ge-
newlch, Cooney y O'Nell, Glbson. 
N A D A D O R A QUE SE H I E R E ¡ 
ba el Stadium, pero cuando la lí-
nea de medios del Polar se puso 
en a c c i ó n se vieron precisados a co-
bijarse bajo sus largueros. 
Durante ei dominio del P o l a r se 
t r i g i n a un free-lilck que t i r a Pol i -
c í a ds tan mala suerte que pasa 
rozando por encima del larguero, 
el referee pita descanso. Pasando 
los cinco minutos se reanuda el ata-
que, domina el Po lar l levando la 
l ínea delantera Paco y L u i s en in-
mejorables condiciones; es tanto el 
dominio p o l a r e ñ o que el defensa 
Tenner , muy conocido de nuestros 
f a n á t i c o s , tanto en el Sur como en 
el Norte de los Es tados Unidos, de-
mostrará , a los f a n á t i c o s cubanos 
que no son inciertas las h a l a g ü e ñ a s 
impresiones que su arte ha causa-
do a los mejores c r í t i c o s q.ue han 
puesto su nombre como uno de los 
mejores actuales representantes de 
Norte A m é r i c a en el f irmamento 
del boxeo. 
A N T O N I O V A L D E S , E L D I N A M O 
C U B A N O 
S A H A T O G A S P R I N G S , N . Y . , ages-
to 11. 
E a r l Sande, jockey americano 
que s u f r i ó la fractura de una pier-
na montando a Spurt en la c a r r e r a 
celebrada en é s t a el pasado m i é r -
coles, e s t á mejorando r á p i d a m e n t e . 
Hoy se d e c í a que no t e n í a dolor en 
la p i e r n a . 
E v e r e t t Haynes , que m o n t a r á a 
E p i n a r d en todas las c a r r e r a s en 
que tome parte en eote p a í s , l l e g ó 
hoy y pronto se le v e r á sobre la 
s i l la de montar. 
O'Connell, r f . 
Frisch, 2b.. , 
. Wilson, c f . . 1 
j Meusel, l f . . . 
1 Kel ly , Ib . . . , 
I Jackson, s s . . 
Groh, 3b . . . . 
Snyder, c . . . 
' Watson, p . . , 
0 1 
0 10 
1 1 
G R A N T R I U N F O D E U N V E -
T E R A N O E N P I S T A S 
L o s f a n á t i c o s desean desde hace 
muchos me&es, ver niSevamente en 
B O U L O G N E , F r a n c i a , agosto 11 
L i l l i a m H a r r i s o n , muchacha a r g é n - ' derecho para el o a l ó n con las ma-
tina de 20 a ñ o s de edad, c o m e n z ó nos, el arbitro pita free hick, que 
su intento de cruzar ei C a n a l de la se encarga de t irar P o l i c í a , m a n d á n - . 
Mancha desde el Cabo Gris-Nez. pe- dolo a la red, siendo é s t e el goal a c c i ó n al boxeador A n t ó n o V a l d é s , 
ro se h ir ió en una pierna con una que le d ió la v ictor ia al Po lar . ¡ u n o á e nuestros m ^ l e g í t i m o s or-
roca en los momentos de penetrar Se distinguierDu por el Polar |su110- . . j 1 
en el agua . T a n graves fueron las Esteban en la defensa, en l a l í n e a ! P a r g a ^ Caicoya , interpretando el 
lesiones que r e c i b i ó que tuvo que de medios todos cumplieron en la sentir de la a f i c i ó n , t rataron y con-
abandonar el intento d e s p u é s de delantera Paco, L u i s y m' Vivo ¡ siSuieflon f i rmarlo para qule com-
haber estado nadando var ias horas, los de l Stadium todos jugaron con Part lera con Tenner e l aplauso de 
a causa de que aumentaba el dolor, mucho amor propio, pero no h a b í a ilo:; buenos amantes del boxeo, 
por momentos . conjunto. De la p r ó x i m a buena e x h i b i c i ó n 
'V11'""" 1.'1..'1 " 1 I de Antonio V a l d é s , podemos dar fe, 
pues desde su ú l t i m o match ha es-; 
tado sometido a u n gran entrena-
miento y cada d í a ha mostrado ma-
yores adelantes, mucha mas poten-
cia e nsus punches . 
T e n n e r y V a l d é s han peleado ya 
una vez; é s t o s u c e d i ó en Savanab, 
Georgia, y m a r c ó un gran tr iunfo, 
aunquo» a p r e t a d í s i m o , para el ba-
xeador cubano. E s t a v ic tor ia se in-
c l i n ó del lado de V a l d é s por haber 
tenido la suerte en el segundo round 
de desembarcar un buen golpe so-
bre el ojo derecho de E e n n e r , ha -
c i é n d o l e sangrar de continuo y de-
bilitando al gran boxer f l er idano . 
Tenner herido, o f r e c i ó un formi-
dable bata l la y en todos los mov 
mentos t r a t ó de recuperar l a ven-
ta ja adquir ida en los primeros epl-
sorios por el "orgullo del A d u a n a " , 
aunque, ofreciendo su mejor esfuer-
zo, siempre se sostuvo s u p e r á n d o -
lo . 
F o r eso a l cablearle los empresa-
rios a T e n n e r para un nuevo bout 
con V a l d é s , c o n t e s t ó r á p i d a m e n t e , 
¡ e s p e r a n z a d o de c o b r á r s e l a a uno de 
G R A N D R A P I D S , Mich, agosto 10, 
L o u i s Disbrow, veterano de pis 
tas en malas condiciones, g a n ó hoy| 
todas las carreras en que t o m ó par- | 
te, en esta c iudad . Obtuvo l a victo-
ria en la c a r r e r a de 15o0 mi l la s , ga-
nando por menos de 5 pies, a E d d i e 
G . R e h r . 
Totales, . . 31 4 8 27 17 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Cincinnati., . . . 000 011 000—2 
New York . . . . 001 003 OOx—4 
S U M A R I O : 
Two base hits: Walker, F r i s c h . Base 
robada: Jackson. Sacrlfice: Walker . 
Quedados en bases: New York, G; Cin - ¡ 
cinnatl, 5. Bases por bola^: por Wat-
son 1; por Mays 1. Ponfthadpfr: por 
Watson í; por Mays 3; por Benton i 
T-^ts: a Mays 7 en 6 episod'.'s; H tioníftit 
1 en 2. Hi t by pltcher: por Mays (el 
P"cr. G r o h ) . Pitcher deriotado: Ma-^s. 
Ur.irires: Moran y Rlgler . TJons.OJ íiiZ, 
F O R E S T H I L L , N . Y . agosto 11. 
A d e m á s de tres de las cinco p la -
0 yers que obtuvieron "byes", 27 can-
didatos quedaron en pie para tomar 
parte en el segundo round del cam-
peonato nacional de singles feme-
r i n e s que se discute en el West S i -
de T e n n i s C l u b . De e'los, Miss Mo-
lla B . Mal lory, de New Y o r k l l e g ó 
al tercer round derrotando a Miss 
K e r o m a , W i n n , de Mountain L a k e s , 
N . J . en straight sets, 6-1, 6-0. Miss 
Mal lory y Miss Nin h a b í a n obtenido 
"byes" en el pr imer round. 
Mrs. J . Sounders T a y l o r , de New 
Y o r k a v a n z ó t a m b i é n a l tercer round 
el iminando a Mrs . Theodore Sohst, 
de New Y o r k con score de 7-5, 6-1. 
E l match entre Miss H e l e n W i l l s , 
de Berke ly , CaJifornia ganadora del 
campeonato de 1923 y poseedora del 
t í t u l o o l í m p i c o de este a ñ o , y Mrs . 
L . C . Beaupre , de Quebec f u é e l que 
m;¡s a trajo l a a t e n c i ó n de la con-
currenc ia por tratarse de l a pr ime-
ra a p a r i c i ó n de Miss W i l l s en los 
courts americanos desde su regre-
so del extranjero. 
Miss W i l l s mantuvo su superior i -
dad sobre su contrincante desde e l 
principio hasta el f in y las bolas 
que colocaba sorprendíatn r.iempre 
a la canadiense fuera de sitio. 
Miss W i l l s s i r v i ó a imirab lemente , 
Mrs. Beaupre s ó l o a m e n a z ó a l a 
champion de modo peligroso dos ve-
ces durante el match. "En lo^ juegos 
cuarto y quinto del segundo set e l 
score l l e g ó a equi l ibrarse , pero Mise 
W i l l s g a n ó ambos l l e v á n d o s e el 
match 6-0, 6-0. 
w e i . 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e smal te y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
V E N D I D O E N $ 5 . 0 0 0 
E V A N S V I L L E , i n d i a n a , agosto 1 1 . 
Hoy se c e r r ó en esta c iudad una 
n e g o c i a c i ó n en v ir tud de l a cual 
Marv in Smi th , short stop de la 
E v a n s v i j l e T h r e e E y e L e a g u e , fué 
vendido a los americanos del F i l a -
de l f ia . E l precio no se d i ó a cono-
cer, pero se supone fué de $ 5 . 0 0 0 , 
Smith se p r e s e n t a r á en e l F i l a d e l -
fia cuando termine la temporada de 
la T h r e e E y e L e a g u o . 
T U E R O V Í A J A N D O 
R E A D I N G , P a . , agosto 1,1 vi 
Oscar Tuero , pltcher cubano, ha 1 
sido enviado a l club W i i k e s b a r r e , de 
la L i g a New Y o r k - P e n n s y l v a n i a por 
el C l u b Read ing de la L i g a Inter-
nacional . 
.C52í> alt 9d 15 
los pocos boxeadores que h a obte-
nido una d e c i s i ó n sobre é l . 
T e n n e r l l e g ó ayer , y desde hoy por 
la tarde h a r á su entrenamiento en 
la A r e n a Co lón , lugar en donde los 
f a n á t i c o s p o d r á n admirar sus gran-: 
des conocimientos y buen estado fí-
sico . 
ted es tan cuidado-
la s e l e c c i ó n de su 
Izado, como lo es del 
resto de su indumen-
se dec id irá siempre 
T H O M P S O N Esto es. 
busca calidad, apa-
iencia y d u r a c i ó n en pre 
ferencia a precio í n f i m o 
HORMA PA1.L MAlL 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
HlimmiiniHIIIIITIlliiiiMminimnMMmLMim 
THOMPSON E R G S S H O E ía í iSt SriOCMAxeRS 
B R O C K T O N 
E l anunciador oficial dió el peso di 
J'adden en 183 libras y el. de sü con-
trincante el canadiense en 20L.Am.boí 
boxeadores parecían estar en magnifi-
cas condiciones. En el momento de 
empezar el magno acontecimiento el 
amplio bowl estaba abarrotado, 
lándoso en 20,000 los espectadores; ítt 
presentes. E r a n muchos loa que cis-
maban porque se les dejase entraí, slt 
lograrlo. L a s callos que désen|íj0Ctt 
cerca do la arena estaban Unnas de 
faná-ticos decepcionados que , tenían 
que contentarse con sŝ ber por boca dt 
ganso los detalles del round.. 
E n el primer round, Leonard̂ MUffllt 
la ofensiva dispuesto a dar. el.?olp» 
de gracia a Madden sin andarse coi 
contemplaciones. E l rudo "irlandés neo-
yorquino", que áe enorgullece de i» 
haber sido noqueado nunca, se CU.brft 
contentándose con roder seguir en P¡í 
en la pelea. E n esto round nlogund «« 
los contendientes sufrieron gran daño. 
Reault empezó a atacar a S.U ^lt' 
sario en el segundo round, i a b ¥ ? 2 
poderosamente de izquierda, a la cu 
cruzaba de derecha frecuentemente Cd 
gran maes tr ía . Renault estaba causan-
do ya bastante daño a Madden en 
cuerpo. 
E n el tercer round, Renault W.̂ ,1 
vueltas a Madden alrededor, del 
con rápidos golpes de derecha. Por, 
da dos que daba td canadiense, W 
den sólo podia largar uno. Los -^"L 
Madden, ya remendados para ^ 
algunas desgarraduras, Parec,er^b íe 
trigar a Renault y éste, con un 
derecha le hizo saltar el espa' 
puesto sobre uno de ellos, entrh 
se acto seguido a la misma laoo 
el otro. 
Al empezar el cuarto episodio 
reció una desgarradura en la » 
Madden. Renault estaba íorf* 
pelea y abrumaba a su con" id-
eada vez que se acercaba a ,e1'. Be. 
den dió dos golpes a la au]^da " un 
nault a la que contestó éste r̂on 
tremendo golpe al cuerpo, 
bravamente desde cerca. ^ 
Renault se echó a la cara a 
en la esquina de óste para emv ^ 
sexto round. Cambiaron golpes ^ ^ 
po. Renault empezó a ta"16* 
den y logró descargarle una $ 
llosa derecha a la quij^aa,^ ^ 
férreo irlandés-neojiprquino ^ 
ante la falta do 'vapor" de Q ^ t \ . 
ció el golpe. Luego, clln^he auU emP8! 
E n el séptimo round ^en tiendo * 
zó un tremendo itaque disc . jjadde11' 
terreno palmo Palm° n°ente. ^ 
que se le escabull ía in1iUinlvefdadefaS 
guantes, ya húmelos , eranM ,jden W<r 
navajas y de la nariz de ^ deSgs-
taba abundante sangre Por su d^ 
rradura. Madden « ^ o lleS* recllft 11 * 
tino un ciclópeo swing de a, ĈWV 
quijada de Renault, pero -0lpe8 * 
se ripostó con un-
jrcut dedf S -
la cabeza y el cuerpo 
Hubo un furioso uppe 
que hizo zarandear la cabe* to í '"^ 
den en el octavo round , g, * 
i tendientes se fueron al cu ^ 8U a 
i nadlense castigaba, duramen^ ^ 
ta»'-1 versarlo en todo cr:n 0.i. un 
Madden dió lina- izquierda ^ _ 
débil a la cabeza de KenauU _ ^ u . -
que dió después íué wiio 
descargó un derecbazo a * gangr»f ^ 
Madden. Madden empezó a 
ambos ojos. ¿a ^ n': 
L a poderosa izquierda Ben» _ 
volvió a dar en la cabeZ* .«aird. .^ 
en el noveno round, con s»" le coO^ 
quldo, pero el canadiense ^ fué . 
dió importancia. RenaU jna neu"* p 
bre Madden en uno esqUizaulerdas' 
lo azotó con derechas e 
C o n t i n ú a en la 
15 
i 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o * l o 1 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
leonard Retiene su Faja del Peso Ligero Venciendo a Pal Moran 
Regatas dejíachts de Vela y Botes Motores el Domingo en Marianao 
^ P A L M O R A N i P U S O E N D U O A U N S O L O 
M O M E N T O L A S Ü P E R i l D A O O E S U O P O N E N T E UNA E N T R Í V I S T A C O N A B f l @ 
a i m i n g d m o y 
E l 
íinformaclón especial del D I A R I O D E 
X.A. MARINA, por J . OJacHea) 
41 fin en la tarde de ayer logré 
entrevistar a Abel Quiroh, coach del 
r iceo de Cárdenas. Logré verlo en 
ilena labor en la casa de botes de 
u Bociedad cubana, situada en la 
calle 3 esquina a la Quinta Avem-
da 
Cuanfdo. l legué salía a hacer el 
trainuing diario la t r ipulac ión que 
tiene más probabilidades de ser la 
oficial M;? acompañante , un fotógra-
fo amateur, no depaprovechó la oca-
sión para sacar una fotografía, que 
mor cierto no quedó muy mala. 
Este año es la primera vez que 
íel Liceo tomará parte en compe-
tencias de Remos, si bien esta es 
fuña de las sociedades que ha. cul-
tivado con más entusiasmo los sports 
en Cárdenas, habiendo sostengo un 
team de base ball amateur; y en la 
actualidad también cultiva el t rack; 
esperando que en la próxima tem-
porada juegue basket ball t ambién . 
Es presidente de su sección de 
sports, el entusiasta compañero Car-
los Martín, uno de los jóvenes más 
adeptos al cultivo del sport en todas 
sus formas que hay en Cárdenas , 
el que secundado por Amado Mesa, 
el presidente social, está haciendo 
el milagro de resucitar a Cárdenas 
deportivamente. 
Para liacer el mejor papel posible 
en las Regatas, y para enseñar a 
los novatos, la inmensa mayor ía de 
los remeros, el Liceo consiguió los 
servicios de Abel Quirch, como 
coach. 
Abel Quiích es uno de los ex re-
meros del C. N. Varadero, donde 
formó todas las tripulaciones desde 
el año 1912 hasta 1921, exceptuan-
do en 1920 que nc r emó por enfer-
m-cdad. Todos los años s t rokeó , i n -
olusopen 1916, año en que ganó el 
Nátíficó. Además C. S. Titus, coach 
que era y es del Varadero, fué quien 
le enseñó a remar. 
—Abel, le interrogamos, ¿es tá 
contento del training de los mucha-
chos y de ellos? 
—Sí; estoy no contonto, sino con-
tentísimo Hemos empezado demasia-
do tarde, luchando con las di f icul-
tades de organizar todo, teniendo 
que enseñar a muohoe a remar y a 
otros, que ya remaban de tempora-
das anteriores, ha habido que qui -
taries pequeños defectos, pero, sin 
• embargo, ya a los quince días de 
haber empezado el t ra ining regular, 
ya está esto encauzado, y verdade-
ramente me siento muy satisfecho 
del training. 
-t-¿Y de ellos?, ¿de los mucha-
chos? 
—Sus condicione», pregunta us-
ted? Son inmejorables. Cuando us-
ted se marche le daré una Lsta que 
he hecho por curiosidad de los nom-
bres, edades, pesos y al tura . . . y 
ya verá. Están bastantes bien dota-
dos. Este año se h a r á una buena 
tripulación, y en los próximos, ha-
orá que' contar con nosotros. 
Son todos muy entusiastas, no 
creo que en toda Caba haya un gru-
po de muchachos que sean tan entu-
siastas como esto?. Aquí entre los 
remeros hay varios que tienen que 
entrar al trabajo a las seis y. media 
0 siete de la mañana . Pues es tán 
" lu í , en la casa de botes, a las cua-
tro y medra, para remar a las cinco, 
y poder llegar temprano a la "pe-
ga ', sin perdei- un sólo día de t ra in-
n'gn. Además por las tardes, algu-
nos de ellos, los que lo necesitan, 
están corriendo hacta el balneario 
vista Alegre, o hasta Playa Larga, 
9;Ue usted sabe es un trayecto. . 
¿Tiene usted hecha ya la selec-
ción de los remedos? 
—Oficialmente aun no la he he-
c&o. Pero es casi seguro que será es-
a c ke: N- p ^ z : número 3: 
. Rodríguez; número 2: R . G La-
Jonchere. y bow, F . S. Marchena 
" ^ - R. Amador. Timonel: A. Leal. ? T\x}™v-o 1 es ei que aun no he 
^ • d i d o ; los otros tres es tán va ca-
S1 seguros. 
auí^i1 ^ V P ^ o cree usted que 
Quode el Liceo? 
EiT^S .0 eS ,muy ven turado decirlo, 
y en H ' 31 ÍS1,£!l ílue en la Pelota 
L el f J ? a,1Ue110 en-(lue interven-
nor U e ^ ^ r ? ^ ' e i l .mayCr 0 m0-
año f ; ' 0 hav nada escrito. El 
or <"JUe ,el ^ d e r o estuvo me-
de Kanavenad0,-y ttlVO m ^ 
por la vi; on ftI últ imo puesto 
S í nm* a ae un carri110- A ^ 
novaos n11?0.11"^01168; todo« 
p i ñ ^ w T í,-go metidos en la 
"ew la en contra de mi 
Paraje ^ T l ^ T - no puede com-
crews a aue t r ae rán los otros 
muchachos Pnn0/rn Gmbarg0' sI ^s 
P'fia y dan l í , 6 ^ • meten en la 
t¡«as; c l 0 Í J T 1 ? flue en las Prác-
te P ied^u n i ^ S ante cómodamen-
* " o í r ?a coeo aiven-el ?0- PUesto' 
W^aa del S . U'1CiPal a las v i -
^ £ 0 n i « 6 U p ^ n t e 8 en cantidad? 
^ i o r a V u 4 r i Plle(1?. Usted ^ l ^ u l a r 
m^os. ¿^ta 0tís la 1ÍSta de re-
, Antonio Morpnr, oo 
bras, S'?. x^6"0 - 22 anos, 13G l i -
UbrasT5.«0láA P 6 2 ' 21 años : 
^ afiosf Í55 ^ A l l t o n i o Rodríguez. 
Jonchero 20 « f i 1 1 ^ 3'7- R- G. La-
F , s %l0*noi}: 140 libras; 5'11 
^as ViS;iaena- 1S años ; 145 i 
^ ^ ^ O l ^ W ^ ^ o r . ^ 
[ 
R E I R O S G K U P O D E L C O A t í l 
E l n ú m . 1 es Abel Quirch, ex-remo ro de1 C . W. de Varadero que está en la actualidad coachando a loa carde-
nenses. £1 n ú m . 2 es el entusiasta Presidente señor Carlos Marti . Se estos muchachos, y alg'unos otros que no en-
trsiror. en el "flgrarao" saldrá la tripa lauión que llevará, la representación del Iticeo a las Regratas Nacionales de 
V?.radero. 
E D I T H C U M M I N S S E L L E V A E l p e s o c o m p l e t o def 
E L C A M P E O N A T O F E M E N I N O 
D E G O L F D E L O E S T E 
Viene de la p á g . 14 
CHICAGO, agosto 11. 
Después de una semana da jugar 
como nunca, Edi th Cummins, de 
Chicago, agregó el campeonato oc-
cidental femenino de golf a su t i -
tule nacional derrotando a Mir iam 
Burns de Kansas City, por el amplio 
margen* de 12 a 10 hoy en Onwent-
sia. 
La champion jugó admirablemen-
te y no solo se llevó la corona sino 
una medalla de oro por obtener la 
baja cifra de 84. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
IiXCtA KACIOÍTAL 
V. C. H. Ave. 
Hornsby,- S. L . .- 105 402 81 165 410 
Cuyler, Pitts . . . 76 300 61 113 377 
Wheat, Broo. . . 96 371 56 138 372 
Bressler, Cinc 91 358 49 126 352 
Roush, Cin . . . . 91 358 49 126 352 
XZOA A M E R I C A N A 
V. O. H. Ave. 
Ruth, N . T . 
Falk, Chi . . 
Collins, Chi . . 
Jamieson, Ole, 
Cobb, Det. . 
111 377 114 152 
93 3ol 113 132 
104 400 77 139 
99 397 62 1.38 
109 441 83 152 
406 
376 
348 
348 
345 
A N O C H E G A N A R O N E L 
P I L A R Y E L H I S P A N O 
IiOS CHICOS D E E S T E V E Z 62 GANA-
R O N DOS P A R T I D O S Y üOS D E 
COIiON 35 O T R O S DOS 
Con gran éxi to se efectuaron anoche 
los partidos del Campeonato de Pelota 
a mano en la cancha del Hispano. 
Contendieron primeramentr> los del 
P i lar con los del Olimpia y después His-
pano y Juventud Asturinaa. 
He aquí los resultados: 
Martínez y Pérez, P i lar . . 
Ortega y Barazain, Olimpia. 
L e i v a y Cortázar, P i lar . . 
Huerta y Miguel, Olimpia. 
Corral y Díaz, Olimpia. . . . 30 
L e a l y García, Pi lar 14 
R e s e l l ó y Díaz, .T. Asturiana. . . 30 
Menéndez y Diviñó, Hispano. . 25 
Munyet y Padrón, Hispano. . . . 30 
Rodríguez y Saturnio, J . Asturiana 13 
Morales y Madrigal, Hispano. . . 30 
Romero y Gomero, J . Asturiana. . 18 
cara de Madden arrojaba abundante 
sangre por cinco heridas distintas. 
Madden fué avisado por dar golpes con 
la mano de r e v é s . 
E n el décimo, Renault desembarcó 6 
golpes antes de trae Madden pudiese 
Irse de izquierda contra la cabeza del 
canadiense. Madden fué avisado por 
segunda vez por dar reveses. E l ca-
nadiense azotaba furiosamente a su 
adversario con el manifiesto intento 
de noquearlo, pero Madden saltaba y 
hurtaba el cuerpo en torno al ring, de-
jando tras si un reguero de sangre. 
Madden empezó a querer ganar ven-
taja en el onceno, pero Renault detu-
vo sus ímpetus con un colosal upper-
cut. Renault esquivó una izquierda de 
su contrincante •.•espondiendo con una 
terrible derecha al cuerpo. Madden era 
ya para Renault un verdadero punching-
bag, pero el valiente irlandés no caia. 
E n el 12, Renault empezó a hacer 
fuego desde larga distancia, pero no 
pudiendo noquear a Madden, se acercó, 
lo jabeó de derecha e izquierda y pu-
so la cara del ir landés como un ver-
dadero gu iñapo . 
E l episodio 13 fué una repetición del 
anterior. Madden no hacia m á s que 
cubrirse y Renault lo castigaba todo 
lo que le permit ía la guardia de su 
adversario. 
Renault empezó furiosamente el 14. 
Dlevó a Madden hacia las sogas y la 
multitud se puso en pie pidiendo a 
gritos el golpe de gracia. Acumulando 
la ú l t ima gota de energía Renault hi-
zo cubrirse al irlandés bajo una rabio-
sa lluvia de derechas e izquierda*. E l 
canadiense buscaba furiosamente el 
knockout, pero cuando sonó la cam-
pana Madden estaba todava en pie. 
E l 15 fué para Renault un verdadero 
fest ín y el canadiense s iguió atacan-
do sin piedad al irlandés, arrancando 
a borbotones la sangre de su cara. A 
pesar de que apenas podia ver a tra-
vés de la cortina de sangre que le ve-
laba los ojos, Madden quería aún r i -
postar en algunos momentos. E l so-
nido de la campana rasgó los aires 
cuando Renault ^zjtaba cruelmente a 
su contrincante, cual martillo huma-
no. Y Madden se encontraba todavía 
en posición vertical y completamente 
alejado de la lona. 
X7NA S E M I F I N A L S E N S A C I O N A L 
E n un sensacional match semifinal 
a 10 rounds el «hamplón negro de pe-
so medio L a r r y Estridge, defendió con 
éxito su corona contra P a n a m á Joe 
Gans. E s t a pelea í u é emocionante des-
A P L A Z A R A P O R U N M E S L A 
P E L E A E N T R E L E O N A R D 
Y W A L K E R 
CLEVELAND, O., agoslo 12. 
B i i ly Gibson, manager del cnam-
pion mundial de peso ligero, anun-
c ié en las primeras horas del día 
de hoy que la pelea entre Benny l eu 
nard y Mickey Walker, discutiendo 
el campeonato mundial de peso web 
ter, que había de celebrarse en New 
York el día 20 de agosto, t e n d r á 
que ser aplazada por un mes. 
Los médicos que examinaron el 
dedo pulgar que se last imó Leonard 
en el cuarto round del bout que ce-
lebró anoche con Pal Moran, diag-
nosticaron la ruptura de varios ten-
dones y tal vez \w fractura del hueso. 
H 0 L M E R S M I T H D E R R O T A 
D E C I S I V A M E N T E A 
B A T T L I N G S I K I 
BUFFALO, N.Y., agosto 1 1 . 
Homer Smltl i . de Michigan, derro-
tó decisivamente Bat t l ing Siki , del 
Senegal, en un bout a diez rounds 
celebrado aqu í eeta noche en el es-
tadio del Bisonte. 
Siki pesaba 178 libras y Smith 
189 l ibras. 
D E P E N D I E N T E S G A N A N L A 
S E R I E D E B A S K E T A 
L O S Y . M . C . A . 
E n el floor de los Jóvenes Cristianos 
obtuvieron anoche su tercer victoria 
consecutiva el team de basket ball del 
Centro de Dependientes sobre los "Jó-
vnes Cristianos", con anotación de 23 
por. 16. Con este juego se dló por ter-
i minada la serie que se había concerta-
do de cinco juegos entre ambas socie-
I dades. 
de el primer momento. Los tremendos 
jabs de Estridge abrieron hondas he-
ridas en la faz de bu adversarlo. A pe-
rar de hallarse abrumado por el torren-
te de golpes que sobre él caia, Gans 
demostró poseer maravillosa facultad 
de as imilación y, lehaciendo sus fuer-
zas, todavía podia cambiar golpes con 
su feroz contrin:a:ite durante las úl-
timas fases del bout. 
tel . 19 años ; 150 libras, 5'7. S. M . 
Lafargue, 20 años ; 140 libras. 5'7. 
Leopoldo Gómez. 21 años ; 150 l i -
bras, S'O'/í. Y des timoneles: A . 
Leal, de 18 aña? ; 5*4 y 9 5 l ibras; 
y E . Reinoso, de 20 años y 103 l i -
bras en 5*4; y otros. 
Ya los muchachos, con el agua a 
la al tura de la cmtura, pasando so-
bre una cantidad fabulosa de piedras, 
y haciendo el milagro de no caerse, 
hab ían sacado el shell; todos venían 
cansador; según parece la práct ica 
había sido una buena exhibición de 
Towing. Los muchachos de la 2a. so 
preparaban a entrar en el agua y 
los servicios de Abel eran ya recla-
mados. 
E l Presidente, que había asistido 
a la entrevista, estaba bromeando 
con los remeros, ya era hora de mar-
charnos. MI compañero y fotógrafo 
los reunió a todos ez\ un grupo e hi -
zo otra fotografía. 
Despt 'és nos despedimos. 
The Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa u n éie£an\e 
deja las huellas del K I M B O 
" L A B O M B A . 
A M A V I Z C A R Y Ca., S. en C 
lNA DE GOMEZ, f r e n t e a C a r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
1 li. /\7Ĵ rÍ9!P. '?K xfj?'.* 
£ 1 c h a m p i o n p e l e ó d e c o m i e n z o a 
f i n a l , c o m o e n sus m e j o r e s t i e m -
p o s de p u g i l i s t a . — L e o n a r d se 
d i s l o c ó e l p u l g a r de l a d e r e c h a 
e n e l c u a r t o r o u n d , i m p o s i b i l i -
t á n d o l o p a r a s u p e l e a c o n 
W a l k e r . 
C L E V E L A N D , O. , agosto 11. 
Eenny Leonard, champion mundial 
de peso ligero, defendiendo su titulo 
por i rimera vez en 11 meses, derroté 
fác i lmente a Pal Moran, bravo boxea-
dor de New OrleaMír-, en un bout a diez 
rounds sin decis ión que celebraron aquí 
tFta noche. Los cronistas deportivos 
que st hallaban al lados del ring adju-
d'caron a Leonard 9 de los 10 rounds 
do la pele», dando el sexto a Moran. 
E l champion, botcando con la auda-
cia e inteligencia de sus viejos tiem-
pos, derrotó de un modo 'tan decisivo 
a Moran que el resultado no fué dudo-
so ni un solo momento. Leonard paró 
perfectamente y esquivó los tremendos 
dtrecbazos rde Moran cada vez que el 
retador se atrevía a darle la cara. 
No obstante, la pelea puede costarle 
caro a Leonard puesto que se dislocó 
el cedo pulgar de su mano derecha en 
ci cuarto round. E s probable que esta 
lesión le obligue a suspender el train-
uing que estaba haciendo para su 
match con Mickey Walker. campeón 
mundial de peso welter, señalado para 
dentro da diez d í a s . Los médicos en-
t:.biillaron el dedo de Leonard tan pron-
to como éste se sentó en su esquina 
t-n-mlnada la pelea. 
Bi l ly Gibson, manager del champion, 
dijo esta noche que no podía determinar 
el efecto que podrá tener la lesión 
ds Leonard en el training para su pe-
Ivá con Walker hasta que se le exa-
mine mañana el dedo. 
P R I M E R ROUND 
Moran desembarcó dos débiles izquier-
das al cuerpo de su adversario y Leo-
nard respondió con una izquierda a la 
cabeza. Leonard dió hock de izquier-
da í. l a quijada. Moran resbaló y cayó 
al suelo y cuando se levantó se fué al 
clinch. Moran fa l ló de izquierda y Leo-
nard paró una derecha respondiendo 
con otra a l cuerpo. Benny sorprendió 
a Moran cuando és te se hallaba fuera 
de equilibrio y dió dos hooks de iz-
quierda a la cabeza. 
Acto seguido el champion go'.peó de 
derecha e izquierda a la cabeza de Mo-
ran viéndose és te obliglado a ir al 
cluich. 
SEG-UNDO ROUND 
Leonard desembarcó una -izquierda, a 
la cabeza. Moran fué v/ild con una de-
recha a la cabeza y retrocedió. Benny 
se fué de swing de izquierda a la qui-
jada. Después de fallar un poderoso 
swing de derecha, Moran recibió dos 
derechazos a la cabeza expedidos por 
su adversario. Moran dió dos derechas 
al cuerpo y Benny disparó una dere-
cha a la quijada, que fué corta. 
Fuéronse al clinch y el champion em-
prendió enérgicamente la ofensiva con 
dos uppercuts de derecha. Leonard 
dansó para esquivar una Izquierda al 
cuerpo y bloqueó dos golpes más de 
izquierda lanzados por Moran. Leonard 
volvió a repetir la suerte huyéndole a 
n-.i golpe de izquierda y -dispara una 
derecha al cuerpo. 
T E R C E R R O U N D 
Leonard bloqueó una izquierda al 
cuerpo. Hook de Leonard, izquierda, a 
la cabeza de Moran. Moran disparó 
ur.a izquierda al mismo punto que re-
sultó corta. Benny disparó cuatro iz-
quierdas a la cara de su contrincante 
sin obtener respuesta y obligando a 
Moran a irse sobre las sogas. Moran 
fal ló una derecha verdaderamente te-
rrible y resbaló cayendo al suelo. Pues-
to en pie, Leonard le dió una derecha 
y una izquierda al cuerpo. Moran fa-
lló una derecha a la cabeza y se fué 
sobre las sogas. Cambiaron derechas 
al cuerpo y Moran fa l ló otro swing 
de derecha a la cabeza. Fuéronse al 
Ciihcíi en una esquina y Moran, pe-
leando, cayó al suolo. Leonard desem-
barcó dos izquierdas y una derecha. E n 
un clinch, el champion castigaba du-
ra menta a Moran en el cuerpo. 
C U A R T O R O U N D 
Cambiaron derechas a la cabeza en 
el centro del ring. Benny paró una de-
recha e izquierda al cuerpo y apabulló 
a Moran con un uppercut de derecha 
al -venírsele encima. Leonard desembar-
có dos izquierdas débiles a la cabeza 
y esquivó una derecha de su adversa-
rlo dirigida al mismo punto. Leonard 
hizo llegar a su destino dos izquierdas 
y un derechazo al cuerpo, pero estos 
gclpes carecieron de fuerza. E n un 
clinch. Leonard dió dos derechas a Iüub 
costillas. Leonard disparó dos derecha-
zos a la cabeza, pero fa l ló el tercero. 
Q U I N T O R O U N D 
Leonard dló dos izquierdas a la ca-
ra sin obtener contestación y repitió 
la .suerte con tres izquierdas más a l 
mismo sitio. Moran estaba ret irándose 
para huir al ataque de Leonard. Leo-
nard dió una derecha cruzada a la bar-
billa y recibió a cambio una derecha 
a la cabeza. Derecha e izquierda de 
Benny a la cabeza de Moran. Leonard 
sált'-1 atrás para huir a una izquierda 
y contestó con una derecha al cuerpo. 
Moran disparó dos hooks de izquierda 
a lo cabeza. Moran se fué al clinch 
y- recibió infinidad de punches en tor-
no a, la cabeza y cuerpo durante el 
in-fighting. Moran dió una derecha, 
que fué corta a la quijada y cabeza, 
(on t inúa en la Fagina 16) 
E s t a es la tr ipulación que tiene todas las probabilidades de ser la que 
representará al Eiceo en las Regatas. E s t k compuesta de los siguientes re-
nieros- Stroke: Nico lás Pérez; n ú m . 3. Antonio Rodríguez; núm. 2: R . Gon-
zález Iiajenchere: Bow: Fé l ix S. Mar chena; Timonel: Arturo L e a l . 
V E N D R A N M A S D E S E I S M A Q U I N A S 
C O N C H E V R O L E T 
L a r r y B i l l , L o u i s F i n k y c u a t r o a m e r i c a n o s m á s , t o m a r á n p a r t e el 7 
de S e p t i e m b r e e n el reg io p r o g r a m a a u t o m o v i l í s t i c o . 
I A S C O R R I D A S C E L E B R A . 
D A S A Y E R E N E S P A Ñ A 
Ya es tán impacientes los fanát icos 
del automovilismo porque p ase volando 
el presente mes, todos están completa-
mente desesperados porque llegue el día 
7 de Septiembre para ver en acción a 
los grandes drivers, que contratados ,? iADRID agosto 11. 
por Miguel Hernández, competirán ese E n esta plaza se lidiaron ayer novi-
día con nuestros ases del patio. Vo8 ÚS la ganadería de Rincón, tercia-
~ . ^, , .,, dl>s. oraros y nobieb. 
Louis Chevrolet, el maravilloso a s . Martínez estuvo muy valiente, . rea-
del t imón que acaba de batir el' record , Mzand'> una verdadera faena en el cuar-
de la mil la en una pista de California, i ̂  l<^- ^espués de la cual dió una 
, , , estocada baja, recibiendo ovación y sera , la principal atracción de ese día, ' oreja 
el cual correrá con un Prontenac últ imo | Angelillo toreó despegado, matando 
modelo, de 122 pulgadas y de dos litros; ' maJ y oyendo puo¿ . 
, r , * .,, ¡, Zurito quedó superior en el sexto 
qwe es una de las maravillas moderna : tor0t que remató con un volapié in-
mecán icas . infnso, que fué premiado con grandes 
Y a nuestros lectores fanát icos cono-I 5\\:"1'J"e,?-; a 
; ^ * TM7>ATr-> , oAM h L B A S T I A N , agosto 11. 
cen el historial sportvo de este DEMO- ( Ayer domingo se celebró la prime-
NIO D E L A V E L O C I D A D ; excesivo nos ] ra corrida de feiia, v iéndose la plaza 
parece que les recordemos sus muchas !.^*e8tada á% 1?úblic01;, Se lidió ganado 
, „ ^ ^ , , * ue ,a ganadería de Muruve. aue resnl-
hazañas que ha realizado en el volante Ua.OIi blandos, habiendo necesidad da 
de los m á s veloces autos de carreras | fogueai al primero. 
que se conocen; pues solamente con r e - ¡ Márquez l iSió, de manera aceptable, 
^ , J , , , , ! especialmente con i» capa y banderi-
cordar los días agradables que pasamos . llaSi y estuvo pesado en el tercer ter-
abierta con c ío . oyendo pitos. cuando en competencia Ralph de Palma y demás ases que nos 
visitaron hace años, aquellas "cuñas" 
electrizantes, que hacían pararse a los 
asistentes al Grand Stand del Oriental 
Park, uno de los mejores hipódromos de 
la América, no pueden haberse olvida-
do de nuestras mentes. 
Algabeño se portó valientemente con 
el capote y la muleta y bien con el 
estoque, recibiendo grandes ovaciones. 
Paradas estuvo regular en uno d( 
sus IOTOZ. el pr'.meio, > desconfiado en 
el segundo, al que remató con dos sa-
blazos y uos intentos de descabello 
siendo abucheado por el públ ico . 
Pero como si esto no fuera suficiente 
para abarrotar de fanát i cas los stands 
de Marianao, los promotores siempre 
atentos al respetable, han contratado 
también a otro driver de fama, el co- , T . , , . el p a ñ o regio, nocido Louis Fink, que traerá consigo | Comenzó la fi 
S A N T A N D E R , agosto 11. 
A r , i.-orrida celebrada ayer en b 
plaza de toros de esta ciudad asistie-
ron -s Reyes don Aiionso y doña Vic-
toria > el general Primo de Rivera 
Preoi'Jfeiite del Directorio Militar, t u« 
fuero . ovacionados al presentarse tr 
esta con dos novillos 
un potente carro, que sorprenderá con i que li( \aban divisas de Albarrán y i:uí 
las velocidades increíbles que desarro-
l l a . También vendrá a medirse con 
nuestros ases y los importados de Yan-
kilandia, otro famoso corredor, Larry 
B i l l s . 
Todos estos mencionados, medirán 
sus fuerzas con los drivers que hoy 
tenemos aquí . Manolo Quevedo, que 
partió hace días para New York, regre-
sará dentro de poco, con un modernísi-
mo Hispano Suiza, de ocho cilindros 
en l ínea recta, capaz, según propia 
confesión del driver cubano, de batir 
el record de Chevrolet, de 48 3|5, reali-
zado en pasados días en uno de los 
mejores pistas de California. 
T A M B I E N L A S M O T O C I C L E T A S 
Pero no habla de faltar la más emo-
e s u U a m buenos, los cuales fueior 
rejones uos por Cañedo, quien los .nu 
et3ó u pie, dándoles rápidamente muer-
te, íbu IcJaov fué premiada .con imi 
orej?, 
Después se lidiaron seis miuras di-
f ioilej. 
Maera estuvo valentón, sobresaliend. 
en Kíi ideri l las . 
Vaicntia I I quedó regular, aunqai 
des.iK r u ñ a d o matando, recibiendo a vi 
s'-.íj en ..a ú l t ima faena. 
Kejr rano estuvo adornado toreando 
p-.-ru denciente hiriendo 
CORUÑA, agosto 11. 
Ayer se celebró en la plaza de to 
ros de esta ciudad la primera corrid» 
de la Feria, l idiándose toros de la ga 
nadería de Contreras, buenos. 
Mejias derrochó va lent ía toreando 
quedó superior con las banderillas i 
bien con el estoque, siendo premiad.' 
su labor con una oreja. 
Dominguin estuvo mal en conjunto 
Lalanda, que reiparecia después di 
su cogida en Madrid, (¡s o-u m , iviauna toreó y bande clonante de las carreras, las de moto- rille6 bieni mata:iaü 'regular. 
clcletas, estas l iger í s imas máquinas que | C A R T A G E N A , agosto 11. 
vuelan m á s que corren. No se puede i T,0.1",08 de la ganadería de Contrera 
se lidiaron ayer en esta plaza. negar que estas clases de competencias 
entre estas l i ger í s imas genips mecáni-
cas, entusiasman a la concurrencia has-
ta el grado superlativo. 
Vendrá el campeón mundial Harry 
Appleton, a bordo de una Indian Spe-
cial, a competir con nuestro fúfuri, 
Johnson, el fenomenal negrito que ga-
nó cuantas competencias torró parte úl-
timamente. 
Vigil , con un Dayton Special, en en-
try con Appleton, se enfrentará con los 
criollos. 
Y no Iba a fa l ta» la maravil la cubana, 
Fé l ix Hernández, el audaz corredor, que 
con una Harley Davidson, defenderá el 
pabellón de nuestra patria. 
Y como final de fiesta, un match-race 
entre el H . C . S . de Marcelino Amador; 
el Stutz Special de Manolo Rivero y los 
Méndez estuvo trabajador y volun 
tarioso, valiente en las banderillas ) 
decidido con la espada. 
Nacional I I superior en Verónicas ¡ 
quites y con las oanderilla-s y vallen 
te con la muleta y el estoque, siendi 
muy ovacionado. 
Gavira quedó desigual efc sus dos to 
ros. 
A L I C A N T E , agosco 11. 
Reses de la ganadería de Trespala 
cios, que resultaron buenas, se lidia 
ron ayer en la plaza de esta ciudad 
Facultades realizó faenas regulare) 
toreando, pero estuvo desacertado ma 
tando. 
Villalta realizó una faena superio) 
concediéndosele una oreja. 
Posada estuvo muy vistoso como to 
rero, pero mediano como matador 
M A L A G A , agosto U . 
Ayer se torearon reses de la gana 
deria de Gallardo, pequeños y mansos 
Latorre quedó regular en los dos prJ 
meros tercios y pesado matando. 
Prieto cumplió con el capote y 1 
muleta, recibiendo una gran ovackV eternos rivales de las pistas, Cuningham, 
con el m á s valiente de los drivers, José ¡ Por ^ estocada a su segundo toro 
Rossum ^ l a Packard^conjtevens , Que j B i I ¿ ñ c 0 E L d ¿ N ^ 1 ^ o s ^ u ^ d ^ a l . 
Con reses de Nandin, que cumplleroi 
se celebró ayer la corrida, 
Morenito estuvo valiente destacáu 
dose por las banderillas y el estoqu» 
siendo premiada bu faena con ovacio 
nes. 
fef^Sfe tno cP,36 de mediano. E l debutante Salas, vistoso torean do y regular matando. D 
se cubrió de gloria ú l t i m a m e n t e . 
Con este programa, tenemos la segu-
ridad, que el éx i to es tá asegurado. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 6 
¿ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
M A S S P O R T S 
P a l M o r a n n o p u s o . . 
N o t e n d r á a c c e s o e l . . 
Viene de la pr imera p á g i n a 
Ü N T W O B A G G E R D E R O B E R T O P U I G E N 
O C T A V O Í N N 1 N G D I O E L T R I U N F O A L 
u n 
Pabl i to P a l m e r o y B a l d o m s r c í B e c k e r p i t c h e a r o n m u y b i e n . R a m ó n 
H e r n á n d e z e m p e z ó a p i t c h e a r p o r e l L o m a , p e r o e n s e g u i d a lo 
c a c a r o n s in m o t i v o a l g u n o . 
Agosto 10. 
Un j u e g o m u y b o u i t o l u é el cele-
brado en l a t a r d í de ayer en los 
grouuds del Club F e r r o v i a r i o , en op-
c i ó n a l Campeona to N a c i o n a l de 
A m o t e u r s , por loa c lubs " A d u a n a " v 
" L o m a T e n n i s " . F u é m á s b ien u n ' b a s 
Ortega c 
Guardes ». 
Tola ie í 
duelo de pi tchers e n t r e P a b l i t o Pa l 
mero y B a l d o m e r o Backe r , quienes 
e s tuv i e ron m u y b ien de c o n t r o l y 
p e r m i t i e r o n pocos h i t s . 
E l g o n i i t o R a m ó n H e r n á n d e z fuá 
qu ien e m p e z ó 3n e l centro de l d ia -
man te por los ro jos de l L o m a , pero 
u n e r r o r de M o r i t a , e l sho r t , en ba-
tazo de L a r a , que m o t i v ó l a p r i m e r a 
a n o t a c i ó n aduan i s t a , seguida de una 
base por bolas que le d i ó a Colado, 
l u é m o t i v o su f i c i en te para que lo 
" i p i r a n g u e r a n " , sa l iendo en su l u -
gar P a l m e r o . 
D e s p u é s de esa c a r r e r a i n i c i a l l o s ' M . Lara 3a. . 
l o m i s t a s e m p a t a r o n el score en ^ l t e r A. Colado l a . 
cer episodio , i n n i n g en el c u a l le d i e - j R . Puig r f . . 
r o n tres h i t s a Becker , que s i no l . Barroso o. 
p r o d u j e r o n m á s c&rreras f u é por- j . Pé r ez I f . . 
que U l l i v a r r i , que h a b í a r e c i b i d o l a j . Torres 2a. 
base por bolas, a l t r a t a r de l l e g a r a. Becker i>, 
a t e r c e r a ' e n u n a j u g a d a de h i t and1 
r u n combinada con P a b l i t o Pa lmero , 
f u é Out a l pasarse de dicha base . 
E n ed sexto i n n i n g , d e s p u é s de u n 
o u r t . Guardes m e t i ó u n mameyazo 
de dos bases por e l t e r r i t o r i o c e n t r a l , 
a l c a n z ó l a i n m e d i a t a por h i t a l le f t 
de Colado y l l e g ó a borne mi l ag rosa -
men te d e s p u é s de haber sido sor-
p r e n d i d o é l y L a r a en t re bases por-
que e l t i r ó que le hizo U l l i v a r r i a 
Á g u i l e r i t a le d i ó en la q u i j a d a a l 
c o r r e d o r . 
Pero en ese m i s m o acto, Mora>abre | j L a n i é r r f . . 
con l í n e a a l l e f t y P e ñ a t r a t a de ^ D u l l i v a r r i 3a 
sacr i f icarse , tocando l a bola pero co- ! r. • H e r n á n d e z p 
m o M é r i t o se e n t r e t u v o en v e r las j p paimero p . 
p i rue tas que hacia l a pelota , e l b a - | A i Cervantes X 
tvzo se c o n v i r t i ó en i n f i e l d - h i t v j 
queda ron sobre las dos p r i m e r a s ba-
ses, M o r a y Pena ; A g u i l e r a recibe 
la base por bolas y se l l e n a n las ba-
ses de b o l s e v i q u i s . E n t a n c r í t i c o 
m o m e n t o J u a n i t o V a l d é s B é r r i z dis-
p a r ó u n batazo a l cen t ro del que se 
encarga de su f i l d e o M : g u e l i t o Or-
tega, pero M o r a a p r o v e c h ó l a oca-
s i ó n pa ra hacer c a r r e r a p isando la 
tercera , ano tando por sacr i f ice , y la 
o t r a ca r r e r a la h i c i e r o n los rojos 
con dos ou ts por u n texas league de 
M a r i o L o m a s a l l e f t . 
Es to no d e s a n i m ó a los aduanis tas , 
fetoes en el i n n i n g s igu ien te se pre-
sen ta ron a ú n m á s agresivos y aun-
que P a b l i t o d o m i n ó a Ortega y Guar-
des h a c i é n d o l o ba tear inofens ivos 
f lys a l catcher y te rcera , respect iva-
mente , luego L a r a e m p u j ó u n ro- l l ing 
por segunda que ¿ u a n i t o s ó l o pudo 
p a r a r l o p a i c i a l m e n t e y t a n p r o n t o co-
l a segunda. Colado lo m e t i ó en borne 
cen u n o p o r t u n í s i m o h i t a l l e f t y 
a d e m á s l l e g ó el a segunda en el t i r o 
que hubo a borne; P u i g se a n i m ó y 
m e t i ó una to l e t ada p o r e l l e f t que. 
al t r a t a r l a de es t i ra r f u é o u t en l a 
de l a angus t ia por t i r o de 
de V e l a r d e a M o r a y a U l l i -reiay 
v a r r i . 
Y como se c e r r ó e l p u e r t o , 
Iíjs aduanis tas g a n a r o n 4 x 3 . 
pues 
P E T E R . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l score: 
A D U A N A 
V C H O A E 
0 2 
1 2 
1 2 
2 8 
2 1 
1 10 
0 1 
0 0 
0 1 
32 4 7 27 9 2 
( V i e n e do l a P á g i n a 1 5 ) 
y era sacudido rudamen té i con dos do-
rechaü a la quijada cuando soñó la 
campana. 
SEXTO ROUND 
Moran dió dos izquierdas a l cuerpo 
y Jjfonard d e s e m b a r c ó en un clinoh 
un uppercut de derecha. Moran echó 
p B e r n y sobre las sogas en un movi -
do cambio de golpes, en cuyo trans-
curso l levó la mejor parte el champion. 
A su vez, Leonard l levó a Moran 
contr:t las sogas baj.j una l l u v i a de 
derechas e izquierdas a la, cabeza. Mo-
ran hizo llegar a su destino una se-
rie de derechas a la cabeza. 
SEPTIMO ROUND 
Leonard dió una izquierda en piena 
Larbi l ia de Moran, per? el retador se 
rehizo y* r i pos tó con una derecha e iz-
quierda a la cabeza. E l champion dió 
una izquierda a la quijada de Moran, 
y d i s p a r ó dos hooks izquierdos a la 
cabeza. Leonard d e s c a r g ó dos izquier-
das t i l cuerpo después dé fa l l a r Moran 
•ina izquierda a la cabeza. Leonard dió 
izquierda a los r í ñ o n e s y sa l tó a t r á s 
esquivando una izquierda de Moran al 
cuerpo. Cambiaron pua.'hes al cuerpo 
en un cltnch y Mor t i se que jó a l re-
feree'de que Leonard lo h a b í a dado a l 
repararse. Leonard hizo conmoverse a 
Moran con dos izquierdas cortas a la 
cabeza. 
OCTAVO ROUNDO 
| m i smos m o t i v o s accedan el los a d i -
j c l i a s u s p e n s i ó n . 
j T e r c e r o : Que con ob je to de que 
f isoa l icen e l q u o r u m y n o t i f i q u e n 
• a d e m á s de nues t r t . acuerdo de no 
as i s t i i a l a Asamblea a todos n ú e s 
M A N I Í 
• H w • fli • n ni > i ' " i * 11 " 
E S T O S 
R . M o r a sw. . 
F . Pena c f . . . 
M . Agui le ra c. . 
J . V . B é r r z 2a 
T. Velarde I f . . . . 3 0 0 
M . Loma l a . . 
Leonard echó a Moran sobre las so-
IjOMA gas con dos izquierdas ;i ¡a cabeza. JMb-
| ran se l ibró de una trump i q.j- Je 'ia 
V C H O A E t ía tendido su adversario para ..-a-íf en 
• letra bajo tres izquierdas KST-itdas a Ja. 
. . 4 1 2 4 2 2 ¡ c a b e z a . Cambiaron Izquiex'?.«¡s a .ai! ca-
. . 4 1 2 1 0 0 . bezas y Leonard se fué de hoo'.-cs de 
. . . 3 0 0 9 3 0 i derecha e izquierda a la cabeza de Mo-
a. . 3 0 0 2 3 0 ¡ r a n a l escapar é s t e . Benny d ió caza 
1 ,0 : a Pal contra las sogas y lo a^ocó í.u-
3 0 1 5 0 0 i r i r s á m e n t e con una derecha a íft bar-
4 0 0 1 0 0 b:Ua. Poco antes do v ibra r argentina-
3 0 0 2 1 1 | mente la campana se cbseq^iaban mu-
0 0 0 0 0 0 j tuamente con media docenitu go gol« 
3 1 1 0 0 0 {.es a la cabeza. 
1 0 0 0 0 0 
M A N I F I E S T O 358—Va,por americano 
H . M . P L A G L E R , c a p i t á n A l b u r y , 
t ros amigos Delegados en e l caso de rír0C|edt;n^.a^e][5ey West ' consignado a 
que t. pesar de l m i s m o los De lega - víveres: 
dos do l a t e n d e n c í a c o n t r a r i a per- Cudahy Packing Co: 200 tercerolas 
s e t a n en ce lebra r la s e s i ó n , se n o m - v Co: 27i066 kl los ldem> 
ora una c o m i s i ó n compues ta de los j . Méndez P é r e z Co: 225 sacos ha r i -
Representantes s e ñ o r e s Ped ro Go- '̂ sceeaneas 
d e n c h y J o s é A l b e r n i , por O r i e n t e ; 
Fede r i co de M i r a n d a y R i c a r d o Pa-
die rne p o r C a m a g ü e y ; J o s é M u l k a y 
y D o n a t i l o V a l d é s po r las V i l l a s ; 
D o m i n g o L e c u o n a y D a n i e l L i m a por | 
Matanzas ; E m i l i o S a r d i ñ a s y M i g u e l ¡ 
A l b a - r á n po r l a H a b a n a ; J o s é B a l -
dor y Oscar de l P ' n o por P i n a r d e l 
R í o . D i c h a c o m i s i ó n t e n d r á e l en-
cargo, a d e m á s , de n o t i f i c a r estos 
acuerdos a nues t ros amigos , de t o -
m a r n o t a de los que as is tan . 
C u a r t o : Que hoy d í a doce, nos v o l -
vamos a r e u n i r en e l m i s m o loca1., 
desde l a u n a y m e d i a de l a t a r d e , 
P f r a c o m p r o b a r l a e j e c u c i ó n de los 
an te r io re s acuerdos , i n v i t a n d o a u n 
n o t a r i o p ú b l i c o por s i fuere conve-
n ien te o n e c e s a r o da r fé de a l g o . 
V O F T Z O P O S T U L A C I O N D E C O M -
P R O M I S A R T O S P R E S I D E X C I A L E S 
D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
T h r a l l E iec i r i ca l Co: 96 cartones ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
N . G a r c í a : 67 cajas b e t ú n . 
Fradley y Anderson: 2 atados cuero. 
Bouzas Lamazazos: 14 bultos acce-
sorios auto. 
Havana Centray R y Co: 2 cajas bom-
Crusellas y Co: 27,103 ki los grasa. 
Ta r rue l l Co: 920 sacos cemento. 
P . R . J i m é n e z : 920 idem Idem. 
V . Hoyos y Co: 920 idom idem. 
Zaldo M a r t í n e z Co: 45 bultos ma-
quinar ia . , 
C o m p a ñ í a Cervecera: 82,800 botellas. 
J i m é n e z Co: 64,740 idem. 
F á b r i c a de Hie lo : 421 atados cortes. 
Si Hnos: 160 nuacales neveras. 
A j R o d r í g u e z : 2,550 piezas tubos. 
G . Petriccione: 3 autos, 4 cajas ac-
cesorios. 
Ortega F e r n á n d e z : 4 autos. 
Insu la r Engienery: 1.691 piezas t u -
bos. . , 
Purdy Henderson: 1,003 idem j a 6 1 " -
C. Carbonell: 3,558 piezas maderas. 
Salmont B r i c k Lumber: ^880 
Tellechea P e ñ a Co: 2,142 ídem í d e m . 
R o d r í g u e z H n o : 30,169 ki los gasoli-
na . ^ 
C E N T R A L r ^ ? : . ^ - 7r0 
Rosario Sugar: 60 sacos barro, 7,75U 
lad r i l l o s . • . 
Vert ientes: 7 bultos maquinar ia . 
M A N I F I E S T O 359—Vapor americano 
EXCELSIOR. c a p i t á n S i m ^ " ^ , , ^ 0 ' 
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson S. L í n e . 
V I V E R E S 
L a J u n t a de l a A s a m b l e a P r o v i n -
c i a l de l P a r t i d o Conservador , convo-
cada pa ra des ignar c o m p r o m s a r i o s 
pres idencia les , v ice-pres 'denc ia les y 
senator ia les y dos c a n d i d a t o s a Se- . 
nadores po r l a p r o v i n c i a de l a H a - ^ s ó 1 hÍó Có:' MQ8 Wem harina 
b a ñ a , f u é suspendida ayer p a r a e l 
p r ó x i m o d í a 14 de los c o r r i e n t e s , a 
las dos de l a t a r d e . 
S ó l o h u b o u n c a m b i o de i m p r e -
siones en t re los Delegados, quedan -
do l a A s a m b l e a en s e s i ó n p e r m a -
nente . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n . . . 
sal . 
i ha: 
ne.t y Co: 1.0U0 ídem sa l . 
' A Sblana: 250 idem har ina . 
P i ñ á n y Co: 750 idem idem. 
tu Nazába1- 300 idem m a í z . 
Comi íañ ia I ^ r r a j e r a : 1,000 idem ave-
naF. Lorenzo: 281 ídem idem. 
F . Esquerro: 300 idem h a n n a . 
Viene de. la pr imera p á g i n a 
n u n c i ó en l a J e f a t u r a de P o l i c í a 
Totales 6 27 10 3 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
A D U A N A 
L O M A . . . . . . . 0,01 002 000—3 
SUMARO 
Two base h i t s : Guardes Puig Barro-
so . 
Sacrifice h i t s : Bér r i z L o m a . 
Stolen bases: L a r a . 
Struck outs: H e r n á n d e z O. Becker 9 
Palmero 5. 
Bases on h a l l : H e r n á n d e z 2 Becker 2 
Palmero 2. 
Time : 2 horas 5 minu tos . 
Umpires : González (borne) M a g r i ñ a t 
(bases). 
Scorer: Jul io Franquiz . 
Observaciones: hi ts a los pichers: a 
H e r n á n d e z 0 ne 1¡3 innings y 2 veces a l 
co L o r a r e a l i z ó c o i é x i t o el r o b o d e ' b a t . X ba t ió por Velarde en el 9o. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
AGOSTO 11, 
Newark 1 7 3 
B a t e r í a s : Karpp y Lake; Goeckel, 
Brown, M u r r a y y Devine. 
NOVENO R O U N D 
Cambiaron izquierdas a )a cara y Mo-
ran se fué de swing de izquierda a la 
cabeza. Leonard d i s p a r ó tres hooks iz-
quierdos a la cabeza y d e s e m b a r c ó una 
100 001 020 4 derecha a la qui jada. Acor rn ló a Moran 
contra las sogas con tres izquierdas .y 
se s e p a r ó esquivando una derecha. Leo-
naad d ió tres izquierdas a la quijada 
obligando a contener su í m p e t u a Mo-
ran . Moran d i s p a r ó una derecha que 
r e s u l t ó corta, seguida de una izquierda, 
y cayó amorosamente en un c l inch . 
EECIjVIO R O U N D 
Mora fa l ló una derecha a l a cabeza. 
D e s p u é s de haber achatado Moran la 
nariz de Benny con tres izquierdas te-
rribles, Leonard lo a p a g ó con una dere-
cha a l cUerpo. Dió caza 3 Moran conr 
t ra las sogas desembarcando a su an-
tojo sobre la cabeza y cuerpo de su 
contrincante s in obtener respuesta. Leo-
nard h u r t ó las déb i l e s tentat ivas de 
Moran, esquivando sus golpes como to-
do un maestro. Cambiaron leves iz-
quierdas a la cabeza y Benny h a c í a sal-
tar a Moran con una ter r ib le derecha 
cundo t e r m i n ó la pelea. 
C. H . E. 
Syracusc. . . . . . , 
Jersey City 
B a t e r í a s : Meine 
Faulkner y Frei tag 
, 6 8 0 / « C. H . B , 
2 14 4 ' = — 
McITce; Hanson, Buffa lo . . . . . . 11 11 . 2 
1 Readng 6 10 3 
B a t e r í a s : Barnes y H U I ; K e l l y y 
L y n n . 
Rochester 8 14 0 Unicos juegos s e ñ a l a d o s . 
L I G A D E L S U R 
AGOSTO 11 . 
Pr imer jue; 
C. H . E. 
C. H . E. 
Memphis . 21 20 3 
Chatanooga.. . 14 20 6 
B a t e r í a s : Merz, K e l l y y Kohlbecker; 
Roe, Wingf i e ld , Clark y Anderson, Kress 
D E L 
E E S U I . T A D O DE DAS CAR B E R 4 S CEDEBRADAS A Y E R 
HIPODEOMO D E SARATOGA 
Caballos Jcckeys. Dividendo 
l 'edagogue.. . . 
Rock Bass . . . . 
W h i t t i n g t o n . . ., 
Bracadale. . . , • . 
Skyscraper. . 
Anna Marone I I . 
L . Fator 
Cheyne. 
Thurber . 
F . Fa tor . 
7—5 
3—1 
13—10 
1—2 
1—1 
1—2 
HIPODROMO DE 
Caballos A A W T H O R N E 
Jockeys 
Diviaendo 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Memphis ^ , 5 8 0 
Chatanooga 3 4 0 
B a t e r í a s : Warmouth , McGrew y . K o l i l -
becker; Sedgwick, Cunninghr.m y Kress. 
Mobile 
A t l an t a . . 
B a t e r í a s : Boone y 
Peterson y Brock. 
C. H . E. 
6 13 
C o m p r o m i s a r i o s presn.denciales y 
yicepres idenc ia les : P r o p i e t a r i o s : 
S e ñ o r e s , l i cenc iado J e ^ ó s M n r í a . 
B a r r a q u é y A d u é ; doc to r Car los M i - en u n i ó n de s i h e r m a n o M i g u e l , a i 
g u e l de C é s p e d e s y O r t i z : J o s é Ma-1 «é i io r J u a n G a r c í a P e r e i r a , en 
r í a Esp inosa y F o n t ; Cha r l e s H . ¡ cu.sa C a l i x t o G a r c í a , 1 1 , pa ra ^que 
A g u i r r e y San t ' u s t e ; N é s t o r G o n z á - u n a cuenta aue t i ene pend ien te ^ a i -
lez de Mendoza y F r e y r e de A n d r á - j c ía con su h e r m a n o se l a abonara 
de ; doc to r I s m a e l Goenaga y R o d r í - | a é l , po r t ene r su h e r m a n o que em-
guez; J u a n M e n c i a y M o r e n o ; Ma- iba rca rse p a r a C á r d e n a s ; y que G a i -
r i o G o n z á l e z de Mendoza y F r e v r e i c i a y su h i j o F r a n c t ó c o les nao .an 
de A n d r a d e ; doc to r Pedro F a n t o n y l ' - u s u l t a d o . hab i endo hecho F ranc i sco 
y L l e r a n d i ; doc to r Oscar J a i m e y ¡ t r e s d i sparos de r e v ó l v e r c o n t r a 
E l i a s ; J u a n A n t o n i o R o i g v C o r r e a ; t i l o s , r e s u l t a n d o les ionado M ^ 1 ^ 1 -
M a n u e l M a r t í n e z Oso r io ; d o c t o r J o - | • E l V g i l a n t e de l a p o l i c í a de K e -
s é Rabasa y C a r b a l l é s ; d o c t o r A n - g l a n ú m e r o 17, J . M a r t í n e z , que 
gel V a l d é s M o n t i e l ; d o o t o r L u c a s ; a c u d i ó en los p r i m e r o s m o m e n t o s a 
L a m a d r i d y L a r r l v a ; E r e l i ? G o v a h - i i H casa C a l i x t o G a r c í a , 1 1 , d o m i c i -
tes y F u e r t e s ; doc to r R u b é n M o n i l i o í lé J , i an G a r c í a P e r e i r a , e s p a ñ o l , 
t e ro y B e l d a r r a í n ; doc to r J u l ; o d é . d e 55 a ñ o s de edad ' y de su hl;io 
la T o r r e y D í a z ; Ra fae l Q u i n t a n a i F,raDCÍsico. <"le 17 anos ' r e l a t o 1°9 
y M a t a ; doc to r A l f r e d o J i m é n e z A n s - Ue-chos en f o r m a opues ta a l a ae 
l e y ; d o c t o r J o s é A n t o n i o D o w l i n g B e r n a r d o ; y po r las inves t igac iones 
y P u r i ; gene ra l Ra fae l M o n t a l v o y . p r a c t icadas po r l a p o l i c í a en e l Juz-
M o r a l e s ; C e c i l o Soto L l o r c a ; F r a n - eado de G u a r d i a , se a v e r i g u ó que 
cisco T e i r a y F u n d o r a ; R o g e l i o á o - i ̂  he rmanos sastre se p r e s e n t a r o n 
Contales F e r n á n d e z Co: 4,400 sacos 
m a í z . 
P . I n c l á n Co: 200 Idem idem. 
C. Echevarr i Co: 300 idem idem. 
R . feuárez Co: 3o0 idem ídem 
A . H e r n á n d e z : 150 sacos harina., 
M I S C E L A N E A : 
J . Gener: 7 huacales maqu ina r i a . ' 
Val le jo Steel W : 2 barriles l iqu ido . 
. Johnson: 1 saco semil las . 
Riera Roche Co: 50 b a r í r l e s grasa. 
^ t .uar te l Maestre General: 52 caba-
Fred W o l f e : 74 m u í a s . 
^ J . Castiello y Co: 20 tambores ác l -
Ít^?061,^1 ¿ 1 ata^os cajas c a r t ó n . 
Nacional de P e r f u m e r í a : 181 I d . i d . 
C Gonzá lez : 100 idem idem. 
In t e r Trading Co: S barri les cintas . 
r ^ A ^ S . 8 1 , 0 345—Vapor americano 
n r ^ R í í 0 ^ CT0BB' c a p i t á n Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
príss1^0^ R ' •Express: 4 bultos ex-
f w l f t ' Co:^ 1 fardo efectos. 
do A . R í o s : 9 cajas, 22 barriles pesca-
M . V i L a p o l : 31 iciem ( 
if -" --OOu atados n f i ^ teJldoi 
R Serrano: no í ^ne05i . 
te F e r n á n d e z - S ^ á r e z 2 : -
M . G a r c í a : 18 roli«« . ^ re80N 
S a l m ó n Br ick L u m Z r ^ 1 ' 1 ^ . 
madera. -^umber: 4 26¿ 
D r o g u e r í a Johnson- i ' ' P N t í 
Central Florida- 4on Ca^s drri 
l io 10 sacos cem^nío 0 ^^ones^ 
A . Reyes: 1 "aio ia0fl.: 
A . Mestre: H n fn^banlcOB 
R . G a r c í a : 5 r o l l L f ^riaa 
Viuda L a r r n z á b a l - 4 '^dos . ' 
F e r n á n d e z Co: 3 WL0^8 a' — Z-.Jí- lo i<leCmJai-8"'aa 
C 
cios c>iñet6s 
^00UlSdoC3C 
A r m o u r Co: 529 hnu * 
M a s ó n H n o : 2.00n i f ^ ^ r t e g 
ide M A N I F I E S T O -Sás v -
P R E S I D E N T V A N ~ i ^ a f e a m e r l c a „ 
Lañe , procedente de tt̂  En- canu?0 
signado a West i n l í e s %n,g( K o n ? o4n 
Con carga general ShlPP1ng Co0n-
^ L A N D ^ cap i t án0 M ^ o 0 . r ¿rTolStl O Í Í S ^ I Z ^ ̂  Vapor h 
consignado J del H Í v r ^ V ' e ^ t s 1 X c e f t 
0 a E, 
a la West Indles ShippinK 
En las t re . 
^^A^ÍFíESTO " 3 4 ^ - Vapor cubano 
G U A N T A N A M O . c a p i t á n Cencío, proce-
dente de Puerto Rico y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera , 
D E PUERTO PICO 
C. A . C: 100 aacos c a f é . 
G . Groos: 37 fardos sombreros. 
DE M A Y A G U E Z 
González S u á r e z : 350 sacos ca fé 
Almacenes de Café : 100 idem Idem. 
D E PONCE 
Suero Co: 46 8 sacos c a f é . 
C. N . P . T : 50 idem í d e m . ' 
J . V á r e l a : 60 idem ¡dem. 
S. Calzadil la: /o ídem Idem. 
F . Diez: 100 idem idem. 
B a r a q u é Mac ía Co: 50 Ídem idem. 
Gaye. 
M I S C E L A N E A ^ I I A V R E 
M A N I F I E S T O 348.— Vapor sueco 
A N D A L U C I A , c a p i t á n Lorentzon, pro-
cedente de Charlaston, consignado a 
Moore y Cormack. 
Orden: 22,400 sacos aoono, 400 idem 
harina de semilla a lgodó . i . 
v M A N I F I E S T O 3 49.— Vapor i n g l ' s 
OROYA, c a p i t á n Pearse, procedente de 
l i c i t a d a v i l l a , que h a b í a v . s l t a i o | iverpool y escalas, consignado a Dus-
• ' saq Co. 
D E L A P A L 1 ICE 
V I V E R E S : 
N. A . C: 100 ca.tas cc-jUj, 
M . R: 200 idom í d e m . 
M . P: 50 idem Idem, 1 Idem anun-
cios. 
Lozano Acosta Co: 100 cajas aceite. 
P . Tapia : 9 cajas conservas, 
M I S C E L A N E A : 
J . Dumezi l : 3 cajas extracto. 
B . G , C: 1 caja efectos, 
D , C: 6 idem idem. 
E . S a r r á : 1,150 cajas agua minera l , 
DE" S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
R. Suá rez Co: 40 cuartos vino, 5 ca-
jas quesos. 
Ramos Lar rea Co: 50 idem conser-
vas,.. 
P i t a Hno : 150 idem idem, 
J . Abela: 1 caja impresos. 
L . L . Agui r re Co: 1 idem r e v ó l v e r s . 
D r o g u e r í a Johnson 1 bnU^ 1 
H. L . Bienvernu 4 íh* tos, <íroga, 
E . S a r r á : 88 ídem )Í£em l^m8 S' 
agua minera l . iaem Idem, so c^ . 
B , Gonzá lez : 1 cala » 
ídem drogas. m ^©m, 27 
Roelandts: 12 ídem i«« 
M , Guerrero F : 1 ídem fíl" 
R, Mena Doland Co? 2 0 ^ 
E .  
* • i íde  
L , P . de CárteS . f^t/^ 
Diez G a r c í a Co; i cala t^.i""011^. 
M : 6 ídem drogas. J te3i<ios-
d r í g u e z y G o n z á l e z , A g u s t í n A l va ! e-n a c t i t u d amenazadora en casa del 
rez v D í a z ; L o r e n z o F a l c ó n A c e y e - ' G a r c * a ' i n s u l t a I l d o a este y a J s u 
d o ; J u a n C . Z a m o r a v P r a d o ; doc- 1:3111 5ia ̂  hac iendo d e s p u é s t res d i s -
t o r M a t í a s Duque y P e r d o m o ; Oc- P^'oa de r e v ó l v e r c o n t r a e l lo» 
t a v i o de C é s p e d e s y O r t i z ; D r . Pe-
d r o Pando y C i n t r a ; M a n u e l M a r -
t í n e z P e ñ a l v e r , 
Sup len tes : s e ñ o r e s , E v a n g e l i o T e i -
r a y F u n d o r a ; E v e l i o J : m é n e z y Ca-
M i g u e l Sastra f u é as is t ido en l a 
Casa de Socor ro de R e g l a de u n a 
h e r i d a leve, e s c o r i a c i ó n de l a p i e i 
^ n l a r e g i ó n t i b i a l i z q u i e r d a y m a -
no de recha . 
L o » dos h e r m a n o s f u e r o n r e m i t i -
b r e r a ; doc to r A n t o n i o M i l l a s y H e r - ! r ¡ o g a i v i v a • 
n á n d e z ; d o c t o r A n t e r o N a v a r r o ; D r . tv.̂ v/̂  t raaivvnr*tw» «-r T J „ , , t-, t M E r s O I l L E S I O ^ A D O A L C A E R D E J u a n C Z a m o r a y L ó p e z ; D r . J u a n 
F e r n á n d e z de Cas t ro y A r g ü e l l e s ; 
D r . D á m a s o Pasalodos y Feb le s ; 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z V i d a l ; M a -
n u e l Pa lac io F e r r o , 
A pesar de lo l a b o r i o s a que es 
U N A A Z O T E A 
E n E m e r g e n c i a s f u é as i s t ido ano-
«jht de una . con tus ó n a colga jo en 
la r e g i ó n t e m p o r a l derecha con f rac . 
Mi ra de l p l a n o ó s e o , con tus iones en 
las reg iones o c c i p i t a l v contus iones 
en la p r á c t i c a l a def i g n a c i ó n de e s - ¡ v desga r raduras d i seminadas por e l 
tos c o m p r o m i s a r i o s , por l a ace r t ada ¡ cuerpo y. o t u r r a g i a , el m e n o r Car-
d i s p o s i c i ó n de a m p l i a mesa en que ".os R o d r í g u e z Grac ia , de 5 a ñ o s de 
p u d i e r a n hacer s i m u l t á n e a m e n t e s u i Qdad y vecino de Padre V á r e l a , 45. 
c a n d i d a t u r a s los s e ñ o r e s Delegados i U n a vez as i s t ido p o r e l doc to r 
y po r e l p r e v i o acuerdo de los asam-1 T u d u r í d e c l a r ó e l m e n o r que s u b i ó 
b l e í s t a s , e l acto t e r m i n ó , en m e d i o . a l a azotea de su casa, pasando des-
; I p u é a a la de l a casa V i l l u e n d a s , n ú -
m e r o 145, de é s t a a l a de Lucena , 
o, y como l a azotea de esta ú l t i m a 
casa se e n c u e n t r a en r e p a r a c i ó n , 
[cosa quo él . Ignoraba, c a y ó a l p a t í o 
¡ d e l a casa c a u s á n d o s e a l caer laa 
'les.ionc-s c i t a d a s . 
P o r S a n i d a d y O b r a s 
Stokes; Francis, 
Viene de la pr imera p á g i n a 
n ie ros h a r á n u n escr i to que presen-
t a r á n a l a a p r o b a c i ó n d e l d o c t o r 
P o r t o y d e l I n g e n i e r o Jefe de l a 
C i u d a d , p a r a d e s p u é s c o n s u l t a r l a 
o p i n i ó n de l Jefe d e l Es tado , 
C. H . E. 
Oh Suzanne. 
Cl imax. . . . 
Piedmont . , 
Hoy 
The Archer . 
E l l i s . . . 
Luns fo rd . 
B a r r e t t . 
B a r r e t t . 
HIPODROMO DE P O E T 
Caballos Jockeya 
1—1 
7—1 
12—5 
-8—1 
2—5 
-10 
-1 
1—5 
6—5 
E R I E 
Dividendo 
P r u d y . . . . 
S h u e . . . . 
Jordon Roué 
Ebb T i d e . . 
Radiancy . 
Franc i s . . 
McTaggar t . 
Baker . . . 
Wal lace . 
$34.95 
4 .00 
15.00 
5.90 
$17, 
10.00 
5.20 
7.85 
2.50 
8.00 
New Or leans . . . . 8 14 0 
B i r m í n g h a m . . 3 12 2 
B a t e r í a s : Dodge y Dowe; Sawyer y 
Spencer. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
AGOSTO 11. 
C. H . E. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
M í n n e á p o l i s 7 1 2 2 
Toledo . . 8 12 2 
B a t e r í a s : McWeeney, H a r r i s y W i r t s ; 
Girard, Scott y G a s t ó n . 
C. H . E. 
St. Paul 3 10 1 
C o l u m b ü s 12 14 0 
H a t e r í a s : Roettger, McQuaid, Ber-
ghammer y Dixon , A l i e n ; AmbroSe-: y 
Urban, 
E n e l C e n t r a l V e r t i e n t e s 
XiIGA N A C I O N AI» 
Xew York '4; C i n c í n n a t i 2. 
Brook lyn 2; San L u i s 1. 
Pi t t sburgh 7; F í l a d e l f i a 3 
juego) . •.. . 
Pi t t sburgh G; F í l a d e l f i a 4. (Segundo 
¡ j u e g o ) . 
Chicago 3; Boston 2. 
(primer- L I G A A M E R I C A N A 
1 No hubo juegos s e ñ a l a d o s . 
M B 
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x 8 7 8 
8 10 12 69 
8 11 9 9 61 
7 11 11 11 59 
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D E S A N C R I S T O B A L 
E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
D u r a n t e las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
horas se h a n r e g i s t r a d o . t r e s nue-
vos casos de f i eb re t i f o i d e a , h a b i é n -
dose dado de a l t a a seis y o c u r r i e n -
do, una d e f u n c i ó n . 
Quedan a c t u a l m e n t e doscientos 
c i n c u e n t a en fe rmos de t i f o i d e a . 
DE L A CORUÑA 
V I V E R E S : F . T r á p a g a Co: 400 huacales cebo- j 1« i 
A H : 6 ídem IdeniT-
m. j j . Lemon: oU ídem 
T ouset: 36 idemrdemdem-
1c, C: 3 ídem tejidos, 
J . G. Rodr íguez Co: 3 ¡¿pn, ,A 
J . Pau y Co: 3 íden dr?|as lde'n'l 
G . Cañ izo : 8 idem f e r r e t ^ -
J . F e r n á n d e z Co: 9 1 0 6 ™ ^ " 
F . Tomeu: 1 ídem v i d H o s ^ ' 
Seoane F e r n á n d e z , 3 ídem nk» 
D , T C: 7 ídem' d r o g ^ libr,s-. 
J-í.. b : 16 ídem idem_ 
I . C: 1 caja uvjiíos."1 
V I V E R E S : 
5 Gonzá lez : 41 cajas licor 
pienso C: 200 ide mvinagre -
Ramos Larrea Co. 200 ídem iVu™ 
Entrada Salsamendi 50 idem i , 
D E A M B K R E S ' 
F . E l i s sa l t : 300 cajas a l m ^ ó n , 
Suá rez Soto: 1 caja losa 
. ;>- .Masrua: 15 fardos tejidos. 4 M 
ja-- í d e m . ' 18 • 
M Ysaac: 4 ídem idem. 
^obo Basoa Co: i0 ídem Idem. 
V . Salinas: 7 fardos Idem 
Rabanal y Fellpez: 2 idem "idí n 
F . Culmel l : 2 fardos alfombra? 
González Co: 6 cajas tejidos 
E . S a r r á : 88 bultos, 241 cajas bo-
Cas t r í l l o Hno : 1 caja paños . .; 
V . Marrero : 2 cajas fósforos. 
G a r c í a Co: 4 bultos tejidos, • < 
M , F . Pella Co: 11 fardos ideiv 
R . M . Salinas: 4 cajas ídem 
/ Pineda G a r c í a : 7 idem ídem.' 
Varias Marcas: 1 caja cubiertos, lí 
idem escopetas, 8 idem tejidos, 11 13,1 
loza, 13 sacos cola, 1 auto 69 bultos, 
pintura , 19,188 idem hierro. 
lias 
A 
D E BURDEOS 
Torres: 200 idem idem. 
J . V á r e l a : 100 rajas í d e m . 
Romagosa Co: 850 idem idem. 
G. Teijeiro Co: 320 idem idem. 
Alonso Co: 100 idem í d e m . 
F . G a r c í a Co: 150 idem idem. 
Ramos Larrea Co: 130 idem idem. 
Suá rez Ramos Co. 230 idem idem, 
A. López : 700 idem idem. 
J i m é n e z Co: 10 barriles v i n o , 
i D E VIGO 
Montes López : 14 bocoyes v i n o . 
B , R . M a r g a r i t : 150 cajas coiiser-
as. 
M , G a r c í a Co: Ib idem idem. 
R o d r í g u e z B , Co: 34 bultos v i n o . 
V I V E R E S : 
Manzabeitia Co: 5 cajas conserva 
1 45 idem v ino . 
Angel Co: 11 Idem conservas. 
M . R : 720 cajas l i cor . 
I . A , C: 100 ídem idem, 1 Ideni' 
anuncios, 
M , Roud: 100 Idem vino . 1 
B , Alvarez: 35 ídem licor. 
E . F e r n á n d e z : 5 ídem conserva», 
E . Gaye: 1 idem pasta. 
González Co: 5 idem conservas. 
G a r c í a Co: 5 idem idem. 
J , Gallarreta Co: 6 Idem idem. • 
A , Ovíes : 35 cajas v ino , 
González Hno: 23 idem conservas, 
G , H : 13 idem idem, 
J . E . M - 10 idem ídem. 
E . C: idem idem. 
M A N I F I E S T O 350.— Vapor noruego; 
S. B . J UND, c a p i t á n Torgoson, pro- ' m i S C E E A N E A " 
cedente de New Oneans, consignado a A Reveasdo' Co: 3 cajas accesorios 
W , H , Smi th , 
V I V E R E S : 
Galbári Lobo Co; í50 sacos m a í z . 
G a r c í a Gómez : i auto. 
Dussaq Co: 19 cajas metal y a»» 
mine ra l , 
Dania Co: 1 idsm peines, 
P M . Costas: 6 idem papel. 
F . C: 300 sacos ta lco. 
M A N I F I E S T O 357—Vapor amerifano 
M E X I C O , c a p i t á n Jones, procedente^ 
MISCEZ.ANEA: 
H . E . Osborne: 2 cá jas drogas. 
C. González Co: 3 id-em esteras, 
M . A , G a r c í a : 17 fardos te la . 
. L - o ^ - A€u}rre C T 600 cajas d i n a m i - ! N a ^ Y o r k , c ^ stgnado a W . H , Smitli, 
ta, 200 c u ñ e t e s p ó l v o r a . 
J . Ortega; 1,15o alados mangos, 
A . Ferrer : 1 c^ja medias. 
Campos F e r n á n d e z ; 1 idem idem. 
[ M A N L I E S T O 351 .— Vapor noruogo 
FR! EDA c a p i t á n Howes. proc^de.ite 
<.'. - F ü a d e l f í a , coneg ínado a la Re^iu 
Coal Co. 
Regla Coal Co: 3,-i4.t kUos ca rbón 
n i ñ e r a * . 
M A N I I - I E S T O 352—Vapor americano 
J . R PARROT, c a p i t á n H a r r i n g n, 
rrocfecente de K e y \v>«t , consignado a 
U L , L r á n n e n , 
V I V E l í E ü : 
. K w i f l < c: l,7ór piezas tocino, 34 ca-
jas lomo. 400 idern huevos, 4 barriles 
18 cajas j a m ó n , 17,608 ki los puerco. 
A r m o u r Co: ,10 Darriles soda, 2 id 
jamón , 15 idem, 10 cajas salchichas',! 
LA VACUNACION 
D u r a n t e el d í a de ayer los m é d i -
cos de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
loa dr las casas de sa lud , casas de 
socor ro , etc., h a n s ido v a c u n a d a s 
5,498 personas . 
L O S 1TLTIMOS A N A L I S I S 
E l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , h a en-
viado a l Secre tar io de San idad e l : 
r c f u l t a d o de los ú l t i m o s a n á l i s i s j ! 
efectuados en las aguas de V e n t o , ! ! 
des t inadas a l consumo p ú b l i c o . 
S e g ú n esos a n á l i s i s , l a m u e s t r a d e ' 
agua t o m a d a en el cana l de V e n t o , ' 
d i ó por r e s u l t a d o con tene r solo 33 
b?oterIas inofens ivas , en u n c e n t í - i 
m e t r o c ú b i c o , no c o m p r o b á n d o s e 
L A C O M I S I O N D E C O M E R C I O 
I N T E R - E S T A D O A B R E ' U N A 
I N F O R M A C I O N 
N U E V A Y O R K , agosto 1 1 . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a S o u t h e r n l^15 ''d6111 menudos, 3o" í d e m " T n a n t e c a , ' i 
Pac i f i c y de E l Paso a n d Sonthwes- l^1^^^/1 ^ ^ l l e -
t n e r n K a i l r o a d h a n sido n o t i f i c a d o s I Cudahy Packing: 300 cajas salchi-
por l a c o m i s i ó n de comerc io í n t e r - chas, 100 ídem menudos, 25 tercerolas | 
manteca, 435 nuacales j a m ó n . 
Diego Abascal Co: 400 cajas huevos, 
R . Cantera Co: 1,765 piezas tocino, 
M , E s q u í r o j a s a : 12,110 ki los coles. 
Canales Spbr ín ' . : 40 cajas huevos. 
A . Quiroga: 4;ü ídem idem. 
F . B o u m a n Cf,; 400 ídem idem. 
López Hn: . 400 Idem Idem. 
M Mar t ino : : 400 idem idem. 
Swlf i Ce l';0 idem menudos, 
Y . Sierra 33G piezas tocino, 
M . N a z á b a l : OCíj ídem idem, 50 ca-
i ja 3 carno. 
M o r n s C,-.: 1".í;¿1 k l los puerco, 
Wi l son Co: 3 1 huacales j a m ó n , 
Mar.n L l l l l e Co. (¡O cajas, 75 terce-
rolas manteca, 
'Cuban F r u i t s Co: 4fi2 cajas naran-
jas , 
A . Reboredo: 12.926 kilos melones, 
R . Sánchez Hno : 13.290 idem idem. 
estados que e l d í a 3 de sep t i embre 
c e l e b r a r á u n a s e s i ó n pa ra ob tener 
' i n fo rmac iones acerca de los p lanes 
d é l a S o u t h h e r u Pac i f i c pa ra u n i r el 
c a m i n o f é r r e o m á s p e q u e ñ o a su 
s i s t e m a . 
t 
H A S I D O M U Y S E N T I D A L A MCTER g é r m e n e s d e l g r u p o t í f i c o - p a r a t í -
f i r a s , . 
E n o t r o a n á l i s i s r ea l i zado de u n a 
m u e s t r a de agua t o m a d a de l a en-
t r a d a d e l cana l de l V e n t o , an tes de 
l a a c c i ó n del c lo ro , d i ó p o r r e s u l t a -
do b a c t e r e o l ó g i c a m e n t e , ser u n agua 
ma la , por el n ú m e r o de bac te r i a s 
ino fens iva y con tene r de l g r u p o Co-
T E D E L D O C T O R J O S E R . 
C O S T A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N C R I S T O B A L , agosto 11 
D I A R I O . — H a b a n a . 
I E l l a m e n t a b l e f a l l e c i m i e n t o ae l 
doctor J o s é R . Costa, o c u r r i d o es-
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Ch . 
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62 
t a m a ñ a n a , ha c a u l a d o p r o f u n d o 
do lo r en esta s o c i e d a d . 
E l desaparecido h o n r a b a a é s t e , 
su pueb lo n a t a l . 
F u é p r i m e r o o o m a r c i a n t e , des-
l i , diez en u n c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
T a m p o c o en este a n á l i s i s se h a n 
c o m p r o b a d o g é r m e n e s de l g r u p o t í -
f.:co y p a r a t í f i c o . 
R E U N I O L A C O N V E N C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E 
M A T E M A T I C A S 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIOJÍAX. 
* o 
IíIGA A M E K I C A N / 
hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
5G5 
664 
545 | 
528 
477 I 
477 | pues Maes t ro p ú b l i c o , I n g e n i e r o C i - : 
426 v i l y A b o g a d o ; s o r p r é n d i o l e l a muer-1 
417 te j o v e n a u n y p r ó x i m o a g r a d u a r -
se de D o c t o r en. M e d i c i n a . P o s e í a ] -
una g r a n i n t e l i g e n c i a y a b n e g a c i ó n ! 
eXCLaPC A s o c i a c i ó n l o c a l de "Cor re s - ^ O N T O , agosto 1 1 , 
ponsales de la prensa habane ra" , ] E l doc to r J , C . F i e l d s , p ro feso r 
a d m i r a d o r a de las g randes v i r t u - de m a t m á t i c a s de l a U n i v e r s i d a d de-
des d e l e x t i n t o ha hecho suyo este T o r o n t o , f ué e l f g i d o p re s iden te de l 
g r a n due lo , hac iendo l l e g a r á sus Congreso I n t e r n a c i o n a l de M a t e m á -
deudos su p é s a m e m á s sen t ido , a l t icas , hoy , en l a p r i m e r a conven -
¡ q u e nos asoc iamos . i c i ó n que celebra la o r g a n i z a c i ó n en 
R E Y E S . i-cste c o n t i n e n t e 
£. G. E . 
M I H I J O 
L I T I G O 
HA FALLECIDO 
Y dispues to su en t i e -
r r o p a r a hoy , mar t e s , a 
las 4 p , m . , los que sus-
c r i b e n , padres , abuelos , 
t í o s y d e m á s f a m l i a re s , 
r u e g a n a las personas de 
su a m i s t a d se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des 
d^é l a casa m o r t u o r i a , San 
B u e n a v e n t u r a , N9 43, es-
q u i n a a P c c i t o , V í b o r a , 
has ta e l c e m e n t e r i o de 
C o l ó n ; po r cuyo f a v o r l e » 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
agradec idos . 
V í b o r a , agosto 12 1 9 2 4 . 
A n g e l N ó b r e ^ a s M a r -
t i n ; Josef ina H e r í a d o 
N ó b r e g a s ; A n d r é s N ó b r e -
gas M a y o r q u í n ; M a r c e l i -
n a M , de NóbregUvs; A n -
g e l a M e i l á n v i u d a do He-
r í a ; A n d r é s , M a r c e l i n a , 
L u í s e Isabe l l ó b r e g a s y 
M a r t í n ; L u i s a , Teresa, 
l u o c n w i a , A m a d a y Car-
m e n H e r i a ; d o c t o r l1 i-;;nk 
K . H a r t . 
i s ai: 
M A N I F I E S T O 353.— Vapor noruego 
TIÍLA, c a p i t á n Tharadsen, procedente 
de F í l ade l f i a , consió 'nado a Munson S. 
L í n e . 
Havana Coal Co: 3,588 toneladas car-
bón mine ra l . 
M A N I F I E S T O 354—Vapor americano 
H E R E D I A , c a p i t á n B u r m e í s t e r . proce-
dente de New Orleans, consignado a 
V . M . Danie l . 
V I V E R E S : 
Dandy: 300 saco^ alimentos, 230 i d . 
idem. 
H . P . : 300 Idem harina de m a í z . 
P . Co: 315 idem har ina . 
N . H . , C: 50 ca.pas conservas.. 
O. Co: 100 ido rnidem, 
M . N a z á b a l : 300 cajas velas. 
P . E : 250 sacos ha r ina . 
C. C, Y : 400 Idem arroz . 
L . R: 200 idem f i í j o l . 
Guarantee Salas Co: 8 cajas dulces. 
E . C . H , Co: Cc>6 sacos al imentos , 
E , £5. 501 idem idem. 
M . Oo: 600 idem feal. 
A r m o u r Co: 75 tercerolas manteca. 
Francisco: 250 sf.cos har ina , 
C a b a l h i Co: 200 cajas conservas. 
No marca- 300 sacos al imentas . 
Var ias numeraciones: 950 sacos inaiz. 
88.—300 idem í d e m . 
M , N : 45 idem garbanzos, 10 icitím 
^a" 'Qui roga : 108 huacales aves. 
76,—250 sacos maiz , 
M.ISCEI A N E A : 
(i I ' . L : 533 atados madera. 
S. ii.r>driguez Co: 2 cajas calza 1-3. 
K I>. Co: 21 ider- idem. 
App. E. Co:' 1,̂ ,03 piezas m a d e n . 
.! i">.'a:. «20 cajas accesorios elée-
t ru-rs , 
M C i u i í r r e z : 4,167 piezas madera. 
West India O i l : 5,500 atados cortes. 
Nasia Lauluz : 1 caja ropa, 
t'aaa Mosquera: 4 bultos mucoles. 
Líango O. Co: 1 ca-íi medi-\. 
^VIVEBJBS: ,w 
D S. S: 10 cajas accesorioí 
r! C: 10 cajas embutidos. 
Wi l son Co: 100 idem ídem. . . 
,G. N . G: 21 sacos tr igo. 6 duiw 
provisiones. 
J A Roblejo: 1 caja dulces. 
W . : 50 cajas bacalao. 
568.—100 idem idem. 
Lobo: 100 idem conservas. 
"K.: 215 barriles papas. 
G , L : 1 saco a z ú c a r -
M I S CEI . A N E A : 
F . Etnemelis Co: 20 bultos mueblesj 
y tubos. 
R. F e r n á n d e z Co. 1 caja hamacas.( 
C. Garay Co: 2i cajas relojes. 
Escalante Castillo Co: 3 idem idern.-
B . G a r c í a : 2 atados barra. 
F . B . Bacallao: 2 ídem ídem. 
Mar 'e ta : 7 cajas liquide . 
A . Maur i z : 30 b a r í r l e s vidrios. 
F . F e r n á n d e z : 4 cajas medias. 
M , Granda Co: 2 idem ídem, 
D . Ramos: 2 idem láminas . 
St lo Armada Co: 4 idem extracto 
R . anton: 16 cufietfio remaches; 
Alegr í a Lor ido Co 2 cajas hojas. . 
Calvo Viera : 7 idem ferretería. 
M a r t í n K o h n : 6 cajas cartuchos^ 
A l f c n r o Añe : 5 fardos rejillas. 
S "Une Co: 1 caja tejidos, 
F . Planeo: 1 dem idem. . 
Texidor M . Co: 1 idem alfileres-
F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 1 Idem ere. 
tos ó p t i c o s . 
Prieto Hno : 3 idem papel. 
D . F . Pr l# to : 1 idem tejidos. 
D . González Co: 5 Idem accesorio» 
G , V í v a n c o Co: 5 idem tejidos. 
E , S a r r á : 20 huacales papel. 
M a r t í n e z Co: 1 caja tarugos, 
González Co: 1 idem accesorios.-
S. Zol ler : 14 ¡dem cuellos. 
Moore Re íd : 46 ídem PaPeI 
Mederos Hoz: 106 barriles aceu 
Celis T . Co: 1 caja tirantes. 
G a r c í a V , Co: 2 idem tejidos. 
S. Tuna Co: ? ^ e m limaf- ¡netas. 
E . Godine.: 100 ̂ ades serv>Ue«Si 
D González Co- 5 cajas acesu 
Fo-nan-k-z Co: 5 idem tejidos. 
M . V Pel la: 4 idem 1 ^ . ^ , 1 , pa-
Compaí i ia M . Nacional: 3 i ^ » 
P Havana F r u i r s . 1 nuacal m ^ l ^ a j » 
American Electr ical Radio. , 
a C F a r i ñ a S L a S l r a : 1 caj* estuches-
Castro For . - í ro : 1 ídem medias. 
C Tan.nrgo Co. 1 ídem iden - pl, 
Cnnpnaia L u o g r á f i c a : H ^ 
American R. Express. 4 w 
Havana Electr ic R: 30 cajas 
vedor. . „̂crnd6̂• . 
Bluhme Ramos: 3 cajas alf°paaUef 
Soldevilla F . Co: 5 cajas 
tadura. . „,v,i<»a3. 
Castilo Garcia: 1 caja cam19» nit»' 
Morales Co: 3 bultos efectos 
r io s , v corf^ 
J , A r t a u : 11 cajas medias ¡f 
tas. „!«tradora^' 
Moore y R e í d : 2 cajas regis^ 
P . Urue l l a : 1 toro . . rretería. 
E . R e n t e r í a : 5 cajas Ier0rei-cajaS Pa 
Uni ted Cuban Express: o >-
peí • tej; 
Hote l Maison Royal : 1 caja 
L a Paz, 10 tambores ácicio-j .^os. 
M . R o d r í g u e z Co: 2 caja* dog. 
N . R o d r í g u e z : 2 . fardos ^ r b » ^ ' , . 
Castro Fer re i ro : 1 cÍua,ifoiilbrí^s. 
Alfonso y Añe: 1 f?*do avv̂ il 
Starks Insurance: 1 ,ca-, mediaf' ,d. 
Varias marcas: 2 cajas s 5 ' 
idem l á m p a r a s , 6 .dem c ^ r n i ^ ^ r i c O j 
calzado, 7 ídem acceso riob calla 
I idee corsets, U ^¡JAOI 1 UTo' 
idem bote l las 23 ídem W\f y acces 
pañue los , 4 3 bultos bicicleta •'tanibor ¿ci-
rios, 13 ídem fe r r e t e r í a , ^ idem 
aceite, 12 barri les arena, ¿0t 5 . 
ido, 58 bultos accesorios ^ W 
t maquinaria, 20 Idem dro 
1 papel. 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A K O R A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E R O R A D E M E D I A N A E D A D , D E - DOS C O C I N E R A S Y R E P O S T E R A S 1 
sea colocarse, como alrvlerua e i ca»a fllí'5 »« "«'SS» <>n c » s , t „ r e f e ° 
de («mi l l a parüoular. sabo de cocinera. *> oomarcloi Tienen maenltlMS rete 
Tiene recomendaciones. Alambique, nú- rendas de casas donde í ^ f f f i S í f i 
mer0 n Informan en Carmen 23 entre ¡Monte y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i P A R A L A S D A M A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A "i 
fresca, Omoa 14 D en $50.00. Tien¿ 
sala, saleta y tres cuartos. L a llave e 
informes: Monte 350, altos. Teléfono: 
M-13G5. 
32181 15 ag. 
S E A L Q U I L A N ^ L O S A L T O S Dv, L A 
. .cas Infanta 1051. ye comi>Dne de terra-
i U^kana nnr $30.00, pro-i za, sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
la naDaua i->yi h' j _ l » | in/^rcalado, comedor al fondo y servi-
cios de criados. L a lave en los altos del 
103. Informes: Teléfonos F-4493, y por 
e' M-5222. 
32239 14 ag. 
CaS ra un matrimonio, con dos ha-
P!a ? L baño intercalado, lavama-
bltaC n agua comente, etc. Vapor 2 
l e t í a T a *ed ia ^ a d i a P a ^ u e M a ' 
C J 2 l 7 8 _ _ _ _ J 6 a g - ^ 
s T ^ ^ P - o J ^ e ñ a l v e ^ A . 
'perteneciente a delascoain 
ne sala' tres ' 
intercal 
B . T i c 
cuartos, b a ñ o completo 
lado, cocina de gas, cuarto y 
scrvicK* de criados. L a 
Litografía. Belascoain t 
A-0577^ 
32)59 
V I L L E G A S 13 BAJOS, SE A L Q U I L A , 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 t a ñ o s y cocina, todo comple-
tamente nuevo y moderno. L a llave en 
los altos. Informes: Nepturto 106. Fe -
rretería L a Llave . 
32241 16 ag. 
llave en la 
, T e l é f o n o 
14 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes 150, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios modernos. L a s 
llaves en la misma e informan en Má-
ximo Gómez 503, altos T e l . A-3837. 
32228 15 ag. 
32161 14 Ag. | 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N in- ; 
glesa que habla el español para cuidar | 
" I una niña o arreglar los cuartos y coser. 
E N CASA P A R T I C U L A R , D O N D E jco Dirigirse: Calle 3, número 418. entre 
H A B I T A C I O N E S 
Tenerife. 
32187 14 ag. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A P A R A S E R R U B I A 
fonda en Egido número 93. en la misma Un ton(> rubio o ̂  es lo ̂  ^ 
."« í̂St; 26 A e . ltivo- Su cabello puede lucir el color que 
. "•^^•) i m usted desee usando extracto de Man-
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E Cal - ¡zanil la Alemana " E l Sol de Oro". No 
zada 5 años de contrato, buena venta, • se «q^ivoque. Pida extracto en E l E n -
muy' surtida, la vendo en $4,000, faci- 1 canto. Droguerías y Farmacias . J , 
C O C I N E R O S 
hay inquilinos, se alquila una habita-!4 ^ 6.- Vedado 
clon, con o sin muebles, propia para 1 j 32158 
o 2 personas. Se da cernida, si lo de- r~~~7T „_T ,-^A r j , . ^ 
sean. R^ina 131 altos, a la derecha | D E S E A C O L O C A R S E 
32186 18 ag. 
14 Ag. D E S E O E N C O N T R A R CASA P A R T I -cular para cocinero y repostero a la es-
32157 14 Ag . E N CAS.)- Djt¡ J O V E N E S S O L T E R O S SE alquilan una o dos espaciosas y fres-
cas habitaciones independientes con ba l - íDESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
cones a la calle. Hay buen baño y s e ' e s p a ñ o l a , de manejadora o criada de 
sirve comida si se desea. Informan en mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Virtudes y B^ascoain. T e l . A-3561 . ) Informan Gómez 3. Tiene referencias. 
32187 14 ag. Teléfono 1-4702. 
32201 
UNA P E N I N - i pañola y a la cubana, hablo español e 
sular de mediana edad para criada de inglés . José Alvarez. Hotel L a Paloma, 
mano, sabe su obl igación. Virtudes, 95. (Santa Clara, número 16, Habana. 
32146 14 Ag . 
CASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O MO 
derno y confortable, todo nuevo, ele 
14 ag. 
1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
«antes depai tamentoá y habitaciones, ninsular, de criada de mano o maneja-
con baños privados, lujosas salas de dora. Llamen al T e l . A-3493. 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
o de comercio se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
por su conducta. E s limpio en la co-
cina; es Joven, español, hombre solo. 
Blanco 60. Teléfono A-2093. 
32160 16 ag. 
recibo y servicio de mesa especial y 
propios para matrimonios y familias de 
gusto. Aguila 90. T e l . M-S047. 
32190 19 ag. 
Propio para establecimiento se alquila 
la calle de S u á r e z , esquina a Mi -
eión la planta baja de dicha casa, que 
, compone de un amplio sa lón con 
puertas a los dos frentes, y sus ser-
vicios completos. Se alquila tamb i én 
el segundo piso de dicha casa, pro-
pio para una corta familia y con to-
das las comodidades de una casa mo-
derna, acabada de construir. P a r a tra-
tar de sus condiciones, informan en 
Empedrado 15. 
32134 '6 a g - _ . 
Se alquila, en lugar céntr ico , para un 
almacén o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente' por 
30 metros de fondo, hermosa arquitec-
tura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para c a r 
oa v descarga largo contrato. I n f o r 
man: Monte 5 . G ó m e z . 
32144 ^0 SP- _ 
Vives 93, se alquila esta hermosa ca-
sa con portal, amplio' sa lón , cinco 
grandes cuartos y patio cubierto- pro-
pia para establecimiento. Tiene dos 
puertas metálicas. Se da contrato. 
Precio de ocasión $ 1 0 0 . 0 0 . L a llave 
al lado, en el 101, Marmoler ía . P a r a 
más informes: T e l é f o n o A-6242. I n -
fanta 45. 
C 7404 5 d 12 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E "AL^l 
quitan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267, con 
10 metros de frente; las dos tiene habi-
taciones para familia. Alquileres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1007. 
32229 16 ag. 
EN B E R N A Z A 29, S E A L Q U I L A U N 
hermoso departamento con vista 
calle, agua corriente, muy fresco 
la misma dan comida, muy selecta, sin 
drogas y se uirve en la habitación al 
que quiera. 
32193 14 ag. 
32215 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para limpiar o manejar. Tie-
ne buenas 
ia |do No. 2, 
v ' de la Tintorería . 
32207 ' 14 ag 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D I J -
recomendac io^er^ ine 1 ¿i"' ra reclén de 'España deja hal lá recomendaciones calle i.gi-, n,ar do. también su niño. Informa en por Dragones, altos, al lado) Manrique('esquina a E¡;itreliaj 162. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se alquilan dos preciosos pisos altos, 
en Santa Clara No. 10 casi esquina a 
Oficios, para personas de susto. Se 
componen de sala, comedor, dos habita-
cione, baño intercalado, cocina de sas, 
y cuarto de pequeño de criado. L a llave 
en la misma, el encargado. Ganan $65. 
Informes: R . Echeverría . Empedrado 
No. 30 esquina a Aeruiar. De 9 a 12 y 
de 2 a 5. T e l . M-2387. 
3224S 16 ag. 
S E A L Q U I L A HKU.MOSO DEPARTA-
mentó con cocina y servicios, únioo in-
quilino. No n i ñ o s . Empedrado No. 8, 
altos. Ñ 
32231 1 4. ag. 
¡UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Sabe cum-
I plir con su obligación y tiene quien 
l i a recomiende. Informan: Monte 121, 
altos. 
32175 
32131 14 Ag. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E R P E -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad; una de criada 
V I R T U D E S 93, A. U L T I M O PISÓ, SE1 de mano o manejadora y la otra para 
alquilan dos habitaciones, con o sin cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
uebles, casa muy fresca y moderna en de sirvientas. T e l . M-46G9. 
14 ae I " ínsu'ar 20 años en el país, para casas 
b' | particulares o de comercio, su domici-
i lio: San Francisco 149, Víbora, entre 
Porvenir y Octava y el mismo vende una 
máquina Renault 7 pasajeros. Teléfono 
: 1-2533 . 
32153 14 A g . 
fairülta particular. 
32234 15 ag. 
V A R I O S 
32176 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para matrimonio solo. 
Entiende algo de cocina. Lo mismo do 
criada de mano. Calle 8 No. 190, Ve-
dado . 
2177 14 ag. 
lidades de pago es ganga. Fernández 
Café Independencia. Be lascoa ín y Rei -
lia • -I i A 
32147 14 Ag. 
Saavedra. 
32096 
Industria 111. 
21 ag. 
M A Q U I N A R I A B O D E G A C A N T I N E R A , 6 AÑOS con-
trato, libre de alquiler, e s t á en la Ha-
bana, su dueño no es del giro, la ven-j i • 10 i m 
do en 2,500 pesos, facilidades de pago. | lornos l o , l o , recortador 20 , p u n z ó u 
Fernández . Café Independencia. Belas- | , , . . a 
coaín y Reina, vidriera. , m e c á n i c o ; martinete; motores J c a -
- 32147 14 -^g' Iballos, a u t ó g e n a , de poco uso, de ta-
una vidriera D E tabacos Y CI-1]ler qUe he desmontado; al c o n í a d o ; 
garros. Se admiten proposiciones, buen, 
contrato, alquiler módico y poca rega,-| 
l ía en el café en reforma de Villegas 
y Obrapía. E n la raism ainforman. 
32189 14 ag. 
V I D R I E R A . S E V E N D E M U Y B A R A T A 
Mide 9 pies de largo por 31 pulgadas 
de ancho por 39 de alto. Monte 241. 
32242 14 ag. 
no soy corredor. Tejadil lo, 23 . 
32133 18 ag 
V E N D O MAQUINA D E P L A N C H A R 
Hoffinan. Precio: $200. Se puede ver 
trabaJÑar. Calzada 500, Víbora. 
32167 14 ag. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una planta de Refrigeración 
Capacidad 4 toneladas. Compresos do 
B O D E G A R E G A L A D A - $ 1 . 7 5 0 
Por balance. Tiene m á s de $2.000.00. 
Aquí nunca habrá pérdida, porque paga Amoniaco, Condensadores, Tanque de 
menos da lo que usted compra. E s un Amoniaco, de Aceite, Motor de 7 1|2 
buen negocio. Más informes: Bernardo H . P . , Serpentines. Tanques de Agua. 
Arrojo, en Belascoaín 50. L a s Tres B B B . e t c . También Bomba de Agua oon su 
M-9133, 
14 ag . 
B O D E G A E N $ 5 . 5 0 0 
L a vendo con $3.500 de contado y el 
resto en plazos cómodos . Vendo $60.00 
diarios y $40.00 son de cantina. Hace 
pocos días pagaron por ujia bodega 
$13.000, que vale menos que esta. So 
garantiza lo que se dice. Informal) en 
Las Tres B B B . Be lascoa ín 50. Arrojo. 
14 ag-
Motor. Se puede conseguir en gangí'. 
Para informes: Riela 57, de 3 a 4 p, m. 
32206 19 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S e ofrece un ordeñador para una va-
quer ía p r á c t i c o con buenas referen-SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M - . — - _ . 
plia y fresca, en casa de moralidad. Se i UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO- cias y en la misma un portero I emen 
da comida si lo desean, en la misma ' locarse en casa de corta familia. E s . f_ í f t k a í 0 - T - l A-OO?? Mannpi 
Jesús del Monte 328 A . trabajadora y tiene quien la recomien- DaJ0S- l e í . A U U Z / . IVianuei 
32164 14 ag . de. Informan: J-esús María 51, bajos. 
32180 14 ag. T R A M I T O E N 24 H O R A S C A R T A S D E ^ ± 
Ciudadanía Cubana. Tí tulos de Chauf- S E O F R E C E UNA JOVEN ESPAÑOLA, 
feurs, cobros de cuentas atrasadas, -an-1 ¿e criada de mano o manejadora. E s \ D E S E A C O L O C A R S E U N C A N T I N E R O 
F e r n á n d e z . 
32192 14 ag. 
S E A L Q U I L A E N $60 
Casa a una cuadra del Campo Marte, 
con sala, comedor y tres cuartos, cuar-
to de baño, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Para verla de 10 a 11 y de 
3 a 5. Someruelos 9, bajos. 1-5970. 
32166 14 ag. 
E S P L E N D I D A C A S A 
Se alquila en Campanario 141, altos, 
casi esquina a Reina una hermosa casa 
propia para familia de gusto, compues-
ta de sala, saleta, 4 hermosas habita-
ciones y escalera de mármol $85 men-
suales con fiador o dos meses en fondo. 
Informan: 15 entro 2 y Paseo Vedado. 
TeU'ftmo F-5514. L a llave en los bajos 
32188 16 ag. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 n ú m e r o ' 
443, se alquila una casa con porta!, 
sala, antesala cuatro cuartos, buen 
b a ñ o , agua caliente, cocina y 2 cuar-
tos altos con ducha e inodoro. GanA 
$110 . Informan en 17 No. 19. T e l é -
fono F - 4 0 7 3 . 
32154 19 ag. 
ticipo dinero sobre herencias. Concor 
día 83, altos, por Lealtad. 
32210 16 ag . 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, se alquila la casa calle 25 en-
tre Paseo y Dos. oon i cuartos, baño 
con agua caliente y demás comodida-
des, para personas de gusto. 
32165 19 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n la V í b o r a : S a n Francisco, 170, 
entre Porvenir y Octava, se alquila, a 
señoras solas, una fresca e h i g i é n i c a 
h a b i t a c i ó n . E s casa moral. 
1 ag 
S E A L Q U I L A 
G E R V A S I O No. 5 
Se alquila esta casa compuesta d© za-
euán, sa'la, saleta, saleta de comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bos en las mismas, gran baño y demás 
servicios. L a llave en la bodega de en-
frente. Informa: Jorgue Armando Ruz, 
Bufete de Chaple y Sola. Te l . A-2736. 
Habana No. 91. 
^2099 21 ag. 
A R A M B U R U 42 
E l chalecito acabado dé construir con 
todas las comodidades, para persona de 
gusto Dolores y 17, frente al paradero 
Lawton. Precio $65. José M . Díaz . 
Teléfono M-9220. 
32212 14 ug. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
decente y formal; en casa de moralidad 
y tiemj buenas referencias de las casas 
que ha estado. Informan en Angeles 
No. 23. 
32184 14 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E , P A R A C R I A -
das de mano, en casa de moralidad, 2 
muchachas españolas . Saben cumplir 
con su obligación y tienen referencias. 
Para más informes:, llamen al Teléfono 
A-8822 o «n Sublraña y D e s a g ü e . 
32185 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
oi^ g^T-r^TrnA tt̂ a /-t, t , t m "rU^ -..^Vlmano, española, sabe coser. Tiene refe-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E - San NiColás 23. Desea colocar-
diana edad, tina, que sepa serv:r, con cocinera que sabe cocinar a 4a 
muy buenas recomendaciones, P ^ a ! criolla y eSpañ,0ia. Tiene' referencias. 
Sabe hacer reposter ía . San Nicolás 23. 
32191 14 ag. 
par
acompañar a un matrimonio y dos ni-
ñas a Nueva York, si tiene cortada la 
melena que no se presente. 23„número 
383, entre 2 y 4. Vedado. 
32162 14 Ag. 
P R A D O 87, A L T O S , D E L C I N E L A R A , 
se solicita una buena criada para todos 
los quehaceres de una casa. Se exigen 
referencias. 
32194 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, limpia y trabajadora, de cria-
da de mano. Sabe coser y tiene quien 
la recomiende. Informan O'Reilly 1, 
departamento No. 11. 
32196 14 ag. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E L PA IS , D E 
mediana edad, acostumbrada al servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, es-
cribir y telefonear. Presentarse pur la j va<l0 • 
mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 32200 
C 7418 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A Dk 
mano, de mediana edad y desea dormir 
en el domicilto o si sale para el campo 
que v a . Calle Picota 31. Tren de la-
14 ag. 
ü 13 hi-NA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A i gada, desea enoontrar una casa par 
peninsular, para servir a caballero. I ticular. para criada de mano. E s muy 
Prado 46, 
32240 14 ag . 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O E INDUS-
tria. en el segundo piso del café, una 
criada para un matrimonio solo que 
entienda algo de cocina. Si no es for-
mal que no se presente y que sea es-
pañola . , con informes. 
32.223 14 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN MARIA-¡ corta familia, que sepa cumplir cón su 
no 14. Portal, sala, 6 cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo hall, co-
cina, pantry, cuarto y servicio para cria-
do. Garage independiente. Informa: 
Oscar Lópaz. A-2114. Zulueta 10. L l a -
ves en el No. 20. S. M . Precio: $125. 
32232 17 ag. 
trabajadora y tiene quien la recomiende. 
Para m á s informes: Apodaca 17, bajos. 
32199 14 a g . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
su obligación: que sea buena familia; 
Informes: T e l . r-5152. 
32218 13 ag-
Tiene 6 años de práct ica . Tiene reco-
mendaciones. Calle Habana IOS. 
32227 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
una Joven española . Prefiere casa par-
ticular. Sabe cortar por f igur ín . Infor-
man en Valle 9, moderno. Tel. A-9229. 
32236 14 ag. 
G R A N C A F E V E N D O E N $ 1 5 . 0 0 0 
Vende $150 diarios; 6 años de contrato; I qúi'¿í¿"ffa'. Mecanografía, Teneduría de 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
"ADMITIMOS P U P I L O S 
Fundadai en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la notíhe. T a -
barato de alquiler; su dueño se retira 
del negocio; da facilidades de pago. 
Aprovechen esta oferta los. comprado-
res. Informan Belascoaín 50. L a s Tres 
B B B . Arrojo. M-9133.. 
14 ag. • 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
no venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez. 502, Manuel P i ñ o l . 
32121 21 A g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E I N -
fanta, una esquina de San José a San 
Lázaro, propia para bodega y sin con-
trato. $10,000. Mato. Amistad, 62. hoy 
Aldama. 
32098 15 Ag. 
N E C E S I T O C O L O C A R t í R G E N T E M E N -
te, por tener que embarcarme. $90.000 
en primeras y segundas hipotecas, bajo 
in terés . Para cualquier punto, en dis-
tintas partidas. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. 
32208 16 ag. 
TOMO $35.000 E N H I P O T E C A . P A G O 
el 12 0|0 sobre finca rústica, término 
Artemisa, sembrada de caña y piña . 
Trato directo. Informan: Jesús María 
No. 42, altos. Teléfono M0333. 
32195 17 ag- Entregas futuras 
H I P O T E C A . D O Y H A S T A $10 . 000 . 00 ' C H I C A G O ' ^Soato 11. 
por uno o más años, sin corretaje. In-
formes: F . Montes. Teniente Rey 41. 
32247 18 ag. 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos, y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 10 sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez . Corte, confección, sombreros J 
c o r s é s . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
M E R C A D O DD GUANOS S E CEZCACrO 
N E C E S I T O V E N D E R V A R I A S C A S I -
tas baratas, por tener que embarcarme. 
No quiero corredores. Concordia 83, 
altos, por Lealtad. 
32209 16 ag. 
E N SANTOS S U A R E Z . SE A L Q U I L A N 
en $75. los altos de la casa San Bernar-
d'ino 35 entre San Julio y Paz, cómpues-
tios de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados y garage. L e pasan por la es-
quina los tranv ías . Informan en los 
bajos y en San Rafael 133. Teléfono: 
M-1744. 
32224 21 ag. 
}̂rA Sa" Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabados1 ^ . ¡ a rlp morlprna rnnctniirrmn 
de fabricar, los bajos y el segundo piso ' , 
Se alquila la fresca, clara y espaciosa 
S a n 
S r j i compuesto de sala, recibidor, 4; L á z a r o No. 5, entre Dolores y C o r r 
cuditos, baño intercalado completo, co-j 1 U ' J T » 
medor, cocina de gas y servicio de cria-i cePCIon» en e' barrio de Lawton, com" 
m* ^T,6010:Jos bajos $80; el segundo 
fe $I. i . La " ^ e . en el primer 
bITp̂ °' f o r m a n : Librería Álbe la . 
^lís3,1" 315 B- Tel- A-5S93. 
- 148 l1» ag. 
fab 
comp 
tos, 
de gas 
Prime 
R O M A Y 25 
lado completo, cocina 
servicio de criados. Precios 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora. E s cariñosa con los niños o de 
obl igación. Sueldo $22.00. Puede dor-1 criada de mano. Informan a todas h o - j S r . Gov ín . Calle San Miguel 130 B 
mir fuera si lo desea. Nueva del Pilar I ras L u z 8, altos. Te l . M-2732 Teléfono A-1351, de 2 a 3 
No., 6 esquina a Belascoaín 32244 H ag• 
$12.500 P O R $9.500. D O Y MI P R O -
piedad, compuesta de sala, saleta, seis 
cuartos, baño y magn í f i ca cocina de 
gas con $9.500. Costó $12.500. Está 
situada en la calle Fernandina a mo-
dla cuadra de la Calzada del Monte. 
Teléfonos 1-3379 y A-2865. 
32205 14__ag:_ 
V E N D O CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Villegas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con zaguán y des 
ventanas, patio y traspatio con 200 me-
tros cuadrados de superficie. Informan 
32230. 14 ag. 
32173 26 ag. 
UN A S R A . ESPAÑOLA D E S E A C O L O - 0*** en Camnanan'n faVmV^ínn «• r l c a r s e en casa de moralidad, para criada ^ S a en campanar lo , tabricacion y 
SE S O L I C I T A C R I A D A R E C I E N L E E - j ^ mano o de cuartos o para lavar 
gada, que quiera servir en pueblo^cer-¡ ropa fina.. Infcrman: Jovellar 3. 
2245 14 ag. cano a la Habana. Buen sueldo . Corta i familia. Informan 11 entre J y K, n ú - , 
mero 144. Vedado. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A C R I A D O F I N O D E M E -
diana edad, acostumbrado al servicio 
de buenas casas y con referencias. Pre- D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA' 
sentarse por la mañana en la Quinta cha española para limpieza de cuartos, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Palatino, Cerro. 
C 7418 d 12 
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de c a r b ó n , tendido e léc -
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante-1 35ITijalos ^se á 
r a b S r m-û JtJt Monte' acabados de, ro de flores entrada independiente v l s e p 
tos k - e sala- recibidor, 4 cuar-1 seParaaa ae 'aS Casas contiguas. L a 
^ 0 mterCa O o m n l ^ ™ ^ llave e ¡nformes en | a misma> 
15 d 12 ag. 
C O C I N E R A S 
sabe , coser un poco y sabe leer y escri-
b i r l e s recién llegada. Informa tn Man-
rique esquina a Estrel la , 162. 
32132 14 A g . 
terreno, donde valen ambas cosas a 
$100 el metro lo damos a $ 6 0 . 0 0 . 
punto comercial y a la brisa. Duque 
y J i m é n e z . Enamorados 70.. T e l é f o -
nos 1-4748 e 1-1109. 
32^63 14 a g . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66. de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
200 C A S A S E N V E N T A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
pañola, de criada de cuartos o mane- l á z a r o , de altos, renta $230.00. 
, iadora Sabe coser- es fina- no tiene ¡ *26 •000: Malecón, tres pisos, $33.000; 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A pretensiones. InforiVian: Mer¿ed 71. al- i O'Reil /- . 256 metros renta $350,^45,000 
y una buena criada de mano en Male- ^Qg, 
cón 6. bajos. Ñ 1 3 2 1 6 8 14 ac 
32204 14 ag. . .Ü T — ta $29.000; Tejadillo, de altos, 180 me-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R I G O 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Q u e s e a n p o c o s o q u e s e a n 
m u c h o s los q u e u s t e d n e -
ces i t e p a r a a m u e b l a r s u 
c a s a , t e n g a l a s e g u r i d a d 
d e q u e noso tros l e p o d e -
m o s a m u e b l a r e n e l a c t o , 
s enc i l l a o r e g i a m e n t e s u 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . B e n j u m e -
d a y F r a n c o . C a s a J . B . 
S ig l er . 
Septiembre 
Diciembre.. 
Mayo . . . 
Abre 
12S 1¡4 
131 -18 
136 Ji-i 
MAIZ 
Septiembre. 
Diciembre.. 
Mayo . . . 
Abre 
115 Í'Í4 
105 118 
105 5IS 
A V E N A 
Abre 
C 7065 Ind 2 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
mente nueva de manigrueta y cinta por 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; ¡ mitad de su costo. Virtudes número 44. 
Jesús María, de esquina, $35.000; Acos-I M-3796. 
Septib..iDre. 
Diciembre. 
Mayo . . . 
43 7|8 
51 7\t 
54 bl'i 
Oet re 
126 1|2 
130 1|4 
135 l l l 
113 l'it 
103 112 
104 118 
Cierre 
48 3|4 
51 1!4 
54 118 
P R O D U C T O S D E L P U E S C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Septiembre. 
Octubre. . 
Abre 
13.05 
1V.70 
C O S T I E E A S 
Abre 
Septiembre. 
Octubre. . 
12 .00 
12 .35 
Cierra 
13 .00 
13.57 
Cier.e 
12 00 
12., 07 
.SEÑORA ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D tros $25.000; Estrel la , de albos, $11,500 
b O L d C I l U U UÍL, cucia r̂a. iJALrU-lld6nea y formal, desea colocarse, para1 Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
bajos, se uesea peninsular, d»» limpieza de cuartos o criada de mano. I San Mifruel, $23,000; Virtudes planta 
u ourigacion, para matrimonio Sabe Coser y tiene amplias referencias! baja, .167 metros $18,000; Animas, plan-
y hmpieza casa chica, moral, buen de aptitud y honorabilidad. Dirigirse ta baja, con 146 metros $15.000; Man 
^ t o i V r ^ V ^ . O O ; segundo piso 
^sa . Barbería ^ ^ 7 S*"ta tela.' B e i a S - ^ n i e s : Lbrerfa A l -
32149 belascoaín 32 B. T e l . A-5S93 19 ag . 
14 ag. 
C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S A M A , No . 2 5 , M A R I A N A O 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, saleta, ocho habitaciones, 
galería de persianas, pisos de mármol, 
dios patios y demás servicios. Las lla-
ves en la misma e informa: Jorge A r -
mando R u z . Bufete de Chaple y Sola. 
Habana No. 91. Teléfono A-2736. 
32100 21 ag. 
Wlían ^ A B L E C I M I E N T O , ^ ' A L -
InforLn iajos de la ca«a * 
32no San Miguel 130 B . 
proPia P ^ a cualquier indus-
"abana. Smtos, Franco y P e ñ a l v e r 
rede?^ 0 COn U n i f i c a s pa-
de 1 j manlP0Steri'a- Tres P ^ t a s 
d c V 3 0 ? ^ 0 5 ^ o s fabri-
d ado; ^ S ,asfalt^aSr a tres cua-
diato % UCho fe f e ^ r r i l inme-
e W t n c i Z Í 6 ^¿ones de agua y 
W a l ' u l 0 ^ alrededor está fa-
Se a t i f habltado- ^ da contrato. 
quina , n P.ennino- Infanta 45 es-
C 7404eSa8Üe- T e L A-6242-
5 5 — • — — — — — 
l o c T ^ 0 arrendamiento de un 
Habana- O V T ' ^ U S ^ ' 1 0 0 ^ I a 
a Cuba 300 ' 9 |2> Casi e s ^ i n a 
dos P u e Z de SUperfÍcie. con 
Ca,le Prcsid J 7 ^ Veníana Por I * 
^ ^ ^ r X T ^ También tie-,-
^-ejor 1^ i i . a ca*le Cuba. E s el i hermosos cuartos ventilados por tres s l -
' 10CaJ de a H a b a m A ^ J I tios cada habitación ar— 
i5s tenía AI Dana' donde a n - | v a con todos los servi 
Pennino V i aimacenes de Mármol , i hoí"V-rS solos 0 a mat 
S e s / T e l - r qUeAle I " - ' 
No. 45 leIefono A-6242 o Infanta 
sueldo. 
32202 
a, Consuelo Sanzo. Santa Clara 16,, Te 
léfoho »A-7100.' 
SE N E C E S I T E UNA C O C I N E R A Q U E i 32171 14 ag. 
14 
ayude a la limpieza. Corta familia. Buen 
sueldo. Urge. Flores 90, entre Santa 
Emil ia y Zapatet. 
32183 14 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, de 25 a 30 años, para un matr-
monio solo y que ayude a la limpieza. 
Manrique 10, tercero, izquierda.' 
32197 " 14 ag . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
una cocina sencilla, que duerma en el 
acomodo, iáucldo $25.00 y ropa limpia. 
Neptuno 186. .,, 
32222 ' 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora y tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan calle Teniente 
Rev 77. Teléfono M-3064. 
30174 14̂  ag 
UNA" JOVKX ESPAÑOLA D E S E A L I M -
piar habitaciones, entiende de costura; 
en casa de poca familia y de morali-
dad; desea en el Vedado. Darán infor-
mes en Baños 194 entre 19 y 21, Ve-
dado. 
.32164 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
SE S O L I C I T A ESPAÑOLA Q U E S E P A ra cuartos y coser. Lo mismo se coloca 
cocinar para la limpieza y cocina de de ' criada de 'mano. Hotel Cuba. Lgido 
un m-Vu-imonio. Sueldo $28.00 Obispo , No . ' 75 . Teléfono A-0067, 
110. altos. 
32225 14 ag. 
V A R I O S 
32198 14 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española; lleva tiempo en el país, para 
costura fina y limpiar alíruna habita-
ción o vestir señora . Puede dar rec¿)-
' mendaciónes . Informan T e l . A-4901 . 
32075 1 l . a s -
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
S E A L Q U I L A CASA MUY F R E S C A E N 
Alrnendares, calle . B entre Lanuza y 
Miramar, frente a la línea de la playa. 
Tiene jardín, portal, sala, tres cuartos, 
uno do baño completo, gran comedor, 
hall, servicios de criados, patio gran-
de. Informa: su dueño. Calle 16 entre 
Primera y Tercera. Carrera. 
321G9 14 ag. 
SE A L Q U I L A N T R E S C H A L E T S DF, 
mampostería , nuevos $30; $40 y. $45. ' establecer una oficina de " A l - t £ t i e " p r e t e n d í o i ^ 
Reparto ".Noguelra Mananao, a veinte P * » c&LaL;l r . , , . . . imeralda. Country Clu> Park. Marlanac 
minutos de la Habana. Lugar muy|qUileres dt rropiedaaes Urbanas y Teléfono 1-7359. 
fresco, asua buena y abundajite, e l e c - ' , . •» i • , ,„ „ L „ 
tricidad, bodega, botica, parques, colé- Rusticas , bajo un plan nuevo, que 
Kno p ; ra muchachos, c inematógrafo . 
Informes; José García y C a . Muralla 16 
Teléfono A-25SS. 
32217 15 ag. 
jique, de altos, 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 12,5 metros, $1 4.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$16.000; Apuacate, cerca Chacón. $24,000 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipotecas ' en todas 
cantidades. Evelio Martínez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
32243 14 ag. . 
32138 21 Ai 
G A N G A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31841 18 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños , burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 18 ag. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una esquina y dos casas más, 
anexas a la esquina en $11.500. Tiene. 
500 metros de terreno E s una gan¿a j 
como j a m á s se ha visto. Renta todo 
$120. Más detalles. B . Aj-rojo. Belas-
coaín 50. L a s Tres B B B . M-133. 
- , 14 ag. 
¿NECESITA A B R I R B O D E G A ? NO gas-
te en apertura 800 pesos. Yo vendo ar-
matoste moderno, nevera, 3 vidrieras y 
mostrador de marmol, todo nuevo en 
325 pesos. Fernández . Café Indepen-
dencia. Be lascoa ín y Reina . 
32147 14 A g . 
Socio. Se solicita como socio, perso-
na educada y activa, que aporte mi l j paño'l'jT para l impíar habitaciones o cria 
r ..a« ,r cu \ahr\r r>í»r<;r>nal 'da de mano. También entiende algo de quinientos t/oOS y SU labor personal, cocina ef.tá acostumbrada a servir. No 
H A B A N A 
hará esta oficina la ún ica en su cla-
se. Para m á s informes, l lamar al te-
l é f o n o F - 4 8 5 8 . 
32092 14 ag 
32236 14 ag. 
E N C A R M E N , 62, S E A L Q U I L A N L O S 
N E C E S I T O H O M B R E ESPAÑOL, HA-
ble algo inglés, para sereno Hotel. I n -
dispensable traiga recomendaciones. $30 
casa comida. También necesito cama-
rero y ¿os muchachos españo les . Ha-
bana 126. , 
Ñ32111 15 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R -
Sd de criado de mano en casa particu-
lar . Tiene experiencia. Informan. Te-
léfono M-9290. Calle Montte 146. 
32170 15 ag. 
UN J O V E N D E INTACÍLABLU CON-
ducta, recién llegado de España, que es 
un buen criado y sabe algo de cocina, 
se ofrece a señores que paguen bien. 
tios cada habitación amplias casa nue- ! U D , P U E D E G A N A R D E UNO A D I K Z i Darán razón en el Colegio ''Pola;' Car-
e a n - | v a con todos los servicios modernos a ; p«sos diarios con solo un poco de acti-1 los I I I 2 1 9 T e l é f o n o A-S037. L l pro-
rimonios. 
- 17 Ag. 
C 7404 
5 d 12 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, con o' sin muebles, lavabo de af^ua 
corriente y todo servicio, a personas; 
que dén referencias. Precio $25.00. E s - ' 
cobar 1,4, altos. 
32179 14 ag.* 
vidad v buen deseo por su parte. Ven 
ga a vernos. Padre Várela 7 1|2 antes 
Belascoain, de 9 a 11 a . ' m . y de 1 a 
m. " E l Globo" 
fesor disciplinario o el portero. 
32235 14 ag. 
P-
3 2233 14 ag. 
«lea % de s imi^to todr,^ f 0 ,?in:i de c:one 
2142 8 a 12 a. m ot5 ,os día« há- l • 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
^ i S e alquilan departamentos y habita-
la oficina de ¡c i enes con b a ñ o s y lavabos.de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
U ^ A N ' R l Q ^ r ^ ^ ^ a g ^ I formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
ífei lalaLnai!u?a3' a¿er1a0'de:í.Tíl5 SANihay capilla propia en la casa, misa 
^oderriu p,anta b-n-, Vi la '^isa se i i • , n i- • 
^ rec.iK-lu3osa -casA a%recha- de estallos d o m í n e o s a las diez, hxclusivamen• 
^ ^ ^ ^ ^ ^ c r ^ 0 ^ ' 1 ' a Per8onas de m o r a i i ^ d - Los tran-
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa en P cerca de 11, de 
altos, en. $23.000. E n 19, cerca de Ba-
ños, un chalet de altos en $30.000. En 
17 gran casa de altos, cerca de L , en 
$70.000. Calle 8, cerca de 23, casa de 
planta baja, con 400 metros en $12,500. 
Calle C cerca de 17 en $35.000. E n 27 
cerca de Paseo, de planta baja, $18,000. 
Calle 23 esquina con 1.200 metros en 
$95.000. Crechería dos casas a $6.006. 
Evelio Martínez. Habana 66, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
32243 14 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N N E G O C I O P O R U N T E R R E N I T O 
que me guste o una casita, poniendo 
cada cosa por su valor, doy mi máquina 
Hudson. de 7 pasajeros, 6 ruedas de 
alambre y chapa de este a ñ o . Todo en 
perfectas condiciones y de muy poco 
uso. Belascoaín 7 1|2. Preguntar por 
Lucio. 
32233 14 ag 
E N $7.500 S E V E N D E UN S O L A R E N 
el Vedado, que midee 683 metros. No re-
conoce censo y es tá rertando $63.00. 
Informan en el Teléfono M-2591 . 
32237 16 ag. 
R U S T I C A S 
S E O F R E C E N 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendo 24 caballerías , 18 de caña v 6 di 
fono A-0319. 
32250 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de criado de mano o portero. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias de buenas casas. Informan Telé-1 potrero o solicito socio con $20,000.00 
'También entra la bodega del Ingenio. 
Es tá pagada la renta de los 24 años . 
E s negocio para hacerse millonario. 
Trato con persona serla y conocida del 
comercio de la Habana. Más informes 
en Belascoaín 50. L a s Tres B B B . Ber-
nardo Arrojo. M-9133. 
14 ag. 
14 ag . 
C O C I N E R A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
s^ÍÍ8; A-4482. 4 y en L a Nivaria 
19 ag. 
v ías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
3 2 1 ^ 10 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
—- , cha de cocinera, hace la limpieza de 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO E S - 1 una casa chica, lleva cinco años en el 
pañola, sabe algo de cocina, í l eva cin- ¡ país , duerme afuera. Sol. 112 y 114, 
co meses en Cuba, Informan: Infanta y habitación 18. María. 
San Martín, número 24. I 32155 14 A g . ' C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 950 pe-
32152' 14 A c i ~ r~r~T sos, reúne todas las conveniencias, na-
— 1 A L * ' J- 1 D E S E A N COLOCARSvi 2 ESPAÑOLAS; ga poco alquiler. (10 pesos) tiene largo 
S E DIOSEA C O L O C A R UNA J O V E N una para la cocina; sabe de repostería contrato y vende 100 kilos de carne 
para manejar niño chlquko, es car iñosa , y la otra para limpiar alguna habita- diariamente con barrio suficiente para 
con los niños o criada de habitaciones,. clón y coser; van a cualquier parte de vender mucho m á s . E l motivo de esta 
sabe cumplir con su obl igación. Sol, 23. la Habana. Calle I 195 entre 19 y 21,iganga se le dirá a l comprador. Infor 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15. entre Apodaca y Co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suáxez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
MCEKCAUO S E V r V E - S E S 
N U E V A Y O R K , Agsoto 11. 
Trigo rojo, invierno, 1.40 1)2. 
Trigo duro, invierno, 1.41 112. 
Avena, de 66 a 67. 
Afrecho, a 23. 
Har ina de 7.15 a 7.65. 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 99 3.4. 
Maíz, a 1.30 1|4. 
Oleo, a 15.50. 
G r a s a a 7 .5|8. 
Aceite • semilla de Algodón, a 14.25. 
Papas, de 1.50 a 2.50. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 10.00 a l ' í .00 . 
Cebollas, de 1.00 a 1.50 
Fri jo les : a 9.00. 
SdEBCADO B E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Agosto 11. 
L o s siguinetes precios regían a la ho-
ra dei cierre; 
Trigo número 1, rojo, a 1.S0. 
Trigo número 1, duro, de 1.28 a 1.29. 
Maíz número 2, mixto, de 1.14 1|2. 
Maíz número 2, amarillo, de 1.14 ?|4 
a 1.16. 
Avena número 1, blanca, C™. 51a 52 112. 
Manteca, a 13.57. 
Centeno, a 92 1|4. 
Costillas a 12.25. 
E A S P A P A S E N C K I C A G O 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris C H I C A G O , Agosto 11. 
bien terminados. De sala, y recibidor, i L a s papas blancas de Missouri y 
también marfil u otro color que usted! ^r- . .. / 
elija; hacemos cualquier mueble que Se ¡ WlSConSln• en sacos' se cctlzaron de 
desee, todo a precio reducido. " L a C a - | l - 2 0 a 1-40 quintal, 
sa Vega", Suárez 15. entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
32128 16 ag. 
VENDO B U R O R O B L E . 1.25 M E T R O S 
con mecanismo máquina sumergible. 
Precio ganga por ausentarme. Briesch-
ke. Teniente Rey 15. Departamento 23 
32219 14 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , 
marquetería, con 5 piezas; un carrito de 
té; una jardinera dorada; una columna; 
varias macetas y út i les de jardín, varias 
cornisas de cortinas; cuatro bombas y 
otros efectos de electricidad. Todo mo-
derno y en flamante estado. Informan 
en 11 entre J y K número 144 Vedado. 
30259 
M I S C E L A N E A 
Teléfono M-3378 
32150 
i Ve-dado 
Ag. 1 32.20> XX ¡ur. 
\ ga  i  . f -
J man n Benavides y Remedios, bodega, 
t 32097 — i ^ I 
Radio de lujo, de tres bombillos, qu | 
recible hasta de Cal i forn ia y c o s t ó 
105 pesos se da en 5 5 , probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el t e l é f o n o A-6850 . 
C 7403 8 d 12 
COMPRAMOS DOS M I L M E T R O S D E 
cañería para agua, de dos pulgadas 
Belascoaín 7 1|2. " E l Globo",, *i 
L I T E R A T U R ñ 
R O T O G R / l B ñ D O 
PACUNA Uí_uochu D I A R I O D E L A M A H l N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 4 A Ñ O X C l I 
L C r ó i i i c a C a t ó l i c a 
Q U I M E R A M I S A E N L A C A P I L L A 
D E L M O N A S T E R I O D E S A N T A 
C L A R A 
Hoy celebra Nuestra Santa Madre 
la Igles ia la festividad de Santa C l a -
r a , Con ese motivo se ha escogido 
oste d ía y la capi l la del Convento de 
Santa C l a r a , s ita en el Reparto B a 
tista ( L u y a n ó ) para l a c e l e b r á c i ó n 
por el Reverendo Padre Franc i scano 
E r a y T e ó f i l o A r z a y u s y O l a z á b a l , de 
s u pr imera Misa , que s e r á a las ocho 
y media antes meridiano, cantada y 
solemne, y seguida como es costum-
bre, de un besa-mano por los f ieles . 
P r e d i c a r á el Protouotario A p o s t ó l i c o , 
I t m o . S r . Santiago G. Amiigó, y ac -
t u a r á n de padrinos: E c l e s i á s t i c o s : 
Reverendo Padre F r a y Basi l io de 
G u e r r a , Comisario de l a Orden F r a n -
c iscana y la Reverenda Madre A b a -
desa del Monasterio de Santa C l a r a , 
Sor R a m o n a de la A s u n c i ó n . 
Seglares: D r . A r t u r o F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z y s e ñ o r a E l e n a S á n c h e z de 
F e r n á n d e z . 
E l referido P a d r e T e ó f i l o Arzayus 
ha terminado «us estudios e c l e s i á s t i -
cos en Cuba, F u é su profesor el R e -
verendo Padre F r a y D r . Antonio Me-
l ó , O . F . M . , h i jo de esta P e r l a de 
las Ant i l las . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l P á r r o c o de la iglesia de San 
F r a n c i s c o de P a u l a , Padre J o s é R o -
d r í g u e z P é r e z , que a la vez ejerce 
el cargo de Admin i s t rador del Hos 
pital San F r a n c i s c o de P a u l a , ha em-
prendido var ias iitiles reformas, lo 
mismo en el templo que en el Hos -
pi ta l , dejando é s t e habitable y a q u é l 
hermoseado con val iosas obras , des 
arte. L a ú l t i m a i r a u g u r a d a f u é el 
altar mayor, que bendijo el Prelado 
Diocesano, asistido del P á r r o c o y de 
su Mayordomo Padre Manuel R o d r í -
guez, 
D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n c e l e b r ó 
el Santo Sacrif icio de l a Misa, dis-
tribuyendo la Sagrada C o m u n i ó n a 
los n i ñ o s del Catecismo parroquia.'., 
que ese día celebraba su primer acto 
p ú b l i c o oCicial, 
U n numeroso grupo r e c i b i ó por vez 
pr imera el P a n de los á n g e l e s . 
D i r i g i ó los fervorines el Director y 
P á r r o c o , Padre R o d r í g u e z P é r e z . 
E l Prelado Diocesano p r o n u n c i ó 
una b e l l í s i m a y conmovedora p l á t i -
ca. 
Terminado e l acto con l a a c c i ó n 
de gracias , pasaron a los jardines del 
Hospi ta l , donde fueron obsequiados 
con un buen desayuno, que s irv ie-
. ron las H i j a s de 1?. C a r i d a d y el Ma-
yordomo, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z . 
E l Prelado Diocesano, Clero y 
P r e n s a , fueron atentamente obse-
quiados por el s e ñ o r Admin i s trador 
y Mayordomo, 
E l Catecismo e s t á muy f loreoüen-
te, habiendo sido el P á r r o c o , fel ici-
tado por su Pre lado , a l a cual u n i -
mos l a nuestra . 
A l siguiente d í a de b e n d i c i ó n y 
fiesta c a t e q u í s t i c a , se e f e c t u ó su 
i n a u g u r a c i ó n oficial con s o l e m n í s i -
ma f u n c i ó n en la cua l o f i c i ó el P á -
rroco de Preste y p r e d i c ó M o n s e ñ o r 
A n d r é s L a g o , C a n ó n i g o Magistral de 
l a Santa Ig les ia Catedra l de la H a -
baria, 
A esta f u n c i ó n s i g u i ó o tra en ho-
nor de San Antonio de P a d u a , E s t a 
era l a que d e b í a haberse celebrado 
el d ía 13 de jun io , festividad de San 
Antonio de P a d u a , la cual fué sus-
pendida debido a las obras del a l tar 
mayor. 
P r e d i c ó en la f u n c i ó n antoniana e l 
Reverendo P a d r e F r a n c i s c a n o F r a y 
S e r a f í n A j u r i a , -
L a tercera f u n c i ó n f u é dedicada 
a Nues tra S e ñ o r a de las Nieves, en 
l a cual p r e d i c ó «̂ l P á r r o c o de l a fe-
l i g r e s í a de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r -
men, M, R , F r a y J o s é Vicente de 
Santa Teresa , C . D . 
L a parte mus ica l de estas fiestas 
f u é interpretada a orquesta y voces, 
bajo la d i r e c c i ó n del organista del 
templo, s e ñ o r Teodoro Andriano. 
L o s solemnes cultos estuvieron 
muy concurridos. 
Nos place consignar l a actividad 
que por el culto y ornato del templo 
viene desplegando el P á r r o c o Padre 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , 
S A N T U A R I O 1>E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D E N M I N A S 
E l P á r r o c o de Campo F lor ido y la 
j u n t a de obras del Santuario , que a 
Nues tra S e ñ o r a de la C a r i d a d del Co-
bre, P a t r o n a de Cuba , se e s t á levan-
tando en el pueblecito de Minas, t é r -
mino parroquial de Campo F l o r i d o 
y Munic ipal de Guanabacoa, a c o r d ó 
que l a i n a u g u r a c i ó n del Santuario , 
se e f e c t ú o el próxi 'mo d í a 10 de Octu-
bre, a s o c i á n d o s e a s í a la Conmemo-
r a c i ó n de la fecha p a t r i ó t i c a , y da-
do que es la P a t r o r n de la Patr ia , Se-
g u i r á a l a i n a u g u r a c i ó n un solemne 
T r i d u o que c o n c l u i r á el d ía 12, d ía 
de la Raza , A la f u n c i ó n de este d ía , 
p r o m e t i ó ' su as is tencia l a primera 
d a m a de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r a M a r í a 
J a é n de Zayas . 
L o s padrinos de la b e n d i c i ó n s e r á n 
los s e ñ o r e s Ignacio P l á y María J u 
l ia F á e z de P í a 
T r á n s i t o de Nues tra S e ñ o r a a los 
cielos. 
H a y o b l i g a c i ó n de oir Misa y abs-
tenerse de trabajar . 
L a s primeras Misas tienen lugar a 
las 5 de la mañr .na en los templos 
del C o r a z ó n de J e s ú s y Nuestra Se-
ñ o r a do B e l é n , L a s ú l t i m a s a las do-
ce en San F r a n c i s c o , l a Merced. San-
to Ange l , Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad y J e s ú s del .Monte, 
Todo como se acostumbra a cele-
brar los domingos. 
U n C ^ ó l i c o . 
MERCADO PECUARIO 
D I A 12 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , 
a l a 
Jubileo C i r c u l a r , Su D i v i n a Ma-
jestad e s t á de manifiesto en l a igle-
s ia del Santo Ange l , 
Santos H e r c u l í i n o , obispo y confe-
sor; Croscenciano y Grac i l i ano , m á r -
t ires; Santas C l a r a de A s í s , virgen 
y fundadora; H i l a r i a , N i m i a y J u -
l iana, m á r t i r e s , 
Santa C l a r a , v irgen, tan c é l e b r e 
en toda l a Igles ia , f u é de la ciudad 
de A s í s , N a c i ó el a ñ o de 1193, 
Desdo su m á s t i e r n a edad profe-
una verdadera d e v o c i ó n a la R e i -
na de las v í r g e n e s y por consiguien-
te un extraordinario amor a l a pu-
reza. S u virtud favorita era l a car i -
dad, D i ó de esto buenas pruebas, 
distribuyendo entre los pobres todos 
los bienes que h e r e d ó por muerte de 
sus padres. 
Nuestra i lustre Santa f u é l a pri -
mera planta del orden de Menores. 
Sus excesivas penitencias le a r r u i n a -
ron la salud, pero nunca le debili-
taron el fervor. F a v o r e c i d a por un 
sublimo don de c o n t e m p l a c i ó n , goza-
ba frecuentes comunicaciones con 
su Dios, que le daba anticipadamente 
en la t ierra a gozar de aquel las dul-
zuras espirituales que son como la 
prueba de las del ic ias del cielo. 
E n fin, nuestra Santa e n t r ó en el 
gozo del S e ñ o r ol d ía 11 de Agosto 
del año- 1253. F u é canonizada dos 
a ñ o s d e s p u é s por el P a p a Ale jandro 
I V , s e ñ a l a n d o su fiesta, no en el d ía 
11 que m u r i ó , sino en el d í a 12, en 
que el mismo P a p a h a b í a pronuncia-
do su o r a c i ó n f ú n e b r e . 
L a Venta en p i e . — E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 1(2 a 7 centavos. 
C e r d a de 10 y 112 a 11 y 1(2 cen-
tavos. 
L a n a r de 7 y 114 a 8 y 114 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en esto Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 26 contavos. 
C e r d a de 3r> a 4ü centavos. 
Roses sacrif icadas en este Mata -
dero .—Vacuno 84. C e r d a 1U3. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
"Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centavos. 
C e r d a de 3 5 a 40 centavos. 
L a n a r de 40 a 45 centavos. 
>Reses sacri f icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 239. C e r d a 225. L a -
n a r 64. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — D e C a m a -
g ü e y l l e g ó un tren con 24 carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
tío los cuales v inieron 13 consigna-
dos a la casa L y k e s B r o s , 5 para Be-
larmino Alvarez3 para J . R e y y los 
¿ restantes para Qodofredo Perdo-
mo. 
De L a s V i l l a s l legaron 5 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, para Domin-
go Loynaz . 
PROFESIONALES 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
' J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
' De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7(J57 
D R . F E L I X P A G E S 
ciruja.no de la quinta de 
dependientes 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultáis de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-0102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894 
C 5430 Ind. 15 Ji. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N Dk D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V í a s Url 
narias. Enfermedades venéreas, Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, teléforto A-54G9| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. _ _ _ _ _ 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Te lé fono A-5418. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por onosición, de la Facul" 
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Noptuno 125. 
C7220 ind 7 ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarlas de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles 43, te lé fono M-
4884. 
C 7316 30 d 9 ag, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y cient í f icos de esteepat ía . masa-
je, chiropráctica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H . MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 v de 1 a 5. 
CS476 aoci-d-l? Myo 
J O S E í . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i á r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo» 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, te lé fono A-
1885. 
C 6030 30 d 2 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO • 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 f 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
A L E M A N I A 
G r a n asamblea c a t ó l i c a en H a n n o v e r 
L o s c a t ó l i c o s alemanes se e s t á n 
preparando para celebrar una gran 
asamblea en Hannover el 31 de Agos-
to p r ó x i m o . E s t a asamblea general 
s e r á la 63 que ce l ebran . E l l ema es 
"Horet die K l r c h e " , "Oye a la Igle-
s i a " . L a gran d e m o s t r a c i ó n c a t ó l i c a 
p a r t i c i p a r á t a m b i é n de c a r á c t e r in-
ternacional , ya que se h a l l a r á n pre-
sentes un buen n ú m e r o de Obispos 
y jefes c a t ó l i c o s venidos de todas 
las naciones . 
A U S T R I A 
L a s asociaciones c a t ó l i c a s un ivers i -
tar ias 
L a s asociaciones c a t ó l i c a s de la 
Univers idades a u s t r í a c a s se reunie-
ron en fecha reciente en la ciudad 
de I n n s b r u c k para celebrar el sexa-
g é s i m o aniversar io de la f u n d a c i ó n 
de la pr imera a s o c i a c i ó n c a t ó l i c a , que 
tuvo lugar en aquel la Univers idad el 
a ñ o de 1864 F u n d a d a en tiempos 
en que el nombre de c a t ó l i c o era 
considerado en las Univers idades co-
mo l a mayor deshonra y una s e ñ a l 
de ignorancia y d e g r a d a c i ó n suma, 
y en que los creyentes eran tenidos 
por indignos de pisar aun los um-i abogados 
brales de las aulas universatar ias , el ¡ Edificio del Banco Canadá, Departa-
ejemplo de aquellos POCOS j ó v e n e s ; mento^ 514. Te lé fonos M-3639,3M-6654. 
que fundaron las pr imera a s o c i a c i ó n ; • 
tóato ^ f i d o í l f y p o c r a i D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
poco han Ido f o r m á n d o s e U f M ^ l i S ^ ^ ^ S & ^ ^ S ^ t 
asociaciones estudiantiles en las va-: les para Cobro de deudas de todas cia-
r las Univers idades de A u s t r i a , lie-: sos, divorcios, t e s tamentar ías y ab-in-
gando a veinte las asociaciones ae-1 testatos, Empedrado 34. Dep. número 
tuales y a 4,000 los socios coa q u e p de 2 a 4 p. m. 
cuentan . De la pr imera a s o c i a c i ó n ' 
formaban parte hombres i lustres ta-
les como Miguel Mayr , que f u é C a n -
ci l ler de la R e p ú b l i c a ; Nbenhoch, 
que f u é ministro, K a t h r e i n , que f u é ' 
presidente de la C á m a r a , Schuhma 
Sar 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O . ' r C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrapta. Teléfono A-870.1. 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
Prado 8. 
30803 
Y N O T A R I O 
Teléfono A-6249. 
1 8. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
D R . . M A N U E L G A U G A R C Í A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jete Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8. lunes, miér-
coles y viernos. Lealtad 12. te léfono 
M-4372. M-3014. 
E N R I Q U E L L U R I A , 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mx. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Conaultaa de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, J10.0. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del 
estómc|¿;o e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . F . R . T L A N T > 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. 
Consulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta'y oídos. Consultas. De 
I a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E 5 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag . 
H E M O R R O I D E S 
Curadag sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suáre», 32, Po-
liclínica. Teléfono M-6233. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana, curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 sp 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nsrvioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora, Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
31201 10 ag. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urina'las, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr l* 
cher, Pastor y otros notables por su:ininale3 y del cobro áQ cuentas atrasa-
ciencia y v a l o r . T o m a r o n parte em das. Bufete, Tejadillo io,z te lé fonos 
las fiestas personalidades p o l í t i c a s | A-')U24 e 
P r u s ^ ^ S u i ^ ^ i l e s i a ! P r a g a y dele- P E L A Y O G A R C I A Y S A x N T I A G O 
gaciones especiales de diversos es N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Teléfo-
de 3 a 
p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D I i. 
tados y ciudades de A l e m a n i a y Bo 
hernia . E l Padre Santo e n v i ó a la i Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso 
Pres idencia de la a s o c i a c i ó n origina-j n0 A-2435. De 9 a 12 a. m, y 
r i a " A u s t r i a " su retrato y. su Ben-j^__ 
d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
E S P A Ñ A 
Congreso de obreros c a t ó l i c o s 
E n la C a s a Social C a t ó l i c a de To-
ledo, han celebrado los obreros ca-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s u n nuevo congreso 
nacionel. E l fin pr imario del congre-
so f u é l a f o r m a c i ó n de u n a Confe-
d e r a c i ó n Nacional que r e ú n a en s í 
a todos los sindicatos c a t ó l i c o - o b r e r o s 
H a n remitido donativos para l a ̂ e l a TlAació̂  P n a vez. acordada la 
c o n s t r u c c i ó n del Santuario los ei 
guientea s e ñ e r o s : 
Narciso Gelats $25 00 
Antonio Mesa 20.00 
Constantino Cano 20.00 
Ange l Bedoya . 6.00 
H e r m i n i a Campos 5.00 
Jul io Torres 5.00 
R a m ó n Menes 5.00 
Pablo B r i z u e l a . . . . . . . 5.00 
Narciso S o l é 5 00 
Jul io D í a z 5.00 
Esteban de loa Santos . . , . 5.00 
A m a d a F e r n á n d e z de M e n é n -
dez 5.00 
J u a n P e ñ a 5.0o 
F r a n c i s c o Alcober 5.00 
Hortens ia Campes de Ramos 5.00 
M a r í a Teresa Campos de B a l -
zola 5.00 
Miguel Santos ( h i j o ) , • . . 5.00 
L e o n o r Campos de Bedoya . 3.00 
Candita Balzo la de C a n o , . 3.00 
J o a q u í n Cordero 2.00 
( C o n t i n u a r á ) . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en el templo 
del San io Ange l , 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
A V I S O A I O S F I E L E S 
l o . — E l jueves 14 del actual , es 
d í a de abstinencia de carne sin ayu-
no, 
2 o , — E l viernes 15, es fiesta de 
guardar por c e í e b i a r Nuestra Santa 
Madre l a Ig les ia , l a A s u n c i ó n o 
Cuba 19. 
20325 
C A R L O S G A R A T A 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
f o r m a c i ó n de los s i n d i c a t o » , de la 
c r e a c i ó n , de las relaciones de la Con-
ferencia con la Internac ional de Sin-
dicatos crist ianos residentes en 
Utrech, de la o r g a n i z a c i ó n de los pa-
tronos c a t ó l i c o s , de la i n t e r v e n c i ó n 
de los sindicatos c a t ó l i c o s en la vi-
da p ú b l i c a y de otras materias re la-
tivas a l a vida e c o n ó m i c a de l a Con-
f e d e r a c i ó n . E n la s e s i ó n de clausu-
ra hablaron a los congresistas entre 
otros el alcalde de Madrid y el C a r -
denal Pr imado. E l Alca lde f e l i c i t ó a 
los congresistas por la bri l lante labor 
real izada durante las sesiones y a n i . 
m a n d ó l e s a seguir trabajando h a J 
ta ahora . E l diacurso del Cardena l 
Pr imado f u é interrumpido con fre-
cuentes aplausos, electrizando a la 
asamblea y provocando un entusias-
mo del irante. Hablando de las aspi-
raciones esenciales que separan a los! 
obreros c a t ó l i c o a de los social istas , y j 
de l a diferencia que entre unos y 
otros existen, c o m p a r ó las Casas del 
Pueblo socialistas a uno de esos edi-
ficios de cemento armado en el que 
se encuentran hierros por todaa par-
tes, h ierros que pinchan, que apri-
sionan y que atraen l a electricidad 
por todas partes, esa electricidad de 
que e s t á cargada la a t m ó s f e r a social. 
E n cambio en el edificio de la acc ión 
obrera c a t ó l i c a , el cemento que cu-
bre los hierros de la c o n s t r u c c i ó n 
son las virtudes cr i s t ianas , que im-
primen a todas sus obras u n a be-
Hez» que nunca a l c a n z a r á n a dar a 
las suyas las asociacionesi que al i -
mentan los odios de clases. 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de ;as 
escrituras, entregando con su legali-
gación consular las destinadas ai ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te léfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. < Kspecialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3tí79. 
C 69!J5 31 d 1. 
M A S A J I S T A E S F B C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ient í f ico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y CompLisiela. te léfono M-6944. 
30803 . i ̂  
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 8 e 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO D-p. L A F A C U D -
l A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 ' Tnd. 17 • 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada . enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos, (Ojos), Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífil is, 
inyecciones intravenosas para, el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-. 
medades mentales, etc. Aná l i s i s en ge-
neral, Rayos X , Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A ' 
7418. Industria, 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medid-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 do la tarde y da 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
legado, Fánareas , Corazón, Riñón- y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos . Consultas extras $2, 
reconocimiento $3 .0o . ''Cfcmpleto con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
do la síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas i.Neo-
s a l v a r s á n ) , Rajtoa X , ultravioletas, 
masajes, corrientes e léctr icas , (medici-
nales alta frecuencia), a n á l i s i s de ori-
na, (cotftpleto $2.00). sangre, (couteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léc tr icas y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico., Merced No., 90., Te-
léfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de a 2. G, número 
116, entre Línea y 12. Vedado. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, te-
léfono M-48S4, Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños . Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
mago. Hígado e Intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Reumatisnv.» 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e * 
Ind- S i bit» 
D r . A N Í B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la Liga. Medicina Interna. Especia-
lista en niños y enfermedades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y aviuizados de tuberculosis Pu l -
monar. Praiamiento do la Atrepsla. 
Pida su Jiora al te lé fono A-7574. Con-
sultas tiu: Cárlos I I I , s ú m e r o 223., 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina én general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1S36, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias -y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos, te léfono A-4364. 
pmfesioÑalJ 
CIRUJANO DPv^ * 
j a Facultad de ¿ l , TlSTA 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
(Neosa lvarsán) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
de 
D R . C A R L O S v T i ^ 
Cirujano Dentista. Afeo., U 
^a e,n-5en.cral- Pe 8 a. mlones ̂  
c o 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: <?6 2 a 5, Teléfono A-
9203. 
C 2230 ) ind. 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 i ind 3 mzo. 
de 1 p. m . a 5 p m 
fono A-1558. ra 
31254 
D R . J O R G E U Í í ^ 
' E C I A L 1 S T A E N K ^ U U j f t E S P E 
Cónsul-as de^?; ^ f , ^ 0 8 " ^ ^ 
fono A.̂ 40. ^ V , * ^ 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . P E D R 0 " Á r B 0 S C H " ~ 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente la informarán 
si "curo" o "no curo". 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-46U, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, paratif oidea. 
e Infección colibacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, ? 18.00. A domicilio 25 pesos. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadieltia, New 
York y Merceaer. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo, de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el annt ismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . , A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sua consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte â o. 74 entre Indio 
y San Nico lás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los días. , Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 21 Nv. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 8676 ind 22 D. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Prey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s uri-
narias y enfermedades venéreas. CIs-
toscopla y cateterismo de los uréteres . 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de Sif i lografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y ce la sangre del Hospital 
Saint Louis, do París . 
Consultas de 10 a 12 ra. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4. de 2 fe 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
D. m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les d« 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de niños . Con-
sulado, '20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X, tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con traiaimen-
to especial a los ©pdlépticos, corea. 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5181. Consulado, 89, Habana. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados do Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado bu domi-
clUo y conaultaa a Perseverancia, 62. 
(altos), te léfono M-1660. Z „ 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y S în Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayoi 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. l í o va a domi-
cilio. 
C66G9 30d-20 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D K . J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centt0 ^ 
NARIZ, GARGANTA v 
C L I N I C A O E E N F E R M S ^ 
L O S O J O S * 
Prado número 100. t«iaÍ 
Habana. Consultas de 9 a ^ ^ ^ - U n , 
D r . F R A N C I S C O M a . FERNANnr! 
Oculista del Centro Gallan ™ E l 
tico por oposición de ip- ^'ef 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . 
Oculista del Centro Cañan; 
del Hospital "Mercedes" y ^ 
A . C . F Ü K l O D ^ J í p 
Oculista, Garganta, nariz v 
sultas de 1 a 4; para pobres rf05'c5! 
$2.00 a l mes. San N i c o l ¿ I".,'16, h l 
A-3637. ^ o2. teléi0lJ 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y ABULTADn 
sólo es ridículo, sino perjudicial 
que las grasas invaden las pared'J^ 
corazón, impidiendo su funcionam 
nuestra laja especial, reduce 
de, haciendo eliminar las grasas h 
llegar a dar al cuerpo su forma nrS 
RIÑON F L O T A N T E , Descenso 
tomago. Herma, Desviación de la 
lumna vertebral. Pie zambo y ,1 
clase de impei lecciones. Emilio P 5? 
ñoz. Ortopédico. Especialista dé" ai. 
manía y París. De regreso de UiZ 
se ha instalado en. Animas, 201 ta 
fono A-9ü5y. Consultas de lü a ú i í 
3 a 5 p. m. d " í íi 
C A L L I S T A S 
QU1ROPELKS EÜPASOh 
" A L E A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5SÍ!, 
Con gabinete muy bien montado ta 
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin» 
ligro ni dolor. A domicilio, convenci» 
nal. Sin herir, sin lastimar, por diflei 
que sea la operación. 
30750 i s 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, ¿S, tf 
léfonu .̂ -oi>45. Manicure, Masajes, 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles . H a -
bana, 65, bajos. 
D R . H . P A R I L L I 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla ,y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 , 5 s. 
COiVi. . ,. v ü N A F A C U L T A I i V A 
~ M A R i A A Ñ A V A L D E S - " 
A N A M A R I A V . VALDEJ 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica Los Wui\ 
procedimienius científicos. Consultas dt 
12 a 2. Precios convencionaleá. Veinti-
trés No. 3SI, entre Dos y Cuatro. Ifo-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 13 ai, 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Los domingos hasta las 
dos de la tarde., 
31591 9 • 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago. Horas de consul-
la, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos f> itres sesiones, por 
dañado que es té el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora f i ja a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31581 6 s 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos. 
28081 14 Bff., 
GIROS DE LETRAŜ  
Z A L D O Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 
Hacen giros de todas ciases sobre to-
das las ciudades de España y sus F-
tenencias. Se reciben expósitos en cue»-
ta corriente. Hacen pagos por c » 
giran, letras a corta y larga vista y oh 
cartas de crédito sobre Londres, 
Madrid, Barcelona. New York, New w 
leans. Filadelfia y demás capltaie8 
ciudades de los Estados Unidos, JW; 
co y Europa así como sobre todos iw 
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 ^ 
Hacen pagos por el cable y &T*\ti 
tras a corta y larga vista so ore • 
York, Londres, París y sobre toda»^ 
capitales y pueblos de Empana ^ 
Baleares y Canarias. Ventea 
Compañía de Seguros contra ince^ 
N . G E I A T S Y C O M P R A 
103, Aguiar. 103, esquina a Ama s 
Hace pagos por el cable. íac'111 or o-
tas de crédito y gfiran pagos v 
ble; giran letras la corta y vista sobre todas las capitales ' ̂  
dades importantes de los ^slí;" gobf 
dos, Méjico y Europa, ast, COnan car-
todos los pueblos da España. ^ w 
tas de crédito sobre New- xorn.. ̂  
dres, París , Hamburgo, Madrm / 
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S J 
Las tenemos en nuestra b^'^njod* 
truída con todos los adelan^ vi-
nos y las alquilamos para E ? proPf 
lores de todas clases, bajo ' 0fi, 
custodia de los Interesados, t tt 
ciña daremos todos los detau» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C0W 
B A N Q U E R O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S ^ 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o . , 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E E l , 1 4 D E A G O S T O 
p a r a S a n t i C r u z d e l a P a l m a . T e n e r i f e . L a s P a l m a s de Gran 
ria. C o r u ñ a , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M 8 1 ^ 
p a r a S a n i a C r u z de l a P a l m a . T e n e r i f e . L a s P a l m a s de Gran 
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 9 
Can»' 
Los 
chas en este 
vapores " T O L E D O " y " H O L S A T I A " , (después de grandes gg con f 
vim»  este últ imo viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E K A ^ corr'^lil» 
n í f i cos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de ag" ̂  
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Ban° 'ifin o» 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran BU. . 
en mesas por camareros Españoles . flA^1 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A ^ 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. ^ 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Infcrtnes, dirigirse a: 
L U I S OI: ASIN Ct ilfl-
Sucesores de Heljbult & Clasinff. ~rrnS0 •*• 
SAN I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E E ^ 
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V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
RATO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
c iris VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
T0 nr SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
LLEfonnE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
^ARgU MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para 
ya,p.or 
VERACRUZ. 
correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. "KSPAGNB" saldrá el 18 de septiembí 
'FLANDRK", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para 
Vapor 
CORUÑA, GUON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
" F L A N D R E " , sa ldrá el 15 do Agosto. 
y SAINT NAZAIRE 
correo francés 
para 
Vapor 
CORUÑA. SANTANDER 
francés correo 
"CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre. 
"l"l,.\Nl>RK", snldrá el 15 ilo Octubre: 
"ESPAGNE". ealdrá el 30 de Octubre. 
•rcinNFS DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
UNEA DE NEW YORK AL HAVRE.PLYMOÜTH y BURDEOS. 
>** ^ ^ S ^ L ^ / s l ^ 0̂0ÁctOMUw,M y 4 hélice3: 
LE Savola, 
O'Reilly námero 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
SAN PEDRO 6. 
TELEFONOS: 
-X}ir*ocl6a Telegráf ica i "Empreaava. Apartado 1041. 
A-5315—Información General. 
A-4730.—Septo, da Tráfico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
as-6293.—Primer Espigón de Paula, 
A-S634.—SegTindo Espigón de Paula. 
A J»JL C A R G A J32T E S T E 
P U E R T O 
.MiACIOir »1S X.OS V A P O R E S Q ^ g ^ 1 1 
COSTA NORTE 
Vapor P U S B T O T A B A P A 
Saldrá el viernes 15 del actual, para NÜBVITAS, M A N A T I y 
PADRE (Chaparra). 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A 
«1 viernes 15 del actual, para T A R A P A , G I B A R A ( H O L G U I N 
v vIlÂ CO) VItI! BAÑES, Ñ I P E (Mayar!. Antilla, Preston), SAGUA D E 
kí̂ MO (Cayo Mambi). B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE C U B A . 
Este buque recibirá carea a flete corrido en combinación con los P C, 
• , v«r?a rt« ruba. (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
Sov EDEN DBLlZ G E O R G I N A , V I O L E T A . VELASOO, L A G U N A L A R G A , 
T h A R R T CLUN^GUA CAONAU, WOOD1N. DONATO, J I Q U I , JARONU R A N -
r-v-U^lO LAURITA L O M B I L L O , SOLA. SENADO, NLJÑKZ, LUGAREÑO, C I E -
Û̂ 0avtt A SÍNTO TOMAS SAN M I G U E L . L A REDONDA, C E B A D L O S , 
PEDES. DA QUINTA. P A T R I A , F A L L A . J A G U E V A L . 
ÍAEL, TABOR NUMERO UNO AGRAMO N T E . 
COSTA SUR 
L A S A D E O R I A S , 
CHAMBAS, tíAN 
CKA-
R A -
Raiiflan da este nuerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . CA-
<íTL,D A T UN AS DE ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
GT̂ATAB A L MAN Z A Ñ I L L O , NIQUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
ENSENADA'DE MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor M A N Z A N I L L O 
Saldrá el viernes 15 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOXJXT S E X i C O U • A D O , , 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea. a las 8 p. ^ m. 
para los de BAHIA HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N . 
ZA MALAS AGUAS SANTA L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO. DIMAS. ARROYOS DE M A N T U A y L A FE. 
LINEA DE CAIBARIEÑ 
' Vapor «IiA P K " 
Saldrá todos los sábados de este cuerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta. San Juan, desde el 
miércoles nasia las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 da agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO. (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L A T A , 
(R. D.) SAN JUAN, MAHiAGUEZ, A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R ) De Santiago 
^ Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m . 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual a las 10 a . m. direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A 
(R. D.), SAN JUAN, MAYAGUEZ, A G U D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
o» Santiago de Cuba saldrá el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
. Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque da drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
rln arciue y en 108 bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, se-
rán responsables de los daños y perjuicio ouo pudieran ocasionar a j a de-
mas carga y al buQue. 
VAPORES DE TRAVESIA VAPORES D E TRAVESIA MISCELANEA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico . 
" O R I T A " . 
de 18,000 toneladas de dasplaza-niento. 
Saldrá fijamente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO, CÜRUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera Clase, 5247.60. Segunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior $73.00. 
(No tlano Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españolea para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
' S E G U R I D A D 
PROXiiViAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor - O R I T A " , 20 de Agosto. 
Vapor "OKOVA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA' , a de Octuore. 
Vapor ••OKCOMA". 22 de Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Yapo:- "OROYA . 10 de Agosto. 
Vapor " F . B R C iS de Agosto. 
Vapor "OR1ANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I E O " . 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Baüdas mensuales P"f 1<<.s lujosos tras-
avAnticos " E B R O " y '•ü.'SSEQUIBO". 
Oc-rvlcio regular para carga y oa-
stije, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Uuate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
Linea Holandesa Americana 
VAPORES COR REÓS, HOLANDESES 
El vapor holandés 
i i 
r 5 ^ 
S H O R E L I N E 
OFICIAS EN: 
New York, Savannali, Jacksonviüe, Tampa, New Orleans, 
GalvestoQ, Houstun, Barcelona y Habana. 
D E F L E I E 
Y M E 
Saldrá fijamente le 16 de Agosto 
para: 
VIG0S 
LA CORUÑA. 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor " L K E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Seobre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "LDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor " L E L R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Di -
ciembre . 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
1925. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor " L E E R D A M " 12 de Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Pie. 
Admiten p^sajerus de prim*ra dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5540 
y A 5639. Apartado 1617. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Ihdo de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
MISCELANEA 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S S E R E -
feistran marcas y patentes a precios sin 
competencia. Aurelio. T e l . M-1091. 
^ l 2 ^ ^ 13_ ag 
P R U T A L E S . V E N D O E N L A T A S C A -
Oa mata. Semillas escogidas de uno, 
dos y 3 años . Mangos, aguacates, ma-
meyes, guanábanas, anones, tamarindos 
mamónoll los , limones, toronjas, casta-
ñ a s . De $0.60 a $1.00 mata. Pueden 
sembrarla y tenerla sin hacerlo el tiem-
po que fiuieran, no sufren nada. Ven-
do cien matas naranjas insertadas, de 
4 a ñ o s . Sin semillas. Precios según 
cantidad. Lago. P i y Margall 59, altos 
Europa. Depto. 25. A-9115 e 1-5940. 
31926 13 ag.. 
CABLES ACERO 
Se venden cuatro en muy buen estado 
5|8 por 89 pies de largo. Precio barato. 
Villegas 110, entre Sol y Muralla, se-
gundo piso. 
31748 13 ag 
NO D E J E D E S U S C R I B I R S E P A R A el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan " H . 
Rodelgo". Por un peso usted puede ob-
tener una joya de 1000 u otra de $500. 
Informes: O'Reilly, número 8. por Mer-
caderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 
S1774 15 Ag. 
ESTABLECIMIENTO 
En Cárdenas se venden los 
armatostes y enseres del es-
tablecimiento "La Repúbli-
ca", situado en Primera Ave-
nida y calle 12. 
Se hace contrato por el 
tiempo que se desee por el 
local, informes en la misma: 
González y Hermano. 
31708 14 ag 
S E M I L L A S Dw H O R T A L I Z A S Y F L O -
res, frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón C i -
ruelas, Parras, Higos, de un metro de 
alto, injertados, preso en su envase 
a ?2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Is la en el mismo edificio de la Plaza 
del Vapor 71, por Aguila. S . H . W i l -
son. 
31697 23 ag. 
?0R VAPORES DE. ACERO DE PRIMERA CLASE 
P O R T O G A L , I A P 0 N , 
Y F I L I P I N A S A L A H A B A N A 
T otros puertos «n Cuba, según se presente carga. 
**•« fecha», tipos a« flete* y demAs detalles, diríjase at 
T ñ M P ñ I N T E R O C E ñ N S . S . 6 0 . 
0re8 de ••porea del Gobierno de los EE. UU., de América 
EDIFICIO CASTELEIRO 
HABANA. 
Operad 
^ C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SERVICIO DE PASAJEROS Y" 
FLETE 
A E U R O P A 
l os vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, LITTLE & Co. 
OFICIOS, No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
Peluquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atend?dos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida CatáJlceos y precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 3180 Ind 15 Ma 
NUEVO PRODUCTO 
Barniz muñeca, para dar con brocha, 
garantizado, contra toda prueba. Re-
siste inclusive el á,cido m á s fuerte. 
Unico agente: M . A g ü e r a . Monserrato 
No. 129, Habana. 
31852-53 18 ag . 
BOVEDAS, A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas do mármol, $22.00 id. con ca-
j a de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
P-1512. 
30420 30 ag 
E N I N F A N T A N U M . 37, A N T I G U O 
Sanatorio Cuba, se venden 3 hornos de 
gas casi nuevos, propios para dulcería 
muy baratos. 
31359 14 aff 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 r - € $ T H $ 
( O M P O S T E I . A 48 H A B A N A 
"EL PEDAL-
ALMACEN IMPORTADOR 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 30 d 23 Jl 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A ' P R E C I O S D E F A B R I C A 
l^edcftístcd'adqtdrírlos en 
nuestras casas de 4 Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y. Belascoain 6li 
Reforiamos Colchones 
dejándolos conio nuevos 
PA (3 RI CANTES 
APTDO! 1997 TELF. A-6724 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aitos. Telf. A-7900, 
Habana 
El vapor 
Capitán: A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA, 
GIJON y 
SANTANDER. 
20 DE AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
5 3 
Admite pasajeros y carga generalc 
incluso tabaco para dichos puertos. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. COJI-
NES. ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para íopa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, désde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.5^ 
Ó b w p o y A ^ u i a r n t 3 5 ( a h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b o r , « . 
KBd-S3 R a . 
1 
MISCELANEA 
La tamosa •"NIAGARA" a mi-
tad de precia Despachamos pe-
didos para el interior. jPida 
Catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 
Trocadero número 38. 
Teléfono A-5068 
31726 14 ag 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l turno segundo de la Adoración ve-
lará la noche del miércoles 13 al jue-
ves 14, siendo aplicada la Vigilia por 
el alma de nuestro primer presidente, 
señor Manuel Cuadrado García, 
32091 13 ag 
SERMONES 
QX7S S E P R E D I C A B A N S N 0 . Z. 
C A T S 9 B A I . , S U B A N T E E l . SSQUXTSO 
S E M E S ' i ' K E D B 1924 
Agosto 15 Lia Asunción de la Virgen 
M. I . S r . Penitenciario. 
Agosto 17 IJ.I Dominica de mes M . 
í . S r . Magistral . 
Septiembre 8 L a Natividad da la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica l i l da mes 
M . I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectora!. 
Noviembre 1 í 'eat ividad de Todos loa 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San CristóbaJ. P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral . 
Noviembre 30 1. Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
ja., l . S r . D e á n . 
Diciembre * Jua Jnmaoulada C . da 
María M , I . S r . Ar«*MU»o. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . 1. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica da Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
fior M . I , S r . Arcediano. 
L a Habana, Juaio 2t> de 1924. 
Vis ta la preceduiita distribución á* 
sermones que nos presenta el Venera 
bla Deán y Cabildo dü N a . Sta . I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días de tn« 
dulgencia, en la forma acostutuOrada. 
a los fieles que devotament» oyeren 
la divina palabra. 
E l ! O B I S P O . 
Por mandato de S . E . R . 
D r . Méndez, 
x Arcediano, Secretarlo. 
AVISOS 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
BN SUBIRANA 97, S E ÁLQÜILa MAQ-
níflco local, propio para cualquier In-i 
dustria o comercio a buen precio In ' 
forman S. Vélez. Hotel San Cario» . 
Avenida de Bélglcu 7. Lat» llaves «n 
la tonelería de la esquina. 
31944 19 aff. 
E X O B I S P O 31 1]2, L I B R E R I A , I N -
forman de un local que se alquila en 
la calle del Obispo, propio para comer-
cio o pequeña industria. 
31955 13 ag . 
BONITOS ALTOS 
Sin estrenar' muy cómo-
dos y frescos, con cuar-
to y servicio de criado. 
Monte» 399. Informan 
en el mismo. 
31971 18 ay. 
GRAN ALMACEN 
MONTE 399 
En cata reden fabrica-
da, alqujler módico, 400 
metros en una sola pie-
za. I n f o r m a n en 
la misma. 
31972 1S agr» 
JESUS MARIA 13 
Entre Oficios y San Ignacio, so alqui-
lan los bajos de esta casa, oon cuatro 
cuartos, sala, saleta, cuarto de baño y 
demás servicios. Informan: San Igna-
cio 126 esquina a Jesús María . 
_31875-76 , 13 ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso de San Lázaro <i44 en-
tre Gervasio y Belascooaín, acabado d! 
pintar, compuesto de sala, comedor, i 
habitación s, baño moderno y cuartí 
y servicio de criados. Tiene agua abun, 
dante. L a llave en la misma de 1 á j 
Para tratar: L . Galbis. Aguiar 74. 
altos, de U a 1 y ae 4 a 6. 
32004 19 ag. 
SE ALQUILA UN GRAN 
LOCAL 
650 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
pía 61, entre Compostela y 
Aguacate. Llave e informes 
en los altos. 
31974 12 ag. 
Se alquila, para establecimiento eu 
Aguiar 105 entre Muralla y Sol, lo-
cal, de 6 por 18. Informa: Sr. Me-
néndez. Muralla 8 C. 
31965 12 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Manrique 124, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
de Tiendas de Tejidos, Representante de lujoso cuarto de baño intercalado, oo-
Almacenes de Joyería. Adminis trac ión , medor, cocina, servicios de criado» y 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminls- demás comodidades. L a llave en los al-
trativos. Marcas y Patentes nacionales; tos e informan en San Mir".el 163. 
31873 13 ag y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurado! 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 1¿ a . m. y de 2 a 6 p. m . 
30841 1 sp. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DS 
Obispo 106. con agua aDu¿.dante, tien4 
motüiü sala, cuatro haoitaciones, an»' 
plio pasillo, comedor y muy frasco. In-
forman abajo en Ja camiser ía , 
31864 15 ag 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Se alquila un local de mil metros 
cuadrados de superficie, con chucho 
de ferrocarril, en ventajosas condi-
ciones/Tnforman en Arbol Seco y Pe-
ñalver. La Vinatera, teléfono A-8794. 
32076 19 ag 
DAMAS, 46, E I N T R E M E R C E D y Pau-
la, se alquila, propia por ser gran lo-
cal píira almacén, industria, garage, 
etc. Alquiler $120. E s t á abierta de 9 a 
11 a. m. Informes Merced 35. de 8 
a 11 a. m. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 da 
la tarde. 
32089 19 ae 
E N R E V I L L A G I G E D O 76, S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajt|3 con sala, sale-
ta, tres cuartos, bañp completo y coci-
na; la llave e informes en la fotograf ía 
de Núñez. . Monte 57. 
32117 1° A g . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O S E G U N -
do piso de l a casa Escobar 152-B, es-
quina a Salud. Consta de sala, saleta, 
comedor y tres amplias habitaciones, 
cuarto de criados servicios sanitarios 
intercalado. Precio 90 pesos 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos 
de Cuba, 3, entre 
Tejadillo y Chacón, 
frente al Tribunal Su-
premo. 
Informa: Víctor G. 
Mendoza. Cuba, 1, 
16 a c 
el doctor Marinello. Reina 27. Telé fo-
no A-4991. L a llave en la bodega. 
32118 17 A g . 
CUáü-OSTELA 69, SE ALQUILA LA, 
planta baja de esta hermosa y rocléní 
reedificada casa, propia para establfe-
Informa cimiento. L a llave en la misma de' Z 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O 
209, altos, con sala, comedor, seis gran-
des habiíSclones, precio noventa pesos. 
32105 16 A g . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Vig ía número 50, dos departamentos al -
tos y bajos compuestos cada uno de sa-
la, comelor, 3 cuartos y los servicios 
sanitarios completos. Informan: Maio-
j a 71, esquina a S . N i c o l á s . Te lé fono 
A-6525.. 
82103 19 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
Romay número 15, media cuadra de 
Monte. Informa: Bayona, número 2. 
Francisco González . Teléfono M-2781. 
A l m a c é n . 
82135 15 Ag. 
4 de la tarde, 
número 11. 
31918 
Informes en Tejadillo,? 
16 ag 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de Cárdenas No. 5. L a 
llave en el de la Izquierda. Darán r a -
zón en Zulueta 86 G., altos. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
Industria, 119 
E s t a peluquería en breve se traela-
dar/v a Neptuno 38, en los bajos de la 
fotograf ía de Blez, entre Industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local cómodos 
gabinetes todos Independientes y muy 
confortables. 
E n esta casa encontrará la dienta loa 
más expertos peluqueros en el corte de 
melenltas a lo corazón, niñón, gar-
stoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños da i-uon carácetr 
y cariñosos , buena masaglsta y mani-
curas, arreglo de cojas y champú, dos 
prácticos peinadores y onduladores mar-
cei, un experto y rápido para el rizo 
permanente el cual hacemub on una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo de 20 pesos. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Zulueta 36 F ; darán 
razón en la inmediata No., 86 G, altos. 
32028-29 20 ag. 
SE A L Q U I L A N EN F R A N C O Y B E K 4 
jumeda tros espaciosas naves de con-
creto, apropósito para industria, alma-, 
cén, garage, etc. Juntas o separadas, 
informan en laa mismas. También 
venden 
C 7374 10 d 10 
Se alquila una casa túdy fresca y en. 
la acera de la sombra. Se compone; 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios-
En Manrique esquina a Malecón^ 
Hay elevador día y noche. Informa :< 
Alvarez, Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
C E R C A D E L C O M E R C I O . SAN J U A N 
de Dios, se alquila segundo plao, Aguiar 
47. Sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criados, etc. Llave e Informan en el 
primer piso Izquierda. 
82049 13 ag . 
SAN R A F A E L 258, BAJOS, ESQUINA 
a Mazón, con Jardín, terraza al frente,! 
sala, tres cuartos, comedor, servicios, S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, ENTR11 
cocina y garage. Informan en los al - Cuba y San Igrnacio, barrio comercial 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A . IN-* 
forman en Gertrudis y la. , bodega, Ví-^ 
bora. 
3192 2 12_ ag^ 
SK A L Q U I L A C A ~ H E R M O S A Y K R E S ^ 
ca planta alta de Figuras 16. caquinai 
a Lealtad, con sala, saleta y come-i 
dor y cuatro habitaclonep con baleóisi 
corrido, nunca falta el agua. Informarij 
en la misma de 8 a 11 y da 3 a 5. 
31912 13 ag 
tos. Teléfono 1-7821. 
32062 14 ag . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D-r A R A M -
buro No. 88 entre San Rafael y San 
José un piso alto compuesto de sala, sa-
leta, comedor y tres habitaciones, 'ser-
vicios modernos y con agua necesaria 
con la bomba modernista P la t . Infor-
man en Rayo No. 69 esquina a Sitios 
Teléfono A-1443. 
82065 14 ag.. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
Tintura» vegetales muy finas, garan- con 48 habitaciones, sa lén de comer 
tizamos el color y su duración. 1 baños, servicios, cocina, etc., etc. Pue' 
Industria 119. teléfono A-7034. M . Ide versa a todas horas. Informes; Te-
Cabezas. Se peina loa domingos. j l é fono A-4358. 
9890 I 11814 18 ag., 
propia para industria, planta baja, tre^ 
habitaciones, sala, saleta, coolna, bafto^ 
y demás sarviclos. E n la misma se tult 
miten proposiciones por toda la casai 
31889 13 ag 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N $«üj 
el cómodo piso bajo acabado de fabrln 
car, cf^I esquina a Angjles. L a Uavd 
en^ el piso alto. Informan en Obispo} 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M„ 
tros de frente por 27 de fondo, aproxl 
mado en Agua Dulce, idmero 16, oni 
tre Flores y Buenos Aires . Informan! 
Teléfono A-4071, o al lado *n '» fáj 
brica de escoba». 
P A G I N A V E I N T L D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 4 ANÔ XCII 
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G L O R I A 225, E N T R E C A R M E N Y Ras- | 
f-i'u. ae alquila con puertas metál icas, 
amplio local, propio para taller, indus-
tria, comercio, almacén, depósito, etc. 
Además 7 habitaciones y 4 grandes tan-
ques de agua. Informan F-1462. Ca-
lle 12, esquina a 16, chalet. Vedado. 
__31707 _ 12 Ag . 
E N POC1TO 42, C E R C A D E B E L A S -
' oatn y Carlos I I I , se alquilan los her-
i o s altos, tienen 4 a 7 habitaciones 
'íftfií el público desee, amplios y venti-
lados, todo alrededor, casa nueva con 
todos los servicios modernos, en la mis-
ma se álquilan dos hermosas casita? 
nuevas con tres o cuatro habitaciones 
cada una. amplias, ventiladas y aire 
Ubre del mar, por ser el mejor punto de 
la ciudad con todos '.os servicios mo-
dernos, pasen a verla, la llave en la 
misma. E l dueño Carmen 62. Precio 
módico . 
31751 12 Ag. 
S E A L Q U I L A U i : L O C A L P R O P I O PA-
ra barbería casa Nueva, Príncipe y San 
Francisco, a) lado de la bodega. L a lla-
ve en )a misma. 
31643 12 Ag. 
S E " A L Q U I L A UNA G R A N CASA :.IO-
derna de planta alta, con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, recibidor, cuarto de 
criados, cecina de gas muy barata en 
Príncipe y Avenida de Menocal. L a 
llave en la misma. Teléfono E-1079 y 
el M-2aC0. 
31644 12 Ag. 
\kK A L Q U I L A UN E S P L K N D I D O Y B I K N 
situado salón de '¿ÜO metros planos en 
$100. Paula 78, cerca de la Terminal. 
L a llave en la bodega. Informes Mon-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 Ag . 
| SK A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D E -
i pósito, la espaciosa cana .1 astVi María 
número 32. casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grande hxtvrratsi A . 
üraupera . Manzana de Gómez 32S. 
OV251 : > á-6 
T E N G O L O C A L E S P A -
R A E S T A B L E C I M I E N -
T O S E I N D U S T R I A S E N 
T 0 D A S P A R T E S D E L A 
C I U D A D 
A l q u i l o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e c o m e r c i o , v a -
rios m a g n í f i c o s loca les 
en l a A v e n i d a M e n o c a l 
( I n f a n t a . ) 
T O S S A S 
M - 8 9 4 3 , A - 4 3 9 5 . 
M u r a l l a . 9 8 . 
12 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE E L 
Cafí de Cuba y Teniente Rey. Sala, 
con vista a la calle. Informan en el 
ca fé . 
31994 12 ag. 
8L A L Q U I L A N P A R A COMERCIO, San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas dt> hierro, gran satón. Se 
da contrato. Anima»». 10b. altos, te léfo-
no M-1283. 
S1775 23 a g ^ 
S O L I C I T O L O C A L P A R A O F I C I N A Y 
depós i to . Alquiler módico, prefiero puer-
'ta a la calle y punto comercial. Lu i s 
Muelo. Lonja del Comercio 215. Teléfo-
no M-2450. 
31759 13 Ag . 
OASA SAN L A Z A R O E S Q U I N A A MA-
v:ún. se alquila primer piso derecha, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño In-
urciilado, galería cubierta, comedor al 
to/ido, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio Llave en el de la izquierda. In-
tormes F-1152. 
81782 11 ag 
S E ~ A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos y un cuarto a 25 pesos y 15, frente 
a la calle con luz y lavabos. Hay co-
midá si se desea. Pozos Dulces y Luga-
reño, una cuadra del Paradero del Prín-
cipe 
31770 11 Ag. 
S E A L Q U I L A N A L T O S P O C I T O 112, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, ba 
ño intercalado, comedor al fondo cuar-
to y servicios de criada. 60 pesos. L l a -
ves en la bodega. Informan: Mercade-
res 2 7 . Aguilera. 
31766 13 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Rayo 6b, compuesto de 4 habitaciones, 
bíiño intercalado con agua abundante y 
servició de criados. Informan en Mon-
te. 68. Teléfono A-1223. L a llave en 
frente. 
uiiüO 13 Ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
cordia, 271 entre Infanta y Basarrate, 
compue.st de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, baño intercalado y cocina de gas. 
Informa: Lagunas 2, altos. Tel. A-7754 
D r . Madan. 
_ 31756 12 ag, 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
ria, de sala y dos cuartos en $35.00. 
Castillo 45, letra B donde está la llave, 
informa Monte 350, altos. Tel M-1365 
31806 12 a -
Sií alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n J o s é 124, le-
tra D , entre L u c e n a y Marqués Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habita-
ciones, sa lón de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Pueden verse a todas horas. I n -
forma, Sr . Alvarez . Mercaderes 2 2 , 
altos. 
31824 12 ag. 
E c o n o m í a 58. Se alquila la planta 
ba ja de esta c ó m o d a casa, acabada 
de reedificar, con sala, comedor, 4 
habitaciones y doble servicio. Infor 
m a : S r . Alvarez , Mercaderes 22, a l -
tos. E l papel dice donde está la llave 
31825 12 ag. 
S e alquila la casa Benjumeda 48, en-
tre Marqués G o n z á l e z y Oquendo, de 
cons trucc ión moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
31828 12 ag. 
S E A L Q U I L A NEPTUNO 307, (loma de 
la Universidad), cuatro cuartos, baños 
intercalados, baños y cuartos de cria-
dos, cocina de gas, etc. L a llave en 
el 346. 
31G69 12 ag 
N O V E N T A P E S O S , SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre, por ün enorme tanque, buena 
cocina de gas. Llave en los bajos I n -
formes: A-6347. 
_31929 17 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK SAN 
Lázaro 319 A, frente al Cine Floren-
cia . Tienen sala, comedor y dos cuar-
tos grandes, baño moderno de 4 pie-
zas y servicios aparte para criada. Pre-
cio $90.00 mensuales. Informan Ban-
co Canadá 423. T e l . A-2818. La llave 
Encargada Cuartería 319 B, primer 
cuarto, entrando. 
31908 12 ag 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Suárez, 116-A, compuestos de 
«jala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Informes, 
A-4358, altos botica Sarrá. 
3126G 14 ag. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO. PISO D E 
Concordia 177, entre Soledad y Arambu-
ru, casa moderna, muy fresca, sala, sa-
leta, cinco habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado y servicio in-
dependiente para criados, a y j a corr ci.-
te en todas las habitacione.s, muy abun-
dante. Informan en L a Moda. Neptuno 
y Gallano. Teléfono A-4151. 
ái605 ifj Aif. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS M A L E C O N 
No. 12. tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos oon servicio sanitario. Avenida de 
la .República 54 (antes San Lázaro), 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Prin-
cipal, compuesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, todas a una cuadra de Prado. Para 
más informes: Malecón 12. bajos, iz-
quierda. 
31668 15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Máximo Gómez 174, on terraza, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado con su calentador, sala de 
comer al fondo, cocina de gas, servi-
cios de criados y cuarto de criado in-
dependientes; agua abundante, instala-
ción eléctrica complota. Informa su 
dueño y darán razón en los bajos. 
31203 12 ag. 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S 179, C A S l ' e s -
quina a Aramburu, se alquilan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes habitaciones, su gran sala y 
espaclos.o comedor y todos loa servi-
cios. L a llave en los bajos. Informan 
en Jesús del Monte 277, t( léfono I-257S. 
31199 13 ag. 
OJO. A L O S C O M E R C I A N T E S , SK A L -
qulla un local de esquina para estable-
i cimiento y una carnicería; se hace con-
¡ trato por los dos locales. Informa, 
' Concha y Reforma, taller de madera, 
i Alfredo, Luyanó 
i 31198 20 ag 
I S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiente máquinas, es lo mismo; 
lias hay buenas y mostrador, luz y telé-
fono y varia clientela. Informes Ofi 
clos 56, teléfono A-9427. 
31206 20 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E TA-
marindo, 7. bajos y los altos del núm. 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
_31553 15 ag 
F 1 N L A Y 85 ( A N T E S Z A N J A ) . S E A L -
quilan los altos a una cuadra de Be-
lascoaín, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773. 
31566 17 ag 
P A R A E S T A B L E C I M I K N T O . S E A L -
quila la planta baja de Reina 50. al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores. Informa su dueño, 
en los altos. 
31170 19 ag. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-
do piso de la casa Habana. 194, entre 
Acosta y Jesús María, consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de cria-
dos. Precio $100. Informa el doctor Ma-
rinello. Reina, 27, teléfono A-4991. L a 
llave en los bajos. 
31555 13 ag. 
Neptuno 305. Se alquilan los altos y 
•bajos de esta casa, con sala, saleta, 
¡ c o m e d o r y tres cuartos. Por allí pa-
|san todos los tranvías . Precio 75 y 70 
pesos. L lave e informes en "Trianon ' 
Neptuno y S a n N i c o l á s , t e l é fono A -
7004 y F-5120 . 
31029 12 ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se 
alquila i;n $40, Calzada del Cerro 504. 
Preguntar por Ares. 
30969 12 ag. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Sol 64, se alquila un gran local 
propio para a lmacén o industria de 
cualquier giro, asi aomo fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
teléfono A-6954. 
31559 22 ag 
Sv A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se piesta pará tr^n de 
lavado. In íorman en la bodega de en-
frente, 
30978 19 ag 
SAN M I G U E L 142, C A S I ESQUINA A 
Escobar, se alquilan estos bonitos y 
frescos altos, gran sala, recibidor, cin-
co cuartos, baño completo intercalado, 
paleta de comer, servicios de criados, 
cocina de gas y carbón y un cuarto alto 
en la azotea. L a llave en la bodega. 
Informan: Carlos I I I 223, bajos. 
31937 15 ag. 
O b r a p í a 14. Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el bajo de Jesús M a r í a , 21 
entre Cuba y S a n Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal . Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en S a n Pe-
dro, 8, t e l é fono M-4723, L ó p e z . 
31459 21 ag 
C A R M E N 7 Sp-, A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones y un gran servi-
cio sanitario. Informan un Monte 197. 
30746 12 ag 
Sr A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3. donde podrá verse: Darán razón en 
Zulueta 36-G, altos. 
30779 12 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cua-
tro, número 14, entre Calzada y Quin-
ta. Completamente independientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y deco-
rados. Tienen recib.dor, sala, portal a l 
frente, cuatro grandes cuartos con dos 
baños completos intercalados, con agua 
callente, comedor, hall al fondo, cuarto 
y servicio de criados, painry y cocina 
de gas. L a llave e informes en los 
bajos. 
31740 13 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos modernos, de la calle N, entre Jo-
vellar y 27, con sala, aaleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido al fondo, ser-
vicios de orlados y "oaño intercalado. 
Informes: F-2482, precio ciento veinte 
y cinco pesos. Azotea corrida con dos 
cuartos. 
31765 11 Ag. 
SE "ALQUILA L A /CASA P A S A J E MON-
tero Sánchez No. 16, entre 21 y 23, Ve-
dado. Para oorta familia. Su dueña, 
Salud 22, altos. 
C 7384 4 d 10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle A, número 254, entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, cuatro cuartos, oocina y ciiarto 
de baño. In íorman: Habana, 51. Nota-
ría de Muñoz. Señor Ferrer . Teléfono 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
31636 12 A g . 
Calle 25 No. 307, entre B y C , V e -
dado, se alquila. Es muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31465 21 ag. 
Deseo ajquilar en lugar alto de la V i -
buen b a ñ o , jard ín , etc. Comerciante 
con toda clase de garant ías . T e l é f o -
no A-5808 . 
31745 18 a8 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
A C A B A D A D E CONSTRUIPv SI'. AL-
qulal una casa en Avenida L,lbeytaaLf"I 
tre Felipe Poey y San Antonio, ue"e 
muchas comodidades, agua fría y ca-
l íente . E l encargado en la misma infor- L a Jlave en el Convento de M a n a 
mará. 
31703 13 Ag . 
SE A L Q U I L A LA CASA Q U I R O G A 5 
letra A, casi esquina a la Calzada Je-
sús del Monte, compuesta de terraza, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto con calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criados cop servicio. 
Está situada en lo m á s alto de Jesüs 
del Monte. No falta el agua. Informan 
en el 5. 
31736 11 ag-
A L Q U I L O DOS P I S O S A L T O S I N D E -
pendientes en la Calzada de J e s ú s üel 
Monte, 258, C y D; con sala, saleta, o 
cuartos, cuartos de criados, baños y 
servicios dobles etc. Llaves en la pele-
tería. A-d523. . 
31598 12 At?. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa de la calle 24 N. 10 entre 
13 y 15, Vedado. Reúne todas Jas co-
modidades. Precio rebajado. 
31783 13 ag. 
E n el lugar m á s fresco del Vedado, 
calle F , entre 3 y 5, se alquilan unos 
bajos de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
31048 21 ag 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un piso con todas comodidades, 
tiene garage. Puede verse a todas ho-
ras. 
31620 13 A g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A ?lü 
y $11 con luz y un departamento en 
$20. E s casa para estrenar en Santa 
Catalina 50 entre Lawton y Armas, Ví-
bora . 
31661 - !•> ag-. 
v T B O R A r ~ A U N A C U A D R A D E L A 
Calzada, una familia con su puerta de 
tres personas, cede la m'tad de su ca-
sa a matrimonio respetable. Puede te-
ner 1 o 2 niñitos, no mayores de 10 
a ñ o s . Informan: 1-5808. 
31635 12 A g . 
Inmaculada, calzada dei Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 14 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A R D E 19, 
altos, entre Churruca y Primelles, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás ser-
vicios, precio 35 pesos. 
32106 16 A g . 
E n T u l i p á n No. 3 , se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de T u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s lla-
ves en las Brisas de T u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
E N GALIANO j 
quilan amplias hahito^OS , 
b es o sin (Jlos. g daaCi0n̂  3 
ella. Se prefier— dan ̂  ^ 
S E A L Q U I L A U l T ^ r ^ r - - - ^ 1< 
tamento con vista n rRAlOSo">H; 
habitaciones y a g L Aa ̂ Ue t?*fl 
•A' m C 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r -
bora o Alturas de Mendoza, una c a ^ ! v a j a l . en la parte m á s alta, compues- e 
moderna de > s plantas ^ ^ e n g a ^ ^ al f casa tranPquiiie.ren * * * * n Z * < S ^ ' ^ r 
los d o r m i t ó n o s en los ^tos. H a dc ] J ^ . sala> cuatr80 espaciosas — , ^ T - - T * * K % 
tener cuatro o cinco ^ a b i t a * ^ ^ ^ ^ ^ S 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200. Informe t e l é f o n o F - 3 1 5 0 
32043 
DESDE $30 Y ~ ~ T ? r ~ ^ - U , 
pléndidas habitac o n e ^ R A ^ A 
comidas con todo s l l J 0 ? Wh? tfc 
dra de Prado. AbSCÍo a u X 
$20. Consulado 69 °U^03 ^ ^ 
• altos. "Iiei 32041 
SE A L Q U I L A G R l x l r n r ^ J ? 
ta y ventana a la calil LA CÔT̂s 
J K T ,ral 
3l6«7 — 
^ - i o n » 
dan 
-im011 
rida  ^ 
V í b o r a . $75.00, se alquila, acabada 
de fabricar, la mejor s i tuac ión , a la 
brisa, una cuadra de Estrada P a l m a y 
una de la Calzada Libertad 13, entre 
P . de Asturias y Fel ipe Poey. Portal , 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, closets, pantry. 
servicio criados. Entrada independien-
te. Decorada con mucho gusto. L a 
llave Estrada Pa lma 20. 
31716 12 ag. 
A L T O S GRANDKS, A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y Estrel la. Llave 
én los bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. $100, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q U I L A ; 4 
baños, garage, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag . 
S-K ALiíIJILA A N G E L E S 22. P A R A mue-
bles u otro comercio, montada en oo-
lumnas. 37 x 7. 
30565 16 ag. 
P A R A TODA C L A S E L S T A B L E C I -
miento. Alquilo Maloja 23, esquina An-
geles, acabada de construir, con es-
pléndido sótano y servicio sanitario. 
Moderno. L a llave en la bodega. In-
formes: Aguila 62. 
31594 12 Ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir. Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier ciase 
de comercio, por %us condiciones y su 
si tuac ión. Informes: Monta 103. L a 
Democracia. 
31529 11 ag. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T I -
lados primer piso y bajos de Manrique 
número 142, constan de sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criados. Informan: Reina 3 / . Llave 
enfrente. Zapatería. 
31414 14 Ag . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Infanta 105. se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. L a llave en los altos 
del 103. Informes te léfonos F,-4493 y 
M-5222. 
31187 15 ag 
NEPTUNO, 255. E N T R E H O S P I T A L V 
Espada. Próximos a terminarse se al-
quilan dos espléndidos locales, juntos 
c separados, oon patios cubiertos y to-
do sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa comercial. Pueden 
tambié-i verse a todas horas los altos 
de estos locales, próximos a terminar-
se y se alquilan, son espléndidos; pue-
den verse a todas horas. Informan en 
San Rafael, 133. 
31380 '21 ag 
NEPTUNO, 211. S E A L Q U I L A LA 
planta alta muy fresca y amplia sala, 
saleta, cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intercalado, . con agua fría y ca-
liente, cocina de gas, servicios de cria-
dos y otros. L a llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 133. 
31379 12 ag 
B U E N A OCASION P A R A F A M I L I A 
larga o corta que desee alquiler habi-
taciones. Cédese recién amueblado, o 
vendiéndose también los muebles, fres-
quís ima moderno piso, centro Ciudad. 
Sala, comedor, hall, tres hermosas ha-
bitaciones, dos con agua corriente, mag-
nífica cocina gas, baño moderno com-
pleto con calentador, cuarto servicios 
criados. Elevador automát i co . Tranvías 
frente. Teléfono M-9780. 
31511 12 ag. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e A n i m a s , 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l tos de O b i s -
p o , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
te. E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
C 7005 Ind 1 ag 
Muralla 67 . Se alquila para comer-
cio . Informan en la misma, de 9 a 
I I y de 2 a 4 . 
30442 L 5 - a g ^ 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A l -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilada de la Haba-
na entre Sol y Muralla, Tel. M-2227. 
30301 14 A g . _ 
S E C E D E ' UN B U E N L O C A L E N * E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co. Para toda clase comercio. Alquiler 
barato. Informe: Telé fono M-8723. 
30263 14 Ag. 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A 1NDUS-
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y D e s a g ü e 
Informan en Desagüe, 72. altos. 
29889 12 ag. 
A M A R G U R A 13, E N E A P L A N T A al-
ta d<. esta espaciosa casa, se alouiian 
locales para oficinas y especialmonte 
para comisionistas. E n ia nzotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 a 10. 
2968ii 25 Ag. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 ! 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad puede en-
s e ñ a i l a . Informan en Manzana de G ó -
mez, Departamento 252, 
31049 21 ag 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trada Palma 52. L a s llaves en los ba-
jos e informan en la Avenida de Acos-
ta y Luz Caballero, te léfono 1-1077. 
31698 i 14 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A N P O R T R E S 
meses los fresquís imos cltos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina, 
a H, número 144. 
30872 14 ag 
S E A L Q U I L A B A CASA 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta de portal, sala, co.-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa: Mariano Fer-
nández. Teléfono F-457S y A-2772. 
31448 14 Ag. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y 
E N F O M E N T O NUM. 2, J E S U S D E L 
Monte, se álquilan unos espléndidos al-
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de gusto, pues es tán frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi-
co. Informan en los bajos. 
32070 19 ag 
L U I S E S T E V E Z 73, C E R C A D E E S -
trampes, a media cuadra del tranvía, 
doble línea, se alquila hermosa casa 
acabada de fabricar, muy fresca, jar-
dín, portal, tres cuartos, gran comedor 
al fondo, cuarto y servicio criados, ga-
rage y gran cuarto anexo con servicio, 
buenos patios. Informan: Teléfono M-
4572. 
32119 ^14_ég-__ 
E N L A V I B O R A , L O M A D E L U Z , SAN 
Carlos, número 1, se alquilan unos her-
mosos altos sin estrenar, una cuadra 
del tranvía . Informan en los bajos a 
todas horas. 
32129 14 Ag. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
acabudg, de construir, eituada en lo 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-
na, frente al Palacio Municipal. L e 
pasan las dos l íneas de tranvías y hay 
dos cines cerca de ella, propia para 
comercio. Telf. 1120, Calixto García, 98, 
Regla. 
31214 15 ag 
S E ~ A L Q U I L A U N B U E N L O C A L Pl tO-
pio para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
g a l í a . Informa: Martí, 57, Regla. 
31634 17 A g . 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pasan dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala-
ció municipal. Informan, te léfono 1120. 
Dirección, Calixto García, 98, Regla. 
31213 15 ag 
M A R 1 Á N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o chalet, de des 
pisos, recientemente construido y auu 
sin estrenar, se alquila en lo mejor y 
m á s alto de la L o m a de la L u z , en la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal-
zada, es tá a la brisa, y desde íu mi-
rador se domina toda la ciudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Calle de L u z y Pasa je Iznaga. Infor-
m a : su d u e ñ o : A r t a u , t e l é f o n o 1-4794. 
J * r i 9 7 l _ 2 A g ^ 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L ' Sama" 10, en 60 pesos, portal, sala, c e 
S E A L Q U I L A N T R E S MODERNOS al -
tos en la calle Real y ijulsa Quijano, 
dos l íneas de tranvías, agua abundan-
te. Informan Tostadero do café Real, 
135, te léfono 1-7024, Marianao. 
31862 24 ag 
A L Q U I L O DOS C U A R T O S SEGUIDOS 
Reparto Buenavista. Pasaje. A entro 
6 y 7 por $15.00; dos meses fondo. 
Informan: Cienfu.egos 18, altos. 
31955 13 ag. _ 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A C A S A 
de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a la calzada de Concha, núme-
ro 238, propio para industria o comer-
cio. Informan en el mismo. 
31757 14 A g . 
5e alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o 1-2452. 
31306 13 Ag . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir. Calzada 
Jesús del Monte 409 A, compuesta 
de terraza, sala, saleta, comedor al 
fondo, 4 cuartos, baño completo inter-
calado con calentador, cocina de gas. 
cuarto de criados, con servicio. No fal-
ta nunca el agua. Informan en Quiro-
ga 5 o en la bodega. 
31T37 11 ag. 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ños y'patio. A una cuadra de las dos 
l íneas de carros. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-428o. 
31449 14 Ag. 
E N CUBA 93 SE A L ^ - í i ' S 
bitacipnes a hombregQ^?^0s> 
mo sm niños . Tamv Jr'08 » íVm % 
cajas de e a u d a l ^ T " ^ 
pía para casa de c ¿ m l ^ ronW ^ 
320 20 comercio. ^ ji^ 
1̂5 
AVISO 
Cuando en esta misTna 
^ y esto es v e M a d ^ ^ n % 
recomendaba nuestra ost 1111 int. 
higiénica, saludable y Coni0 R l 
baña, inmediatamente se T ^ 
de personas de la n?P¿en6 
Hoy tenemos a d i s p o ^ ^ 
llegue primero un n 1̂ „l 
una habitación.' No hay P^Uln^ o' 
zaro, 366, altos del ^fímá*- Sin li 
gre" ( L a entrada es por l 1 ^ S 
frente a la estatua del Grâ e-ascM-
,&nciscc 
Escobar. 
No. ¿-
i a U 
1G3, 
ali"3, 
31906 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C ^ 
fresca, a uno o dos cantiif ^ ̂  
abundante. Villegas i n iu0-
Teniente Rey y Muralla t0s' 
32048 
lomAtic< 
SE A L Q U I L A N DOSDeHr̂ T? S> 
con vista a la calle en casa h lKXÍ 
$20 cada uno en la m i s m ^ ' - ^ 
mida si so desea, magnífico 
sombra. Industria 52 altnc p ntc. Qj, 
32067 0S-• ' 
E l Prado, casa de huespedes • 
taurant. Obrapía 51, próximo a] 
mercio. Servicio privado con co 
55 pesos para dos 75. Agua corr,. 
te 45 pesos para dos 65. Di 
Comidas a la carta . 
32050 13 
E M P E D R A D O 4 
Edificio de 5 plantas con 
elevador. Se alquilai ventilados afc 
tamentos y habitaciones con frem 
la calle y vista al mar. Atrua XI 
abundante. ^ a sl6Bl 
^1967 ^ | 
H E R M O S A SALA, JUNTA O SEp\m 
da, propia para una familia o rhatA 
monio o a hombres solos. Buenos k 
ños. nunca falta el ggua. Se alauil» 
Muralla 57. altos. 
. ^ ' 3 __13 K 
EN CASA P A R T I C U L A R SLN' Ñ̂  
so cede Un departamento con vistas 
calle y servicio sanitario independia 
te. Se piden y dan referencias. Citi 
No 12S, por Acosta. Tel. 11-9611 
318.74 15 sg 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R F . N -
te a' paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con jardín, 
portal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para m á s en-
fermes: G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma, 85. 
3104t 14 A g . 
SÉ A L Q U I L A E L N U E V O Y COMODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marianao, calle Samá, esquina 
a Síin Andrés, propio para personas de. 
gusto. L a llave en el número 32. Para 
mejor informes: T e l . M-5358. 
31418 12 Ag. 
HUDSON ACABADO D E P I N T A R CON 
6 gomas nuevas, acumulador nuevo, 
fuelle nuevo y vestiduras en buen esta-
do; en 800 pesos, se puede ver e infor-
man: Industria 8, garage. 
32094 21 A g . 
SE A L Q U I L A L A V E N T I L A D A " CASA 
altos de la bodega de Agua Duic-2 y 
Flores por Flores,- tiene balcón corrido 
3 cuartos, servicio y cocina. Informan 
en la bodega. 
32032 13 ag. 
C A R L O S I I I , 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 j l _ 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D n cons-
truir. Se alquilan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort necesario, tam-
bién se alquilan lujosas habitacionts 
'amuebladas con deliciosa vista al mar. 
Aguiar y Peña Pobre. 
29961 12 Ag. 
V E D A D O 
S E A L Q U I A E N H A B A N A 7S E N T R E 
Obrapía y Obispo, dos pisos y plan-
ta baja, propia para comercio. Tam-
bién se venden muebles. Informan en 
la misma. 
31909 19 ag. 
S E A L Q U I L A EN L A N U E V A CASA 
Bernaza 57, un departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de $12, 14. 15. 18 y $20 tam-
bién se alquila la cocina. Informes en 
la misma. 
31546 22 air 
PIC A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
ra depósito o garage. San Ignacio 76-A, 
entre J . María y Merced. Informan en 
Ifl bodega de J . María y San Ignacio 
31430 u x g . 
E N R A Y O 84 
Se alquila la p lant» alta, compuesta de 
sala comedor, 5 amplias habitaciones, 
doble servicio de baños y cocina de 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ner motor. Alquiler: $90.00 mensuales 
único precio. Condiciones; fiador a 
satisfacción y ser familia de moral i-
oad. L a s llaves en la bodega de Malo-
j a y Rayo. Propietario: T e l . A-6318 
31 942 16 a*. ' 
S E A L Q U I L A S I N E S T R E N A R " ' L A Es'-' 
pléndida esquina de Estrel la y Franco 
Poco aquller y se da contrato. Infor-
mes: Díaz. Subirana 6, esquina Estre -
l la . 
31441 A g . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan teléfono 1120 Calix-
to García 98, Regla. 
.. 31214 15 ag 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát i co y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o DEPO-
slto se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; está acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
30109 13 ag. 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de Florida, núm. 43. compuesto 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño Intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca. Compostelu 38, 
teléfono A-2973. 
30110 13 ag 
VFDADO. SR A L Q U I L A N F R E S C O S al -
tos, calle H, ontre 15 y 17. Sala, come-
dor, ' cinco cuartos, terraza, baño, etc. 
$120. Informan en Ib, esquina a H, nú-
mero' 144. 
32077 21 ag 
¿"¿"ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
la casa calle Once, número 49, entre 10 
y 12, Vedado, compuesta '¡e jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
Laño completo, cocina de gas, y cuarto 
y servicios de criados. L a llave al lado. 
Alquilre 95 pesos mensuales. 
32108 15 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F , en-
tre 23 y 25, número 235, con portal, sa-
la, tres habitaciones, patio, cocina y 
baño, cuarto y servicio de criado aparte, 
con o sin garage. Informes y llave en 
el 239, sy dueño: Te lé fono F-2095. 
_S2102 17 A g . 
V E D A D O . S E ALqIjTt̂ A^A-CASATr-
l l e A , número 14, ifvnte al Hotel "Cu-
ba", compuesta üe sala, comedor,' cinco 
cuartos y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-4370. 
32101 16 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle H entre 15 y 17. Sala, go-
medor, cinco cuartos, terraza, baño, 
etc. $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 144. 
32077 21 ag 
V E D A D O . L U J O S A MANSION. 17 NU-
mero 17 entre L y M . Se alquila o se 
vende, dando facilidades para su pago. 
6 habitaciones. 2|4 criados, 3 servicios, 
halls, comedor, pantry, cocina, garage, 
I para varios autos. Gran patio, kiosco y 
puente. Informan al lado 17 No. 17. 
31907 14 ag. 
E N NEPTUNO 177, S E A L Q U I L A UNA 
accePoria propia para puesto de frutas 
y viandas. Informan en la carnicería. 
_ n 3 47 12 Ag . 
Loca l e sp lénd ido , se alquila calle Pa-
dre Váre la , 95, entre Z a n j a y Salud. 
Informan de 11 a 12. 
31226 13 ag. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
calle 12, entre 8a. y 9a., Ampliación 
de Almendares. Razón: en la casa de 
Ruisánchez, Angeles 13, te léfono A-
I 2024. 
31895 12 ag 
S E A L Q U I L A N E N $115 LOS M O D E R -
nos y hermosos altos de 27 de Noviem-
bre, antes Jovellar, núm. 35, entre M 
y X. L a llave en los bajos e informa 
el doctor Tiant, Reina, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf. M-8148. M-3657. 
31930 15 ag 
Se alquilan en Cristina casitas a $20 
y $25, sala, cuarto, cocina y luz, cielo 
raso, piso mosaicos. Ensenada y Quin 
ta del R e y junto a la fábr ica mosaicos 
L a C u b a n a . U n ford la lleva por 30 
centavos. Te lé f . 1-5687. S r . G a r c í a . 
32045 14 ag . 
Se alquilan dos pisos altos, acabados 
ce fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
de Habana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicio para criados. Informes 
te l é fono 1-2452. 
31304-05 13 A g . 
. S A N L E O N A R D O , N U M . 19. 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
32058 14 ag. 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
la magníf ica casa Estrada Palma 110 
con toda clase de comodidades y her-
moso jardín, con frutales. L a llave en 
la misma. Informan: 1-3711, 
31938 14 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVaTeN 
lo más alto de J e s ú s del Monte, cerca 
do Chaple. Es tá decorada con jardín, 
portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry, 4|4; cocina de gas, des-
pensa, cuarto y servicio de criados in-
dependiente, garage y portal interior y 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
entre Encarnación y Cocos. Teléfono 
1-1050. 
31905 14 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila la moderna casa en Castillo 18, 
altos, esquina a Cádiz, con sala, re-
cibidor, dos cuartos, comedor, cocina, 
gran baño. Precio $60.00. Puede verse 
de 8 a . m. a 1 p. m. Informan Telé-
fono A-6420. 
31964 . í 4 ag. 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
para almacén en Concha y Luco, cons-
truida de acero y concreto. Informan: 
Galiano 32. Ferretería "Dos Dos Leo-
nes'. T e l . A-4190. 
31959 15 ag. 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T , 
en la calle de Alcalde O'Farr i l l 18, en-
tre Estrada Palma y Luis Estévez . Ví-
bora. Consta de jardín, portal, sala, 
saleta. 7 habitaciones, hall, 2 baños, 
saleta .de comer oon terraza y pérgola 
al fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados, gran traspatio; 
dos o tres habitaciones con .un baño 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te independiente desde la entrada. Se 
puede ver todo el día; on la misma 
está la llave y demás informes. 
31940 15 ag. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la línea No. 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suárez, a 
dos cuadras del t ranv ía . Consta de te-
rraza, sala, saleta, 3 habitaciones, hall, 
baño completo, cocina, escalera de 
mármol . Su precio $45. L a llave y 
demás informes en los bajos. 
31939 15 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N ~ L A " Ca-
lle de Rosa Enríquez, 89, Luyanó, de 
manipostería, compuesta de portal al 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones informan en San 
Rafael, 153, altos, te léfono M-7041, L a 
llave en la bodega da la esquina. 
31724 15 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IíA 
casa callo Santa Ana número 10, entre 
Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. Informan Fábrica de Baúles . 
S1225 13 ag. 
Se alquilan los altos de la esquina de 
Vil lanueva y R o d r í g u e z , casa m o d e r 
nís ima, agua abundante y muy fres-
ca. Informan en el el. A-4401. L a lia 
ve en los bajos. 
31470 14 ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E l a , 
entre 6 y ' 8, se alquila una hermosa 
casa compuesta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono F -
2249. 
31459 Ag. 
E N CASA D E MODERNA CONSTRUI 
ción, .se alquila habitación con o si: 
muebles para matrimonio o persona 
la; y se desea también un compaíéi 
de habitación. Villegas 38. Primer pia 
32000 12 ag. 
E N E L M E J O R PUNTO DE LA HABA 
na, se alquilan hermosas habitadom 
amuebladas con dos camas y tô a.-aMi 
tencia. en Neptuno 156 altos, a homtaifante, bu 
solos o, matrimonios sin niños. TelS 
fono A-1219. Se da buena comida si 
desaan 
31995 ' 12 
H O T E L A L V A R A D O . Lo más cíntrtó 
con baños calientes y esmerado servWl! 
se hacen abonos desde $25 raensualei 
con derecho a cama, desayuno, 3 
hechos, pan, postre y café, sin hpfti 
f ijas. Por días el mismo servicio, de:-
de un peso. Empedrado 75 casi esquí;! HClOí sa 
na a Monserrate. Teléfonos A-Í89S J 
A-2733. 
32008 H ag. 
^pléndido 
chica y \ 
ombres >• 
í» mesa-
314^__ 
Villegas 2 
Iquilan 
con lavab 
da la 
moralidad 
31389 
i'RÍMBR 
«ti cas.i 
hermosas 
I M st-rv 
dan refyr 
31250 
Érezcu 
de la ciu'J 
gante, do 
l-ladas a 
depenuisn 
ra matrin 
liunejorab 
A-lOáí 
12S9 
pPTÜN( 
Espada. 1 
i X 4,20 
ciña; es c 
íc a tod 
jada. 
3137Í 
H01 
Prado 51 
ilquilan 
y en lo " 
ce ae tod 
31382 
tN CAS. 
luila una 
toda asi 
31S04 
Se alqui 
con sala. 
fe 
V A R I O S 
A L A S S O C I E D A D E S D E S P O R T O 
particulares, se alquila una cancha para 
jugar Hand Ball . Pala o Cesta. I n -
forman: T e l . F-5402. 
32002 16 ag. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . ALTOS ; 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, tódoŝ i 
dependientes, muy frescos y ventuaW, 
Se pueden ver a todas horas. 
32005 i _ i l 5 J 
P R O P I O P A R A OFICINAS O PáRJ 
Academia, se alquila muy barato «• 
espléndido departamento, compuest o' 
sala y clos habitaciones con entrada i | 
dependiente, en la calle de Ha,baiAJ 
bajos, entre Empedrado y T 1̂01,. 
Informan en los altos o en Obispo, 
31910 ti. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, la espléndida casa Avenida de E s -
trada Palma No. 16, dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. Informan a l lado. 
31119 12 ag. 
LOMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A L A 
casa O'Farri l l 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 14 ag 
V I B O R A . C O R T I N A 42, R B f A I l T O 
Mendoza, se al-ji-'ia una casita, 'uter'or 
liidr^pendlunt* -on sus servicios cóm-
putos y patio. A media cuadra del 
tranvía de Santos Suárez. 
30981 12 ag._ 
SE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ferretería o fonda la casa Calzada de 
Jesús del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amalia. 
Informarán en la misma y en Calzada 
número 663. 
30962 14 ag 
Sül A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S Dft te-
rreno lindando aon la carretera de 
Managua en el kilómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 15 ag. 
MUY B U E N A ÓPORT UNIDAD. S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño . Una es-
pléndida panadería con todo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 80 pesos. Solo 
exigimos una pequeña garant ía para 
responder al mobiliario. Su dueño: Je-
s ú s Rivero. 
30273 Í4_A£L1_ 
A L Q U I L O UNA. M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto do baño intercalado completo. 
Informa su dueño: J e s ú s Rivero. 
30272 14 Ag. 
E N CASA. P A R T I C U L A R DE ŜTBffl 
ta moralidad alquilo una habItaci6n^ 
ra hombre solo. Oquendo 36-A, <"< 
Se alqui 
varez" 
Nuevo F 
con sala, 
Riáj serv 
Mercader 
onde es 
31827 
31919 IL'ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 69 
y 75 de la calle, de O'Farri l l entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. Informan 
en el número 71, de la misma calle. 
30952 12 ag 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z 177, 
entré Acierto y Villanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie total de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. L a s lla-
ves e informes en Habana 121, altos, 
casa de Gómez Mena. 
30869 12 ag . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos. 
31108 18 ag. 
H O T E L M E J I C O 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficinas de importan-
cia. Servicio de agua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
30940 13 ag. 
S E A L Q U I L A EN L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios.. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
29863 12 ag 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A es-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
están acabados de fabricar. L a llave 
en a bodega de Prensa y Santa Teresa. 
32139-40 19 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A L A 
casa Zaragoza 13, a media cuadra de 
los carros, con 700 m'etros de superfi-
cie y salida por Atocha. Se compone 
de 25 piezas, 
30230 "^¿ce. 
E N E L H O T E L T R O T C H A , S I T U A D O 
en lo mejor del Vedado, se alquila un 
espléndido departamento amueblado 
compüesto de una habitación dormito-
rio, un salón recibidor, un cuarto de ba-
ño completo y dos terrazas pequeñas . 
Este departamento, amplio y de venti-
lación perfecta;, es apropósito para un 
matrimonio y su precio, con servicio 
de comidas para el mismo, es de $240.00 
pesos mensuales. Teléfono F-107ü. Ca-
llo Sétima, esquina a 2, Vedado. 
32126 1? A g . 
S E " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de familia y se 
exigen referencias, hay te lé fono . Agua-
cate 21, bajos. 
«2120 19 Ag. 
P A R A ~ C O M I S I O N I S T A S E A L Q U I L A N 
departamentos muy cómodos y baratos 
én Monte, 309, casi esquina a los Cua-
tro Caminos. 
32136 15 Ag. 
H O T E L PAN AMERICAN BiP 
das habitaciones a la brisa j ^ n i 
bos de agua corriente y ^ 
de comodidades. Comida magn' 
precio módico. Lamparil la »s ê  
a Aguacate. ^ aC 
31879 . lt-, • 
SE A L Q U I L A UN D E P A B T A ^ f J . 
en el piso tercero de la casa Luw 
mero 6. Tiene vistas al mar.31%i-<' 
verse. L a s llaves el POTtfT0 U & 
ma casa e informes en Aguia-r • 
segundo, Dr. Pichardo. .5 ag 
31870 - ^ c ó -
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. ^ 
rrales. No. 2 E , entre Z " 1 " ^ ^ aW 
denas. Se alquila un hermoso P'= , 
lo, abundante^ dê  
hablt» 
u.ciia,o. eü^uiicb j 
claro, ventilado, abundante ae. mpa 
con todo el confort moderno. co { 
to ds sala, saleta, 4 amP1^3- 8erw 
cienes, comedor, baño y__?e": jUxW informes: clos. L a s llaves e i ^. ft. 
Gómez, Monte, No. 15. Almacén 
baco. 15 31821 _—rrw^ 
V I R T U D E S 23, A L T O S ^ 
rabie, se alquila una f/.^"'^^ 
bitación con o sin m u e ° i e r 0 tres , 
pendiente propia para á0̂ . comer̂  
baílenos. Prefiriéndolos aei ^ sg, 
31735 
G A L I A N O 111, A L T O S . ^Lsin 
espléndidas habtac ones con o y ̂  
bles a hombres solos de r^sp m ^ f i , 
ralidad. Mucha tranquilldaa ^ < 
agua abundante, luz toda 
Teléfono. i4j£: 
_ .3 i s i s . r r r í ^ 
SE A L Q U I L A UN CUARTO f' 6Ín , 
particular, para un m a t r i m o n i e n 
ñ o s . Informan: Monte 4"-
P í a . 20 
31842 
M U Y I M P O R T A N T E 
y am-
para las personas de gusto ^ 
seen vivir de manera j r e s ^ t0 > 
c a ofrecemos un d e P ^ S b l e S 
habitaciones únicas dispon! ^ 
Edificio Cano, ViWegas ^ ^ 0 9 
muy buena, todo barato, n 
gles y francés. i i ^ - á » 
31749 -rTrío^; r ^ o c i , 
n los t 
ercader 
31826 
"* PRA 
"itaclone; 
31952 
o se nu 
c convei 
'abitacio 
•tabana; 
0s más 
conocer 
^ascoa 
\<MH; 
ltrinosa3 
Hua cal 
^30. 3 
vado, 50 
ItWes ce 
31308 
CA 
Nülla 
^cloa 
l^0 y. 5 sin n;V 1, r 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos muy ventiladas con luz 
y agua corriente, entrada independiente 
en Monte 309, casi esquina a los C / i -
l tro Caminos. 
32137 " -•»-«._ 
S E A L Q U I L A N 
amuebladas con iuju J - SLTL 
propias para matrimonios 
con todas las tenciones moraii 
Precio módico. Casa de u . 
Malecón, 4, bajos. sÜ^O 
' seaLquila^^j 
un departamento .de oom^lj^ J ̂ s ^ 
propio para oficinas fon0 a . ''•ir;, 
dependiente y agua Teie 13 .̂ > f ttii(Jaa 
31720 ^ ¿ e ^ 
E n Prado 123. primer P.f 0' 
casa de familias, se alquüa ^ ^ 
tamento con vista al ̂  „-s $t í l [ 
te. T a m b i é n hay 
h a b i t a d o -
res. Alquilo a personas 
moralidad. |2 i E > 
31687 
H O T E L , O B R A P I A 57, ^ a b i t ¿ cj" 
bolla, ¿mplias y f r e j ^ a d e ^ ^ 
desde JSO por P^sona en a soije J* 
toda asistencia. Para P 6 1 ^ ^ 
rlf S40.00. Transeúntes, 
Cada comida, 60 cenf-
31696 
AÑ'O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 a ¿ e J 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
f H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
P v R t ^ J tamUi**. se alquila un , na a Am 
1 F «««a de Í31IV.,'t,, «1 Campo <le onifift 
Tailibién " ^ ^ ¿ n a s de orden y 
13 Afi. 3 00CÜ 
- k r - T b O ^ 1 ^ i^'aUos de la c 
>atti| M̂vLOJA 165. ALTOS 
v Aguilera, entre Gervasio 
francisco > • ^ u i l a . Informan: Corra-
e n t í Cárdenas y. Economía. 
• No- ¿ y de 1 a 4 
6 í k 
la 
«acá 
5' etli 
3 
y«« 
comió) 
corria 
3 as 
3s apar, 
L l i 
EPARi, 
3 mató 
enos b:. 
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1 3 ^ 
xiioi 
ista a \ 
'Penda 
s. Cutí 
3611, [í> ag 
irire. 
n o sá 
sema so 
'impaSen 
mer pis 
i i ^ 
. HABA-
itaciona 
)da asfe 
céntricu 
serytei 
ensuales 
3 plato 
in hora 
ció, de? 
lias-
TOS 
os apar' 
todos W 
nitiladci' 
liJt 
) PAI» 
trato M 
üesW í' 
trada i; 
baña, S 
rejadito 
spo, ' 
15 
ESTRlt 
ici6n 
, altos. 
12aí 
on lav 
da cía 
agnífl» 
esquí!' 
H ag, 
ûba i1' 
ir pued!» 
. ]a «i-1-
' S6, P¡» 
15 85, 
i v m 
piso ̂  
agua 
coraP"8-
ís ser* 
V i 
13 
;ima, ^ 
tra ín¿! 
tres •omerc» 
nocW 
la » 
20 
O fl 
c en , 
s: • * c ^ | ^ a i a ú í S ' ' » V i : e 5 ^ n » a " 1 F-cscaa habitaciones. Buena comida. 
finas, en *vü«»«* 
H O T E L I M P E R I A L 
I aa personas  quieren r¿ferencia3 ^ especial para familias estables 
iP.ecios de verano. Zulueta 3 , esquí 
13 ag. 
Su. S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
I todo ei servicio de una casu, menos la-
var v cocinar, no importa que sea re-
cién lleeada como señora de mediana 
«dad. Para Informes: Diez de Octubre 
número 260. Panadería de Toyo. tra-
tai con la señora . 
31063 12 Ar. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
„ casa 
l a m e n t o . hay habitaciones 
12 ae 
H ü i E L L O U V R E 
1 Consulado esquina a San Rafael. Am-
C R I A D O S D E MANO 
¡«nte , 
- A-256' 
5 31610 
17 Ar. 
i-3 ; 
L a llave en el 
W f í V esquina a Escobar. 
alto3,. 
D E P A R T A 3 t K N • 
balcón a la calle y con 
ag 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
Ind. 8 j l . C 6348 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re J Socarrás, so 
traslado a Amargura y Compostela, ca-
sa de se'8 pisos, con todo confort, 
habitacionea y departamentos con ba. 
i ño, agua caliento a todas horas, pre-
•-^TmÁsfrksco y barato 
^ MEJOR. ^ BelaScoa¡n 95, sexto 
ítoi»inle , * matrimonio cede con- Clioa moderados. Te lé fonos M-6S44 y 
m . lz1 Kitóclón agua corriente, ade-' M.6a<5. cable y Telégrafo ••Romotei". 
írtable haMiac c¿balleros y fresqulsi-1 y,, admiten abonados %! comedor últl-
-ada " i , tres, cuatro, prof esio-j ,,,0 piso, hay ascensor. 
' amplia »f 5 buen trat0_ Espión- , • 
! ? ° á v i d o s Teléfono. Elevador H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoala 
123, casi esquina a Reina, parada dj 
tranvías en la puerta. 
31274 15 A g . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " " " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad 102. 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, doi)«rtamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola y criolla. Reina y Relascoaín. 
Altos de L a Aplanadora. . 
27779 13 «g 
S V a r Tranvías frente, as tados 
3151()__ — • 
^ T ^ X D E H U E S P E D E S 
céntrico de la ciudad. Prado 
rn-lo m „,Hno a Nentuno, se ofrecen 
Í . "'.^f'deparumentos y hab.tacio-
ejpléndldos deP moralidad y via-
"-s parBPrvlcio esmerado, precios $2.00 
íanteSr:nBf,or persona. Para familias se 
'2'50,r rebaja. También se alqui a 
^af reoaj industria 
«n ^ n cuarto en la azotea, para t m > «ñios Se admiten abonados a nombres solos. e 
u mesa- i -^-
1<73 
16 ag. 
'¡llegas 21 «squina a Empedrado. Se 
1 Han habitacúones amuebladas, 
£on lavabos de agua corriente luz to-
ja ja noche, agua caliente. L a s a de 
moralidad. M-4544. 
31389 21 ag 
RiMER PISO. T E D I E N T E R E Y 22, 
de familia, ee alqu;lan dos 
3 tíabitaciones con o sin mue-
1 
«ti C!lS<l «^^-v lc ios"espléndidos , se piden y fcles, ser 
dan ref'-rencias 
31250 
Ag. 
OFREZCO A USTED E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
ennte dos bonitas habitaciones amue-
vladas a su gusto, vista y entrada in-
imndiente de la calle, apropiadas pa-
rí matrimonio o tres personas, comida 
mneiorable. Malecón 3, bajos. Teiéfo-jpnwjopabl 
no A-lOiS 
51289 Ag. 
jJÍPTÜXO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada Se alquila una habitación dQ 
4 x 4.20 metros con luz eléctrica, co-
cina; és casa de moralidad y puede ver-
te a todas horas. Informa la encar-
gada. 
3137S 12 ag. 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E MANO, 
con recomendación de lá casa que tra-
bajó. Suc-Ido $45. También un segundo 
criado $30 y un muchacho para fregar 
el automóvi l . Habana 126. 
31815 12 ag. 
C O C I N E R A S 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazos. S i no saben 
|se les e n s e ñ a . Pago muy buena comí" 
| s i ó n o sueldo. Informan en Velá^" 
¡ q u e , 13, bajos, entre S a n J o a q u í n e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J . Casanova. 
R o d r í g u e z . 
_ 3 1 7 L 3 [ 8 ag 
SK~~SQLICITA UNA L A V A N D E R A EN' 
la calle Habana 48, altos. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
31810 13 ag. 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N 
c ía . Informa por correo o personal-
mente. Manuel Raqués . Prado 105. 
31450 21 Ag. 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN PE-
i nlnsular do criada de mano o maneja-
¡dora. Que Uamen al T e l . A-7073. 
1 31984 12 ag^ 
[SE D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A -
| dora, es cariñosa con los niños o para 
! criada de cuarto. Entiende costura. I n -
i forman Villegas 125. 
1 32035 18 a » . 
RE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan en la Calzada del Cerro 536. 
31878 12 RB 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, que sea aseada. Gloria 
No. 94, altos. 
31990 12 ag. 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza, para matrimonio 
solo; casa chica, que duerma fuera. 
Corrales No. 4, bajos. Srta. Marina 
o San Ignacio 8S, segundo piso. 
31755 13 ag. 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A V 
una manejadora, peninsulares, que sepan 
cumplir con su obligación, si no es así 
que no se presenten. Sueldo $25.00. 
Buen trato y buena comida. Calle 17 
No. 456 entre S y 10, Vedado. Teléfono 
E-5490.' 
31762 12 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa. E s 
para un pueblo cerca de la Habana, 
informan en Neptuno, 140, bajos. 
31611 12 Ag. 
S E .SOLICITA P A R A A R A N G U R E N 5, 
Guanabacoa, una cocinera que sepa cum-
plir con su obligación y sea muy lim-
pia. Sueldo veinte pesos, ropa limpia, 
casa, desayuno, comida y buen trato. 
Informan en Merced, 38, bajos, de 9 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
30959 12 ag. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Camino»». 
T e l é f o n o s M-3569 v M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
H 0 T £ L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
ilqullan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
honibrf! Jante, buena comida y precios al alean-
s. Tetó ce de todos. Venga y véalo, 
¡da silif 31382 
12 as 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. So admi-
ten abonados al comedor a 17 p^sos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
St̂  S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, peninsular, para corta familia quo 
duerma en la colocación calle 9 entre 
K y L . Te l . F-4894, casa del señor 
Santeiro. 
30848 16 ag. 
C O C I N E R O S 
A C O C I N E R O C O M P E T E N T E Y F O R -
mal, doy buen negocio en mi café res-
taurant. Todo informe en Colón esqui-
na a Crespo. 
31835 12 as?. 
C H A Ü F F E U R S 
EN CASA DE MORALIDAD, S E A L -
(uila una habitación frente al mar, con 
toda asistencia. Te l . M-9385. 
31804 15 ng. 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A , S E 
alquila hermosa habitación con balcón, 
teléfono, agua corriente y callente, luz 
toda la noche. Otra pequeña, mucha lim-
pieza y tranquilidad. 
30970 14 ag. 
, S E N E C E S I T A N 
Chauffeurs . Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n ingún otro 
oficio. Aprenda a chauffeur, empie-
ce hoy. E n la Escue la Automovilista 
ae M r . Kel ly se les e n s e ñ a a manejar 
y todo el mecanismo de a u t o m ó v i l e s 
modernos. E n corto tiempo puede us-
ted obtener el t í tu lo de chauffeur y 
una buena c o l o c a c i ó n . Escr iba por un 
libro de instrucc ión mandando 6 sellos 
de a 2 centavos. Vengan a la oficina 
para informarse. Escuela Kel ly , S a n 
L á z a r o 2 4 9 . 
31997 17 ag 
SE A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
departamentos altos completamente in-
dependientes en loa ' edificios acabados 
de construir en la calle 19 número 
243 A. entre E y F , Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gas 
-,1.» 7. L U'i • lv cuarto de baño moderno. L a s llaves 
ton sala, saleta, i habitaciones y ser-: en ^ mismos. Pregunten por el señor 
si e-?i;!. vicios sanitarios modernos. L a llave Aibeio. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
en los bajos. Informa: Sr . Alvarez. 
l/lercaderes 22. altos. 
31826 1 2 ag. 
31872 15 ag 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R QVK 
traiga referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Antón Re-
cio 22. 
31957 12 ag. 
N E C E S I T O C H A U F F E U R P A R A V E N -
derle camión Dodge en 300 pesos, puede 
trabajarlo en donde está; sueldo seguro 
$05, poco trabajo. Informan 10 de 
Octubrp 571, antes Jesús del Monte. 
31321 13 Ag. 
S O B R E E X A M E N D E C H A U F F E U R S , 
Informan en la Escuela Automovilista 
y de Aviación. San Lázaro 249, frente 
al Parque de Maceo. 
31997 17 ag. S E A L Q U I L A N E N 35 PESOS CADA 
uno dos departamentos completamente, ^ 
independientes al fondo de la casa ca- S E S O L I C I T A C H A U F F E U R P A R A 
lie 21 ndmero 244, entre k y F Veda-!carnl0n a lemán. Tiene que estar prác-
do. Tienen sala, dos cuartos, cocina y ¡ t ico; extracción de muelles y manipu-
cuarto de baño modernio. Las llaves lación .barriles y carga pesada. Dir i -
en el edificio en construcción al fon-
do de la misma casa. Sr. Albelo. 
31871 * 15 ag 
COMODA C A S A 
Se alquila en la calle de "Agust ín 
Alvarez" No. 11 a una cuadra del 
Ntio. T »' J 1 „ , ra . A P R O E E S I O N A L E S E S T A B L E S S E 
mievo frontón y dos de Belascoain. alquila magní f ica sala, dos ventanas y 
wnsala, saleta, 3 habitaciones v de- ZdE(Ván' J'™ habitación seguida si ne-
. . * <-«h-íuucs y u" ; cositan, frmil ia respetable, sin, más in-
maí servicios. Informa, S r Alvarez i quilines. Concordia, 86. bajos. Teléfono 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 1̂"2521" 
oonde está la llave. 
31827 
girse. lunes de 7 
31983 
9, Mercaderes 12. 
12 ag. 
V A R I O S 
12 
Ü u / o L ? 0 115' SE A L Q U I L A N HA-
318S7 13 
B U E N A COCINA E N P L A N T A B A J A , 
se cede para tren de comidas; es casa 
de familia y mediante convenio razo-
nable. Concordia, 86, en los bajos. 
31886 12 ag 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S y apren-
dices adelantados de puertas metál icas 
•enrolladizas, en la Avenida MenocaJ nú-
meros 35-A y 35-B, esquina, a Santa 
Rosa. . 
32083 14 ag 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
na c o m i s i ó n , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el c?.so. Plan Mobiliario Robles. 
C h a c ó n , 25 , Habana . 
_ 3 0 7 6 0 17 a g ^ 
A G E N T E S : N E C E S I T O A G E N T E S ac-
tivos en toda la República para la ven-
ta de maravilloso invento eliminador de 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
au iomóvües . Ventas instantáneas . Ga-
rantizamos 60 a $70 sernajiales. Sola-
mente agentes activos y ansiosos >. e 
trabaja.' serán considerados. Gane tiem-
po enviando $1.15 por muestra; devo-
lución inmediata si no es satisfactoria. 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
59 Pearl Street 
New York City 
E , 15d-29 
A LOS QUr N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el 
interior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes, licencias de establecimientos, 
traspasos, traslados, licencias para por-
tar armas, marcas y patentes, divor-
cios, desahucios y toda clase da asun-
tos judiciales. Sr. Sola, Edificio del 
Banco Nueva Escocia, Departamento 
415. Cuba y O'Rellly, teléfono M-4Í15. 
Solicitamos agentes en el interior. 
30793 12 ag _ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: Calle I . número 
11, entre 9 y Calzada. 
31388 12 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
s R desea colocar para cuartos 
y doser una buena criada '.española; 
sabe cumplir con su obligación y tieno 
buenas recomennatóones. P a r a más in-
formes ai te léfono F-19!80. 
32086 15__a^-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos. 
Informan al teléfono 1-6122, 
32039 23 ag . 
SE Di ;SEA C O L O C A R UNA J O V E N D E 
criada de cuartos, sabe coser o maneja-
dora. Prado 40. Teléfono M-1020. 
732019 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos o de come-
dor y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey No. 77. T e l . M-3064. 
32058 13 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de cuartos y 
costura. Tiene quien responda por ella. 
Si no es casa do moralidad que no 
se molesten. Para informes llamen al 
teléfono F-2265, Baños y Calzada, tin-
torería. 
^31884 12 ag 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas para criadas de cuartos, saben 
cumplir con su obligación, tienen quien 
las recomienden. Informan en Línea y 
Cuatro. Teléfono F-4848. 
31427 .12 A g . 
3 E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prc-
rato y d e m á s carreras especiaies. C u r -
to especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra» . S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Al t k d 19 
I N G L F S E N 45 L F C C I O N F S . PROPE-
sor graduado, procedente de Philadel 
phla. garantiza enseñárselo en 45 loc-
cLones por un sistema oompletamonta 
nuevo y práctico. Clases a domicilio. 
Teléfono A-0650. 
32073 17 a * 
A L COMERCHO. T E N E D O R X)E L i -
bros competente en cualquiera forma 
de contabilidad, con más de 20 años 
do práct ica y conocimientos en traba-
jos de estadíst ica en general, ofrece 
sus servicios fijo o por horas. Refe-
rencias a sat isfacción- Te l é fonos M-
4649 e 1-5363. 
31923 12 ag 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico Cla -
ses a domicilio. Individual o colectivo., 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 35 altos. T e l . M-9247. 
32027 24 ng. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, con experiencia comercial y garantía, 
se ofrece por todo el día o por horas. 
Dirigirse por escrito a F . Menéndez. 
Indio 14, altos, o llame al te lé fono M-
4100. 
31739 14 A g . 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O E N ge-
neral. Tenedores de libros competentes, 
inmejorables ref erancias, presentando 
balances y otros trabajos que demues-
tran competencia, ofrecen sus servicios 
para toda clase de negocios, por módi-
cas igualas mensuales, haciéndose car-
go de contabilidades por horas. S r . Za-
pata. Teléfono A-2148. Compostela, 113. 
31732 11 Ag. 
V A R I O S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
De los Antiguos Dependientes de Ro-
que Gallego los mejores y m á s anti-
guos en su clase. Se le ofrecen a los 
dueños o dueñas de Hoteles, Casa de 
Huespedes, todas las servidumbre que 
necesite. Y al pueblo en general que 
quiera trabajar venga a Compostela 108 
que se le garantiza colocarlo. Tel M-3172 
32045 13 ag. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
fon buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana '114. 
31487 13 ag. 
T H E J E W I S H C O M I T E F O R CUBA, 
es una organización f i lantrópica y nc 
cobra por sus servicios. E n nuestras 
oficinas en calle Cuba 131, Teléfono 
M-96!)¿ tenemos los siguientes traba-
jadores registrados en busca do colo-
cación y rogamos nos avisen • de cual-
quier puesto vacante; 12 agricultores 
3 barberos. 5 herreros, 10 hojalateros, 
7 carniceros, 10 carpinteros, 5 costure-
ras, 2 electricistas, 2 sombrereros, 1 
sombrerera; 2 albañi les; 3 auto-mecá-
nicos, 4 pintores, 5 zapateros, 1 taba-
quero, 8 sastres. 4 relojeros. 1 tornero 
de madera. 80 labriegos. 
31903 12 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R 
criado de comedor aoostumbrado al ser-
vicio fino ha Servido las mejores casas 
de la Habana y tiene muy buenas refe-
rencias de ellas. Informan por te lé-
fono F-1712. 
32051 14 ag. ̂  
C R I A D O D E MANO, CON B U E N A S R E -
ferencias y garantía, desea colocarse. 
Ha trabajado en buenas casas. Infor-
man 21 y F , Bodega. T e l . F-5016. 
31949 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
con muchos años de práctica en arbori-
cultura, floricultura y horticultura, in-
jertaciones de todas clases. Jardín Las 
Mercedes, 13 y Zapata, te léfono l''-5Ü0¡. 
32080 10 ag 
S E O F R E C E Ú N M U C H A C H O M A Y O R 
de edad para portero o encargado, sabe 
dar lechada y pintura y tiene quien lo 
garantice. Habien a l teléfono 1-7750 . 
32107 14 A g . 
S E " D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 15 años para una casa de fa-
mila o impieza de • a lgún escritorio o 
aná loga . Carmen, 6. 
32114 14 A g . 
UN J O V E N Q U E CONOCE E L T R A -
bajo de oficina, desea colocarse aquí o 
en cualquier parte de la is la . Dirigirse 
a J . Fernández . Departamento 408, Ho-
tel Royal Pa lm. Habana. 
32132 14 A g . 
A C A D E M I A • < P I T M A N , • 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l ( 
I d i o m a s 
Taquigraf ía en Ing lé s y E s p a -
ñol; Mecanografía al Tacto; I l l o -
ma ing lé s comercial y práct ico; 
Teneduría do Libros; Gramática y 
Ortografía. 
L a única que por sus m é t o d o d« 
enseñan:| i , ganaUisa a usted un» 
rápida y eficaz preparación. 
Clases de día y noche. Cuota» 
razonables. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Preparación especial a los De-
pendientes del Comercio. 
¿Habla usted ing lés? E s t u d l » 
Taquigraf ía; nosotros le asegura-
mos una magníf ica posición. 
Servicio de ColooacioJies exclu-
sivamente para ¡níiwrtirwi alumnos 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
N o s . 2 2 8 - 2 2 9 - 2 3 0 
T e l é f o n o M - 7 0 3 5 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O Y 
A U D I T O R . T f n o . M - 6 0 8 2 . 
E l Curso de Ortografía práct i -
ca y correspondencia es gratis a 
todos nuestros alumnos. 
31741 12 as 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. Sabe su obligación; 
lleva doce años en Cuba; conoce cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-7100. 
31976 12 ag. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, T E L E F O N O A-2348. 
Es ta acreditada Agencia facilita r íp i -
uaniente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal ust^d necesite 
con buenas referencias de su fplitud y 
moralidad. Se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reiüy 13. Teléfono A-2348. 
31422 14 ag. 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, a l soluta garantía y actitud, me ha-
go cargr de sacar personal de Triscor-
nia ' sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-2388. 
2968o 25 A g . 
S E O F R E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
SI U D . N E C E S I T A UN B U E N C H A U -
feur, pídalo a la Agencia de Chauffeurs 
Teléfono A-4995. San Lázaro 249. 
31997 • 17 ag. 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, sabe servir y de limpieza. Desea 
colocarse y tiene buenos informes. Te-
léfono F-2285. 
31928 12 ag 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
peninsular. Tiene recomendaciones de 
casás conocidas o para portero o para 
comercio o por el teléfono A-4959. 
31863 12 ag. 
SE O F R E C E C R I A D O DE„ MANO P E -
ninsular. Tiene recomendación de ca.sa3 
conocidas. También se ofrece un buen 
portero o para criado de oficinas o 
camarero. T e l . A-4792. 
31815 12 ag . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , E N CASA DK FAMI-
13 ag. 
H O T E L S A N T A N D E R 
se moleste en buscar una casa que 1 
"'Ditaciones más frescas de toda la^to(la aslstencia. informan F-5966 
^ n a ; da buena comida y precio^1 32060 
5 mas bajos, por cuest ión de dar a 
las comodidades de esta casa. 
t s r 9 8 y Nueva dei pi!a.r-
Y frescas háb i l 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO MA-
yor de 15 años para hacer mandados e 
ir al Expresso. Antonio Navarrote, Si-
tios 16. 
32021 13 ag. 
VEDADO. Sr ALQUILA UN DEPAR-
tamento alto, con cuatro grandes cuar-
tos, con lavabos de a g u í corriente, co-
cina de gas, luz eléctrica, con sus pan-
tallas y baño inoderuu, ton catuín^u./. 
: r»»••••• •• • muy fresca. Baños l i a , « . 
tro 13 y 15. 
31256 13 ag 
l 3 0 C t r t e i 3 PreCÍOS P0r íl*eS 
vado ''in a pesos y con b a ñ o ̂ 1-
^ c ' T - Por día^-50. Excc-
comidas. 
13 Ag 
''^^^Tí^LAR MATRIMONIO 
ce a otro igual o caba-
31308 
y fresca habitación 
Sn^^ona v 1 Prtmer piso en _30i54 * Bragonei. 
^ 7 20 _ a g ^ 
' « r ^ . . ^ F A M I L I A S 
„ VEDADO. S E A L Q U I L A UNA H A B I -
. lüne!> con ! tación en casa de familia. Es tá en la 
entrada de la casa, con lavabo de agua 
corriente y luz, con pantalla, baño mo-
derno con agua caliente, único inqui-
lino (sin muebles;. Baños 119, entre 
13 y 15. 
31257 13 ag 
litaciones 
lujos; muy frescas, al-tó'08 ^ roDa v melnt1e b e b l a d a s , 
K,'.'3a' mucha i^y-Crlíldos' Cün v sin 
rce> muy Vate62/ y moralidad a 
itl'aKUu ir! , v^"?^-10*- «candes ba-
K nReltia V Saludntei.Manr!(lue 12*. r S 0 f a lol hlfsl%£*y Pianola y 
H O T E L F E N E C I A * 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora para una corta familia 
en San José 4S-A. 
32047 13 ag. 
U N A M U C H A C H A 
De I t a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se solicita en 
Bernaza 32, bajos. 
32025 14 ag. 
Sí1" 
£ ^ J ^ , . R 0 D R l G ü E f ' -
de 
eré*1 
2 i * 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
30 años, que sepa servir mesa y 
que tenga buenas referencias. Je sús 
María 33. T e l . A-1766. 
31989 12 ag. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A L A 
^ n o 6 V a m i l Í a s - Situado en Cam- \f 
Í ^ ' H T 1 1 ^ , ^ la Habana. 
15 ^ ^ o s . ' n toclos los adeianlos mo-
-í í itf í^OnorU , PerSonas de moralid^rl para todoi |,,s quehaceres de una casa 
iH, , da- Habitarin- inorai add CÍL corta f:Lmnx.Xy niñoí,. Se CXl{.LM. 
c "iS^T^dos A "'^Cines con servicios referencias. San Lázaro. 233. altos. Se-
^ P l é n d S ' ^ a todas 
:^i8imos T 1 .?omida- Precios re-
3103o ele íono M-3705 
12 ag 
i i í o ^ ' ^ moai*1 **** 
""tanientos 
en abundan-
rrano. 
31S9S 
S E S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N -
diente para el giro de ropa hecha para 
caballeros y señoras con referencias. 
Gran Bazar Americano. 
32017 13 ag. 
JOVEN ESPAÑOL D E 12 AÑOS SOLI^ 
cita colocación en olicina u otro traba 
jo análogo, sabe de inglés y francés, 
tiene quien lo recomiende para infor-
mes í^l 8. 
3201 ti 13 ag. 
D E S E A UN J O V E N ESPAÑOL COLcT 
carse de ayudante de camión. Otro pa-
ra trabajar en un almacén de víveres , 
no importa ir al campo. Informan calle 
18 No. 11, Vedado. Teléfono F-4608. 
32036 13 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N Dr COLOR, 
para representación de una agencia de 
cualquier giro en el interior de al Isla, 
tiene referencia. Informan D r . Olive-
ras . Misión 106. Pregunte por José 
Hernández. 
32061 13_ ag__ 
E B A N I S T A S . S E N E C E S I T A N ,ÉN 
San Nicolás 109. Tienen que ser com-
petentes on el oficio. 
31998 12 ag. 
12 ag 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
café que aporte $400 y una muchacha 
para socia de una casa de . comidas, 
que aporto $400 para hacerla socia con 
otra. Dan razón calle Suárez 130, café 
a todas horas. 
31977 >_J.!..a£r- ... 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E A P O R T E 
dinero y atienda al negocio o cedo el 
negocio, casa cinco años contrato. In-
forman Quinta Avenida, Dragones y 
Zulueta, de 11 a 1 p. m. y ae 5 a 8 
p m. Sandc. 
31865 _ 1 2 ae 
UN V E N D E D O R P A R A UNA L I N E A D E 
art ículos de perfumería, acreditada ya 
en esta República, se solicita en Lam-
parilla 74 altos. Centro de Fomento 
Mercantil .S i no es activo, es tá bien 
bien relacionado, o carece de personas 
que abonen por su buena conducta, que 
no se presente. Do H a 10 a. m. , 
31787 Ü . aff¿_ 
V I A . J A N T E V B N D E D O U QUE SEA EX-
perto en Ferretería y conozca ya lo» 
itinerarios para casa d-e primera im-
portancia. Si no tiene referencias de 
SE N E C E S I T A E N C U E T O 187, LU-1 capacidad y honradez, no se presente 
« . 1-  1  1 j-I a 2276 . Ciudad. yanó, una muchacha para llmpiezg, de 
una casa chica y lavar la ropa de dos 
niños. No se presente si no tiene quien 
la recomiende. 
31877 13 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos para corta familia se prefiere re-
cién llegada. Samá, 6, Marianao. 
81S61 13 ag 
fe S O R I E N T A L " 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A PA-
ra comedor. Sueldo $35 y otra para los 
cuartos $30. También una oi.sturern v 
una buena cocinera $40. Habana 126. 
31815 l a eg. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E _ME-
ciiana e^ad. para atender a una señora. 
Debe «. ber coser algo y tener buenas 
reco; $ .idaclones. Sueldo §30. Informan 
en Kan Rafael, 302. 
31556 12 ag. 
Apartado 
31790 13 ag. 
S O L I C I T O POR S E R SOLO Y NO PO-
dar atenderlo, socio O socia con $4,000 
para taller de confv'dones de señora, 
v otro con $5.000 pata una industria 
y representación exclusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas utilida-
des. Informan: Santo Tomás No. 2. 
Cerro. 
3183 2 18 ag. 
S E S I G U E N S O L I C I T A N D O A G E N T E S 
de ambos sexos, en | . Plan "Hi Rodei-
go", para la localidad y en el interior 
do la República, para colocar contratos 
para la venta de joyas de gran valor 
11 plazos. Buena comis ión . Informe: 
O'Rellly número 8, por Mercaderes, de 
9 a l l y d e 2 a 4 y media. Teléfono 
A-2026. 
31774 15 Ag. 
'bu0n vlata ' amDllao^ÍlaAn r 3 "'«di*™ edad p a n todos lo?. qtHrha 
bles. ata a la Call ' P ' ' ^ y có- cor«s *.« .n r. .-.trr . r-Io solo «n Pein; 
• ^ Precio* 18. segundo pso, d-
UNA 
:uoo 
' .ADA ESP.lÑOL̂  I SE N E C E S I T A UN C O R T A D O R PA • 
ra ropa de hombre, de ventas al por 
rio solo en T!eina mayor. Informan R. García y Ca. Mu-
¡echa. ralla 14, Teléfono A-2803. Habana. 
17 ag. i 31728 16 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o maneja-
diora. No le importa salir fuera; de-
sea casa de moralidad y llene buenas 
referencias. Informan en Peña Pobre, 
número 14. 
32088 15 RS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. Ca-
lle 6 y Ca. bodega, Reparto L a Sie-
rra. 
32072 17 ag 
U N A SEÑORA D E S E A P A R A C O C I -
na sola, cocina española y criolla, sa-
be cumplir con su obl igac ión. Domici-
lio. Concordia número 1, antiguo, ba-
jos;, esquina Amistad. 
32.087 14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, ayuda a lim-
piar, duerme en la colocación, tiene una 
niña Informan: San Nico lás 103. 
32127 14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular, sabe cumplir 
con su obligación, lo que pertenece a la 
española y la criolla, entiende de la 
americana. Aguiar, 33. Habitación 12. 
32122 14 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediar! 1 cd" 1 fene las recomendaoiones 
que necesite, cocina a la criolla y es-
pañola, es repostera. Teléfono 1-1254. 
32023 i? ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS H E R M A -
nas de criadas de mano o manejadora, 
llevan tiempo en el país, tienen refe-
rencias de las casas donde han trabaja-
do. 
32112 _14 Ag^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular üe criada de mano o pa-
ra todo o manejadora en casa de mo-
ralidad. Caüe Suárez número 126. Ha-
bana . 
32104 14 Ag . 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S C R I A -
do peninsular de mediana edad acostum-
brado al servicio y con buenas referen-
cias. Informan en el teléfono F-1980. 
32111 14 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
chá de criada de mano, si es un matri-
monio no tiene en inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana por temporada, 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Someruelos númro 24. Bodega. 
32145 14 Ag. 
Sr D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora y una señora peninsular de co-
cinera. Tienen buenas referencias y de-
sean casa muy seria. Informan en la 
calle 25 núm. 226 entre F y G, Vedado. 
32030 13 ag. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA"-
cha recien llegada sin pretensiones. In-
formes Rastro 20. Tintorer ía . Telé-
fono M-9177. 
32054 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos, sabe cum-
plir con su deber y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde a tra-
bajado. Informan Calle 19 No. 21/ en-
tre G y H , Vedado. 
32038 14 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y es muy formal tiene 
25 años, puede verse en la calle Terce-
ra entre 10 y 12, Solar. Vedado. 
32053 13 ag. . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de 
moralidad, tieno buenas recomendacio-
nes y es sunuiiiien'te honrrada y tra-
bajadora. Informan San Ignacio 17. 
32046 13 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R T R E S MUCHA-
chas españolas de criadas de manos o 
manejadoras. Entienden de costura, tie-
nen quien las garantice. Informan Ho-
tel L a Gran Anti l la . Oficios 13. Habana 
32057 13 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan en Conde 9. 
319C2 12 ag. ̂  
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Merced 71, altos. 
31969 12 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o para 
un matrimonio solo o una cocina sen-
cilla. Informan: Teniente Rey 61, mo-
derno . 
319S0 12 ag. 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -
postera, exije buen sueldo y tiene in-
mejorables referencias. Informan Rubal-
cabal 3. 
32052 13 ag. 
S E C O L O C A UNA J O V E N P A R A CO-
cinar. no hace limpieza, no trabaja me-
nos de 30 pesos para informar Refugio 
3, bajos después de las nueve. 
32042 13 ag. 
C O R T A D O R 
Preparador y Patrón ista. Se ofrece uno 
can 15 años de práct ica; ha trabajado 
en las mejore» casas de Cuba y puede 
dar toda clase de referencias. Infor-. 
man a todas horas en el T e l . M-;;535. 
31954 14 ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , COMERCIÓ E I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es. 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 s. 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
lavar o cocinar y limpiar. Tiene bue-
na recomendación. Calle Cádiz 82, ha-
bitación 34. 
31888 13 ag. 
A M P L I A C I O N E S P L A N A S Y 
C O N V E X A S 
Retratos al Trittone, Orittone, Azuli-
nas, sepias, pastel, pastelinas, creyo-
nes y acuarelas. Confeccionamos eh 
grandes cantidades desde el grado m á s 
corrieníe a l más supremo. 
E S C R I B A HOY A 
" A R T I S T A S U N I D O S " 
S A N C H E Z P A L A C I O 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunas clases a domici-
lies, par niños y niñas do todas eda-
des. Conoce correcto inglés , hablarlo y 
escribirlo. Informes, te léfono A-0406. 
31702 15 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura,1 som-
breros y pintura iriental. Cálz;ú?:i do 
Jesús del Monte. 607. teléfono l -VWi . 
Clases a domicilio. 
31394 5 ag 
PEÑALVER 100 
H A B A N A 
32010 12 ag; 
Joven, buen corresponsal, ingles-es-
paño l y tenedor de libros, 9 a ñ o s ex-
periencia comercial, desea obtener 
empleo con comisionista o casa comer-
cio. Referencias inmejorable!. R . L . 
T e l é f o n o 1-1592. 
31943 12 a g . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON I N M E -
jorables referencias da clases de fran-
cés en su casa y a domicilio. Llantén 
al A-45í)7. De 8 a . m. a 6 p . m . 
31520 14 ag. 
T O K D , T I N T O R E R I A J A P O N E S A 
L a t intorería que se tiñe mejor los 
vestidos de las s e ñ o r a s y de los caba-' 
lloros con los precios m á s bajos. L l a -
men por el T e l . A - 6 4 6 Í . 
32009 12 ag . 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e industriales. Un viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y - Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat i s facc ión, conoce todos los jiros. 
Informes: Salustiano F . Fernández. Ho-
tel San Carlos. Cienfuegos. 
31744 18 Ag. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l me». 
Clases particulares por el día en 1» 
Academia y a doiuioil,io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univei;-: 
saimente como el mejor de todos hastíi 
la fecha publicados. E s ei único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta; • $1.50. 
30984 31 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F K S 1 0 \ 
nal, experto en c o n i a b ü i i a d comercial 
y de ingenio, dá clases, dos días do la 
seman.i alternos, por la cuota mensual 
adelantaot de diez pesos. Ilr.ras de 8 a 
ü y media p. m. infprman: Milagros 
'Villa Terina", «ntre Mayta Rodríguez 
w Sola. Por Santos Suáí-az. Ciudad. 
^979 Ind. Jo. 
UNA P A S T E L E R A Y C O C I N E R A bue-
na quiere colocarse con familia cubana 
o americana. Satisfecho seguro. Agui-
la, 264. 
31880 12 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, para cocinera y ayudar a la lim-
pieza; es formal y tiene quien la reco-
miende. Para informes. San Ignacio 
No. 132. 
31S34 , 11 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
cocinera ;desea casa le moralidad y pre-
fiere la Habana. Informan en Apoda-
ca, 27, altos, a todas horas. 
31701 12 ag 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C f i C I N E R O J O V E N , 
blanco, con muy buenas referencias. 
Hace dulces; es solo y no tiene pre-
tensiones y hace plaza si lo desean. 
Informan a todas horas en Dolores, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados, te-
léfono 1-2827. 
32i/4 16 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero para casa particular, tiene refe-
rencia, gana buen sueldo. Informes C a -
sa Antigua Mendy. Teléfono A-2834. 
32024 ] 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular de corta familia o 
de comercio. Informan bodega Los Ma-
ragatos, Plaza Polvor ín . T e l . M-5163. 
32044 13 ag. 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL DR E D A D , 
se desea colocar en casa particular o 
de comercio. Sabe reposterfl»u Reina, 
98. teléfono Arl727. 
31712 12 ag 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E -
sea colocaYse en casa de moralidad; él 
como cocinero y ella como costurera 
de ropa de casa y ayudar a las cosas 
de la casa. No tienen pretensionec. 
Dirigirse a San Ignacio 92. Teléfono 
A-8963. 
31831 12 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
de cocina en el comercio, o particular 
o para restaurant. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
33 550 15 ag 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S o K A de 
criandera; española, de 25 años; con 
certificado de Sanidad y se le puede 
ver su niña. Informan en Vives, 155, 
altos. 
31911 12 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R J A P O N E S CON V A R I O S 
años de práctica desea colocarse en casa 
particular tiene buenas referencias. I n -
forman Monte 146. T e l . M-9290. 
32068 14 ag. 
MATRIMONIO F O R M A L , S I N H I J O S , 
se ofrece él para sereno, portero o casa 
análoga y ella, alguna ocupaedón en la 
casa y oompañía. Residen Campana-
rio 51. T e l . A-2539. Informes: loa P a -
dres Carmelitas de la Iglesia Parroquial 
del mismo nombre. Avenida Menocal 
y Enrique Villuendas, antes Infanta y 
Concordia. 
31916 13 ag. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
recién llegada, para ama de llaves o 
para acompañar señoras o s e ñ o r i t a s . 
Tiene quien la garantice. Informes al 
Teléfono A-5102. 
31800 13 ag. 
C O N T A B I L I S T A E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con m a g n í f i c a s 
referencias, 30 a ñ o s de edad, casado, 
habla correctamente e spaño l e i n g l é s , 
desea conseguir pos i c ión en C u b a . D i -
recc ión , M . A . Castro, 134, S . C l a r k 
Street, New Orleans, L a . 
E x t . 21 ag. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 J S p . _ 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M Í N A S " 
D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María dorominas de 
Hernández. Se admiten intentas, medie 
y tercio internas y externas|. L a s cla-
mes comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
3317. 
31374 5 sp. 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION~~PRI^ 
maria de las Escuelas Públ icas , se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Teléfono F-1068. 
31371 21 ag., 
É L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Dirigido por los hermalros MaristaH, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiom-
bre. Se admiten medio pupilos y extor-
r.os para la Enseñanza Primaria, St»-
cundaria y Comercial. Para m á s in íor-
mes. pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y V i s t a Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511 
31251 4 Sp. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C U A L -
quier trabajo honorable. Tiene toda cla-
se de garant ías , 20 año» de práct ica 
comercial y pocas aspli aciones. Para 
Informes, por escrito. Dragones 3 F E . 
31533 12 ag. 
M. I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MBCA-
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag. 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conversación, éx i to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o on casa 
del Profesor. Calle Santa Clara 19. 
altos. Teléfono A-1700, 
31415 Ü Sp. 
M O D I S T A P R O F E S O R A D E CORTK 
narisién. Me hago caigo de toda daflí 
lo confeociones. También confeccione 
«sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. María, San Miguel 64, ba-
jos, te léfono A-523Ü. 
31717 18 ag : 
R e s i d e n c i a d e N o r m a l i s t a s 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C7315-. a0d-JÍ Ag, 
C O L E G I O 
L A A C U L A D A 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
P r o f e s o r a s : 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C7314 30d-9 A g . 
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E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA COMERCIAL Y HE 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER" 
AGUILA 101 
TELEFONO A-9816 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas. Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure. $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
la3 $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura La Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392 
, 31384 23 ag 
30877 13 ag. 
CORRÉSPONDEXCIA >' (.ONTABTIíT-
dad en Inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo. Precios 
convencionales, por día, semana o mes. 
"Exp írto". Apartado 2281. ' 
30642 t 'U ag, 
PROFESORA INGLESA, DA CLASES 
en inglés después de las ti p. m. en 
domicilio. Teniente Rey 15. Tel. A-
1808. 
31433 13 Ag. ^ 
BAILEü CLASICOS. A-1827 
Cases de bailes clásicos en grupos .10 
pesos mengúales. Bailes de salón, sis-
temáticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Prof. Williams. 
30417 SO ag 
GRAN ACADLM1A COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L QRm CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADMTEN 
INTERNOS. 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura "La Favorita" $1.00. 
Concordia 8. y Aguila. Teléfono M 
9392. 
31758 18 ag 
PELUQUERIA FRANCESA 
dp 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael. 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) 4 -ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. • 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar Ja giasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
«7«4 Ind. 15 N. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, Dordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clasa de labores manuales. En 
estav Central se titulan anualnu-nte de 
20 a 30 profesoras, las que on su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Ĵ trectora de 
la Central "Parrilla", Habnuu 65, al-
tos. De venta el Método "í'urrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores lü, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
2SI386 23 ag^ 
ARTISTA ALEMAN ENSEÑA E L AR-
te de ta pintura. Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F-
2807. 
30602 51 ag. 
MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA. 
Ingreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. MI-4427. 
30061 13 ag 
ACADEMIA DE PARIS 
Las señoras y señoritas que deseen 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés, deben venir a la 
Academia dq Madame BOUYER 
Calle J , número 161, altos. Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases prácticas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29727 15 ag. 
Profesor de Ciencias y Leí—s. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
APRENDA hNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas leccioi*es con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 1HE UNI-
VERSAL INSTÍTUTE (D56) \ ¿ 3 
East »0 th. St. New York City. 
P 13 «g. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultado^ en pocaü sema-
nas. Vo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente, ¡árta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enyofty a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 l í ĝ. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA. 68, ENTRE O'REILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para pirvuns, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. ¿2 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en espaftul e inglés, Gregg, Orella-
na, Pltman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, tí.ainática. Ortografía y 
Redacción, Cálculo» Mercantiles, inglés 
lo. y 2o, Cursos. Kruncés y todas las 
clases del Comercio en geneî i. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos cat^rátioos. Cujeŝh 
rapidísimos, garantizamos el fijrito, 
ÍNTERNADO 
AdmitimfC* pupilos, magnífica alinsen 
tación, espléndidos dormitorios y yr»> 
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M.-2766. Cuba, 5S, entre O" 
Reilly y Empedrado. 
30966 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARá 
Cocinas e instalaciones. Curtnea 66 
teléfono M-3428. 
A LA MUJER LABORIOSA 
mfliaÍnvaStMfÍnSer"1-Para CRSas ae'/fa-dos frrati.f leres- d« borda-
auina^ "sfe, c?)mPránd^os. alguna má-S ó é noSer m,eva' al contado o a plazos, no aumentamos el precio Se hacen cambios, y reparaciones Avísa-nos personalmente por correo o «1 v i IMonp A-4522. San Rafael v Lealf'd Agencia de. "Singer-. Elevamos catá-logo a domicilio si usted lo desea No se moleste en venir. Llame al Teléfo-no A-4622. San Rafael y Lealtad 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coaín, 117, altos, entre Salud y Poci-
to, teléfono A-2582. 
3062] 16 aí 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en. todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $! . 2 0 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno.A-5039 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale ?2.4'ü. Al Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, qua nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
C R E M \ DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar brillo a las uñas, de mejor ca-lidad y más duradero. Precio óu cen-tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, bu preparación os vegetal y di-
ferente de tocios los preparados de su 
naturaleza, t'.n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: Si.20. 
DEPILA i OKIO "MISIERÍO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; üesap îrece par.a siempre 
d. las U'e» vecea que es aplicado. iN'o 
use navaja. Precio: 
AGUA MliMLKiO DEL NÍLO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
iiî iiLe usando tísLc prepaiíiuu. ¿(.¿uiete 
uciaiarsu ei pelo.'' i'aii iiiuloitaiVa <-j ea-
id. aiíud, que fucile buipi.̂ cú's<e cu la ca-
ueCiLa de sus inuas t>aia ; eû .jai »e oí 
coior üoi peio. ¿a'oI' que Uo oe quita 
esos tuiies leus nue Uoioa se apnco en 
su pelo, poiuemlooeio Ciai'uV ¿iliaUi ugua 
uo uiauciiu. vegetal. Prcciu, «í pcaoo. 
AGUA RIZADO RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
ilocnuuoV jiNo conoce el Agua Hiza-
uora uel Profesor ii.usíb de r'arís.' l̂ a 
lo mejor que se vende, con una soia 
aplicación le dura ñasta 40 oías; use 
un solo pomo y se cuiiver.cerá. Vale $<i. 
ai interior $b.40. Le \enia en barra, 
w ilson, Tatiuechel, La casa Urande, 
Jonnsou, i? m ue Sigio, La botica 
Americana. También venden y reco-
iriibiiuci.n todos ios prouuciua Misterio, 
ueposito, i'eiuquena ue iu-anineic, Aep-
tuno, bx. teietono uUüj. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
QUMA PLCAS 
Paño y manenas de la 
llama esta lociOn asir 
ra, es imahortí y con 
caá, manciias y puuof, 
produciuas por lo que 
anos y ustea las ci «a 
t¿ y para el campo 
uoticas y seuerî s o 
i ciuqueria ue u uan 
cara. Misterio s« 
ingente de la ca-
rapiuez quita pe-
ue su cara; estas 
sean dd mucaos 
inauraules. Vale 
.iu. igualo en las 
en su ueposilo: 
Mai'Liaez, '̂ eptu-
tíKÍLLANTLNA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
mlas, da briijo y soltura al cabello, 
poniéndolo seüoso. Lse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, Ji.üü. 
boticas y seüerias o mejor en su dupü-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos giatis, igual que 
a todas las señoras o señoritas (ti 
xe pelen o se llagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Binger, Pío Fernández. 
25583 30 s 
VENDO NEVERA REDONDA 
BLANCA, MUY BUENA, ESTA 
COMPLETAMENTE NUEVA 80 
PESOS. COMPOSTELA 129. 
ESQUINA A LUZ. 
32063 13 ag. 
COMPRO COLECCION COMPLETA LE 
discos y los libros de Cortinafone, si 
están en buen estado. Amistad 83 A, 
altos. Tel. M-918Ü. 
31822 12 ag. 
AVISO. SOLO POR UN PESO LIMPIO 
y arreglo una máquina ae coser para 
lamillas. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F. G. Santos. 
31917 19 ag. 
so; 31 ag. 
JOAQUINA VALLES. PROFESORA, 
de la Escuela de Belleza de Madame 
Voting de New York y París. Primer 
piso, departamento 4. San Lázaro 490 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos científicos; se cambia 
la Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento .que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por prácticas estudiadas perso-
nalmente garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man-
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabes:»., colores al 
cabello, castaño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París. Manicure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientr-la. Sólo para Señoras: de 9 a. m 
z 6 p. ni. Gabinete confortable. Ldl 
ficto Andino. 
31951 12 ag. 
SE DORAN MOLDURAS DE ESPEJOS, 
imitación á bronce viejo, policromado, 
so restauran y pintan; especialidad en 
figuras e imágenes. Oquendo 36-A, al-
tos. 
31920 12 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Horrorosa, liquidación de un gran lote 
de máquinas donde hay Underwood 5; 
Kemington 10; Royal 10; Royal 5; Mo-
ríarch. 3; L . C. Smith Bros ,modelo 5; 
Vitagraph modelo 5; Columbia Bartock 
modelo 3 y muchísimas más de otros 
sistemas. Hay máquinas desde $10.00; 
todas están flamantes; no compre má-
quina sin antes visitar esta casa. Pue-
den verse a todas horas en Indio 39, 
casa particular. Se venden separadas. 
31953 15 ag. 
ALERTA. COMPRAMOS «.'AJAS DE 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Vlena nue-
vas por viejas. Llame al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
28740 18 ag. 
SE VENDE VICTROLA CON 30 DIS-
cos dobles en flamante estado. Se da 
barata. Informan calle Cotilla, Repar-
to Los Pinos. Teléfono 1-5221, local 22 
31934 12 ag. 
TODO DE OCASION 
MUEBLES, 
SE VENDE UN ARuTaTOSTE CON gaveterla y entre paños, propia para cualqUlei Jiro. Informan en Monte, 30-. La Violeta. 
31014 10 Ag. 
SE VENDE MESA DE CAOBA, Mo-
derna, casi nueva, tres tablas, propia 
para casa de familia o para estable-
cimientu de lujo $25. Es una ganga. 
Calle D No. 215 alto» entre 21 y 23. 
Teléfono F-1250. 
31941 14 ag. 
VENDO DOS ESCRITORIOS PLANOS, ur buró de cortina de caoba, una caja excelente con combinación, de una puer-tí. llena de secciones. Informan: Maloja. 187, moderno. 
Ó1031 12 Ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI quiere arreglar sus muebles, llam« 
al acreditado taller de San Miguel 146 
Tel. M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y qye más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que lo de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 14G. Tel. M-6430. 
30916 13 ag. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa JDíaz y Chao, almacén d» 
muebles y casa de prestamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die, hacilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
LAMPARAS EN CANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Yerona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
FONOGRAFO DE TAPA 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con 30 discos, la sa-
crifico en $30.00. Bobock 66 
Composteía. 
C 7144 10 d 3. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por io gene* 
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
La Zilia', la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos lirmpos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemou*.* está Heno el 
local de gente? 
SE VENDE UNA MAGNIFICA VIC-
trola, de gabinete, fabricante A.eolian 
Vocalion. iísta flamante. Costó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derocha. Preguntar, por 
Juana Sánchez. 
32003 19 ag. 
LA CASA FERRE1R0 
Muebles y joyai. Ames "El Nuevo Kas-iro Cubano", de Angel Ferreiro. tíe com-pran muebles nuevos y asados, en to-cas canndaues. Joyas y ooj3,o3 ae ían tasla. Monte. S». Teléíono A-1803. 
EN COMPOSTELA, 123, SE VENDEN 
escaparates chicos de roble, a J16 y 
i¿[}. Teléfono M-2893. 
EN COMPOSTELA. 123, SE VENDEN 
labavos de depósito, desde ?12 a $20. 
Teléfono M-28y3. 
EN COMPOSTELA, 123, SE VENDE UN 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de treci piezas. Te-
lefono M-ü8i)3. 
EN COMPOSTELA, 123, SE VENDE un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
uo cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-28a3. 
EN COMPOSTELA 123, S K VENDE UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-2SJ3. 
EN COMPOSTELA. 123, SE VENDE 
una lámpara de pie fina. Isléfono M-
•¿8»3. 
30563 11 ag 
SACRIFICAMOS DISCOS 
De $1 . 10 a 49c . Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900, Frank Robins Co., Tea-
tro Nacional y Pi Margal! y Ha-
bana. 
C 7143 10 d 3 
M U E L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿QUIERE VENDER BIEN SUS MUE-
bles?. Llamo al teléfono M-2893. 
305G2 1S bK 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» máa 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joya», pase por 
Suárez 3. La Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder do empeño. No se 
olvide: La Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto |100, oon escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uala. $68; Juegos de comedor, 
176; escaparates $12; con lunas. $30; 
•̂ n adelante, coquetas modernaa, $20, 
aparadores, $15; cónaodad $15; mesas 
correderas, $S.OO modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas áe hierro, $1Ü; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
ae gala, $95. Sillería d« iurips modelos; 
lámparas, máquinas de cuaer, burós ae 
cortina y pianos, precio* de una ver-
dadera ganga. San Rafael. 115, Telefo-
no A-4202. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan muebles en el estilo que se desee. He hacen y forran cojines y lámparas de toda: clases. Especialidad en ia fabricación dí colchones, somnies decoraciones, cor-tinajas capitoneados y fundas pa-ra toda clase de muebles. Talleres de icparación, esmalte y Parnlz. La buena calidad de los mater<ales que , empleamos y la bondad ..el trabajo ha- l cen ia garantía de la casa, ilunrosas referencias, tían Rafael 1̂ 0, (entre Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 27824 13 Ag., 
INTERESANTE. . VENDEMOS. CAJAS 
y archivos da acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apodaca 58. 
31840 18 ag. _ 
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDER-wood portable nueva: Se vende en 35 pesos. Villegas número 6. 31706 13 Ag.__ 
Sf, COMPRAN MAQUINAS DESCOSER 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, teléfono A-8826. 
31727 7 a 
trola o dlsco /̂i Vftw" no I-304f. ?.^e 
SE VENDE UN KARDEX O TARJK-
ten^ para libro de almacén, con capa-
cidad para 1.500 artículos. Está en muy 
buien estado, es metálico y costó $400. 
También se vende un reloj para mar-
car la entrada del personal. Se da 
barato. Puede verse en Obrapía, 65. 
31719 13 ag 
SE VENDE UNA CAMA DE MADERA 
y una cómoda muy barata. M-9385. 
31805 15 ag. 
DINERO SOBRE JOYAS Y MUEBLES, 
interés módico. Compañía de Présta-
mo Cuenllas, América Arias 76, antes 
Trocadero. 
31245 12 ag 
AVISO. VENDO 3 MAQUINAS "SIN-
ger" dos de ovillo, una os nueva, fla-
mante y otra muy buena y una lanza-
dera. Son medio gabinete, muy baratas 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate. Ha-
bitación No. 4. 
31808 13 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarlá más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano; bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4607. St> 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués. 
30331 29 Ag. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio y 
Belascoaín. Teleiono A-üOlO. Almacén 
uiiportaUor a« inueules y Objetos de 
iuntasia. 
V enuemos con un 60 por ciento de 
descuerno, juegos do cuarto, juegos de 
conieaor, juegu de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos uora'Jos, juegos 
lapizauus, camas ue hierro, camas üe 
luno, burós, escritorios ele señora, cua-
üros Ue sala y comedor, lamparas üe 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, lisuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquxuds dorados, porta-macetas es-
maitauoo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. aoornos y iiguras ü<j to-
cias clases, mesas correderas redondas 
y cuaürucia, relojes üe pared, sillones 
ue yortai, escaparates americanos, n-
bieroS, sillas giratorias, neverao, apa-
rauores, paravanes y sillería Uel país 
.•üi toaos los ásenos. 
Llamamos la attlición acerca de unos 
u-'i,»'» oc ntiLiuor iinismius j-í me-
pie, cuero inarru'̂ ul ue lo máo j.c, 
eluganU', cómou;' y ̂  Udo que tim >t-
niuy a Cuba, precios muy uara'lmuiuís. 
Venue los muebles a piazos y labn-
camos toda cla*> de xnoueioa » gusio 
uel más exigente. 
Las ventas üe> campo no pagan em-
uaJajo y se poiitn en ia optación u mue-
lle. • 
L\ ÑERO (-obre prendan y objetas de 
váior, se da en tuflua cantidaues, co-
ui'iiuuo un móaico interés en ĵ a NUE-
Va:ESi'JüClAL. Nepiuno 191 y L'JJ. Te-
léfono A-2010, al lado del café "El Si-
glo XX', Habana. 
CouiiJramos y cambiamos muebiea y 
Iienua-i. LlLimer. «1 A-2010. 
Tambivi: alquilamos muebles. 
UNDERWOOD 
Máquinas üe escnuir completamente 
nuevas, $60; valen IZO pesos. Uportu-
luaad única, isóio unos üías, bun ue 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
»y, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
. IvlvEÜLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador d« 
muebles y objetos de famasía, salón 
üe exposición. iNeptuno 09, entre Es-
cobar y Gervasio. Teléiuno A-7820. 
Vendemos cun un 6u por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
«ala, sillones üe mimbre, espejos dóra-
nos, juegos tapizados, camas üe bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
üurós escritorios üe señora, cuadros de 
sala y comeüor, lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, siüas, butacas y es-
quinas uoradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas .redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillunes de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, liaravaii»^ y sillería üei país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos Je es-
caparate, cama, couueta, mesa i© no-
che, chiffonier y uamiueta, a $185. 
Antes oe comprar, hagan una visitf. 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. .No confundir. Nep-
tuno, 1.59. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
DINERO 
En todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde uno por ciento men-
sual, en "La Tíueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía v 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas. Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al: 
A-4956 .. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
modarno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
PRUEBE SU SUERTE SUSCRIBIEN-dose al Plan "H. Rodelgo", para el sorteo del 20 de Agosto. Por un peso al mes puede tocarle en suerte una jo-ya de $1000 u otra de 500. Informes: O'Reilly 8, por Mercaderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2026 . 31774 15 Ag. 
BAULES Y MALETAS 
De todos tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. "La Miscelánea", Teniente 
Rey, 106, frente ol DIARIO. Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. El 
Art«!.' Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Ora:, especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
¡*queamos en todos colores. Llamen 
al Tel. M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
Piano- P ^ ^ : f 
co oportunidad a d q ^ S 
de concertó. Precio ''t 
adorno artístico H , ^ 
b'en alguno, muebl„ j H 
bronce, excelente, r í f % 
31996 t t S - T * C * f j í y 
Se venden un macho de la renombrada roy Cu3trn.' gleses Southdown P^jAl^ l<5n, 1, Habana Pued«n > 30612 ^ 
•Moás 
jordan. 
4») 
^ intes Se vende una n^nífi^ 
Dog'' inglesa r e c i e n t e ^ t f í 
de dos anos de edad. T 
mfico pedigree. Cuban > 
Neptuno y Amistad ""^ 
Se vende un caChorrit0 
mer Wítimo de 8 & 
se a todas horas ^ I "C^f 
31797 Cn U^t:t 
XJ , ATENCION 
Vendemos 25 nmlas ^ 
gunda mano, en muyL 
condiciones y muy b 
Pueden verse en casa 4 
se Cashello y Ca., cale 
numero 7 entre Man, 
Infanta, telefono M-¿ 
C437Q- ind.a 
MULOS Y VACAS B. 
Hemos recibido 100 mula'̂  
mera, segunda y tercera clal, 
sanas, maestras y de todo,." 
Recibimos también gran sur ¡sí 
cas lecheras Holstein Jershov! 
sey. Caballos y mulos de 1 
tinos. Este ganado se recibe. 
mente. Tenei ios ademAa so .í 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas» 
i.as y del país, 6 faetones i 
arafiafs, 15 escrepes. lu cucan, 
Hay mulos de uso muy barata 
por esta su casa y aerá bien. 
Jarro y Cuervo. Marina ntimer 
quina a Atarés, J. del Monte 
taller de Gancedo. Teléfono 
1-5030. 
2S«36 
CABALLOS Y 
de monta. KeciLiimos un lote 
líos finos de eruucky y mulos 
ta. Marina y Alares. J. 
Jarro Cuervo. 
28637 
MAQUINA SINGER. SE VENDE UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rlos en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le ngradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen.o 
surtido y los fabricamos a capricho pn 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
para el pago. La Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
O 6981 31 d 1. 
EL CLARIN. EL AVE DEL L faisanes plateados, fiisanes du. veinte y cinco colores, hermo»! ruuu colerc-ión de pájaros, ¡anu, rera, loros de Veracruz,- qa« «Mi ras, munos de distintos tsmaî  * teato las carta.s en el acto y nmi; pedidos a toda ia isla El Clarín, 97. Teléfono M-2t851 Jacubo," 31402 
añ 
fécto e -cual la 
.que í;a: 
••'Precio: 
So- ^ 
; 3201Í 
,nueva. 
'íel, M 
•k)J0. s 
'bastas 
SE VE -•íaetOn, 
.vv 44 : oí 8135 
f ^ m { 
gan a 
•mitad 
."do reí 
gler. • 
-"CAM:I, gan a . mitad '•üe reí "l'&ler, !! 2955 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios dónde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n arquetería, 115 pesos; 
comedor, §75; sala. 58 pesos, saleta $75. 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdo $1.50; sillón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precio» antes men-
cionados. Véalos en la mut'bloría y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
Sr TUSAN PERROS EN CQLÓJ 
1. Tusador con veinte áfios 4, 
tica. También se van a i.usatai 
cilio. Precios económicos. Telfto 
4457. 
30761 1 
D I N E R O £ 
Ü¡N£R5~PÁRA HIPOIK 
Coloco en hipoteca ÍS.DOO; 
$12,000. trato únicamente con; 
pietarios. .Notaría doctor toiU 
na 98. Teléfono XriZtt. ' 
32022 _ J 
P E R D I D A S 
" L A P E R L A 
Animas» 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
» TTM/̂T/VM n/íi irnf no t-xt o * m/-» 1 corrlentes- Gran existencia on juegos ATENCION: MUEBLES EN GANGA I de sala, cuarto y comedor; escapara-tes, camas, coquetas, lámparas y toda clase d« piezas sueltas, a precios inve-rosímiles. 
JOYAS, 
VICTROLAS, 
DISCOS. 
DISQUEROS. 
ALBUMES 
DE 10 Y 12 PULGADAS 
SURTIDO VARIADO 
PRECIOS RAZONABLES 
COMPOSTELA Y LUZ 
"EL ENCANTO" 
TELEFONO A-2545 
31843 11 ag. 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
ü8 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonita»; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas Ue óva-
lo ujs marquetería, 18 pesos; mesas de 
noeñe, 6 posos; B sillas y dos sillones 
do caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juogos de sala, compuestos 
de uooe piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pe-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
La vista hace fe. No compre sin visi-
tar .esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser tíinger, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más baralo que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple, de última mora, a 14o pesos ' el 
juego completo. Juego do mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios artículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en La 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Ínfimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C. 
DINERO 
sobro joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
"LA I D E A L " 
Animas y Cr&spo. Telf. A-9783. 
C 6979 d lo. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATISIMOS 
La Sociedad, Neptuno nrtmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Ídem de co 
medor desde $80; ídem de sala desdo 
$40; y toda clase da piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. Tel. M-9109. 
30324 29 Ag. 
EL MIERCOLES 6 AGOSTO SE ME han callo del automóvil dos ruedas con sus gomas desde Guanajay a la Ha-bana. El que las devuelva a la calle O y 19, será gratificado. 
31619 13 Ag. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
LIBROS BARATOS 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería La Miscelá-
lánea. Teniente Rey, 106, frente a LA 
MARINA. Telf. M-4878. 
31582 15 ag 
PROGRAMA DE PREPARATORIA PA-
ra ingreso en la Segunda Enseñanza. 
Puede servir además como guía para 
los quo quieran estudiar en su casa; 
1 tomo. El francés sin maestro, 1 to-
mo. ' Rl Inglés sin maestro, 1 tomo. 
Constitución Cubana, 1 tomo. Damos 
los 4 libros por un peso. Los pedidos 
a M. Ricoy. Obispo 31 112. Librería. 
31955 13 ag. 
MEMORIA SOBRE EL PROYECTO DE 
conducción a la Habana de las aguas 
de los Manantiales de Vento, por Don 
Francisco de Alvear, un vol. de 149 
pág. apéndices y planos. Habana 1856. 
Documentos relativos al estado del Ca-
nal de Isabel II, al finalizar el año 
1865, un vol. de 125 pág. y apéndices. 
Habana 1867. Memoria sobre las obras 
del Canal de Vento ejecutadas en ios 
años de 1866 67, 68. 69 y 70, un volú-
men de 120 páginas publicado de orden 
superior, Habana 1881. Damos los tres 
libros en $26. Obispo 31 1|2. Librería. 
31955 13 ag. 
EN HIPOTECA SE I>AN ÍIOI 
sin comisión, también $3.01)0 
Informan, Aguila, 78, café, v 
tabacos, de a a 11 y de 1 a «. 
31722 
TOMO $4.000, $5.000, 12 VlM 
potecas sobre urbanas; $Sm 
ciento sobre rústicas. Jl«*¿ 
ciento, $2.500, $3.000, lo porjj» 
bre propiedad valor mff 
Buen barrio. $50.000 al 6 l¿ 
to. Lacalle, A-9115 e I-ŝ » 
31926 
'-En pi : mOvl •  íor t 
econé 8*y gor I -tamej 
! see. ] 
% Al 
Al 
Abi 
•<y 
PARA HIPOTECAS EN TODA, 
tidades. interés más tojo% 
Reserva, prontitud • 
tienen más de un millón deP1 
invertir en hipotecas fn'a8 
y urbanas; terrenos so'a 
i los Teléfonos A-911 ^ I ̂  
nida Pi y Margal! oí) ^ 
Departamento 25. Lago. 
3192fi 
•leí 
•maro 
Mam 
lar. ( 
J L 
DINERO 
Para hipoteca, ^ f " ^ ' ! por ciento, para f ^ ^ J ' solar de esquina de *'"ta si?!.; cado, 10 accesorias, ^wi* ^ \:x v Neptuno, barbería üiso ^ 
31986 rrT?1 
PARA HIPOTECAS, H^'deí dado, on cantidades > y tfa 
como se deseen, '̂ •0 ~"fnrmi ciones reservadas. mío Amargura 44, de 10. a U g 
31956 
COMPRO 
CERTIFICADO 
COMISION ADEL'DO 
OPERACIONES ENELD 
EMPEDRADO 18 
YDE2A 
E. MAZON 
DE 9 A 
tonelí diado Amar 3fl6 
"prar 
brac 
Cun; 
efee 
I* Mor 
( «*! 
"••• C5 
fe . 
Se i 
cas. 
ciadi 
pren 
reka 
149, 
lonc 
C 
I N S T R U M E N T O S D E J M U S 1 C A 
PIANO PLEYER. VENDO UNO. PRO-
pio para estudios; lo dô  por lo que 
mo ofrezcan, por no necesitarlo. Tam-
bién una mampara de cedro y cristal 
dé 2 1)2 metros de largo. Aguila 105 
por San Miguel, tercera puerta de la 
barbería. 
31963 l2 aB • 
ompramos C e r t i f ^ g 
el Estado en todas ^ ^ 
noramos y pagamos ^ 
No venda sin vernos 
ballero. Lonja 214. 
31891 , 
do¡"por la Comisión ¿ 
surt 
ra 
ñas 
c 
PIAiNOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
PracV>. í 19. Teléfono A -3462. 
VENDO 1 PIANOLA SAUTER ALEMA-
na, casi nueva con 150 rollos. La doy 
barata y un espejo sala, dorado. \ erla 
Gervasio 59, entre Neptuno y San Mi-
guel . 
31838 11 aS-
SE VENDE UN PIANO FISCHER CO-lor caoba completamente nuevo, precio de verdadera ganga. Agüila 211, entre Estrella y Reina. 1 31603 15 Ag. 
Compro créditos del 
s or la Com.s.on;en^ 
todas cantidades, 
a buen tipo. Infor^0" 
Alberto. 
31621 
Doy Partidas dff 1. 2íeCÍ <f^ 
sos en. primera h'P ĵv al ton 
aI 7 010 en fabdeac^ L3 
Vedado, Cerro. ^ ,6 , 
nó; en la en d0l oP̂ l. 
buena garantía ^ ^ S : J 
la operación. r.orrf&vf 
verme antes. .̂áreZ >,aniírí:y 
erare Santos hni 
Tel. 1-2647. Jes" 
DINERO PAKA Hj;nC5. 
en las mejores c o ^ 
F. Márquez. 
RE 
flus na 
Cuba. > 
ffur cor 
A Ñ O X C I I J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
f ^ S T o E M U D ^ Z ^ i MAQUINARIA URBANAS 
^ E S T R E L L A " 
• i 1 S « u c W e t i o n Í 8 carros y y zorras. 
X f i n a r l a - c ^ ^ . San Nicolás . 93. 
:Rapidez V ^.3976, A-420b 16 ag 
Í ^ R S T R O ^ N D A L U Z , • 
^ do Muelles para Camio 
^ n » ^ 5 4 0 A v i l a s de la muy aci-^n 
S ^ l y A"10"10' m4rcív "Ti tanic" , 1 
• ne? >„ famosa marca ««.hir . 
. l?í,lte 3 IJf < , Clydesdalo á . 
C J » ^ ? ! 2 l 2 / l 112 y 5; Kepubllc 1 
0I|<>1Í 5^i°2 y 3 i^21 4 y 5; ¿ t e r l i n s 3 
Acabamos Hudson, Ei 
Vjo Á ^ S t Mer^er" ü v - f nd. i 
tnrdáB. ^1&s iroc-Farlan. Wln ton . t 
f V ]C- r?re Chálmer: Dodge Pack 
f J-effex- Co ekiSscl 3 12, Garford 3 
r Í t W a f o ' l ^ ; 135 carros desmonta 
a t ? v 6 : L i ^ n i r por p l ^ a s a cualqul 
i> "s*. ^nra detallar 1 t flo d0 nuevo. Mí 
A t ó e l o y ̂ dsVo A u ^ r u z no s61o enco, 
trs'* Indo Ba Bi no que nhhorrarA 
3 lo «ru0e dlSveaAldk de la Repúbl i ca . 
uen dl?erT ázaro) 362 esquina a B 
tíaV «anTcV£ro V-8124 . R . Serrar 
edi-
para 
" icm 
na. 
112 
i|s¡ 
íia 
sur-
Issex, 
Fa l -
Sruta 
xidyne í. 
Pac ard 
2 
s tados 
er 
1-
Serrano 
19 ag . 
«te ̂  1 ^ 3 S ' ' - ^ v T A D I I ^ A C PASAJE 
i ^ ^ T v E N D ^ p d á n 1924; D u r á n Fia t 
^ Pasajeros. Infanta 10; 
J(i í̂ cto estad0 v, tria_ Se ¿la por menos 
3 - n^al^Uitad de lo que c o s t ó . Puede 
^ todas horas en el garage de 
U, verse a 
- l " - 12 ag. 
JJt^vSrland. vkndo mi cu-
CU^A rrand tipo Coutry Club, p o r h a -
a s Í l ^ ^ n r a d o m á q u i n a mayor . Tiene 
1, l ^e r , ,COSo buena3 gonias' arranque. 
. / u í , t w y motor perfecto. No t e ñ e 
, 1 %léct"co ry "da lla> ^ garantizo. 
qiW «astar naüa en Campanario 4̂ 
calle 
Ind. 
surt 
rsHey 
1 30 
i;leta 
)iíes 
^ » •í- ° " , i ¡ ' d e r ' ^ " " ^ i r 6 ¿ 0 5 -
, -' 31361 | iü r̂rn<¡ nK VOLTEO WUITE Y va-
i r :LAi l J^ ; rcas procedente do su-
'•^ rlaStn3 Se b a r a t í s i m o s . Apar ta-
HabaníU 14 as 
31S75 
barat 
- jim oí"'" 
i3 , ^ r ^ v TIN CAMION FORD Y U N 
Í ^ T o d o - n b ten estado. Vigía 24 
m .y n moderno, 21 ag 
• 1 1 31356 , 
% • • - - r r n T w É R O S - CHAUFFEURS, V E N -
, X A ^ O W U » , a menos 
ien,;/XAMl0NE?O». ^ ag a menos 
--ra?; ' ^ . f da costo Remato gran cantead 
l ! ' * :S"ípue\tCo8 Para todos camiones, t o -
' gler. Amargura. 48. 
29553 ^ 
% m O N B B O S . CHAUFF.KflRS, V E N -
. i hincar las piezas a menos que 
^itad de coasto Remato gran cantidad 
* de repuestos para todos camiones. Fo-
-gler. Amargura 48. 
! '' 29553 ¿i) ag- ̂  
II rTÚTÓMOVIIi GANGA, C51KVE P A R A 
' -álfluUer por económico y para parucu-
' ' Lr por e.egante. F. entre Calzada y 
6a. Vedado. Garage. 
31733 1? Ae-
lonte 
lote 
muloj 
I. dtl 
m i'ae 
«es de ot 
tiermoa 
•us, para , i - • 1 — 
juecaBUi , ' SE VENDE UN C H A N D L E R MOD. 18. 
uniai*|.'nipo Sportivo, 4 pasajeros. En m a g n í -
fico estado. Calle Alm-índares 22, en 
Marianao. Tel . 1-7052. 
" 31508 
lo y nuil 
Clarín., 
icobo ísi 
COLOÜ 
años ilt 
i.usar a 
s. Teltíi 
101); JIU 
i con ls 
ilariU, 
?l.OO0 
3.1IU0 a 
ilé, vid* 
1 i" 
C 113 P 
altos í 
> J2 
.ta m 
Glsbert 
tipos " 
•arant's, 
irina 
1 »• 
v;: 
1)1 
3 
DEUDO 
15 ag. 
w T̂ N CARROCERIA D E RE 
orran 
nuevo, con acumulador, 
"-"-J ?í»rto, ^ o m a s nuevas, chapa ya de 
"D ^ ^ranaue, gom n(Uali to(lo n per-
. y Jf íste ano- J1010. l lsto para trabajarle 
"•Pu^ íecto esta o . r.a  e da r „eno< 
je * * 
a 0 
¡Zanja Q14 " 
^Uí gastar na * n Campanario 
No. í l ' 13 ag. 
i 32012 . • —• 
t ^ ^ v n P UNA CUÑA FORD, CASI 
R !ENi?fQrman: Garage San J o s é 174 
31469 
14 ag. 
ag. 
~.-SE VENDE UN BUICK POR T E N E R 
Í % u e : embarca 1 se, tiene s-íis ruadas di» 
«(alambre y su piquera donue puede se-
v.'.guir trabajando en la calle 8 y 15, Ve-
dado. Se aa en 425 pesos. 
31602 15 Ag 
VENDO CAMION DE DOS Y M E D I A 
^tonelada?, perfecto fuucionamlento. ra-
diador y goma» nuevas. ?700. Fogler, 
Amargura 48. 
. 3n6ll 16 ag 
" P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
'"En precio de ganga, se vende un auto-
' móvil Paige. de 7 pasajeros, con mo-
i'J-"tor Continental de 6 cil indros, muy 
económico, y con ruedas de alambre 
. gomas muy buenas. Funciona perfec-
Ir -tamente y se da la prueba que se de-
)^!«e. E. W. Miles, Prado y Genios. 
31455 13 ag 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
,v Abiertos y cerrados, de gran lujo 
" marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
^Marmon y Colé, con chapa particu-
trlar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
0 5 5 , Morro. 5-A, Habana. 
C 257i Ind. 21 mz. 
A ü T O M O V í L l S l A S 
-|- .. Cuiden su d i n e r o . Se d e s e a n c o m -
F^ar var ios a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
bradas rnarcas : P a c k a r d , C a d ' ü á c , 
Cun iúngham, L i n c o l n . Se p a g a e n 
C A R P I N T E R O S 
Casi regalado sé vende lo siguiente; 
un cepillo de molduras de cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra circular , 
una m u ñ o n e r a patente Y. O., un esco-
plo de palanca, u | a espigadora, todo 
con «us correas y poleas y motor de 
5 H P y tros bancos.-Informa Antonio 
Naya. 2o. Kiosco de frutas de Prado 
y Dragones. 
31599 17_ ag. 
MOTORES DF3 PETROLEO CRUDO 
"Man" a l e m á n , de 10. 15. 20, 30 caba-
l los; los m á s económicos . Se venden ba-
r a t í s i m o s por proceder do subastas de 
la Aduana. Apartado 1655, Habana. 
31377 14̂  ag 
VENDO MOTOR SUECO DIC PETRO-
leo crudo d^ catotco cabüi1^» t ipo ma-
r ico muy l iv iano > ooononneo, es nuevo 
en envase o i ' g ' n a l de f á b r i c a . Fogler 
Amargura, 45. 
29935 27 Ag. 
SE VENDE U N A C A L D E R A DE gas 
de seis caballos, en perfecto estado. 
Se da muy barata. In fo rman en Con-
cordia, 86, bajos. 
31885 16 ag 
TORNOS, T A L A D R O S , F R E X A D O R A . 
«o ldadu ra a u t ó g e n a . Se vende b a r a t í s i -
mos. Apartado 1655, Habana. 
31376 14 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA CHICA E N EL. 
barrio del P i l a r o Atares, o un solar 
para fabricar . Doy 5 o. 7.000 pesos en 
hipoteca. Juntos o fraccionados en la 
Habana y sus barrios. Compro créd i -
tos hipotecarios y casa de esquina que 
sü precio sea razonable. T a m b i é n una 
casa chica, moderna, en el Vedado o 
una parcela de 15 x 30 mts. pooo m á s 
o menos. Sr. Vega. Banco Nueva Es-
cocia n ú m e r o 213, O'Rei l ly y Cuba. 
¿^31933 ; 14 ag 
EN GUANABACOA, LUYANO, JACO-
mino, Juanelo, A r r o y o Apolo, Mar í a -
nao, Compro lote de terreno o solares 
con arboleda, con y sin casa. V é a m e 
en Pi y M a r g a l l 59. altos Europa. De-
partamento 25. Llame A-9151 e 1-5940. 
Lago . 
31926 13 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
c o r r e a o í . compra y vende casas', sota-
res y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domic i l io y of ic ina . 
Figuras 78, cerou de Monte . Te léfono 
A-6021, de 11 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
31044 14 A g . 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A N A 
de $10.000 a $12.000. Trato directo. 
I n fo rman . J e s ú s M a r í a 42 al tos . Te-
léfono M-S333. 
31809 14 ag. . 
COMPRO U N A CASA D E 5 A 10 M i l i 
pesos, dando en cuenta un solar en las 
A l tu r a s del R ío Almendares, mide 543 
varas, lo doy por lo que hay pagado 
a la c o m p a ñ í a . Su dueño : Francisco 
G a r c í a . Figuras , 2 1 . Teléfono A-2683. 
31600 12 A g . 
URBANAS 
VENDO CASAS 
modernas, chicas y grandes, en todod 
los repartos de la Víbora | No com-
pren n i fabriquen, s in antes verme, que 
tengo casas para todos los gustos y 
vendo m á s barato que nadie. Doy pre-
ferenaia a los que se dignan visi tar 
m i oficina. Dinero a l 8 por ciento pa-
ra hipotecas de casas en la Víbora . F, 
Blanco Polanoo, Concepción, 15, entro 
Delicias y Buenaventura, Te léfono 1-
1608. 
32078 - 14 ag 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A E N T R E GO-
dínez y Padre Váre l a , cerca del parade-
ro de Ceiba, l ínea do Vedado y Maria-
nao. S^ vende una casa do mamposto-
r í a y azotea 6 112 x 22 1|2 metros, 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor/ tres cuar-
too, servicios y patio in tar ior .$5.000 
In fo rman en la misma. Tambifln so 
cambia por casa en Güanabacoa , qut» 
valga $3.000, y resto -en-; efectivo. , 
32085 > , ; 15: ag. 
V I B O R A . SE V E N D E . ; L A CASA CHA-
ple, 8, en $14.5U0 dl rec i tamenté . Orde-
nes, J. E c h e v a r r í a , Obispo 14, sombre-
re r ía . Otra on la caizacia,Ñ doa plan-
tas, en $28.000, moderna. • 
32081 14 ap 
SE V E N D E L A M O D E R N A CASA PAZ 
n ú m e r o 11, entre Santos Suárez y Ena-
morados, compuesta de j a r d í n , portal , 
s a l a ,^ga le r í a , comedor, cocina, tres cuar-
tos, Üaño interaalac|o, servicios para 
criados, po r t a l a l fondo con lavadero 
y gran patio con rosales, á r b o l e s fruta-
les y gal l inero. I n fo rma su duicño en 
la misma. Puede verse todos los d í a s 
d e s p u é s de las nueve de la m a ñ a n a . 
32079 14 ag 
eíecl ivo en e l a c t o . A b s o l u t a r e -
G A R A G E D O V A L 
<*ro. 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
Ind Jn 
AUTOMOVILES 
6 V^nden y compran de tudas mar-
m len8o existencias de canos ver-
deramente regios, a precios sor 
ndentes Vista hace fe. Garage Eu-
, Ka. de Antonio Doval, Concordia 
: N t t * 
- ^ ^ L ^ Ind. 18 d 
GARAGE EUREKA 
W MAYOR DE LA HABANA 
DE 
Alm - ^ N T 0 N l U DOVAL 
> : ^ U d o ^ gC)mas F¡restone- Gran 
ú * fa am - a.fcesonos V novedades pa-
^ínas:TOpm0Vl1"- Vista hace fe. o L 
^ al FVar!?eS:T Concordla 145, fren-
• ^ A-0898 H K ^ ^ Telf3- A-8136 
C 9936 Habana-
PUNTO C O M E R C I A L , VENDO CASA. 
Vives 144. Propia para levantarle tros 
plantas m á s . $5,000 contado. $5,000 h i -
poteca al seis por ciento por dos a ñ o s 
prorrogables.. Trato con el dueño' , es-
cobar C3, Te lé fono M.7467. 
32026 . 18 ag. 
SE V E N D E UNA CASA DE M A D E R A , 
con sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios sani tar ios . Se vendo b a r a t í s i m a 
por que la f ami l i a se embarca. Calle dd 
San Lu i s 81 entre A l t a r r i b a y L u z . 
32018 16 ag . 
C A S I T A M O D E R N A , $ 1 . 0 0 0 
Vendo casita moderna en J e s ú s del Alón 
te, p r ó x i m a a la Iglesia y a la Calza-
da, con por ta l , *ala, un «ua r to , cocina, 
baño servicios v pat io; piso mosaico, 
cielo raso, punto ideal, precio $2.600; 
de esto precio $1.000 contado, resto, 
muchas facil idades. Agui la 1-18. Te-
léfono M-9468. Marcelino Gonzá lez . 
31958 12 ag. 
VENDO C A S I T A P A R A CORTA FA-
m l l l a . J a r d í n , portal , sala, 2 cuartos, 
cocina, servicios y terreno al fondo. 
Golcur ía 38. R . Mendoza. Apéese en 
la Planta del T e l é f o n o . T a m b i é n un so-
larci to contiguo de 6x47 varas. Infor -
mes en la misma, do 1 a 3 p . m . 
31947 _ 19 aÉr-
VENDO CASA G R A N D E EN COMPOS-
tela. muy cerca de Mural la , casi tres 
plantas. 12x30 varas en $45.000; otra 
en Campanario, dos plantas, 204 me-
tros, mcKierna, en $32.000. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7388 4 . d 10 
:=r~~^ 11 ag. 
I n d 18 d 
CARRUAJES 
vkndo modernas casas a una 
cuadra calzada J e s ú s del Monte, por-
ta l , sala, saleta, 3 cuartos, baño , co-
cina, t raspatio para gallinas en $5.500; 
otra pegada a Santa Em'l ia , m á s gran-
de. mas bonita, m á s cámoda en $7,500 
Suárez C á c e r e a . HaDa/ia 81». 
C 7388 4 d 10 
MAQUINARIA 
• ^ D E R A s - - B A B r ^ r ; 
• vendé,, BABCOCK Y WACOX: 
S É V E N D E U N A C A S A 
D e m a m p o s t e r í a ; h a y t e r r e n o p a -
r a c o n s t r u i r o t r a o h a c e r u n g a -
r a g e ; e s t á e n e l r e p a r t o d e m á s 
p o r v e n i r d e l a H a b a n a : C u a r t a 
A m p l i a c i ó n d e L a w t o n , c e r c a d e l 
C o n v e n t o . P a s a n los t r a n v í a s p o r 
l a m i s m a c a l l e . Se a d m i t e p a r t e e n 
h i p o t e c a . R a z ó n , V i l l e g a s - 6 4 
SE V E N D E L A ESPACIOSA Y CO-
moda casa, situada en la calzada de 
Arroyo Naranjo N o . 26. Sus nuñ je rosaa 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida f a m i l i a . Tiene ade-
m á s cerca do 800 metros do terreno, 
poblado de á r b o l e s frutales en produc-
ción y una preciosa g i o r l i t a . Ar royo 
Naranja se encuentra a upa . a l tura de 
fb metros si>bre el nivel del n\ár, que': 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-
des e p i d é m i c a s ; y m á s si st> a t U n ü b 
á que el agua que la surte su Acue-
ducto tiene excelentes condidlones po-1 
rabies. De su venta pu«dd tratarse en I 
la Calzada N o . 30, de 8 a. m . a 4 p. n i . 
31946 19 ag . 
URBANAS 
VENDO POR MENOS DE SU V A L O R , 
una moderna y bonita casa en lo me-
jo r de la calzada de la Víbora, a tres 
cuadras del paradero de los t r a n v í a s . 
Tiene javdln. portal , sala, tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, corrido, 
un excelente baño , cocina de gas, cuar^ 
to de cnadios con servicio, patio cpn 
amplio corrodor y t raspat io . Puede us-
ted verme en San Nico l á s 140, a i toa . 
.i-'reguntar t o r el señor Alburqiierqu»}. 
31193 12 ag. 
SE V E N D E UNA A N T I G U A , Y ACRE-
dltada casa de h u é s p e d e s y fonda en 
el mejor punto de la Habana. Tiene 
contrato e Informan en el Departamen-
to dd Contabilidad, C o n s u l t o r í a de Co-1 
fnerctantes. Rayo,, 37. 
_ 319 2 7 15 ag 
VENDO B A R A T A Y CON F A C I L I D A D , 
de pago, la hermosa casa Santa Ca-1 
tallna, 77, entre San L á z a r o y San Anas-
tasio. Víbora . In fo rman en la misma. ' 
31882 ^ l ó ag 
E N D I E Z Y OCHO M I L PESOS VENDO 
m i casa construida hace cuatro meses, i 
renta 170 pesos; dejo hasta 12 m i l en j 
hipoteca a l 7, por urgencia de dinero; I 
a dos cuadras de M o n t é y Carmen. No 
corredores. Wi l lú im Trost, Leal tad 131, 
al tos. 
31752 11 Ag . 
SE V E N D E UN B O N I T O Y COMODO 
bungalow, de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y techo de tejas. 
Ideal para un mat r imonio . E l solar 
mide 475 v . c. y e a t á situado en pun-
to inmejorable, muy p r ó x i m o a dos lí-
neas de t r a n v í a s . U l t i m o precio $3,300 
El terreno solo, casi lo vale . Calle 12 
entre 5 y 7. Reparto Almendares, 
31137 11 a g . 
SE VENDE L A HERMOSA CASA D E 
Aianguren n ú m e r o S, Güanabacoa , con 
todas lau comodidades necesarias. I n -
forma su dueño en la misma o en Mer-
ced. 38, bajos. No corredores. 
30960 12 ag 
SOLARES YERMOS (ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO A M E D I A C U A D R A DE L A 
Calzada del Monte, una . casa con 854 
metros. TUne 36 habitaciones altas, y 
bajas. Renta $435. Precio , $25.0U0. 
En Suárez, vendo una casa do sala, 
saleta y 5 cuartos, i!on todos sus ser-
vicios, de azotea. Superficie 1̂ 7 metroS: 
Precio $10.000. ' -
A dos cuadras de Carlos III, vendo dos 
casas, modernas, de sala, sá le la , tres 
cuartos. bu¿na cocina y todos sus ser-
vicios a $5.700' cada una. I n f o r m a : 
Escassi en Carmen 11, do 12 a 3. 
. 31966 13- ag . 
; C O N F R E N T E A L M A L E C O N . 
Oportunidad s in Igual . Se vende una 
esp lénd ida casa de dos plantas. En los 
uajos, sala, saleta, comedor, un cuarto, 
baño, cocina, etc.. y garage para seis 
m á q u i n a s . En los altos del garage dos 
cuartos para criados. En los altos de l a 
casa, ocho hermosas habitaciones y 3 
baños . E s t á situada en la calló F , es-
quina a 3a. f ra i le , dando frente a tres 
calles, o sean F, 3a. y eí frente a l ' 
Malecón. Su terreno midd 2.157 metros 
y -su ú l t imo precio es a razón de $17 
el metro incluyendo la casa. In fo rma 
su dueño . Paseo esquina a 15, Vedado. 
Te lé fono F-1752. ^ 
31914 19 ag 
VARIAS GANGAS 
Véndo una ¿ a s á en la calle Flores con 
318 metros de terreno. Se compra con 
S4.00O y u ñ a p e q u e ñ a hipoteca. Tiene 
4 i4. Un terreno «sn Los Pinos a $0.50 
va ra . Una esquina en lo mejor de M l -
ramar a $7.00 va ra . Una casa cerca dé 
Toyo en la calzada $14.000 con comer-
cio . Otra pegada á Monte, con comer-
cio. Gana $100 on $13.000. Otra en Je-
s ú s Mar ía , pegado a Egldo, dos plantas 
gana $225 en ̂ 32.500. Otra en Monte, 
? . plantas, $66.000. Una casilla de la 
Plaza del Vapor, por Reina, que gana 
$150 en $17.000. A d e m á s vendo muchas 
en Reina en el cuadro que, todos quie 
ren, de Reina a San L á z a r o y . de Pra 
do a Belascoain, de todos precios 
Tr i ana . Franco C. T e l . M-7217.. 
S1945 14. ag . 
VENDO"" L A MODERNA CASA \ C A B A -
da de fabricar, con 400 metros de ta 
rreho, j a rd ín , por ta l , sala, 3 cuartos, 
buen, baño completo, cocina, comedor al 
fendo, patio y traspatio a la brisa 
Trato directo. In forman: Concejal V ^ i -
ga 29 entre Luis E s t é v e z y Lacret , Ví-
bora.. 
31.659 ' •. . .15 ag. 
CERCA DE L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo i n a g n í f i c a .casa. Tiene sala. 
Saleta, cinco habitaciones, b a ñ o , como-
dor, cocina, un cuarto y s-iivicio fie 
criadois; los altos, éspléndidop. Precio 
$29.500. Puede dejar la mi tad en hipo-
teca. Urge venta. En Indus t r ia 130, de 
9 a 2. Tra to directo. 
GE?ICA DE 12, y E D A D O , V E N D O ,UNA 
casá, azotea, j a rd ín , portal , sala, sale-
ta, t r i s cuartos, b a ñ o completo, cocina, 
cuarto de criado y traspatio. Su terre-
no 180 metros' renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos;-puede dejar 4.000 en. hipoteca. Tra-
to directo, en Indus t r ia , 130, de 9 a 2. 
' 31590 . 19 ag 
GANGA 
Terreno divino , para nacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez , 10x50 
Lo, doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. 'Santa Emi-
l ia 21 . Entre San Benigno y Flores 
Teléfono I-5S06. , 
31360 15 A g . 
SE V E N D E N V A R I A S PROPIEDADES 
modernas y de varios precios y puntos. 
Su dueño , Concha n ú m e r o 4, tal ler de 
m á t e H a l e s . M . P é r e z . 
31551 15 ag 
SE V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
V í b o r a , muy barato dado a :as conai-
ciones de lujo y confort a media cua-
dra le la calzada, la hermosa y lujosa 
casa de reciente cons t rucc ión con todo 
lo que puede necesitar ana f ami l i a nu-
merosa de gusto. Para m á s informes: 
T e l . M-5358. 
31419 12 Ag. 
Sk: Vende una casa v.alle de Re-
villaglgedo, con aal», comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño . Se da barata. 
No corredores. In fo rman Revillagigedo 
n ú m . 115. 
31578 14 ag 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE U N HERMOSO L O T E DE 
terreno propio pa ra ' un pasaje o una 
Industr ia muy bien situado por estar 
p róx imo a la calzada de L u y a n ó , a unos 
40 metros; mide 2273 varas y da frente 
a tres calles. E l precio vengan a ver-
me, que es muy barato. Pueden quedar 
a deber cuatro m i l pesos con el In-
t e r é s del G por ciento. In forma J o s é 
Salgado, M a r q u é s de l a Torre y Pam-
plona, ca rbone r í a , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
31867 13 íig 
SOLARES L U Y A N O . NO PAGUE A L -
qui le r . Doy solares chicos por $250 
contado; resto hipoteca y plazos;-calles 
Knna y Rosa Fnriquez, cerca Calzada 
Concha, a la brisa. Propietario. Empe-
drado 20. . . 
31970 ' 12 ag . t 
TERRENO EN INFANTA Y CARLOS 
TERCERO 
Vendo con frente a A y e s t e r á n ; 4 par-
celas de 0x35 metros a $25; la esquina 
do Maloja y A y e s t e r á n mide 14x35; la 
de Sitios, mide 14x47 a $35, por Maloja 
a $23 y por Sitios 8x30 a $18.00 metro. 
Vaya usted por las tardes a vor punto 
lindo, fresco y vent i lado. Este ea «! 
punto que usted debe de elegir pa r» 
v i v i r , por ser este un lugar que c-stá 
usted en la Habana; e s t á usted en el 
Vedado, a media cuadra de Carlos 111 
y media, de In f an t a . Si no tiene todo 
el dinero es lo mismo; v é n c a m e a ver . 
Vidr iera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. Te lé fono A-0062. 
S a r d i ñ a s y V í a . 
31985 12 ag . 
SOLARES A PLAZOS 
En Santos S u á r e z y Ampl iac ión Men-
doza, frente y cerca de la l ínea, «on 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Faa No . 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . I-2G47. J e s ú s V l l l a m a r í n . 
29374 4 sp. _ 
COMPRO 1.000 O MAS METROS DE 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
al mar y do Prado a I n f a n t a . No de 
m á s fondo que 20x22 metro m á s o me-
nos por frente, cuanto m á s «nejor . De 
1 a 2 o por escrito, Amis t ad 62, hoy 
A l d a m a . Ma to . 
31111 12 a « . 
¡ ¡ G R A N NEGOCIO!! P A R A LOS H 0 5 I -
dres de i n i c i a t i v a . . . y de d inero . Mag-
níf ico terreno para edificar un Rasca-
Cielos para fami l ias asegurando una 
product iva y sól ida renta. Superficie-
1.022 metros. 18x57. S i tuac ión , p r ó -
xima a Prado. Informes: A r a n g o . Te-
léfonos A-5829 y A-5398. De 3 a 5. 
31482 16 ag . 
POR AUSENTARSE Dp, L A H A B A N A 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampl iac ión de Almendares, cuadra de 
la l í n e a . Informes en San J o s é 113. 
C a r p i n t e r í a . 
31093 14 ag . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O E L B O N I -
to y cómodo chalet de dos plantas y 
garage de reciente cons t rucc ión , s i túa-1 
da en lo mejor de Marianao, calle de 
Sarña y S. Andrés , con m i l trescientas 
varas ds .terreno, propio para personas 
de gus to . Para m á s informes: Te léfono t 
M-5358. 
31420 12 A g . 
VENDO SOLAR 24 x 60 V A R A S Q U I N -
ta Avenida, frente al parque, $5.00 va-
ra. Soler, de 12 a 1 y de 8 a 10. p. m. 
A, n ú m e r o 87, moderno, entre 3a. y 
5a Vedado. 
-31892 12 ag. 
POR $13.000; RENTA $290 
Se venden 8 casas nuevas y 7 accesorias 
1.000 metros fabricados, 4|.nt?i. t o t a l 
$440.00. Tiene $22.000 de hipoteca, que 
se paga $155, reconociendo, se vende en 
$13.000. Empedrado 18, E . Mazón, de 
0 a 11 y de 2 a 3. 
31950 . 1 2 ag. 
GANGA EN $20.000 
Dos Casas de dos p l á n t a a . con 12 de-
partamentos, independientes. Miden 310 
metros; G20; renta $220. con $12,000 
puede adqui r i r la , reconociendo $8.000. 
M a z ó n . Empedrado 18, de 9 a 11. 
31950 12 ag. 
SE V E N D E N TRES CASAS EN COM-. 
promiso entre Luco y Justicia, a una 
cuadra del t r a n v í a do L u y a n ó . Cada 
una tlena sala* saleta corrida, dos cuar-
tos, patio y servicios. Cuarto -de baño 
con cuatro piezas en una de ellas. I n -
forman: O 'Rei l ly 81, i bajos. T e l é t o n o 
A-4032. 
3193 6 . 12 ag . 
ESQUINA MODERNA, $7.500 
Vendo una esquina moderna para abr i r 
establecimiento con dos casitas, al lado 
Independientes con techos m o n o l í t i c o s ; 
fabr icac ión a toda prueba. • Puede ren-
tar cómodo $80. Precio $7.500. Da este 
precio so pueden alejar $3.000 en hipo-
teca; en una de las mejores calles det 
L u y a n ó ; punto a l to . Agui ia 148. Teló-
fono M-S468. Marcelino Gonzá lez . 
81958 ' ' l a - a g . 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
En la calle de Goicur ía , moderno cha-
let a la brisa en lo mejor de este Re-
parto, p r ó x i m o al Parque y t r a n v í a s , 
con una superficie de 856 .varas, com-. 
puesto de j a r d í n a l : frente y costado,-
portal , sala,: ha l l central, tres do rmi -
torios, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servicios, entrada para 
garage, anchos pasillos cementados a 
ambos lados, patio y traspatio grande. 
Precio: $3.800 contado y $5.000 en 
hipoteca. Su d u e ñ o T e l . 1-5097. 
81925 12 a g . 
EN E L B A R R I O D-r COLON. DE AGUI-
la a Consulado. Vendo m i casa, de dos 
plantas, cielos rasos, b ü e n o s b a ñ o s ; 3 
grandes cuartos, saleta corrida, gran 
sala, cada p lan ta . Medida: 6xS4 metros 
Buena renta. Con $8.500 efectivo y 
dejo $12.000 hipoteca. Trato d i rec to . 
Sr. M a u r l . Te lé fono M-7513. Campa-
nario 14. 
32011 12 . a g . 
E N T A M A R I N D O . V E N D O 
Dos c á s a s , jun tas o separadas, una 
que- renta $95 en $7.000 y la otra que 
gana $100. en $8.000; es ganga y una 
buena i n v e r s i ó n . Empedrado 49, do 2 
a 5 p . m . Juan P é r e z . T e l . A1617. 
32006 13 ag . 
E N J O V E L L A N O S 
Se vende una propiedad de mamposte-
r ía y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por famil ias , con un pozo de 
agua fér tU, que hasta hace un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 varas con tect'io de teja f ran-
cesa, donde antes e x i s t í a la indus t r ia 
de pa i le r ía . No so pretende mucho. I n -
f o r m a r á n en San Sevcrlno, 11 1|2, Ma-
tanzas. , 
Ex t . • 23 ag 
GANGA. SE V E N D E E N VMOO. U N A 
casita de madera y teja ¡vn doscientos 
metros terreno, cinco por cuarenta me-
tros compuesta de portal , sala, saleta, 
un cuarto y cocina a sesenta metros de 
la Calzada de G ü i n e s . I n fo rman : Ave-
nida Mayor, n ú m e r o 2. R a m ó n López . 
31561 | 13 A g -
SE V E N D E CASA MODERNA $ 2,700, 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 36 
$2,500 A m p l i a c i ó n Santos Suárez , terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. Santos Suárez , 18, V i l l a -
nueva . , 
31743 18 A g . 
Se vende la bonita y bien construida 
casa, tipo chalet. Avenida Chaple en-
tre Felipe Poey y Lagueruela. Precio 
$6.100. La llave en la bodega. 
31856 11 ag. 
GANGA: SE V E N D E EN $3.100 DOS 
casitas de madera, y la cecina, cuarto v 
baño dé m a m p o s t e r í a . . Una compuesta 
dé sala y tres cuartos, y la o t ra de dos 
cuartos. . Gan^ una $30 y la otra $15. 
Reparto Santa Amalia , Víbora, comunl-
oación cada cinco minutos . Acera y 
luz e l é c t r i c a . Se puede adqui r i r por 
$2.190, V el resto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $16.00. I n f o r m a r á n 
en la calle Robora entre L inco ln y Agrá -
mente. Delia R o d r í g u e z . 
31263 15 A g . 
GANGA 
Vendo regia casa éh la Víbora de dos 
plantas, decorada, • hierro y concreto, 
consta: de, sala, saleta, cuatro cuartos, 
b a ñ o - y cocina de gas, cos tó 14,000 pe-
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en 
7.700 pesos. Gana 90 pesos. También 
al lado de- esta casa vendo un terrenc 
de 24x36 que lo doy a mitad de su i^re-
clo. ' No corredores. Salit^' Emil ia 21. 
Entre San Benigno y Flores. Teléfono 
1-5806. 
•: 31349 v - ' " 15 A g . 
L O T E D E 4 C A S A S . V E N D O 
Con sala, saleta. 214, servicios, patio, 
traspatio, cielo raso, en Calzada de Je-
sús del Monte . Rentan $155 mensuales 
Precio $15.000. Buen negocio. Empe-
drado 49, de 2 a 6- p , m , Juan P é r e z . 
Teléfono A-1017. 
32006 13 ag. 
VENDO - UNA G R A N CASA EN JESUS 
del Monte, de j a r d í n , portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, saleta de co-
meis patio, traspatio, cocina de gas, 
tres cuadras de la calzada y a la brisa. 
Renta--^eo.- Precio. $6,500. Compro un 
sqlar chico por Santos Suárez , Luyanó , 
o Cerro- y doy $12.000 en hipoteca, j u n -
to o fraccionados, del 8 a 12 l!2, se-
gún g a r a n t í a y punto. Sr. Vega, Ban-
co Nueva Escocia, Depto. n ú m . 213, O' 
Rei l ly y Cuba. 
31932 14 ag 
GANGA, $3,000 SE V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
nioderha de m a m p o s t e r í a con sala, co-
medo í , dos cuartos y servicio sanita-
r i o . Su dueño ; Sr. Mi randa . Corrales, 
i.2. altos, por Cienfuegos. 
31024 18 A g . 
SE VEIN'DE UNA CASA EN E L REPAR-
tó Almedares a cuadra y media do 
la l í nea de Marianao y a una de 
la de Playa, . compuesta de portal , 
sala, de azotea, dos cuartos, comedor, 
cocjná y servicio intercalado de teja 
francesa. Mide 4 57 varas: tiene esta-
Oiocimicnto y gana 45 pesos. I r i forman 
Café , E l N i á g a r a , el coime del b i l l a r 
paradero del Vedado. 
30986 12 ag 
E K V E N D E C SE A L Q U I L A L A PRE-
ciosa y espaciosa casa de la calle Re-
medios n ú m e r o 38, entro San José y 
Reyes, a cuat ro . cuadras de la - Igles ia 
J e s ú s del Monto 210, casi esqi-ina a Ta-
m í l i a s . Informes y la llave en la bodega 
de San José , esquina a Remedios. 
31572 15 Ag." 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tieno nueve ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , todo nue-
vo. Rentan $72 a l mes. In forman callo 
Núñez . entre Mi ramar y Prlmelles. se-
ñor Carlos Llovera . 
31901 l 24 ag. 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L A -
zaro y Dolores, Víbora , 12 por 37 va-
ras, muy barato y con facilidades. I n -
forma A r t u r o , Empedrado 34, t e l é fonos 
1-4790 y A-4241. 
31904 15 ag. 
REPARTO A L M E N D A R E S . VENDO 848 
varas de terreno alto. Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. In fo rman ca-
llo Núñez , entre M i r a m a r y Primelles. 
Reparto Columbia, s e ñ o r Carlos L i o . 
v e r a 
31900 2 4 ag 
GANGA. SE V E N D E N E N LO MEJOR 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre Mi ramar y PrimeUes, tres 
grandes solares, con un to ta l de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión al 
fondo. Renta mensual, $200. In forman 
en la misma te lé fono 1-7411. 
31902 24 ag. 
SE TRASPASA UN SOLAR E N L A V í -
bora, calle O 'Fa r r i l l , entre G o i c u r í a y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, s i : 
tuado a tres cuadras del P á r q u ó Aleh-
doza a $4.80 va ra . A . Guerra. San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
31950 24 ag . 
E N C O J I M A R . SE V E N D E N LOS DOS 
mejores solares do e s t é balneario, uno 
de 30 por 27 varas de fondo, de es-
quina y a una cuadra del t r a n v í a . E l 
otro frente a la Plazoleta de los Ba-
ñ o s . Tiene 14 de frente por 40 varas 
do fondo, es de esquina y a dos cuadras 
del t r a n v í a . E l pr imero a $5.00 la va-
ra y el segundo a $8.00. Su d u e ñ o en 
Real 33, Coj imar . 
31961 12 a g . 
U L T I M A OPORTUNIDAD 
El que no aproveche esta no quiere 
t r i p l i ca r su dinero en corto t iempo: 
medida ideal para establecimiento y 2 
casitas 20.71 varas de frente por 37.78 
de fondo. S i tuac ión : la esquina de Za-
potes y Paz en la misma l ínea de los 
t r a n v í a de Santos S u á r e z . Se vende a 
$8.50 / vara . I n f o r m a su dueño, s e ñ o r 
Carlos. Empedrado 57, bajos, do 11 a 
1 y de 5 a 7 p . m . 
21991 12 ag . 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea oouipj'ur, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grutides comprado-
res que en 24 horad realizan las ope-
raciones o, si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades • Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s 
y V í a . 
2770-6 17 ag . 
VEDADO. PRECIOSO C H A L E T UR-
tiK venderlo pronto, casa moderna, p r ó -
j i m o a 23, con 5 habitaciones, dos ba-
ños, garage a la brisa J28,00O, se dan 
facilidades de pago. L l awe al 1-7231. 
G. Mauriz y p a s a r é a Informar . 
C A L L E 23. E S Q U I N A MODERNA, 
renta 320 pesos, $40.000. Llame al I -
7231. O. Maur iz y p a s a r é a in fo rmar . 
31040 14 A g . 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos; Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
' 27820 13 ag 
31979 12 ag. 
$90.00. FABRICACION Y TERRENO 
como nue- ' i 
Vendo una casa, fabr icac ión moderna, 
mide 13 metros frente por 27 de fondo 
a 20 pasos de la calle de Marina y 
•0s- r^K'íu''1 Ulla I n í ñ ^ " " caoauos r^rca de la calzada de In fan t a . No co 
11975 • • A-7812. i'urmes: Cuba 17,rredores. In forma su dueño Sr. Cario». 
Empedrado 57, bajos, de 11 a 1 y IM 
5 a 7 o. m . 
31991 12 ag. • sTRACToR • • ^ 
' .Sanrio^ ""o cas, n. 
f i e r r o ' de ̂ ^ 7 ^ Con a r ^ o 
21993 12 c- *itoS:.0d'1 Pr"eba. Con-
ITY" 12x20 
12 a*. 
P A R A R E N T A . VENDO E N SAN BE-
r iguo , p r ó x i m o a Calzarla, casas con 
t re inta cuartos, propio, para renta en 
$32.000. En Arbo l Sec.j, 24 cuartos, 
cemento y hierro en $26,000. Vil lanue-
va . Amargura 44. De 10 a 11 a. m . 
3195G 12 ag . . 
Chalet moderno, fabricacado en un 
terreno de 4.100 metros; da frent;; 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y fabricación; situado en lo 
mejor do Marianao; se compone de 
partal, sala, saleta, hall, 6 cuartos de 
4 por 4, comedor, cocina, pantry, J 
baños de familia y dos de criados, 
garage para dos máquinas, 3 cuartos 
|de criados; es Una gánga. Informan 
directamente. Sr. Quintana. Belas-
;ccain 54 entre Zanja y Salud, de 8 
a 11 v de 1 a 5 p. m. 
31678 13 ag. 
LLEGO PEREZ 
Quién vende casas? P é r e z . 
Quién ; -compra casas? P é r e z . 
Quién vende solares? P é r e z . 
Qu ién compra solares? P é r e z . 
Qu ién vendo fincas de campo? P é r e z . 
Qu ién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Qu ién compra c r éd i to s hipotecarios? 
P é r e z . 
Qu ién vende c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Qu ién da dinero en hipoteca? P é r e z , 
i Qu ién toma dinero en hipoteca? P é r e z . 
( Qu ién vende valores? P é r e z . 
' - Q u i é n compra valores? P é r e z . 
- Q u i é n . d z dmero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Qu ién da dinero en p a g a r é s ? P é r é z . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m 
SOLARES L U Y A N O . NO PAGUE A L -
qul ler . Doy solfcres solamente $250 
conta-Jvi. resto hipoteca un a ñ o sin Iñ-
t e r é s y plazos. (Jallo Enna frente Cal-
zada Concha a la br i sa . Propie tar io : 
Empedrado 30. 
31970 12 ag . 
SOLARES EN CONCHA, TODAS ME-
didas, para fabricar casas de todas me-
didas o indust r ias . Solamente 10 OjO 
contadp, resto largos plazos-,. Empe-
drado 20. 
31970 12 ag . 
SE VENDE M A G N i . - ' l " \ Q U I N T A D E 
recreo, l u rnimiióa de la Víbora . Sala, 
comedor, ^aJ.i. d'fe bi l lar . 12 habitacio-
nes, bañe , fcjlhígfe, j a r d í n y arboleda, 
toda cercada de m a n i p o s t e r í a , de dos 
metros de a l to . Terreno y f a b r i c a c i ó n 
a $4.00,' el met ro . Dueño : L iber tad 1, 
esquina a P á r r a g a , V í b o r a . 
30824 12 ag . 
VENDO Q U I N T A D E RECREO, COMO 
una, de las inás bonitas de Cuba. Sus 
aguas f i n í s i m a s y buenos manantia-
les, e s t á a las puertas ríe la Habana. 
Di recc ión : entre San Francisco y El 
Cotorro, paradero de V i l l a Rosa y en 
el mismo e s t á la Quinta V i l l a Carmen 
qüc se vende. 
30831 12 ag . 
SE VENDE U N A FINCA D E DOS CA-
ba l l e r í a s y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen po^o, el r ío Almendares 
la atraviesa. Cerca dp> .la carretera de 
Managua. In fo rman en la f inca La T r i -
nidad, k i l ó m e t r o 15, señor J o s é Bar-
belra. 
30432. 15 ag 
ESTABIJSCIMIENTOS VARIOS 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE VENDE L A 
muy acreditada f á b r i c a do puertas me-
t á l i c a s y h e r r e r í a La Barcelonesa, ca-
sa que tiene v ida propia con su clien-
tela. Se vende para su ducho re t i r a r -
se del negocio, por f a l t a de salud, en 
menos do la mi t ad do su precio. Ave-
nida Menocal n ú m e r o s 35-A y 35-B, es-
quina a Santa Rosa, te lé fono A-6S46. 
320S4_ 14 ag-
SÉ V E N D E G R A N BODEGA. SOLA EN 
esquina, mucho barrio, buen contrato, 
no paga alquiler , se dá muy barata . I n -
forman Apodaca y E c o n o m í a Fonda y 
C a f é . Pregunten por Rojunco. 
32055 13 ag . 
BODEGA. SE V E N D E U N A CON BUE-
na m a r c h a n t e r í a y buen contrato. I n -
forma Vicente Pé rez , callo H núm. 18, 
teléfono 3160, Vedado. 
31915 13 ag 
AVISO A LOS D E T A L L I S T A S . E N E L 
mejor punto del Vedado y casa de es-
quina, so vende un café con fonda -f 
bodega, buen contrato. I n f o r m a Vicen-
te Pé rez , calle H , n ú m . 18, te lé fono 
F-3160, Vedado. 
31915 13 ag 
BODEGUEROS, A P R O V E C H E N . UNa 
bodega en calzada, con 14x40 metros, 
todos los adelantos modernos, $7.000. 
Si no tiene todo el dinero tracemos, t am-
bién el negocio. R a ú l Gonzá l ez . F á -
brica 53. T e l . r-4881. 
31948 .12 ag . 
CAFE, CANTINA Y FONDA 
En el barrio de Colón, con contrato 
largo, mucha venta de cantina, abierto 
toda l á noche; Precio d ¿ Ocasión. T ra -
badelo. Crespo 82, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. 
31988 12 ag. 
BODEGA Y F I N C A EN E L CENTRO 
do la Habana. L a bodega e s t á sola en 
esquina. Vende diario $80. Se vende 
en precio de o c a s i ó n . Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No t ra to con palucheros. 
31987 12 ag . 
GRAN BODEGA. MUY CANTINERA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diar ia do 7i) 
pesos para a r r iba . Precio $10.000; seis 
m i l de contado y el resto a pagar. I n -
forman: Belascoain 54, altos, entr* 
Zanja y Salud. Sr. Quintana, de S a 11 
y de 1 a 6. 
31678 13 ag. 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle da Nepcuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 año» 
do contrato; vivienda paja f ami l i a . I n -
forma: Tamargo. Bolaecoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . T e l . A-00Ü4. 
Bodega en la calle San Miguel , vendo 
en 17.500 con $4.500 a l contado; 6 año.. 
do contrato le queda a favor de a lqu i -
ler $35 procuro verme, que es un buen 
negocio. I n f o r m a : Tamargo. Belascopl" 
y San Migue l , de 2 a 5. C a f é . 
$2.000 a l contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho bar r io ; e s t á abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses e o s t ó $4.000 como 
le puedo demostrar. V i s t a hace f é . I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i 
guel. de 2 a 5. C a f é . 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barr io de solares, 
buen contrato y $30 de a lqu i le r . I n f a -
ma: Tamargo. Belascoaio y San l i ' -
guel, de 2 a 5. Car.». 
Bodega en el centro de la I l a b a ñ a . ven-
do en $18.000 con $10.000 a l contado, 
otra en $15.000 con $6.000 a l contado 
las dos son muy cantineras; o b s e r v á n -
dolas se c o n v e n c e r á n . In fo rma: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel , de. 2 a 5 
Café . . • - • 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alqui ler ; precio $12,000 con 
$8.000 de contado; o t ra en el Vedado. 
$9.000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, do 2 a 5, C a f é . 
Café en S.elascoaln con $10.000 a l con-
tado yel resto en plazos c ó m o d o s ; 5 
a ñ o s de contrato. In fo rma Paul ino . Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5. Café . 
Café en el centro de l a . Habana,' ven-
de en $16.000: con la mitad d© contado, 
buenas condiciones de contrato y a l -
quiler. Negocio do oportunidad. Véame. 
In fo rma: Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5- (':if6. 
C a f é s . Tengo do» y vendo uno. que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge la 
venta. Para m á s detalles. Paulino Fer-
nández en Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5. C a f é . T e l . A-0094. 
Vidrieras do Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Ferm'mth.z. Bola; 
coain y San Miguel , do 2 a 5, C a f é . 
31504 16 ng. 
CAFE Y FONDA 
En la Calzada de Belascoain. Vendo 
muy barato . I n fo rma ; Sr. Q u i í i t a n a . 
Belascoain 54, altos, entre . Zanja y 
Salud. 
31678 13 ag. 
BUEN NEGOCIO. E N C O L U M B I A , SK 
vende una gran f e r r e t e r í a , por no po-
derla atender su d u e ñ o . Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad 
In forman en L í n e a 158 durante ej d ía 
y por l a noche, en 22 No . 8, Vedado. 
31494 . 14 ng. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una indust r ia muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por lá: cuarta 
parte de su valor . Se puede hacer la 
operac ión con $5.000 y muy fáci l Ú<Í 
entender. In fo rman en el Café de Ga-
llano y Barcelona. Pregunte -por el 
í e ñ o r R e v i l l a . 
31483 21 ag. 
G R A N V I D R I E R A OCASION. Se"TeX 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse. Ra-
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y do 
12 a 2. S. Lizondo. 
31516 14 ag. 
T R E N DE L A V A D O . Sr VENDE UNO 
en 1.700 pesos. Tieno mucha puerta 
I n f o r m a Vicente Pérez , calle H n ú m 
IS. te léfono F-3160, Vedado. 
31915 ; 13 ag 
I N D U S T R I A L E S . CEDO E N V E N T A , 
contado o plazos, 3.000 metros terre-
no con a l m a c é n do 600 Instalados m á -
quinas principales cualquier indus t r ia 
agua propia, buena y abundante, c in -
co minutos, L u y a n ó , por carretera, te-
léfono 1-1738. Avenida Estrada Palma 
28, Víbora . 
31881 19 ag 
SE V E N D E U N A BUENA CASA D E 
H u é s p e d e s , 2 pWw. A l q u i l e r $380, 30 
habitaciones, 3 a ñ u s (ie contrato, una 
cuadra del Parque Cent ra l . $4.000. 
Negocio r á p i d o . Beers and Co. O'Rei-
l l y 9 1|2. A-3070. 
C 7333 6 d 9 
Solares de 7x30 varas, en la Víbora, 
cerca Calzada J . del Monte, con ca-
lles, agua, luz, alcantarillado, punto 
de porvenir, con sólo $125 y $14 al 
mes. También otrás de 8, 9, 10. por 
29 varas y una esquina de 15x30. 
Villavicencio. 1-5851. Luis Estévez 
No. 24 . 
31982 12 ag. 
Parcela de 8 por 27 varas a plazos en 
Santos Suárez , cerca t ranvía ; todo 
urbanizado, listo para fabricar, entre-
gando $80 v $18 al mes. También 
otras de 9x22, 10x30, 11x30 y varias 
esquinas 20x23, 17x23, 12x30. 
Vea a Villavicenüio. P5851 . Luis 
E s ^ " " No. 24 . 
31981 12 ag. 
JUAN PEREZ. 
30509 
TELEFONO A-1617 
30 ag . 
VENDO E S Q U I N A ¡SAN FRANCISCO 
, y Octava. ( V í b o r a ) , ' r anvla , sala, sale-
! ta dos cuartos, comedor, baño, patio 
; etc. $8,00o. (Se deja parte en hipoteca. 
L a d i recc ión : V l v á n c o s . Cuba 48. Te lé -
fono M-4806. ' , 
29944 ' • 12 ag 
en elTcerro SE VENDE ÜNA~CA-
sa de m a m p o s t e r í a , de por ta l , sala, 
saleta tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000 En 
Plñe l r a , casa de sala, oos cuartos, ser-
vicios sanitario^, pegado a la linea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala., dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
.en Santa Teresa 23, t e lé fono Ir4370. 
2:)496 — ag 
SOLAR. POR E M B A R C A R M E TRAS-
paso contrato perdiendo un peso en 
vara. E s t á situado en lo mejor del Re-
parto Mendoza, en la gran Avenida de 
Mayía R o d r í g u e z y Vis ta Alegre Mido 
10 x 40. L a C o m p a ñ í a los v e n d í a a $6.50 
vara. Hoy valen m á s . Resto por pagar 
$1.600. Informes, Rodr íguez , Blanco 40, 
Teléfono A-2369, de 9 a 3. 
31777 12 ag 
GRAN BODEGA 
Sola en esquina, mucho bar r io ; con-
t r a to 6 a ñ o s ; a lqui ler . $37; venta d iar ia 
$60; mucho de cant ina. Precio $4.500; 
con solo $2.500 do contado y el resto 
con facilidades de pago. I n f o r m a s e ñ o r 
Quintana. Belascoain 54 altos entre 
Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
VENDO CAFE Y FINCA 
En u n paradero de mucho t r á n s i t o . 
Precio de todo $13.000; os una ganga. 
I n f o r m a n : Belascoain 54, ,altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 a g . ^ 
POR NÓ PODERLO A T E N D E R SE ven-
de un bazar de j u g u e t e r í a , q u i n c a l l e r í a 
y l o c e r í a . I n f o r m a n : B r e t ó n y Lorenzo. 
J e s ú s d i Mont 210, casi esquina a Ta-
marindo . 
31638 13 A g . 
SE V E N D E E L T E R R E N O D E ESQUI-
na Porvenir y Santa Catalina, en la Ví-
bora, frente a l parque en c o n s t r u c c i ó n 
de Lawton . mide 29x24. o sean 696 me-
tros cuadrados. In fo rma^ en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa Cataina. 
31623 14 A g . 
Se v^nde un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en 'a forma que usted quiera En-
rique, Víbora núm. 596. 
31428 12 ag 
Sin intereses y con sólo seis pesos, 
1? vendemos un solar a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora y se puede fabricar 
de madera. Informes, Enrique, Víbo-
ra, 596, media cuadra antes del pa-
radero. 
31429 12 ag 
GRAN CAFE Y FONDA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años , a lqui ler baratoj Precio $20.000 
mi tad do contado y el resto a plazos. 
I n f o r m a : Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos entro Zanja y Salud; 
31678 13 ag. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Vendo en $5.000, a l contado $2.500 y 
el resto a $50 mensuales. Vende diar io 
$60. L a mayor parte de cant ina . I n -
forma: Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
S167S 13 ag. 
SE VENDE T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga a lqui ler ; por no permi -
t i r m e m i salud, atenderla; gran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
BODEGA EN CALZADA 
D© muSho t r á n s i t o , contrato 6 a ñ o s , a l -
qui ler $40; tieno vivienda para f ami l i a . 
Precio: $10.000. I n f o r m a n : Belascoain 
No . 54, altos, de 8 a 11. y de 1 a 6. 
81678 13 ag. 
SE V E N D E U N A ESOUINA 20 x ?.;, 
i on doá casas de madera nuevas, Juu 
tas o separadas Uiacia y Pi'euVa. i w -
parto Juanelo, calle y acara muy bue-
nos y muy barato. In forma en la mis-
ma A. Sĉ -
31257 15 ag 
Se vende: Magnífica casa de huespe. 
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño ; edificio moder-
no, establecida hace 5 años, magní 
fica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro; dos 
temporadas se saca su costo; casa 
ideal para elemento del país y extran 
jero; 4 años de contrato; módica ren-
ta. Informan: Beers and Company. 
O'Reilly 9 I p . A-3070. 
C 7304 5 d 8 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo dfl 
más movimiento y de mayor porve 
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con méri to do 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tenei 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
VENDO L A MEJOR BODEGA 
De la Calzada de Belascoain; vende din 
r io $80; todo do cantina, lunch y taba-
cos. Precio muy barata. Informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud, de 8 a 11, y da 
1 a 5. 
31678 13 ag. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15,000 pesos do contado y el resto 
a plazso. gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
G R A N C A F E Y F O N D A 
En 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 
6,000 pesos anuales alqui ler barato y 
cont ra to . Figuras , 78. A-6021. ManueA 
L l e n í n . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 5,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy ant igua; gran local, a lqui ler $40. 
Contrato- siete a ñ o s , gran comodidad 
para f a m i l i a ; tiene camión de reparto. 
Figuras , 78, A-6021, Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
En 3,750 pesos café y r.onda en Cal-
zada muy impor tante ; vende 75 pesos 
diar los; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gsan negocio verdad. F i g u -
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
31044 14 A g . 
VENDO UNA BODEGA EN CALZADA 
que tiene 14 metros de frente por i] 
de fondo, molino e léc t r i co , contadora 5 
pesa moderna, buena s i tuac ión . Su v.-u 
lor es $9.000, pero la damos en $7.000, 
R a ú l González, F á b r i c a , 53, t e l é f o n j 
1-4881. 
30998 17 ag 
VENDO U N A BODEGA EN $3.000 CO^ 
$1.500 do contado; e s t á si tuada en Cal; 
zada, casi toda su venta es de cantina. 
Tiene comodidad para fami l i a , poco ab 
qui ler . Buen contrato, para m á s infor . 
moa, v id r ie ra del Café Mar te y Belonj 
de 8 a 10 y d© 12 a 3. J e s ú s S. Váz) 
quez. 
30845 12 ag . 
T I E N D A DE S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3.5ol 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejoraj 
ble local y contrato, casa para fámiliai 
Alqu i l e r , barato. I n f o r m a n ; Calzada de) 
Cerro 765. 
30517 . 15 a&. 
Vu; V E N D E POR NO SER D E L GIRO 
U. acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la g a n a d e r í a 
Santa Teresa se da barata, tiene 40 
abonados. In forman en la misma . 
I N G E N I O C H A P A R R Í T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma, 
curiges, provincia de Matanzas, tít 
\-enú(\ muy barata esta preciosa Ini 
dustria, para persona o personas qu« 
quieran ganar mucho dinero en poca 
tiempo. Grandes maquinarias para tur< 
binar a z ú c a r y hacer melado y raspa) 
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy pocu 
gasto. Tiene conces ión de la empresl 
del fe r rocar r i l para hacer un chucho* 
Para Informes sus propietarios, R Garí 
oía y Ca M u r a l l a 14, Habana, teléfoi 
no A-2803. ^ e i w 
28037 - A g u 
Compra y Venta de Créditos 
31025 14 A g . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAli 
Compro t a m b i é n laa letras o giros í 
l ibretas y cheques del campo. Loa mea 
al mismo precio, H»go el negocio eu 
el acto, contra efectivo. Manzana di 
Gómez 508. Manuel P l ñ o l . 
29721 26 ag. 
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SDf UN [SPK1ADOR 
PEMINA v a a l s a r d i n e r o 
VeuSft al Sardinero cuando era ni- la suplicante ansiedad del mar que 
üa. Llevaba un trajecito blanco y Ja reclamaba con el quejido de su 
vaporoso, una gran pamela de pi- domeñado oleaje. Y la capa, desli-
qué debajo do cuja ala we alboro- zándose de sus liombros, caía en Ja 
taban unos bucles de oro, calceU- arena y el prodigio de su cuerpo que 
ues y sandalias. Iba con o'.hi una el brevísiino traje de baño más que 
niñera, portadora de mía gran bol- velar, embellecía, ponía un ¡oh! ad-
«a de VoMtura. Dentro de esta bo-sa mirativo en todas las b^cas mascu-
y entre los ovillos y los carretes, ha- linas y un ¡psché! hipócrita y dos-
bía siempre un sabrosa boJlo de deñoso eu todas las temen.jnás. Lúe-
loche £0* eon i'^Pu'gos de gatlta mimosa, 
L a criada se sentaba sobre la are- iba entregándose, entregándose a 
na en disposición de entregarse a aquel mar codicioso, sultán de mil 
la labor, aunque presto la charla de bollas, hasta que, harta de los abra-
las compañeras y los dicharachos de zos de las olas, tornaba a la orilla, 
los barquilleros ataban sus manos y, se arrebujaba en la capa amplísima 
desataban su lengua. iy ganaba de nuevo su caseta. 
L a niña se reuma con varias ami-| Media hora después, en animado 
gas de su edad, y después de despo-; coloquio con un almirabado gahín 
Jarse do las sandalias y de los cal- cuyo rostro se pegaba al suyo, aún tadora la oportunidad de esanoiiarla: 
cetines que dejaba al cuidado de la empapado, como una rosa cuajada 
<;hacha. correteaba por la playa, se <le rocío, abandonaba perezosamente 
aventuraba a invadir, chapoteando, ! ̂  playa. Sus amigas—muchas de 
los linderos del mar, señalados por ellas provistas del correspondiente 
un movedizo festón de espumas, o cortejador—, iban detrás. L a ma-
requiriendo el cubo y la pala hacía m¿l discreta o la institutriz resig-
flanes do arena, levantaba una pi- «ada cerraba la marcha, 
rámide llamada a desmoronarse ba-
jo sus volatines o cavaba hoyos, 
afanosamente, en busca de valvar 
nacaradas con el propósito, jamás 
realizada, de hacerse con ellas una 
cajita que le sirviera de hucha. 
CONFERENCIA DEL DR. 
LOPEZ DEL VALLE EN 
EL CIRCULO MEDICO 
DE CUBA 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION DE DíPENDIENTES 
D e s d e F o l o n i 
F U E P R E S I D I D A P O R E L SEÑOR DOW A V E L 1 N 0 G O N Z A L E Z Y 
S E R E U N I R A O T R A V E Z E L J U E V E S 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) . 
relación de socios en 31 de julio. 
Su estado económiccr no puede ser 
más floreciente, en dicha fecha se ce-
Viene al Sardinero todavía. Pero 
ya no baja a la playa, ni aun si-
quiera dedica una mirada distraí-
da al polícr 
quo aXVá abaj 
, un traje do tonos oscuros—un há-Otras veces, y siempre emplean- . . . . .í , , , , " , . * ^ i l j ^ 1 bito tal vez—y por los bordes de su do ese mismo ingrato material de-;. „ •* 1 , , . , , . , toca severa so escapan unos ra ocho-leznable que es la arena, construía „ ^ , , ^ . ' , , ,UÜV . _ , , nos blancos. Apoyada en el brazo de en pandilla, un extraño navio des-1 . * •' , " , , , • J i i i ,;"na mujer f.sgona, voluminosa y arbolado y casi circular dentro del 1 „ f. , 
A raiz de su regreso, el doctor 
José A . López del Valle, Director 
General de Sanjdad, fué invitado, 
en nombre de la Directiva del Co-i 
legio Itédico de Cuba, por su celoso'la ASAMBLEA. GENERAL I>E 1/A 
y querido Presidente doctor Fran- ASOCLICION DE DEPENDUEíNTES 
cisco María Fernández, para que ¡ 
ofrectra a sus compañeros de pro-| Se constituyó a las dos menos iró la Caja con un saldo de $90.57 
fesión una conferencia en que los cuarto en punto. L a presidió don y en el Libro Registro aparecen ins-
asociados pudiesen ver reflejadas | Avelino González, presidente de lo critos hasta esa misma fecha 57 so-
sus impresiones y obtener notnias i gran Asociación y en la Mesa lé elos 
fided^-uas -de análogo carácter, ya | acompañaban el palmer vicepresi- I Se tomó entre otros acuerdos, uno 
que ría tournée del popu ar tundo-1 dente señor Juan de la Puente y el muy importante que consiste en cons. 
nano como Delegado do Cuba .1 re-¡segundo señor José Gómez Nieto. truir tan pronto como sea posible, 
cient3 Congreso de Emigración ha- L a Asamblea estaba nutridísima J un panteón o bóveda en el Cemen-
bido en Italia, hacía doblemente alen Constituida y abierta la junta, leyó terio de Colón| para a de este 
el secretario g e n e r é señor Carlos d0( Ios sociog de Ia ..Unión Mugar-
Martí la convocatoria y a continua-; desa>, qiie ten la desgracia de fa. 
cion el acta de la junta anterior queillec lejos de su bl ten un 
fue api-obada por unanimidad. lugar s uro dcnde descansar el sue. 
bomeüda la relacen de los traJño etern sin el tem de nue6_ 
bajos de la Junta Directiva en el trrs ceni perderse con-
aemestre a discuaión se iniciaron i .-..«h.̂ ,,,, . J . a»01"»3 ^ 
rundidas en una fosa común. 
De esta forma la "Unión Mugarde. 
sa" será eterna, porque seguiremos 
unidos más allá de la tumba. 
por ju competencia técnico-protesio-
nal y íü :)icn conecida fama de ame 
nísimo "causseur". 
Si pn parte d^! doctor Fran.isco 
María Fernández hubo diligenca so-
licitud no faltó mayor presteza en 
Del fondo oriental llidaridad de la ra? 
! odiada y que exî t ^ 
No existe capital en Europa que tigablemente al)0raMHÍ! 
como Varsovia ofrezca tantos puntos L a lucha de i ^ 
de mira al observador de nuevos es- ganar terreno com 
tados y tan exóticas barriadas y: se estrella en esortrClal a C 51 
perspectivas dentro die su radio. Uaeión a los cristlari^r08 
Cuenta un millón de habitantes de siglos desde que ^ c i / ^ 
los cuales el 3 5 por ciento son judíos polaco en la oenh^61 ^W* 
y cuéntanse también muchos refu- reino a los hijos XVl aW> 
giados rusos. Varsovia puede decinsejjos chicuelos acabart l ^ & ' 
que está formada por dos ciudades; en la recóndita p« ^ W$ 
la antigua en torno a su catedral del fondo en explanari la y a?* 
siglo X V I y el palacio real con sus elévase la cúpula ñ ŝ̂ h l 
terrazas maravillosas sobre el Vis- ga. Explico al guardi" ^ ' s S 
tula en las qui& soñó y lloró el des- mis acompañantes v quiO 
membramiento de su patria el últi- en el templo salom6P°(ieI11',' 
nos al ara- donde S( „ , 
blas de la ley. Ante ej* ̂  1 
cual se acurrucaba con sus colabo-
radores esperando^ que la marea su-
biese y las olas, ya moribundas, ro-
López del Valle para acceder a tan I debates en los que rayaron a gran 
afectuoso y fraternal requérimieMo. [altura los asociados que en los mis-
A escuchar la anunciada conts-jmos tomaron parte 
rencia del prestigioso funcionario e Dirigieron preguntas, .consumió. 
Uus ro cateuratxo de la Universidad j ron turno e intervinieron en los de-
•omo mosaico bullidor i Nac,lü"al A0** ^ SOC)al: bates los señores Otero Gálvez, San 
>ajo se evtiende. Viste ^ 61 Circul0 Med,1C0 de 4ulía. viQf^ I Juan-, Ramiro Guerra, Manuel F . 
: ~ I f l au grand complet ' predominando; Taboadai pedro NúñeZ, Alfredo Pa-
la^claso novel, esa simpática grey do |drón> Nicoláa Ruiz> Qscar Bonachea, 
José Gómez Nieto, Máximo Casal, 
Víctor Sosa, Granda, Antonio Cues-
ta, Nespereira, Juan de la Puente, 
Eloy Díaz, Blanco Camacho, Alfre-
do Blanco y otros asociados. E l se-
ñor Presidente encauzó y resumió 
¡ves disfrazada de pensionista, lle-
ga, renqueando, hasta uno de los de-
partamentos destinados a baños ca-dcasen cu un abrazo que la resaca ,. , _ . lientes en el balneario instalado ba no tardaba en deshacer, el barco in-
móvil . Y cuenta que a su bordo rea-
lizó viajes mucho más interesantés 
y fantásticos que los del propio Sim-
bad el marino. 
E n estos o parecidos entreteni-
jo la terraza. 
La encargada vierte en la bu-
meante bañera dos cubos de un agua 
sucia—infusión de algas—y cuando 
el termómetr;> marea treinta y nue-
ve grados después do un "que apro-
médiecs jóvenes, animosos y apcica 
dos, y como todos I03 .asistsntes 
anheiaudo d.sfrutar de tan sugosuva 
disertación. 
E l doctor López del Valle, con 
su peculiar moc.ostia afirmó, en un 
bello "avant tóut", que no unu, con-
ferencia y sí una "simple" charla 
iba a ofrecer a sus compañeros, ex-
presando su complacencia—qu-) cs-
CONTINUA E L ENTUSIASMO PA-
R I E L H O M E N A J E A L A E S T U -
DIANTINA D E L A J U V E N T U D 
MONTAÑESA 
los debates, y contestó satisfactoria-
mente las preguntas que a la direc-
tiva se dirigieron. Estuvo reunida 
la Asamblea hasta las seis de la 
timaba alto honor—en corresponder | tarde, que se suspendió por haber 
a la amable invitación de su com-; dado la hora reglamentaria, no ha-
pañer-» el doctor Francisco Maríajbiendo podidoacabar por la impor-
FernáLdez. | tancia de los asuntos a tratar. 
Seílaió dos aspectos principales j Continuará la Asamblea sus tra-
en las impresiones que iba a rete-¡bajos en la noche del jueves, 
rir: el científico y ei económico. E l prefacio de la Memoria Semes-
E11 el primero, mencionando l i s tral que se está discutiendo, por 
rasgos salientes de los Hospitales y. cuyo hermoso, que es compendio de 
Clínicas por él visitados en las prin- la marcha brillante y hermosa de 
mientes transcurría un par de ho- veelra el baño, señora", cierra la 
ras. L a chacha dejaba la hebra de puerta y se pierde en el recodo del 
la conversación, harto más trabaja- |nrgo pasMlo resbaladizo, 
da que la de la costura, calzaba a , Law puertas de otras ce'das seme-
la nina y mordisqueando ésta el t i - jantes se abren y se cierran dando 
quis.mo bollo de leche, subían las p.lso a tristes personas vestidas de' ciPalt'- ciudades de Europa hizo, la Asociación, ha sido muy felici 
dos perezosamente a tomar el traft-10f,curo que caimnan con difknltad 1 ilustrándolo en cada caso con datos tado su autor el secretario general 
vía que, en su graciosa caricatura i ],j]rt y.lle ai fin mal enlazado su za- y ciUs' un Paralélo con las insti-.de la Asociación, 
de tren, pitaba allá arriba, derro- ¡pato porque la' inflamación del to ; tuck / ^ análogas que aquí existen I Pronto lo comentaremos. . 
v^v,?!0 ""i68 de ,VaPOr POr t0daS l a V f t í o no consieme a bis cintas la ne-
guete ^ l0C0m0t0ra tlü j"- ¡cesar ía tirantez. Y apoyada en el 
' brar'0, <?e laI a-rompañante fisgona y , y dotación> poniendo de relieve, co-1 diuario baile-aniversario que se ce-
ttpátíca, llega premiosamente has-, mo eieinplo concreto—en casi todas; lebrará en la Casa-Club, el día 13 
] aqueiiafc viejas ciudades—aun está1 de Agosto de 1924, en conxhemora-
1 en proyecto la instalación del D e - | c i ó n del 12 aniversario de su fun-
i estableciendo la conclusión, así jus-| 
tificada, de que en la República de ^ A. B. C." 
Venia al Sardinero, cuando era 1 ta el tranvía 
joven. Llevaba una falda blanca y 
partamento de Raciiogratía que en- dación, 
iré not-otros está ya verdaderamen-
te "vulgarizado" lo que también 
probó, elocuentemente. 
E u cuanto al reg.men sanitario 
por él observado en 'Europa, recono-
ció el doctor López del Valle que 
plisadá, que el viento, audaz, se i Mujer, escúchame: A tí te amo, 
complacía en levantar hasta media atí, la de la cabecita juvenil de me-
pierna. Una blusa de seda modela- lena a lo paje; la que entre un grupo 
ba las formas de su busto, y en su de amigas paseas por la playa antes 
transparencia convertía en nácar las del baño, en el baño y después <»-l 
rosas de su carne juvenil. Un pe- i t a ñ o tu esbelta figura cimbreante; 
queño sombrero aprisionaba la pom- la del papá retenido en si ardiente 
pa de sus cabellos y aunque una Madrid por exigencias de la Bolsa! es, citntamente, muy adelantado, pe 
sombrilla de vivos colores era su : y la de la mamá que ouedó en el ro, que, a' diferencia de ilo que 
compañera fiel, rara vez la abría, jhotel emperifollándose, fiada de que existe ya eu Cuba, ese aüelanto no 
porque, amiga del sol, no gustaba'la "miss" o la "fraulein" represen-1 ha llegado a lo que gráficamente 
de celar su figura, s'no de darla, tan holgadamente su autoridad, pe- llamó •alma del pueblo", destacau-
sin obstáculos, a la cálida caricia ee a esos tacones arruinados que do disUiuas particularidades que 
del astro. I sonrojarían a la opulenta Albión y así lo evidencian. 
Iban con ella cuatro o seis ami-'a la orgullosa Germania; la del 1 Er. ti orden económico hizo tam-
gas de su edad, puñado de flores "flirt" empalagoso con Fulano, i biél1 ilustrado Profesor un de-
por lo bellas, por lo fragrantés, v; "sportsman". Zutano, capitán, y pe. i tallado y proteico paralelo, razonan-
Jas representaba alguna mamá dis-i e n g a ñ o , rent'sta; la que en el Ca- ^ cumplidamente la superioridad 
creta o alguna institutriz resignada. I « r o por las tardes y en el teatro! disfruta Cuba en ese aspecto. 
Después de alegrar la playa con P - las noches enseña sus dienteci-1 n e ^ ^ e ^ f ^ ^ las'vfrtSdes d" 
la música de sus risotadas y de pa- «<* blancos d« animado bello y | ̂  ejempla iza 1 - J - t u a e ^ de 
searla arriba y abajo varias veces ^mo en una sonrisa que se hizo eró- su doble personalidad, 
dejando, tras de sí una estela de ré-i-Mica, en la que hay una pizca de 
quiebros, se encerraba unos instan- desdén y una chispitína de provo-
tes en una caseta, para reaparecer,: nac ión. . . £ 
a poco, en traje de baño. Los ge-i ¿Quieres un consejo? Pues ove: 
melos de los cortos de v ista—¿por I cuando estés en la playa, radiante 
qué son cortos de vista todos los de belleza, aparta un instante tus 
hombres que frecuentan las playas, ¡ ojos de los de Fnlano, Zutano y Pe-
especialmente si son calvos?—se re-; rengano y fíjalo no en esas niñas 
creaban en la contemplación de ' alocadas que juegan a chapuzarse, 
P R I M E R A P A R T E 
Fox Trot: Driftwood. 
Danzón: Consuelo. 
Fox Trot: There Yes, Yes In Your 
Eyes. 
Danzón: Campiña. 
Bines: If I will come back. 
Danzón: E l Rey Moro. 
Fox Trot: My Píl low and me. 
Danzón: E l mago de las teclas. 
Extra: Vals: Huía, Huía dreas 
girl. 
S'EGUNDA P A R T E 
Danzón: L a virgen de Regla. 
Fox Trot: Not Get Sugget. 
Danzón: A. B. C. 
Fox Trot: Counting the Days. 
Danzón: Las Garzonas. 
Bines: Somebodys Wrong. 
Danzón: Son de la loma. 
Fox Trot: Mary. 
Todos sabemos que el día 14 es 
el fijado para el homenaje a la E s -
diantina de la Juventu Montañesa. 
Con este motivo esta culta sociedad 
ha creído conveniente nombrar una 
Comisión de damas o comisión or-
ganizadora, que ha escogido un pro-
grama sencillamente espléndido. 
L a notabilísima compañía de zar-
zuela del teatro Martí, pondrá en es-
cena la encantadora obra, harto aplau 
dida, "Los Gavilanes", con un amg-
nífico decorado de ios reputados es-
cenógrafos Sanchiz y Paula, de Va-
lencia. 
E n la segunda parte, la menciona-
da Estudiantina, a la cual se da el 
homenaje, dará un selecto concierto, 
bajo la dirección del maestro Efnri-
qüe Mascare, que entre otras cosas 
ejecutará los típicos aires montañe-
ses. 
L a pareja de baile Bretón Becerra, 
bailará un fox americano. Y otra de 
las atracciones es un monólogo por 
Jesús Izquierdo, y un baile de fanta-
sía, por Ana Petrowa, la encantado-
ra danzarina de las bellezas raras. 
E n este homenaje, mucho se tie-
ne que agradecer a las señoritas E l -
vira de la Riva, Cuca Rabanal, Evan 
gelina Morera, Elvira Domínguez de 
la Riva, Nicolasa Zabala de Lleran-
di, Rosalina Arenal de Perellozo y 
Eugenia Setien de López, por sufí 
trabajos de organización y por el 
grande entusiasmo que tienen por to 
mo Rey de Polonia. 
L a parte moderna de Varsovia in 
tegra con bellezas d<e arquitectura el rita roja brilla p e r n e é Uaa ^ 
radio de la población culta, elegante, fijarme en esa luz no s¿ 
graciosa, típicameii(te polaca—y al ¡ asociación de ideas trai ^ eít-1 
otro extremo hállase la judería con'una visión de sangre v t ^ ^ 
sus calles estrechas y pobladísimas. jcabables. . . . • *; U 
Semejan un hormiguero humano las¡ E n las calles otra , 
rúas y callejones del Valewki el ba- varón ojos curiosos v V / 2 1108 ^ 
m o de todos los misterios del ju- vimiento callejero se * 
daismo supersticioso que &e agarra -recogían a su hogar 1 
a ; Polonia cual pólipo hambriento.'barbas de patriarca sn velo!'i 
Acompañando yo al ilustre minis+ro mujeres para darse 
de la Argentina Sr. Martínez Campos negocios del día n l a n p a í 4 de 
y a su espiritual esposa por la jude-| ñaua y leer el Tai,;,,., 108 ííi 
ría varsoviana, pude apreciar, cual 
en otras ocasiones semejantes, la Itn- | est^s judíos 
ñaua y leer el Talmud. 
L a ortodoxia y la 
Lr!SÍ_Óil,?^_C\US.a a Io,3 granjeros ¡¡̂ n Á^ZiZsZT^ 
u" sus 
sa población hebrea dentro de la 
capital polaca. Atardecía el día bo-
chornoso y las pestilencias de las 
casucas y de las tiendas donde ̂ se 
hacinan las más variadas mercan-
cías, el sudor y la suciedad de la o c ™ 0 . ha<;® ,JOCO suceso 
multitud traficante ponían en el ordmar10 • Habltaba ien pobre Cl!j 
ambiente pesadez fét ida. Pasaban "~L3?7!LVÍ!!Í!íL!:?n •!lu ̂ "Ht 
suPerstic!}: 
bros y condena con Tal ÍJI 1 
peryas si una mujer o un w 
"extravían y perjuran su J 
E n una de esas calles 
apresurados los hombres, de los ne- ^ 1^^M^T, «f r ^ h 8 , Est0S ^ 
gros ojos y las nlegras barbas veeti- u*vo i S e ^ 
dos en la hopalanda de ritual. Salían 11"!° i f 1 ^ ^ ^ 'U n,lllez ^ 
de las fábricas y de los talleres mu- ñes al catolicismo, lo que !;;•. 
el ta 
excitó a sus compañeros a que se LA EXCURSION DE L/A 
predispusieran, desde ahora para que 
acudiera el mayor contingente po-
sible de la familia médica cubana 
BENEFI-
C E N C I A VASCO N A V A R R A 
Fué al Central Hershey. 
gun portal veíamos la anacrónica fi-
gura de una vieja, que conservaba . Una <le estas tardes su nifi0 
sobre el rostro arrugado, la rubia ' jusaí)a en a "vrentana abierta, 
peluca del día de sus bodas cuando¡d,e ella al Patio. E l grito de li 
se la puso al hacer holocausto de su Idre fué terrible y arrodillante 
cabellera al marido. Por dos pretiles 2 1 ^ ° ^ ; 5 " ! » ° ' ^lJt a 1111 i 
angostos, por las puertas estrechas 
y derruidas alcanzábamos a ver el 
fondo injsondable de las casas, los 
patios y los corredores en los que 
eres mi Dios". Corrió en 
la escalera y por ella subía"ei 
sano y sonriente. . 
A poco del milagro (pues 
se suceden casonas, almacenes y cue-: la ̂ "at111*3- áe un Piso tercero) 
vas con enormes depósitos de gé-l Pareció la viuda burlando la rfe 
ñeros, dg maquinarias y de comes- cia de los suyos V se sabe que 
tibies. Los secretos de la carestía ivertlda al catolicismo salió 
súbita del acaparamiento, de la espe-
culación premeditada, allí se encuen-
tran, pero también la fuerza, la so-
lonia con ,311 hijo 
Sofía CASANOVl 
E n Porñan, Julio 1924 
DE LA los salones de esa entidad por virtud | de celebrarse ana espléndida, fiesta ¡ bailable, en la noche de ayer, cuya i 
correcta organización había llevado | 
a cabo la Sección de Fiestas, de la I PARA EL PALACIO l̂UXlClPl 
que GS secretario el señor Jaime Gre-' DE CIEXFUEGOG 
gorl. 
Nuestros sinceros parabienes son 
para Jos animosos organizadores de 
dos 'los "actos Trt í s t icos "que""se" "cele"- tan mcido acto 
bran en esta sociedad. 
L a noche del 14 promete ser una 
noche verdaderamente de gala en el 
Teatro Martí. 
L a Juventud Montañesa, que nun-
ca se cansa de luchar, siempre que 
sea por el bien de sus socios, bien 
merece osa noche un triunfal aplau-
so por todos sus trabajos. 
LOS MONTAÑESES C E L E B R A N E L 
H O M E N A J E A L A ESTUDIANTINA 
E L DIA 14 E N E L T E A T R O M A R T I 
Orquesta: Manolo Barba. 
Se Puede afirmar, sin lugar a du-
da, que la Juventud Montañesa es 
la sociedad regional más unida de 
Y re. cuantas existen en la república de 
al próximo Congreso que en París i suitó brillante. Como todo lo que;C.uba- E l l a sabe conducir a sus so-
se organiza para 1926, prepara%) organiza y celebra la Comisión de cws Vor •lo.s buenos caminos, pen-
por la novel entidad profesional Fiestas de tan noble y altruista so-jsando con inteligencia y lógica. Por 
"Umíia" (Unión Médica Franco-ibe-1 ciedad. I e£0 marcha a la cabeza de las socie-
ro-amer;cana) llamado a tener es- L a concurrencia fué numerosa y¡ dades. Aunque pequeña, Proporcio-
aquella bell ís ima bañista que antes, igual que jugaste tú en ya lejanos | cepcional trascendencia. i fué distinguida, gallarda y gracio-; na^me,nte es la mayor. No pasa un 
de meterse en el mar y en alegre y tiéiripss, sino allá arriba, en el olvi-! Terminó su disertación el doctorea representación de la colonia vas-lnies sin que en su centro social se 
ruidoso departir con sus no menoa dado recinto de la galería, bajo la j Lópe-/. del Valle anecdotizando su i congada que vive en la Habana. j efectúen interesantes veladas, donde 
stigéstivas compañeras, se dejaba ! terraza, por donde cruzan—como tú viaje a través de Europa, refiriendo i Después del arribo al Central, sei imperan el arte y la amenidad. Ac-
udmirar de los curiosos. Se sabía íruzarás algún día—sombras dolo-! sus impresiones personales sobre .sirvió en los jardines un admirable-tualmente prepara un homenaje a su 
las distintas capitales por él visita-1 almuerzo, que se mojó con excelen- Estudiantina, y éste se verificará el 
das, para las que tuvo, hijas de su tes vinos y excelentísima cidra " E l 
gentileza no menos que su sentido. Gaitero", sagardúa, pues. Y mas 
estético, francos y calurosos elogios, tarde se organizó un gra nbaile. 
Como lo había sido a intérvalos, Del que fueron encanto, gracia y 
al terminar tan interesante confe-1 el,egancia estas damas y estas da-
rencia, que lo fue falgré lili, ermitas : María Luisa Ozcano de Lei -
doctor López del Valle fué larga-jcea. Laura Urique de Rentería; Clá-
mente ovacionado, recibiendo uná-jra Elles; El i sa Arrevitía; Rosario 
nimes felicitaciones, congratulado! González de Mecea; y Aurora Zaza 
en primer término por los señores |(ie Mecea; Josefina Campa de Zu 
quo formaron el estrado presiden-
cial, doctores Francisco María Fer-
nández Carbonell, Plazaola, Várela 
Zequeira, Ferrer ( H . ) , Galarrieta 
( A . ) y de la Puente ( J . M O 
Como es ya tradicional en todos 
los acontecimientos que celebra el 
L O S DE IíA BENEFICENCIA 
ASTURIANA 
Festejarán la fiesta de I/a Santi-
na, la pequeñina y galana, como 
mandan los cánones asturianos. 
Pronto el brillante programa, 
E l Representante Dr. Manuel! 
Halón ha presentado a la Cám̂  
la siguiente proposición de ley: 
PROPOSICION DE LEY;. 
A R T I C U L O PRIMERO: Se cok] 
de un crédito de DOSCIENTOS 1| 
PESOS ($200.000.00;, que 
¡.regarán al Ayuntamiento de CitH 
fuegos para la conslrucción iM 
Palacio Municipal. 
A R T I C U L O SEGUNDO: La 
, dad expresada en el artículo 
También obtuvo un bTillante exi-}nor> será ^ ¡ ^ ^ 3 , ^ ai Estado? 
to ia galante Comisión de Fiestas, el mencionado Ayuntamiento1 
del ^ala^°d%f^i3leCelebHTra0s locho anualidades consecutivas «j 
la segunda tarde bailable, ^o™3; v„TVTp, Y rTNco MIL PESOS ti 
encan;adoras, de la serie acordada e1, V E I N T E Y C™L0 * ̂  
salones con tanta'da una, a partir del ano nsw-
guíente al de la vigencia de la P1 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
linda, la picaril]a, con su cofia de 11 idas y cojltrancas. 
Imle y su amplía capa de felpa que 1 E n esa simple ojeada podrás ha- j 
le llegaba hasta los pies; unos pies i llar raudales de experiemria. Si la | 
de Cenicienta calzados con unas al-j juventud pensase de vez en vez en j 
pargatas cuyas galgas se enroscábanle! lumbago y en los salicilatos, cree., 
en el tobillo e iban, atrevidamente, i me mujer, no sería hermana car-. 
a anudarse en el delicioso repecho' nal de la locura, 
de la pantorillp I Arturo CUYAS DE L A V E G A . 
Idegaba el momento de ceder a Santander, julio, 1924. 
día 14, en el teatro Martí. 
DEFUNCIONES 
Oswaldo Méndez, de la raza blan-
ca, de 9 años de edad. Monté 389. 
Castre enteritis, aguda. 
René Miliu, mestizo, de 19 meses 
de nacido. San Salvador 5. Gastro 
enteritis. 
COMER-ASALTO Y ROBO A UN 
CIAN T E 
(Por teléfono) 
Marianao, agosto 11 19 24. 
E n la Jefatura de Policía de es-
ta población se presentaron hoy los 
Felipe González, blanco, de 1 año i vecin03 señores Francisco Rivero y 
Joso Domínguez, ambos del comer-
cio, denunciando que un individuo 
barbeitia; Marcelina Tel lería;; D . 
Echazavieta; Paulina Sierra de Díaz, 
Victoria A . de Quereja; Isabel R . 
de DiDgón y las señoritas Margot 
López, María Bolaños; Sarita Ro-
dríguez; Felipa Díaz; Elv ira y Re 
Habrá un extenso progranra. Los 
Gavilanes, la hermosa zarzuela que 
tanto ha aplaudido el público, se re-
presentará esa noche. 
Se bailarán bellas danzas. Un lar-
go concierto de canto, monólogos etc. 
Lg, Estudiantina tiene ensayadas 
para esa no.the las más atractivas 
canciones en boga. No han de frutar 
los típicos aires montañeses ni las 
últimas romanzas de las playas de 
Cantabria. 
Las señoritas Elvira de la Riva, 
Cuca Rabanal, Evangeliua Morera, 
i Elvira Domínguez de la Riva, Nico-
de edad. Zapata i.. EnteritiF; aguda. 
Juan Cruz, de la raza negra, de 
29 años de edad. Hospital Calixto 
García. Tubercul&s:»: pulmonar. 
medios Suárez; Carmen Arvetitie; 
Círculo Médico, de Cuba, el epilogo iG1oria Hernández; María Luisa Hurí faVa" zaYaTa" 
de ta:i grata sesión fue un delicado j tado; María Teresa Suárez; Alber-' 
buffet servido con la prodigalidad 1 tina Rodríguez; Enriqueta Soolon-
afabie que es peculiar en aquella g0; Josefina y Luz María Cepeda; 
casa, reciado con un ponche inme- María Marití; Marcelina Tellería; 
jorablc. i El isa Vibal; El isa Manzarbetia: An-
E l ocetor Francisco María Per-|geia Fernández; Clotilde Díaz; Ro-
García. Obstrucción intestinal 
Domingo Herrera, de la raza Mam 
ra, de 50 años de edad Hospital Ca-
lixto García.v Cálculos vesicales. 
Juan. Dechard, de la raza blanca, 
do 46 años de edad. Gloria 47. In-
fí-Tto pulmonar. 
Alfredo Arango de la raza blanca, 
de 16 años de edad. Pasaje Giquel. 
Tifoidea. 
Nicasla Rodríguez, de la raza blan 
ca de 57 años de edad. Belascoaín 
Card^o esclerosis. 
Pedro Delmonte, de la raza blan-
ca, de 5 9 años de edad. Hospital 
Municipal. Traumatismo por aplas-
taniimito. 
• Guillermo Rey, de la raza blanca, 
dP 33 años de edad. Hospital Mu-
ricipal. Homicidio por arma de 
fuego. 
Ascensión García, de la razt. ne-
gra, de 82 años de edad. Cerro 472. 
Arterio. esclerosis. 
Belarmino Pérez, de la raza blan-
ca, de 22 años de cdod. Hospital Ca. 
Arenal de Perellezo y Eugenia So-
tien, que tanto han trabajado Por 
origanizar esta fiesta, merecen to-
do nuestro aplauso y consideración. 
Ellas son las verdaderas triunfado-
de la raza negra se había presenta- n á n d a z ^ a u s 'compañe^ros'de D i r e c - ¡ ^ Delía Fer-i ras' ^ que .ri!e° los actos aT\ísti-
tlva colmaron también de atencio-' ^ n d e z ; Blanquite Urquía; María i f.os de Ia Sociedad, porque son mte-
Esperanza; Josefina Manzanal; Ber-i :llSentes' cultas ^ entusiastas, sicm-
ta F ina y Pilar Fuentes; ¡Felicia! Pre dispuestas a brindar luz esPiri-
Digón; Esperanza Santos; Nena Fer;tual a los socios. 
do en su establecimiento, sito oa la 
María Pérez, de la raza negra, de i calle Real No. 106, pidiéndole per-
anos de edad. Hospital Calixto miso para pasar al inodoro y que ? 
iniciada en sus 
brillantez. 
Buena música. 
Excelentes los bailables. 
• Muchas y elegantes damas. 
Muv- lindas señoritas. Gracia, en-
canto' esperanza de un amor. 
Horas encantadoras. 
J U V E N T U D G A L L E G A 
L a comisión nombrada para orga-
nizar los bailes acordados en la 
Junta celebrada recientemente por 
esta Sección acordó que los mismos 
se celebren en Miramar, en la for-
ma indicada anteriormente, esto es, 
celebrar un baile de pensión muy 
en breve, seguido de otros para los 
socios, que se celebrará dentro de 
los 30 días siguientes a la celebra-
ción del primero. 
L a Sección de Sports, creada en 
Junta general, labora activamente en 
i la formación de un gran equipo de 
Foot Ball, que participe en el fu-
turo campeonato teniendo actualmen-
te la mejor impresión, del resoilta-
do que alcanzarán estas gestiones, 
que será indudablemente un éxito 
para dicha Sección la que está com-
puesta por elemento experto en to-
dos estos asuntos, teniendo sus com-
ponentes toda la experiencia que da 
el haber sido jugadores de los me-
jores equipos de esta capital que co-
mo es sabido, en todos ellos descue-
cnte ley, las cuales incluirá ditl 
Ayuntamiento en los PresupuesJf 
correspondinetes. 
A R T I C U L O TERCERO: LaJi 
cantidad de DOSCIENTOS MIL 
SOS, se tomará de cualquier y 
del Tesoro no afecte a otras 
gaciones y se reintegrará al » 
en la forma y fechas dispuesta 
esta ley. . t1 
A R T I C U L O CUARTO: Es ̂ 1 
menzerá a regir desde el 01* J 
publicación en la Gaceta 0W> ] 
la República. 
S E T R A T A D E INVESTIGAR 
O P E R A C I O N E S R E A L l S ^ 
LA COMISION 1>E WQU1J 
15 ANGARIA 
I 
nes a los reresentantes de la pren-
sa invitados al acto. 
los poicos momentos penetró en el 
cuarto de Domínguez, intimidándo-
lo. y opoderándose de las prendas 
que poseía. 
E l referido moreno es conocido 
por Francisco. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E n el Hospital Militar de «o lum-
bia fueron asistidos por el Dr. San-
scies, Manuel Hernández y Gonzá-
lez, vecino de la calle 8, No. 2 en|ic< probable ,que vaiya después a 
el Vedado, y Zenaida Reyes y Valle, j Chile. 
vecina de Real 12 en los Quemados. I. E l Presidente De Alvear, que ha 
E l primero presentaba lesiones I acompañado personalmente al Prín 
menos gruves y la segunda lesiones I cipe en todas las visitas que hizo 
leves con necesidad do asistencia mé- ! en Buenos Aires, acudió a despe-
nández; Mercedes Santos; Nieves i L a noche del día 14, promete ser 
Callejas y muchas m á s . luna noche- de alto renombre en la 
E l regreso fué tan feliz como la! vida artística de la Juventud Mon-
ida a la fiesta, 
V I A JA P O R L A R E P U B L I C A A R -
G E N T I N A E L H E R E D E R O D E L A 
C O R O N A D E I T A L I A 
BUENOS A I R E S , agosto 11. 
E l Príncipe Heredero Humberto 1 Un gran triunfo para la Comi-
de Ltalia, que desde hace días e s p i ó n de fiestas que integraron los 
huésped de honor del gobierno ar-, señores: JJosé Leicea, Presidente 
gentino recibiendo múltiples maní- Jesús Garrayola; Tesorero, Germán 
festaciones de 
por parte del pu 
ra recorrer el i - . 
López Areclra; Luis Millay y Amado 
tañesa. 
A Martí el día 14, montañeses 
E N E L F O M E N T C A T A L A 
E l Representante Sr 
Sacaré ha s o l i c i t a d o ^ ^ 
NTcional, por mediac ouQ 
niara, los siguientes ciatos. 
lo.-Corpia certificada de^ 
operaciones realizadas v 
misión de Liquidaciou ^ 5c[,| 
los Bancos Incemacionai, ,1 
Nacional con ¿ado 
ma en que se h^pie* 
mo los motivos ̂ e o ío"s otivos que a c . ^ 
tas operaciones y ^ 
1 reportal? liauid^ 
de Pe>| de las instituciones en 
2o Relación de ô 0 ^ 
lian por su brillantez de juego loS'nai y material ocaSiont 3 mi 
gallegos. | f echa con motivo de est 
E l gran programa que tiene tra- nes. ioscuales5-
zade Juventud Gallega, como es de¡ 30-—Motivos-por 1 i ida,d( 
suponer, no será posible realizarlo j ̂  dicha Comisnon ôi 
con la pequeña cuota de 50 centavos | Secret>ario de Justic* ^ 
que actualmente pagan los asociados 
puesto que con tan pequeña canti-
dad poco puede hacerse, no obstante, 
estamos procurando darles todos los 
alicientes de la Juventud, para que 
celebró la noche del domingo' ellos mismos puedan darse cuenta 
tos devengados hasta 
dicho funcionario c 
de esa Junta 
pre 
Vieta Yobio, 
— ¡Hasta la otra! 
uica. 
Manifestaron los lesiónanos que 
babian recibido las lesiones al irse 
sobre la cuneta la máquina en que 
viajaban, yendo én dirección a Ma-
rianuo por la Calzada de Columbia. 
E l hecho ocurrió tu la curva do 
dir al regio visitante a la estación 
del ferrocarril. 
jixto García. Traumatismo por aplas t u m b í a -
tamieuto. 
José Gras, de la raza blanca, de 
82 años de edad. Chacón 1.4. Ar-
terio escleroGis. |, 
Antonio, de la raza blanca, de 60 
años de edad. Cerro 659 . Bronqui-
tis fétida. 
Alfonso Fernández, de Ja (r9.ía. 
C E N T R O G A L L E G O 
Se celebró, com habíamos anun-
ciado, una elegante matinée, la que 
llevó a esos salones numerosa con-
currencia, la que tuvo motivos para 
sentirse satisfecha de la correcta or-
ganización de esa bella fiesta. 
Los miembros de la Socoíón de 
Orden, como de costumbre, demos-
traron gran acierto, 
pedición danesa que está realizan- Las de la Sección de Orden del 
do un estudio de los esquimales, ha^ Centro Gallego, son y serán siem-
llegado a Kotsebue, a 150 millas pre triunfadores, 
al norte de esta ciudad, según un: 
telegrama recibido hoy. Desde hace hjkjoN MUGARDESA 
15 meses no se tenían noticias de; 
.Manuel Pérez, de la raza blanca,1 ia expedición. Por espacio de más E n la junta reglamentaria celebra-
de 53 años de edad. Cerro f59. T u . I de seis meses se habían abrigado te-, da por esta Sección el 4 de loe co-
berolosia pulmonar. Amores acerca de su suerte. Irrieutes se dió cuenta del balance y 
fueron puestas en 
más ben^reor 
a hoy. a1 de ji 
d % e f ° f i c e V | 
escena las zar-¡plo la prestigiosa sociedad hermana que la .obra ^.Ü6 ^-vn.- no ^ lleva, 
zuelas / U n a vieja" y "Los Cámaro-1 :.Juventud Asturiana", la que debido, aLn?™bIe,1^U2aílegos § 
Abrou , Corresponsal . 
blanca, de 20 años de edad. Cerro 
659 Bronco pleuro neumonía. 
S E T I E N E N N O T I C I A S D E L A E X -
PLCRACICiNi P O L A R D E R A S -
MUSSEN 
NOME, Alaska, agosto 11. 
Knude Rasmussen, jefe de la ex-
iuterpretando el señor Alejan- a la gran propaganda que sus aso-| 
y ofre-| 
. Ique todos los g* 
dro Garrido, el monólogo de Dicenta, 
titulado " E l Tío Gervasio" 
ciénduse selectos números de con-
ciertít. 
Cada vez alcanzan mayor luci-
miento las veladas que se ofrecen 
en eí Foment. 
Nuestra felicitación por ese éxito 
es paru el presidente social, señor 
10 solo'y*̂ & la crllZ llaro'V 
colonia es más numerosa que la As 
tur, y en ella hay hom 
¡ciados realizan, y al gran amor re-lt . como emblem 
gional de los mismos, marcha h o y ^ ! ^ n .ps^ 
a la cabeza, de las sociedades de Tld*u; . o 1n_ gallegos- P»' eoíj 
Recreo y Sport de la Habana. " ' 1 
Puede Juventud Gallega, colocar-
se a la misma altura de Juventud As-
turiana? Indiscutiblemente, nuestra 
este llamamiento e"¿edad. 
decimiento de u ^ Soc odaS 1̂  
penderá con creces gocie 
gencias que la m o d ^ ^ 
¡a que J«V -n-o- 0 ^ 7 , c i e r n o en t* 1 y 
bres de gran ciñere, lo J"is"l0pl cultural y José María Masqué, y para los com- pudiesen dedicar algunos, creativo, que en 
ponentes de ^ f ^ C t ó n de Recreo, al engrandecimiento de es. tiro 
que tanto se ocupan y se preocupan 
porque a menudo se ofrezcan fies-
tas que, como la citada, tanto con-
tribuyan a aumentar los bien gana 
dos prestigios sociales. 
ta colectividad, cosa que hasta aho-
IH1V E L O R F E O C A T A L A 
Ante la animación que reinaba en 
)or apatía, o i RIBERAS D B L ^ ^¿gífc 
bien, y esto último es lo más pro-
bable, porque hasta el presente. Ju-
ventud Gallega, no había dado seña-
les de vida, y el elemento referido se 
encontraba disperso, por las distin-
Celebrará J ^ t a f ^ I ^ 
ocho de la noche^ de^j ^ 
rriente en el local 
iitro 
tas sociedades existentes que les 1 llego. 
